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E s ta  te s is  t ie n e  p o r  o b je to  d e m o s tra r  la  e x is te n c ia  de 
un  t ip o  de e x e q u a tu r que no ha s id o  c o n s id e ra d o  h a s ta  a h o ra  p o r  
la  d o c t r in a ,  a p l ic a r lo  a l e s tu d io  de la  p r â c t ic a  que o fre c e n  lo s  -  
C o n su la d o s  m a s  a n tig u o s  de J e ru s a lé n ,  e s p e c ia lm e n te  e l de E s ­
pan a , y  c o n t r ib u ir  con  e l lo  a la  c la r i f ic a c iô n  de la  p o s ic iô n  de és 
te  en cuan to  o f ic in a  c o n s u la r  e s ta b le c id a  en e l t e r r i t o r io  c o n t r ô ­
la  do p o r  un E s ta d o  no re c o n o c id o  o f ic ia lm e n te  p o r  E sp a n a .
E l pun to  de p a r t id a  es la  a n t in o m ia  que p a ra  e l D e r e ­
cho In te rn a c io n a l c o n s t itu y e  e l supu es to  de un  c o n s u l s in  e x e q u ^  
t u r .  P a ra  r e s o lv e r  esa  p a ra d o ja  es n e c e s a r io  a c u d ir  a Iq  te o r ia  
g e n e ra l d e l e x e q u a tu r  y  a n a liz a r  e l c o n ce p to , n a tu ra le z a ,  fo rm a  
y  e fe c to s  de e s te  u l t im o .
E l  d e re c h o  c o n s u la r  m o d e rn o , in s p ira d o  en la  tra sce n _  
d e n c ia  que la s  re la c io n e s  c o n s u la re s  t ie n e n  com o m e d io  p a ra  la  
p ro te c c iô n  d e l in d iv id u o ,  p ré s e n ta  una e v o lu c iô n  im p o r ta n te  en 
m a te r ia  de e x e q u a tu r  con re s p e c to  a l co n ce p to  s o s te n id o  p o r  la  
d o c t r in a  c lâ s ic a .  E s ta  e v o lu c iô n  es c la ra  en la  c u e s tiô n  de la  - 
‘fo rm a .  T ra d ic io n a lm e n te  no se c o n c e b ia  la  v ia b i l id a d  de un exe_ 
q u a tu r  desp o ja do  de su e le m e n to  d o c u m e n ta i y  s o le m n e . S in  em_ 
b a rg o  en e l d e re c h o  c o n v e n c io n a l que g i r a  en to rn o  a la  C o n v e n - 
c iô n  de V ie n a  de 1963 s o b re  R e la c io n e s  C o n s u la re s , e l e x e q u a tu r  
a p a re c e  en su e s e n c ia  co m o  una s im p le  a u to r iz a c iô n  o to rg a d a  - 
p o r  e l ô rg a n o  c o m p é te n te  con  c a r â c te r  d is c re c io n a l ta n to  en e l 
fondo  com o  en la  fo rm a .  A u to m â tic a m e n te  e l co n ce p to  de exequa^ 
t u r  se ensancha  y  t ie n e n  c a b id a  en é l la s  a u to r iz a c io n e s  cuyo  f in
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es la  a d m is iô n  de un c o n s u l a l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s  en e l 
t e r r i t o r io  d e l E s ta d o  re c e p to r ,  con  in d e p e n d e n c ia  de la  fo rm a .
L a  v a r ie d a d  de fo rm a s  ré s u lta n te  de e s ta  e v o lu c iô n  
puede re d u c ir s e  a dos c a te g o r ia s ,  e x e q u a tu rs  t ip ic o s  y  e x e q u a ­
tu r s  a t ip ic o s ,  segûn  su g ra d o  de fo rm a l is m e .  E n tre  e s to s  u l t i ­
m e s  debe in c lu i r s e  la  nueva  f ig u r a  de la  a d m is iô n  p r o v is io n a l y  
to  do s a que l ie  s cuyo  d e n o m in a d o r co m û n  es la  no o b je c iô n  d e l - 
E s ta d o  re c e p to r  y  que p o r  e llo  m e re c e n  la  c a l i f ic a c iô n  de e x e ­
q u a tu rs  ta c ite s .  Una y  o t ro s  son a u té n tic o s  e x e q u a tu rs  en s e n t^
do s u s ta n tiv o  ya  que sus e fe c to s  en nada se d ife re n c ia n  d e l exe
1 “
q u a tu r  t fp ic o  pues p e rm ite n  e l e je r c ic io  de la  fu n c iô n  c o n s u la r  
y  que dan ig u a lm e n te  s o m e tid o s  a l p r in c ip le  de la  d is c re c io n a l^  
dad d e l o to rg a m ie n to .  T ie n e n  la  c a r a c te r is t ic a  de su fu n c io n a -  
l id a d  en la  m e d id a  en que hace n  p o s ib le  e l e je r c ic io  de la s  fu n  
c lo n e s  c o n s u la re s  en c ir c u n s ta n c ia s  e s p e c ia le s  en que e l exequa^ 
t u r  t ip ic o  no s é r ia  v ia b le ,  co m o  p o r  e je m p lo  en caso  de g u e r ra  
c iv i l ,  o cuando la s  re la c io n e s  d ip lo m â t ic a s  se han re s e n t id o  o 
cuando se t r a ta  de un  t e r r i t o r io  s u je to  a un  c o n f l ic to  de s o b e ra -  
n ia s  y  no p ro c é d é  h e r i r  la  s u s c e p t ib il id a d  de n in g u n a  de e l la s .
E n  to  do s esos ca s o s , en que s é r ia  p ro b le m â t ic a  la  o b te n c iô n  de 
un e x e q u a tu r fo rm a i,  e l tâ c ito  s a lv a  â g ilm e n te  un  in c o n v e n ie n te  
de n a tu ra le z a  p o l f t ic a  y  p e r m ite  la  r e a l iz a c iô n  de la  a c t iv id a d  - 
c o n s u la r  en b e n e fic io  de a m bos  E s ta d o s  o cuan to  m enos  de sus 
n a c io n a le s .
J e ru s a lé n  o fre c e  un bu en e je m p lo  en la  te s is  d e l e x e ­
q u a tu r  tâ c ito  ya  que lo s  m ie m b ro s  que a l l i  c o n s t itu y e n  e l C u e rp o
C o n s u la r  c a re c e n  de e x e q u a tu r  d o c u m e n ta l. Se t r a ta  de una  p ra c  
t ic a  c o n s o lid a d a  a p a r t i r  de la  g u e r ra  à r a b e - is r a e l f  de 1948, pe_ 
r o  cuyo  s p re c e d e n te s  son m u y  a n te r io re s  y ,  s i b ie n  de fo rm a  la^ 
te n te , se h a lla n  en la  época o to m a n a .
L a  c a p itu la c iô n  f r a n c o - tu r c a  de 1740 s ie n ta  la s  b ase s  
d e l e x e q u a tu r tâ c ito  h ie ro s o lim ita n o  p o rq u e  en e l la  se c o n v ie n e  
e l p r in c ip io  d e l l i b r e  e n v io  de c ô n s u le s  a la s  e s c a la s  d e l L e v a n ­
te  m e d ite r râ n e o ,  lo  que é q u iv a le  a una a u to r iz a c iô n  g e n é r ic a .E s _  
ta  c o n c e s iô n  de la  S u b lim e  P u e r ta  se g e n e ra liz a  en la s  C a p itu la ­
c io n e s  con  la s  p o te n c ia s  e u ro p e a s . A s f  e l T ra ta d o  h is p a n o - tu rc o  
de 1782 la  re c o g e  en te rm in e s  s e m e ja n te s  y  e s ta b le c e  que lo s  Be_ 
ra te s  se e x p e d irâ n  a u to m â tic a m e n te  a p e t ic iô n  de la  L e g a c iô n  de 
E sp ana  en C o n s ta n tin o p la . De a q u i r é s u lta  un  s is te m a  en e l que 
se d is t in g u e  c la ra m e n te  e l e x e q u a tu r s u s ta n t iv o , en cuan to  a u to ­
r iz a c iô n ,  que t ie n e  su fu e n te  en la  C a p itu la c iô n  o T ra ta d o  re s p e c  
t iv o ,  y  e l B e  r a t  cuyo  c a r â c te r  es e s e n c ia lm e n te  "a d  s o le m n ita -  
te m "  y  no c o n s t itu y e  un re q u is ite  o b lig a d o .
H a c ia  m e d ia d o s  d e l s ig lo  X IX  se e s ta b le c e n  lo s  p r im e _  
ro s  co n s u la d o s  p e rm a n e n te s  en J e ru s a lé n  a co g id o s  a l s is te m a  - 
de B e ra te s ,  y  en la  p r â c t ic a  se ve co m o  la  c a re n c ia  d e l documen_ 
to  en nada a fe c ta  a l n o rm a l e je r c ic io  de la s  fu n c io n e s  c o n s u la re s .  
S in  e m b a rg o  con  a n te r io r id a d  a 1740 la s  d if ic u lta d e s  que F ra n c ia  
e n c u e n tra  a ve ces  p a ra  o b te n e r  e l B e  r a t  im p id e n  e l e n v io  de su -  
c o n s u l en v a r ia s  o c a s io n e s
. ■ U n  e s tu d io  d e te n id o  de la  p r â c t ic a  e s p a n o la  en m a te r ia  
de B e ra te s  c o n f irm a  a s im is m o  e l c a r â c te r  m e ra m e n te  fo r m a i de
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e s to s  d o cu m e n to s  que e ra n  p re s e n ta d o s  a l B a jâ  con  e l c e re m o ­
n ia l  p ro p io  de unas c a r ta s  c re d e n c ia le s .  Y  s in  e m b a rg o  en lo s  
ca sos  en lo s  que e l c o n s u l, p o r  d is t in ta s  ra z o n e s , no l le g a  a ha_ 
c e r  la  p re s e n ta c io n , su s ta tu s  no se re s ie n te .  E l fu n d a m e n to  -  
d e l e x e q u a tu r o to m a n o  se h a lla  en e l e s p ir i tu  de a m is ta d  y  de -  
c o n fia n z a  que in s p ir a  e l re g im e n  de C a p itu la c io n e s , lo  c u a l pue^ 
de re s u m ir s e  d ic ie n d o  que e l e x e q u a tu r e s ta  en p r in c ip io  o to r g ^  
do a c u a lq u ie r  c o n s u l que e n v ie  la  p o te n c ia  c a p itu la n te  y  la  espe^ 
c i f ic a c iô n  de a q u e lla  a u to r iz a c iô n  se c o n c re ta  en la  e x p e d ic iô n  
d e l B e ra t .  No se t r a ta  p o r  ta n to  de un  e x e q u a tu r tâ c ito  en senti^ 
do r ig u r o s o .
U n p re c e d e n te  m â s  c la ro  y  m â s  p ro x im o  se h a lla  en 
lo s  e x e q u a tu rs  co n c e d id o s  p o r  C ra n  B re ta n a  d u ra n te  su M anda te  
s o b re  P a le s t in a .  E s to s  t ie n e n  un  c a r â c te r  e m in e n te m e n te  fo r m a i 
que se in f ie r e  de lo s  p ro p io  s T e rm in e s  d e l M a n d a te . E fe c t iv a -  
m e n te  es d i f i c i l  s o s te n e r  que es to s  e x e q u a tu rs  fu e ra n  o to rg a d o s  
p o r  e l g o b ie rn o  de S .M .  b r i tâ n ic a  a t i t u lo  s o b e ra n o  y  que p o r  lo  
ta n to  sean la  fu e n te  de la  a u to r iz a c iô n .  E l  e x e q u a tu r  m a n d a ta r io  
re e m p la z a  la  fo rm a lid a d  d e l B e ra t  y  no a lc a n z a  a l e x e q u a tu r  c o ­
m o  fu e n te . E n  la  p r â c t ic a  lo s  c ô n s u le s  que p e rm a n e c e n  a l im p lan^  
ta rs e  e l M a n d a te  c o n tin ù a n  com o  ta ie s  s in  s o l ic i t a r  e l e x e q u a tu r 
b r i tâ n ic o  y  p o s te r io rm e n te  hay  ca sos  de nuevos  c ô n s u le s  cuyo  -  
n o m b ra m ie n to  s im p le m e n te  se c o m u n ic a  a l g o b ie rn o  de L o n d re s .  
E s ta s  c o m u n ic a c io n e s  y  e l desem peno  e fe c t iv o  de la  fu n c iô n  c o n ­
s u la r  p e r f i la n  c la ra m e n te  u n  supu es to  de e x e q u a tu r  tâ c ito  h ie roso_  
l im i ta n o .
« rr .-
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C abe p e n s a r  que en la  c a u s a lid a d  de e s ta  fo rm a  a t ip i -  
ca  de e x e q u a tu r , se h a lla  e l c a r â c te r  e s p e c ia l de la  fu n c iô n  c o n ­
s u la r  cuyo  p r in c ip a l  a sp e c to  es la  p ro te c c iô n  de in te re s e s  re lig io ^  
S O S .  A s f  ré s u lta  a l m e n o s  con lo s  p r im e r o s  c ô n s u le s  que c o m p i-  
te n  en e l fondo  p o r  e je r c e r  d ic h a  p ro te c c iô n  acog ien do  b a jo  su ju_ 
r is d ic c iô n  a la s  d iv e rs a s  c o m u n id a d e s  de la  C iu d a d  y  d e s p le g a n - 
do una  in te n s a  a c t iv id a d  en la  a d q u is ic iô n  y  c o n s o lid a c iô n  de pro^ 
p ie d a d e s , a p ro v e c h a n d o  una  c o y u n tu ra  fa v o ra b le  que t ie n e  su  o r ^  
gen en e l T ra ta d o  de P a r is  de 1856. E l  in te ré s  d e s p e rta d o  en la s  
p o te n c ia s  e u ro p e a s  p o r  la  c u e s tiô n  de lo s  S to s . L s .  se t ra d u c e  - 
en una  e s c a la d a  de to m a  de p o s ic io n e s  y  a q u e lla  p re m u râ  se ve 
fa v o re c id a  p o r  e l s is te m a  f le x ib le  de B e ra te s .  T r a s  la  c a id a  d e l 
Im p e r io  tu rc o  e l in te ré s  p o r  P a le s t in a  decae p e ro  en c a m b io  se 
m a n tie n e  e l s e n tid o  fu n c io n a l d e l e x e q u a tu r .
L a  h is to r ia  c o n s u la r  de J e ru s a lé n  a lc a n z a  su z e n it  h a ­
c ia  1900 época en que lo s  c ô n s u le s  c o n s t itu y e n  un  ô rg a n o  de e f ic a z  
c o la b o ra c iô n  p a ra  la  a u to r id a d  lo c a l en e l m a n te n im ie n to  d e l o r ­
den y  en la  s o lu c iô n  de lo s  c o n f l ic to s  que t ie n e n  su o r ig e n  en la s  
t ra n s g re s io n e s  d e l S ta tu  quo de lo s  S tos . L s .  F ra n c ia  y  E sp aha  
s o s tie n e n  la s  p o s ic io n e s  de lo s  la t in o s ,  R u s ia  la s  de lo s  o r to d o -  
xos  y  G ra n  B re ta n a  la s  de lo s  p ro te s ta n te s ,  c o p to s , a b is in io s ,  y  
ta m b ié n  la s  de lo s  ju d io s .  L a  ju r is d ic c iô n  c o n s u la r  y  e l ré g im e n  
de p e rs o n a lid a d  de la  le y  co m o  c o n s e c u e n c ia  d e l D e re c h o  de C a ­
p itu la c io n e s  c o n s o lid a n  f irm e m e n te  la  a u to r id a d  c o n s u la r  en una 
C iu d a d  donde la  m a y o r  p a r te  de la  p o b la c iô n  puede a le g a r  u n  esta^ 
tu to  p e rs o n a l p o r  ra z ô n  de n a c io n a lid a d  o r e l ig iô n .  A l  a m p a ro  de
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e s te  s is te m a  tie n e  lu g a r  la  in m ig r a c iô n  ju d ia  que a l te r a  la  e s -  
t r u c tu r a  d e m o g râ f ic a  y  s o c ia l de la  C iu d a d  y  s ie n ta  la s  b ase s  
p a ra  lo s  a c o n te c im ie n to s  p o l i t ic o s  d e l s ig lo  X X .
E s ta  t ra s c e n d e n c ia  de la  a u to r id a d  c o n s u la r  c o n tin u a  
en m e n o r  g ra d o  d u ra n te  la  época  m a n d a ta r ia  p e ro  no d e s a p a re -  
ce en la  m e d id a  en que lo s  c ô n s u le s  pueden in te r v e n ir  en lo s  - 
c o n f l ic to s  de n a tu ra le z a  r e l ig io s a  ya  sea p a ra  r e s o lv e r lo s  o p a ­
r a  in te r n a c io n a l iz a r lo s .  R e s u lta d o  de e l lo  es una p re p o n d e ra n -  
c ia  fâ c t ic a  que se r e f le ja  en la  s im p l ic id a d  d e l e x e q u a tu r.
C irc u n s ta n c ia s  de r a iz  r e l ig io s a  m o tiv a n  e l R .D .  de 
1853 p o r  e l que se c ré a  e l C o nsu la d o  de E s p a fia  en J e ru s a lé n .  
E n  re a lid a d  la  p re s e n c ia  de E sp a fia  en T . S . , de fo rm a  p e r m a ­
n e n te , se re m o n ta  a la  B a ja  E d ad  M e d ia , y  d u ra n te  e l S ig lo  de 
O ro  la  c o n tr ib u c iô n  de la s  l im o s n a s  d e l o rb e  h is p â n ic o  p a ra  lo s  
S to s . L s .  a lc a n z a  p ro p o rc io n e s  a l t is im a s  h a s ta  e l p un to  de que 
ha lle g a  do a re c o n o c e rs e  que s in  e s ta s  ayudas no h u b ie ra  s id o  
p o s ib le  la  p e rm a n e n c ia  d e l r i t o  la t in o  en m u ch o s  s a n tu a r io s .S in  
e m b a rg o , p a ra d ô jic a m e n te  la  c re a c iô n  d e l co n su la d o  c o in c id e  -  
con  la  época en que e l apoyo  e c o n ô m ic o  d e sc ie n d e  y  c o in c id e  - -  
ta m b ié n  con  e l m o m e n to  en que la s  dem âs p o te n c ia s  in te re s a d a s  
en T .S .  I le  van  a cabo una  e x p a n s iô n  c o n tro la d a  y  una p o l i t ic à  de 
p re s e n c ia .  T o d a  la  h is to r ia  d e l co n su la d o  e s ta  c o n d ic io n a d a  p o r  
e l hecho  de su ta r d ia  a p a r ic iô n .  Sus c o m e tid o s  p r in c ip a le s  son  
la  re p re s e n ta c iô n  d e l R e a l P a tro n a to  de lo s  S tos . L s . , v ie jo  t i -  
tu lo  de la  C o ro n a  de E s p a fia  que se h a lla  e s tre c h a m e n te  r e la c io  
nado con  e l de R e y  de J e ru s a lé n  o s te n ta d o  p o r  to d o s  lo s  m o n a r -
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cas  esp a n o le s  desde F e rn a n d o  E l C a tô lic o ,  y  la  de fensa  de sus 
in te re s e s  que son c o in c id e n te s , p o r  ra z o n e s  fu n d a c io n a le s , con  
lo s  de la  C u s to d ia  de T ie r r a  Santa (C T S ).
L a  p ro te c c iô n  c o n s u la r  de E spana  a lc a n z a  a lo s  r e l i ­
g io s o s  n a c io n a le s  e h is p a n o -a m e r ic a n o s ,  a fa m i l ia s  de a ra b e s  
c r is t ia n o s - la t in o s ,  y  o c a s io n a lm e n te  a lo s  s û b d ito s  de o t ra s  p o ­
te n c ia s , lle g a n d o  a te n e r  encom endados lo s  in te re s e s  c o n s u la re s  
de v e in tin u e v e  p a is e s  en 1919, in c lu id o s  lo s  de lo s  a lia d o s . L a -  
la b o r  d e l Conde de B a llo b a r ,  en tonce s  C ô n s u l de E sp ana , ha s i ­
do o b je to  de e lo g io s  p o r  p a r te  de lo s  h is to r ia d o re s  c o n s u lta d o s . 
Su p e rs o n a  se id e n t i f ic a  con  lo s  m o m e n to  s m â s  d i f ic i le s  de la  -  
h is to r ia  d e l c o n su la d o  y  no cabe duda de que la  p e rm a n e n c ia  de 
es te  con  e l s is te m a  de dob le  c a n c i l le r ia  se debe en m ue  ho a su 
p ro fu n d o  c o n o c im ie n to  d e l c o m p le jo  p lu r iv e r s o  h ie ro s o lim ita n o .
E n  re a lid a d  e l e x e q u a tu r h ie ro s o lim ita n o  puede s e r  - 
v is to  com o  un e fe c to  m â s  de la  c o m p le jid a d  que o fre c e  e s ta  C iu  
dad y  que es m u y  im p o r ta n te  te n e r  en cuen ta  a l in te n ta r  desen tra^ 
h a r  c u a lq u ie ra  de sus m u  chas p a ra d o ja s .
Uno de lo s  d iv e rs o s  m odo s que pueden  u t i l iz a r s e  p a ra  
d e s c r ib i r  e l c o m p le jo  h ie ro s o lim ita n o  p o d r ia  s e r  un t r ip le  a n â l^  
s is  de su h is to r ia  p o l f t ic a ,  de su e s t ru c tu ra  s o c io lô g ic a  y  de su 
c o n f ig u ra c iô n  r e l ig io s a .  E l  p r im e r o  nos da co m o  re s u lta d o  una 
h is to r ia  a to rm e n ta d a , lle n a  de a v a ta re s  que im p r im e n  a cada co 
y u n tu ra  h is tô r ic a  un  acusado  m a t iz  de t r a n s ito r ie d a d .  L a  com ple_ 
j id a d  s o c io lô g ic a  se r e f le ja  en un  m o s a ic o  de c o m u n id a d e s , d ife
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re n c ia d a s  p o r  ra z o n e s  ta n to  é tn ic a s  com o  re l ig io s a s  y  en la  e x is  
te n c ia  de g ru p o s  y  s u b g ru p o s  s in  n ingun a  la b i l id a d  e n tre  s i .
P o r  o t r a  p a r te ,  J e ru s a lé n  c o n s t itu y e  e l lu g a r  de c o in -  
c id e n c ia  de la s  t r e s  g ra n d e s  re lig io n e s  m o n o te is ta s  y  cada  una 
ve a su C iu d a d  de d is t in ta  m a n e ra . A  veces  se h a b la  de lo s  Luga^ 
re s  S antos co m o  s i fu e se  u n  c o le c t iv o  m a s  o m enos  hom ogéneo  y  
e l lo  in d u c e  n e c e s a r ia m e n te  a e r r o r .  E n  re a lid a d  hay  p o r  lo  m e ­
nos dos c a te g o r ia s  de L u g a re s  S an tos, lo s  que , en un  m o m e n to  
dado, se e n c u e n tra n  en m anos  d e l g ru p o  d o m in a n te  y  lo s  que c o -  
r re s p o n d e n  a l g ru p o  d o m in a d o . L a  m a y o r  p a r te  de lo s  m is m o s  - 
L u g a re s  son s a g ra d o s  p a ra  m a s  de una c o m u n id a d  y  su p r o b le m ^  
t ic a  e s t r ib a  en que h is tô r ic a m e n te  cada c o m u n id a d  r e iv in d ic a  una 
p o s e s io n  e x c lu s iv a .  E l  l la m a d o  E s ta tu to  de lo s  S tos . L u g a re s ,  so_ 
b re  e l c u a l la  fu n c io n  c o n s u la r  ha te n id o  m ucho  que h a c e r  y  que 
d e c ir ,  es un  bu en exponen te  de la  c o m p le jid a d  r e l ig io s a  de J e r u ­
s a lé n .
Y  en ese c o m p le jo  im p re g n a d o  de t r a n s ito r ie d a d  y  de 
h e ro is m o  se in s e r ta  la  h is to r ia  de lo s  c o n su la d o s  y  co n c re ta m e n ^  
te  la  fo rm a  en que lo s  c ô n s u le s  son  a d m it id o s  a l e je r c ic io  de su 
m is iô n ,  s ie m p re  im p o r ta n te  p o rq u e  cada c o m u n id a d  e s p e ra  de - 
e l le s  la  p ro te c c iô n  de sus  in te re s e s  y  e l re s p a ld o  de sus r e iv in d i  
c a c io n e s .
E l  c a r â c te r  in te rn a c io n a l de J e ru s a lé n  es una v e rd a d  
a x io m â tic a .  P a r t ie n d o  de e l la  y  en d is t in to s  m e m e n to s  h i s tô  r i  cos , 
to d o s  e l le s  r e la t iv a m e n te  re c ie n te s  p a ra  lo  que es una h is to r ia  -
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t r è s  veces  m ile n a r ia ,  han  a p a re c id o  p ro y e c to s  tra ta n d o  de redu_ 
c i r  a un  m a rc o  ju r id ic o  la  in te rn a c io n a lid a d  de J e ru s a lé n .  E l  -  
m â s  im p o r ta n te  de e l lo  s es e l c o n o c id o  p o r  e l n o m b re  de C o rp u s  
s e p a ra tu m .
P e ro  a l m a rg e n  de ta ie s  p ro y e c to s  es p re c is o  c o n s ta -  
t a r  que ha h a b id o  un  m o m e n to  en que de fo rm a  espon tânea  la  in -  
te rn a c io n a liz a c iô n  de J e ru s a lé n  ha s id o  un  hech o . E se  m o m e n to  
c o in c id e  con  e l apogeo de la  a u to r id a d  d e l C u e rp o  C o n s u la r ,  a -  
t ra v é s  d e l c u a l se g o b ie rn a  de hecho  la  C iu d a d  en to rn o  a 1900 .
L a  e s p e ra d a  ca fd a  d e l T u rc o  y  la  c o n s ig u ie n te  d e s a p a r ic iô n  d e l 
ré g im e n  de C a p itu la c io n e s  te rm in a ro n  con  a q u e lla  s itu a c iô n  fâc_ 
t ic a  p e ro  s in  duda e fe c t iv a .  Y  es que és te  fué  un  p ro c e s o  de in te r_  
n a c io n a liz a c iô n  de c a r â c te r  endôgeno, m ie n t ra s  que lo s  p r o y e c ­
to s  que pugnan p o r  s e r  im p la n ta d o s  p o s te r io rm e n te  son de gesta^ 
c iô n  exôgena a la  C iu d a d  m is m a , y  aunque l le v a n  e l s e llo  de un  
o rd e n  nuevo  d e c id id o  p o r  la  C o m u n id a d  in te rn a c io n a l no a lc a n -  
zan v ia b il id a d .
E s p e c ia l a te n c iô n  m e re c e  e l p ro y e c to  enunc iado  en la  
R e s o lu c iô n  181 ( II )  de la  A s a m b le a  G e n e ra l de 1947 p o r  la  que se 
re c o m e n d a b a  la  s e g re g a c iô n  de la  C iu d a d  con su e n to rn o  d e l con^ 
ju n to  de dos E s ta d o s  n u e vo s , uno â ra b e  y  uno ju d io ,  que d e b ia n  
r e s u l ta r  en e l m apa  de P a le s t in a .  D ic h a  s e g re g a c iô n  no e ra  to ta l  
s in o  que la  C iu d a d  de J e ru s a lé n  de b ia  p e rm a n e c e r  v in c u la d a  a l -  
re s to  en una lla m a d a  U n io n  E c o n ô m ic a  de P a le s t in a .  De a h i e l -  
n o m b re  de C o rp u s  s e p a ra tu m  y  la  t r ip le  u n iô n  cuya  f i lo s o f ia  e ra
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un  " in d iv is a  m a n e n t" .  P e ro  e l p ro y e c to  t ro p ie z a  desde e l p r im e r  
m o m e n to  con la  o p o s ic iô n  de lo s  E s ta d o s  l im i t r o f e s ,  que ocupan  
la  C iu d a d  y  p o s te r io rm e n te  d e c la ra n  la  a n e x iô n  t e r r i t o r i a l  de la  
zona re s p e c t iv a .  E n  re a lid a d  e l C o rp u s  s e p a ra tu m  se c o n v ie r te  
de m o m e n to  en una c iu d a d  d iv id id a .
S in  e m b a rg o  e l e s p ir i tu  de es te  p ro y e c to  de in te rn a c io _  
n a liz a c iô n  es re s p a ld a d o  p o r  lo s  c o n su la d o s  que se h a lla n  estable_ 
c i  do s con  a n te r io r id a d  a 1948. E fe c t iv a m e n te  lo s  c ô n s u le s  a le g a n  
e l p r in c ip io  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m  p a ra  s a lv a r  la  u n id a d  de la  - 
C iu d a d , p o r  lo  m enos  en lo  c o n s u la r ,  y  com o  q u ie ra  que la  p a rti_  
c iô n  re s ù lta b a  ig u a lm e n te  o d io s a  p a ra  lo s  dos ocu p a n te s , e l Cuer_ 
po C o n s u la r  lo g ra  m a n te n e r  su c r i t e r io  de re s p e tô  a l s ta tu  quo y  
la  c ir c u n s c r ip c iô n  s ig u e  s ie n d o  la  m is m a  p e ro  con  dob le  c a n c ille _  
r ia .
E n  esos m o m e n to s  se c o n s o lid a  p le n a m e n te  la  p r â c t i ­
ca d e l e x e q u a tu r tâ c ito  h ie ro s o lim ita n o  que lle g a  h a s ta  n u e s tro s  
d ia s . L a  c o n s o lid a c iô n  e s tâ  d e te rm in a d a  p o r  e l consenso  c o n s u ­
la r  en no p e d ir  e x e q u a tu r a n ingun o  de lo s  dos ocupan tes  de la  - 
C iu d a d  y  p o r  la  no o b je c iô n  de és to s  a la  c a re n c ia  de un  e x e q u a ­
t u r  d o c u m e n ta l. De e s ta  fo rm a  s u rg e  un uso  lo c a l con todo  e l va^ 
l o r  de una c o s tu m b re  in te rn a c io n a l c o n s ta n te , g e n e ra l y  do tada  
de o p in io  ju r i s  v e l n e c e s s ita t is  s u f ic ie n te .
A  p e s a r  de que la  v ig e n c ia  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m  c o -  
m e n zô  a d e c a e r desde su p r im e r  d ia , la  p re s e n c ia  de a lg u n a s  Em_ 
b a ja d a s , cuyo  peso  e s p e c ff ic o  es g ra n d e , en T e l  A v iv  en lu g a r  -
F"
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de J e ru s a lé n , c o n s t itu y e  h oy  en d ia  una  re m in is c e n c ia  de a q u e l 
p ro y e c to  de P a r t ic iô n  de P a le s t in a  y  de in te rn a c io n a liz a c iô n  de 
la  C iu d a d .
S i se a d m ite  la  te s is  d e l e x e q u a tu r tâ c ito ,  s u rg e  ense^ 
gu id a  una p re g u n ta  in e lu d ib le :  q u ié n  concede  e s te  e x e q u a tu r?  . Y  
la  p re g u n ta  e s tâ  l le n a  de in te ré s  en lo s  m o m e n to s  en que la  Ciu^ 
dad e n te ra  e s tâ  b a jo  e l c o n t r o l  de uno de lo s  E s ta d o s  que d e b ia n  
n a c e r  a l a m p a ro  de la  R e s o lu c iô n  de P a r t ic iô n ,  en v ir t u d  de sus 
re c o m e n d a c io n e s .
De a c u e rd o  con  la  te o r ia  g e n e ra l d e l exequatur^, és te  
lo  o to rg a  e l E s ta d o  re c e p to r ,  en cuyo  t e r r i t o r io  ha de a c tu a r l  e l 
c ô n s u l.  A h o ra  b ie n , en la  d e te rm in a c iô n  d e l E s ta d o  re c e p to r  pa^ 
re c e  o b lig a d o  a d o p ta r  un  c r i t e r io  r e a l is ta  que nos l le v e  h a c ia  e l 
E s ta d o  que o s te n te  la  ju r is d ic c iô n  e fe c t iv a  s o b re  e l t e r r i t o r i o  -  
en c u e s tiô n . O tro  c r i t e r io  nos c o n d u c ir ia  n e c e s a r ia m e n te  a l  a b -  
s u rd o  de un e x e q u a tu r in s e rv ib le  p a ra  e l dese m p eno  de la  fu n c iô n  
c o n s u la r  y  p o r  lo  ta n to  c a b r ia n  s é r ia s  duda s s o b re  su n a tu ra le z a .
H o y  en d ia  e s te  e x e q u a tu r tâ c ito  es o b v io  que lo  o to rg a  
I s r a e l .  Y  a l l le g a r  a q u i se p la n te a  la  c u e s tiô n  de s i e l o to rg a m ie n ^  
to  o la  tâ c ita  p e t ic iô n ,  que es te  e x e q u a tu r  c o m p o r ta , e n tra n a n  o 
no un re c o n o c im ie n to  p a ra  E sp ana  d e l E s ta d o  de I s r a e l  o de la  -  
a n e x iô n  de la  C iu d a d . L a  c u e s tiô n  se re s u e lv e  n e g a tiv a m e n te  a la  
lu z  de la  d o c tr in a  m o d e rn a , co m o  se v e râ  en su lu g a r  o p o r tu n o .
C a b r ia  p o r  ta n to  c o n c lu i r  que la  p o s ic iô n  d e l C o n su la d o  
de E sp ana  en J e ru s a lé n  no s o lo  se apoya  en la  décaden te  f i lo s o f ia
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d e l C o rp u s  s e p a ra tu m  y  en e l c a r â c te r  in te rn a c io n a l de J e r u s a ­
lé n , s in o  adem âs y  s o b re  todo  que t ie n e  una b ase  s ô lid a  en e l -  
e x e q u a tu r  que re c ib e  d e l E s ta d o  re c e p to r  a l ig u a l que lo s  dem âs 
c ô n s u le s . Y  e s te  pun to  de apoyo no es c o n t r a r io  s in o  independ ien_  
te  con  re s p e c to  a la  f i lo s o f ia  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m .
E n  la s  p â g in a s  que s ig u e n  se t r a ta  de a rg u m e n ta r  p a ra  lo_ 
g r a r  e l o b je t iv o  e x p u e s to . E s te  p ro p ô s ito  o b lig a  a t r a t a r  te m a s  
de g ra n  in te ré s  (1) sô lo  en la  m e d id a  en que i lu s t r a n  s o b re  la  -  
c o m p le jid a d  y  p e c u lia r id a d  de la  fu n c iô n  c o n s u la r  h ie ro s o lim ita _  
na pues  en d e f in i t iv a  e l e x e q u a tu r que vam os a a n a liz a r  es un  e ^  
pon en te  de esa m is m a  p e c u lia r id a d .
(1) E n  p a r t ic u la r  la s  m a te r ia s  de lo s  C aps. I I I ,  V I I  y  V I I I .  U n - 
t ra ta m ie n to  m â s  a m p lio  de esos  te m a s  queda fu e ra  d e l m a rc o  
de e s ta  te s is .
I I .  E L  E X E Q U A T U R  C O N S U L A R :
A ) 1 .-C o n c e p to . 2 . -N a tu ra le z a .  3 . -E fe c to s .
B ) . -  F o rm a :  1 . - E v o lu c io n .  2. -  F o rm a s  t ip ic a s
3 . - F o r m a s  a t ip ic a s .
C ). -  L a  a d m is iô n  p r o v is io n a l.
D ). -  E l  e x e q u a tu r ta c ito .
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A ) .  -  C O N C E P T O . N A T U R A L E Z A  Y  E F E C T O S
1. - C oncep to
L a  d o c tr in a  e s ta b le c id a  p o r  la  C o n c is io n  de D e re c h o  In ­
te rn a c io n a l c o n s id é ra  que e l e x e q u a tu r  c o n s u la r  es la  a u to r iz a ­
c iô n  d e f in it iv a  que concede e l E s ta d o  re c e p to ra  un c o n s u l e x tra n  
je r o  p a ra  e je r c e r  fu n c io n e s  c o n s u la re s  en su t e r r i t o r io  (1 ).
E s ta  d e f in ic iô n  no se e n c u e n tra  e n tre  la s  que c ô n tie n e  e l 
a r t .  1 G de la  C o n ve n c iô n  s o b re  R e la c io n e s  C o n s u la re s  de 1963. 
P e ro  su  e s p i r i tu  a p a re c e  p la s m a d o  en e l a r t .  12, 1 de d ic h o  Con 
v e n io , que nos b r in d a  a s i una d e f in ic iô n  de c a râ c te r  c o n v e n c io ­
n a l (2 ). Segûn e s to  e l e x e q u a tu r  es la  a u to r iz a c iô n  que concede 
e l E s ta d o  re c e p to r  a l je fe  de o f ic in a  c o n s u la r  p a ra  e je r c e r  sus 
fu n c io n e s , con in d e p e n d e n c ia  de la  fo rm a  que r e v is ta  d ic h a  au to  
r iz a c iô n .
A l  c o n t ra s ta r  a m b o s  te x to s  e n c o n tra m o s  una d i fe r e n -  
c ia  fu n d a m e n ta l e n tre  e l lo s ,  y  es que en e l a r t ic u lo  12 se s u p r im e  
la  r e fe r e n d a  a l c a râ c te r  d e f in i t iv e  de la  a u to r iz a c iô n  que a p a re c e  
c la ra m e n te  en la  d e f in ic iô n  d e l P ro y e c to .  Se e n tie n d e  p o r  ta n to  
que e l e x e q u a tu r es una s im p le  a u to r iz a c iô n  p a ra  un  f in  c o n c re te .
(1) P ro y e c to  de C o nve n io  s o b re  R e la c io n e s  C o n s u la re s  de la  C o ­
m is iô n  de D e re c h o  In te rn a c io n a l,  a r t .  1 G, d ): "T h e  f in a l  au tho  
r is a t io n  g ra n te d  b y  the  r e c e iv in g  S ta te  to  a fo re in g  c o n s u l to  
e x e rc is e  c o n s u la r  fu n c t io n s  on the  t e r r i t o r y  o f the  r e c e iv in g  
S ta te , w h a te v e r  the  fo r m  o f such  a u th o r is a t io n " .  V id e  L E E ,  
L u k e  T . ,  C o n s u la r  L a w  and P r a c t ic e , N e w  Y o rk  1961, p â g . 27,
(2) A r t .  12. E x e q u a tu r .  1. -  E l  je fe  de la  O f ic in a  C o n s u la r  s e râ  
a d m it id o  a l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s  p o r  una a u to r iz a c iô n  
d e l E s ta d o  re c e p to r  l la m a d o  e x e q u a tu r , c u a lq u ie ra  que sea 
la  fo rm a  de es ta  a u to r iz a c iô n .
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N o se e n tra  a c o n s id e ra r  s i  debe s e r  una a n to r iz a c iô n  d e f in i t lv a  
G no . M a s  b ie n  p a re c e  que e s ta  c a r a c te r is t ic a  es in d ife re n te  y  
a je n a  a la  n a tu ra le z a  de la  a u to r iz a c iô n .
E l  r ig o r  de la  d e f in ic iô n  que co n te n ia  e l P ro y e c to  ha 
ce d id o  e l paso  a una fo rm u la  m â s  e lâ s t ic a  y  p ra g m â t ic a .  E l  r e s iü  
tado  de e l lo  es que e l conce p to  de e x e q u a tu r se ensancha .
E n  lo s  t ra b a jo s  de la  G D I e l e x e q u a tu r  a p a re c e  co m o  un 
conce p to  b i f r o n te .  T ie n e  dos v e r t ie n te s ^  Una que l la m a r ia m o s  su£
ta n t iv a  nos p ré s e n ta  e l e x e q u a tu r  com o  un a c to  d e l E s ta d o  r e c e p -
j
t o r  p o r  e l que és te  a u to r iz a  a l c o n s u l e x t ra n je ro  a e je r c e r  sus  fu n  
c lo n e s  c o n s u la r  es en e l t e r r i t o r io  de d ic h o  E s ta d o . O tra , que 11a- 
m a re m o s  fo rm a i,  es la  que id e n t if ic a  e l e x e q u a tu r  con e l d o cu m e n  - 
to  que c o n lle v a  la  a u to r iz a c iô n  e xpe d id a  a l c o n s u l p o r  e l E s ta d o  de 
re s id e n c ia  (1 ). De a m b o s  a s p e c to s  h a y  uno que es e s e n c ia l,  y  que 
p o r  eso lla m a m o s  s u s ta n tiv o , ya  que la  base  d e l e x e q u a tu r  es la  
a u to r iz a c iô n ,  s in  la  c u a l no cabe im a g in a  r  la  r e a l iz a c iô n  de la s  
fu n c io n e s  c o n s u la r  es s o b re  una base  e s ta b le  y  p e rm a n e n te . P o r  
e l c o n t r a r io  e l segundo a s p e c to , aûn s ie n d o  im p o r ta n te ,  no a fe c ta  
a la  e s e n c ia  d e l e x e q u a tu r , ta l y  com o  se d e s p re n d e  de la  fo rm u la ,  
h â b il y  p râ c t ic a ,  d e l a r t .  12 d e l C o n ve n io . N o o b s ta n te  es im p o r ­
ta n te  p o rq u e  e n tra h a  una c o n c e p c iô n  in te g r a l d e l e x e q u a tu r; es d e c ir
(1) " E l  e x e q u a tu r es e l a c to  p o r  e l c u a l e l E s ta d o  de re s id e n c ia  e x -  
t ie n d e  a l c ô n s u l e x t ra n je ro  la  a d m is iô n  d e f in i t iv a  y  le  c o n f ie re  
a s i e l d e re c h o  a e je r c e r  sus fu n c io n e s  c o n s u la re s . E l  m is m o  
té rm in o  s ir v e  ta m b ié n  p a ra  d e s ig n a r  e l d o cu m e n te  p o r  e l  c u a l 
e l je fe  de o f ic in a  es a d m it id o  a l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s " .  
P ro y e c to  de la  C o m is iô n  de D e re c h o  In te rn a c io n a l,  c o m e n ta r io  
a l a r t .  11. A n u a r io  1961, p âg . 112.
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re c o g e  e l e le m e n to  s u s ta n t iv o  (a u to r iz a c iô n )  y  lo  in t e g r a l  en la  f o r  
m a  m is m a  (d o c u m e n to ). E s ta  s im b io s is  da lu g a r  a l e x e q u a tu r  ta l  
y  com o es e n te n d id o  en la  p r a c t ic a .  P e ro  nos p a re c e  n e c e s a r io  - 
s u b ra y a r  a q u i e s ta  d ic o to m ia  co n c e p tu a l ya  que g ra c ia s  a e l la  se 
e x p lic a  p e r fe c ta m e n te  la  p o s ib i l id a d  de v id a  p ro p ia  e in d e p e n d ie n  
te  que t ie n e  e l e le m e n to  s u s ta n t iv o , e l e x e q u a tu r  com o a u to r iz a ­
c iô n  (1 ).
E s te  conce p to  le g a l de e x e q u a tu r  se a p a rta  d e l m a n te - 
n id o  p o r  la  d o c tr in a  c la s ic a  (2) p a ra  e l c u a l lo  re le v a n te  es e l a s ­
p e c to  fo r m a l y  s o le m n e  que n o rm a lm e n te  r e v is te  e l e x e q u a tu r .
(1) A s i  ve m o s  côm o la  p é rd id a  o d e s tru c c iô n  d e l d o cu m e n to  l la m a  
do e x e q u a tu r no im p l ic a  la  e x t in c io n  d e l e x e q u a tu r en cuan to  
a u to r iz a c iô n ,  s in o  que és te  s ig n e  en v ig o r .
(2) "Se l la m a  e x e q u a tu r  a la  a u to r iz a c iô n  e s c r i t f t  o to rg a d a  p o r  e l 
Je fe  d e l E s ta d o  re c e p to r  p o r  la  que se re c o n o c e  a l je fe  de o f i  
c in a  c o n s u la r  y  se le  a d m ite  a l e je r c ic io  de la s  fu n c io n e s  con 
s u la re s  con la s  p r e r ro g a t iv a s ,  p r iv i le g io s  e in m u n id a d e s  nece 
s a r ia s  a l buen c u m p lim ie n to  de su  m is iô n " .  A B R IS Q U E T A , J a i 
m e , D e r echo C o n s u la r  In te rn a c io n a l,  M a d r id  1974, pag . 270.
" T r a d i t io n a l ly , i t  has been  a c o m m o n  p r a c t ic e  f o r  a p e rs o n  to  
be re c o g n is e d  as a c o n s u l o n ly  a f te r  he has re c e iv e d  a c o m m is  
s io n  (p a te n t, le t t r e  p a te n t, le t t r e  de p r o v is io n ,  c o m m is s io n  - 
c o n s u la ire  o r  b re v e t)  f r o m  the  se n d in g  s ta te  and an e x e q u a tu r  
o r  o th e r  a u th o r is a t io n  (o r  B a ra t  o B e ra t  in  M o s le m  c o u n tr ie s )  
f r o m  the re c e iv in g  s ta te . The m e re  p o s s e s s io n  o f a c o m m is ­
s io n  m a y  c o n fe r  upon  the  b e a re r  the  s ta tu s  o f " c o n s u l"  b u t o n ly  
in s o fa r  as the  la w  o f the  se n d in g  s ta te  is  c o n c e rn e d . H is  a cce p  
ta n ce  as " c o n s u l"  b y  the  re c e iv in g  s ta te  m u s t a w a it  the  la t t e r 's  
in s s u a n c e  o f e x e q u a tu r o r  o th e r  a u th o r is a t io n .  T hus , m a n y  n a ­
t io n a l la w s  s p e c ify  th a t a p e rs o n  m a y  n o t c o m m e n ce  h is  c o n s u ­
la r  a c t iv i t ie s  o r  e n jo y  h is  c o n s u la r  p r iv i le g e s  and im m u n it ie s  
u n t i l  the  re c e iv in g  s ta te  has g ra n te d  h im  the  e x e q u a tu r " .  L E E ,  
L u k e  T . ,  C o n s u la r  L a w  and P r a c t ic e ,  N e w  Y o rk  1961, p âg .
27.
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E n  re a lid a d ,  lo  que o c u r re  es que e s ta  f ig u ra ,  com o ta n ta s  o tra s  
d e l D e re c h o  In te rn a c io n a l P û b lic o  (1) se ha v is to  s o m e tid a  a rev i_  
s io n  p o r  ra z ô n  d e l c o n tin u e  d e v e n ir  de la  c o m u n id a d  in te rn a c io n a l.  
E n  p oco s  ahos re g is t r a m o s  una n o ta b le  e v o lu c iô n  que p a r t ie n d o  - 
desde c o n s tru c c io n e s  d o c tr in a le s  p le n a m e n te  c o n s o lid a d a s  a p r i -  
m e ro s  de s ig lo  l le g a  a lo s  m o m e n to s  a c tu a le s  en que es n e c e s a r io  
a c o p la r  v ie jo s  m o ld e s  a s itu a c io n e s  nue va  s que no fu e ro n  p e n s a -  
das p o r  e l e u ro p e o c e n tr is m o  d e l s is te m a  de M e tte rn ic h .  E s ta  evo 
lu c iô n  a fe c ta  n e c e s a r ia m e n te  a la  v a lid e z  d e l conce p to  de e x e q u a tu r 
c o n s u la r .  P ru e b a  de e llo  es e l hecho  de que en e l p la z o  de dos ahos 
(d e l 1961 a 1963) lo s  p ro p io s  re d a c to re s  d e l P ro y e c to  de C o n ve n io  
s o b re  R é la c io n e s  C o n s u la re s , m o d if ic a n  sus p o s ic io n e s  d o c t r in ^  
le s  de] p r im e r  m o m e n to  y  e v o lu c io n a n  h a c ia  un conce p to  m e  no s 
r ig id o  d e l e x e q u a tu r . Y  es to  no es una m e r  a o s c i la c iô n  d o c t r in a l 
s in o  f ru to  d e l c o n v e n c im ie n to  de que e ra  p re c is e  s a c a r  a f lo te  la  
C o n v e n c iô n  de V ie n a  con  g a ra n tia s  de a c e p ta c iô n  g e n e ra l.  Y  p a ra  
e llo  re s u lta b a  n e c e s a r ia  una fo rm u la  a m p lia  en la  que tu v ie ra n  en_ 
c a je  la s  nuevas s itu a c io n e s  y  o t ro s  su p u e s to s  m â s  o m enos  p r é v i ­
s ib le s  en m a te r ia  de re la c io n e s  c o n s u la re s .
2 . - .  N A T U R A L E Z A
T a l vez  sea a q u i donde m â s  se e v id e n c ia  la  e v o lu c iô n  
e x p e r im e n ta d a  p o r  e l e x e q u a tu r  en lo s  u lt im o  s t ie m p o s .
(1) L a s  fu e n te s , la  re s p o n s a b il id a d  in te rn a c io n a l,  la  s o b e ra n ia  o 
e l re c o n o c im ie n to ^ p o r  c i t a r  a lg u n o s  de lo s  g ra n d e s  te m a s  11a- 
m ados  ho y  a r e v is io n  d o c t r in a l.
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E n  e l s is te m a  c lâ s ic o  a n te r io r  a la  S oc iedad  de N a c io -
ne s , la  n a tu ra le z a  d e l e x e q u a tu r e ra  la  de un c o n tra to  b i la t e r a l  
e n tre  E s ta d o s  cuya  f in a l id a d  c o n s is t ia  en que e l co n s u l p u d ie ra  
e je r c e r  sus fu n c io n e s  en in t e r és de a m bos  c o n tra ta n te s  (1 ).
E l  e x e q u a tu r  p o r  ta n to  daba lu g a r  a una s e r ie  de d e re -  
chos y  o b lig a c io n e s  p a ra  a m bas  p a r te s .  Una de la s  fu n c io n e s  m â s  
re le v a n te s  d e l c o n s u l c o n s is t ia  en v e la r  p o r  la  p ro m o c iô n  de la s  
re la c io n e s  c o m e rc ia le s  y  c o n t r ib u ir  a l n o rm a l d e s a r r o l lo  d e l t r a  
f ic o  m a r i t im o .  S in  duda la  a c t iv id a d  d e l c o n s u l re d u n d a b a , a l m e  
nos te ô r ic a m e n te ,  en b é n é fic ié  de am bos  E s ta d o s . A  m e d id a  que 
la  fu n c iô n  c o n s u la r  c o b ra  un co n te n id o  m âs  a m p lio  y  c o m p le jo  - 
(p ro te c c iô n  de lo s  in te re s e s  d e l E s ta d o  que e n v ia , in fo rm a c iô n  y  
p ro te c c iô n  de lo s  c o n n a c io n a le s ), la  n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l d e l 
e x e q u a tu r se ve a m e n a za d a . E s ta  te o r ia  queda f in a lm e n te  su p e ra  
da en e l m o m e n to  en que se a d m ite  que un g o b ie rn o  puede c o n c é ­
d e r  an e x e q u a tu r a un ucônsul e n v ia  do p o r  un E s ta d o  o un G o b ie rn o  
a l que no re c o n o c e  o un g o b ie rn o  puede e n v ia r  un c o n s u l a un E s ­
tado  que no re c o n o c e  o a cuyo  g o b ie rn o  no re c o n o c e  (2 ).
(1) " L a  v r a ie  n a tu re  de 1’e x e q u a tu r  e s t c e lle  d ’un c o n tra t  e n tre  
l ’E ta t  é t ra n g e r  e t l ’E ta t  q u i r e ç o i t  e t son o b je t e s t de p e r m e ­
t t r e  au  c o n s u l de p re n d re  p o s s e s s io n  de son p o s te  p o u r  l ’e x e r  
c e r  dans l ’ in tô r e t  de deux E ta ts ' '.  S T O W E L  c ita d o  p o r  S T U A R T , 
R . des G. 1934 ( I I )  pâg . 547.
(2) P a ra  Z O U R E K , en p r in c ip io ,  la  p e t ic iô n  o la  c o n c e s iô n  de un 
e x e q u a tu r  es é q u iv a le n te  a l re c o n o c im ie n to  tâ c ito .  P e ro  a d m i 
te  la  e x c e p c iô n  en e l caso  de p e t ic iô n  s i c o n c u r re n  m a n ife s ta - 
c io n e s  que e x c lu y a n  la  id e a  d e l re c o n o c im ie n to .  A n u a r io  de la  
C o m is iô n  de D e re c h o  In te rn a c io n a l 1959, V o l.  I I ,  pâg . 153.
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E l  in te rc a m b io  de fu n c io n a r io s  c o n s u la re s , e le m e n to  
e s e n c ia l de la s  re la c io n e s  in te rn a c io n a le s ,  no tie n e  nada que v e r  
con e l re c o n o c im ie n to  y  en m u ch o s  casos  lo s  c ô n su le s  c o n tin û a n  
e je rc ie n d o  sus fu n c io n e s  cuando e l g o b ie rn o  d e l E s ta d o  de re s id e n  
c ia  aûn no ha s id o  re c o n o c id o  (1 ). Con e s ta s  p re m is a s  es im p o s i-  
b le  d e fe n d e r la  n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l d e l e x e q u a tu r .
P a ra  e l D e re c h o  In te rn a c io n a l c o n te m p o râ n e o  e l e x e ­
q u a tu r  es una a u to r iz a c iô n  que concede con c a râ c te r  d is c re c io n a l 
e l E s ta d o  re c e p to r  d e n tro  d e l p r in c ip io  g e n e ra l que im p o n e  e l de  ^
b e r  de f a c i l i t a r  la s  c o m u n ic a c io n e s  y  la s  re la c io n e s  a m is to s a s  en 
t^ e la s  n a c io n e s .
P o r  lo  ta n to , e l e x e q u a tu r es un  a c to  u n i la te r a l y  d is ­
c re c io n a l c o n s is te n te  en una a u to r iz a c iô n  que ém ana d e l ô rg a n o  
co m p é te n te  d e l E s ta d o  re c e p to r  (2 ). E s ta  es la  id e a  que p redom %  
na ta m b ié n  en e l a r t ic u le  12 d e là  C o n v e n c iô n  de V ie n a  de 1963.
L a  d e te rm in a c iô n  d e l ô rg a n o  co m p é te n te  c o rre s p o n d e  
a la  le g is la c iô n  in te rn a  de cada E s ta d o , que es la  lla m a d a  a re g u  
la r  lo  c o n c e rn ie n te  a la  fo rm a  d e l e x e q u a tu r .
(1) S C E L L E , ib id e m  pâg . 154.
(2) "E s  e l a c to  p o r  e l que un c ô n s u l es re c o n o c id o  en su c a lid a d  
o f ic ia l  y  a d m it id o  a l l i b r e  e je r c ic io  de sus fu n c io n e s "  . ROUS 
S E A U , C h a r le s , D e re c h o  In te rn a c io n a l P û b lic o .  B a rc e lo n a , 
1957, pâg . 336.
" L a  a u to r iz a c iô n  p a ra  e l desem peho  d e l c a rg o  ( la  hace ) e l E £  
ta d o  an te  e l que se a c re d ita  m e d ia n te  e l e x e q u a tu r . . . "  V E R  - 
DROSS, A l f r e d ,  D e re c h o  In te rn a c io n a l P û b lic o .  M a d r id ,  1955, 
p â g . 261.
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3. - E F E C T O S
C om o e fe c to  in m e d ia  to e l e x e q u a tu r p ro d u c e  la  a d m is io n  
d e l nuevo  c o n s u l a l desem peho  de sus fu n c io n e s  c o n s u la re s . E s te  
e fe c to  es e l p r in c ip a l  y  ré s u lta  c o n fo rm e  con la  e s e n c ia l d e l exequa 
t u r  (1 ). L a  d o c tr in a  en g e n e ra l a s i lo  re c o n o c e  de fo rm a  u n a n im e . 
L a  c o n c e s iô n  d e l e x e q u a tu r é q u iv a le  a la  a d q u is ic io n  d e l s ta tu s  con 
s u la r .  Se concede s o b re  la -b a s e  de una c a r ta  p a te n te  que en e s e n ­
c ia  c o n tie n e  una p e t ic iô n  de a u to r iz a c iô n  d i r ig id a  p o r  e l E s ta d o  que 
e n v ia  a l E s ta d o  re c e p to r  (2 ). E n  e l s is te m a  d e l im p e r io  tu rc o  y  se^  
gun re g ia  en lo s  p a is e s  m u s u lm a n e s , la  a u to r iz a c iô n  é q u iv a le n te  a l 
e x e q u a tu r  e ra  e l B e ra t  (3 ), d e c re to  de la -S u b lim e  P uert.a  p o r  e l que 
se o rd e n a b a  la  e je c u c io n  de lo  s o l ic i ta d o .  ^
E l  e fe c to  m e d ia to  d e l exequq.tu r es una n o t if ic a c iô n  d e l E£ 
ta d o  re c e p to r  a la s  a u to r id a d e s  lo c a le s  de la  c ir c u n s c r ip c io n  consu  
la r  donde haya de a c tu a r  e l nuevo c o n s u l E s ta  p ra c t ic a  a p a re c e  r e -  
co g id a  en e l a r t ic u lo  14 d e l C o n ve n io  de V ie n a  de R e la c io n e s  C o n s u ­
la r e s  de 1963 (4 ).
(1) S e m a n tic a m e n te  e x e q u a tu r é q u iv a le  a " e je c u te s e " ,  y  o r ig in a r ia  
m e n te  e l té rm in o  se u t i l iz a b a  p a ra  d e s c r ib i r  la  a u to r iz a c iô n  da 
da a un o b is p o  p o r  la  a u to r id a d  p o n t i f ic ia .  V id e  O P E N H E IM , L .  
T ra ta d o  de D e re c h o  In te rn a c io n a l P u b lic o , T . I, V o l.  I I .  B a r c e ­
lo n a  1961, 8^ e d ic iô n , pag . 420.
(2 ) D E A K , F ra n c is ,  O rg a n s  o f S ta tes  in  t h e ir  E x te r n a l R e la t io n s  
S O R E N S EN , M . M a n u a l o f In te rn a t io n a l L a w . : L o n d o n  1968.
"U n a  p e rs o n a  a d q u ie re  la  c o n d ic iô n  de c ô n s u l cuando ha s id o
n o m b ra d o  p o r  e l E s ta d o  que env ia  p a ra  e je r c e r  fu n c io n e s  con 
s u la re s  y  ha s id o  a d m it id o  a l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s  p o r  
e l E s ta d o  de r e s id e n c ia " .  A r t .  3 d e l A n te p ro y e c to  de H a rv a rd ,
(3 ) L E E ,  L u k e , op . c i t .  pâg . 27.
(4 ) A r t .  14. - N o t i f ic a c iô n  a la s  a u to r id a d e s  de la  c ir c u n s c r ip c iô n  
c o n s u la r  . Una vez  se haya a d m it id o  a l je fe  de o f ic in a  c o n s u la r
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E n  la  p r a c t ic a  e l c ô n s u l, una vez  a d m it id o ,  c o m u n ic a  
ta m b ié n  in m e d ia ta m e n te  a la s  a u to r id a d e s  lo c a le s  que ha to rn ado  
p o s e s iô n  de su p u e s to  y  co m enza do  a e je r c e r  sus fu n c io n e s . E s ta  
p r a c t ic a  se basa  en e l p ro p io  in te ré s  de la  fu n c iô n  c o n s u la r  y  e n - 
c u e n tra  p le n o  s o p o rte  en e l C o nve n io  de V ie n a  (1 ), h a s ta  e l p u n to  
de que en p r in c ip io  nada im p id e  que la  n o t i f ic a c iô n  c o n s u la r  a la s  
a u to r id a d e s  lo c a le s  se a n t ic ip e  a la  de la s  a u to r id a d e s  c e n t ra le s
d e l E s ta d o  r e c e p to r .
. .  . \
E n  c u a lq u ie ra  de lo s  dos t ip o s  de c o m u n ic a c iô n  (c o n ­
s u la r  o de la  a u to r id a d  c e n t ra l)  se n o t i f ic a  a la s  a u to r id a d e s  lo c ^  
le s  que t ie n e  lu g a r  e l c o m ie n z o  de la s  fu n c io n e s  d e l nuevo  c ô n s u l 
y  se ru e g a  o r e q u ie re  su apoyo y  c o la b o ra c iô n  en la  m e d id a  nece  
s a r ia .  C om o la  ayuda  de la s  a u to r id a d e s  lo c a le s  es im p r e s c in d i-  
b le  en la  p r a c t ic a ,  o c u r re  a veces  que la  c o m u n ic a c iô n  c o n s u la r  
se a n t ic ip a  a la  e s ta ta l.  E s ta  u l t im a  puede c o n s is t i r  en u n  s im p le  
a v is o  in s e r to  en e l d ia r io  o f ic ia l  d e l E s ta d o  re c e p to r  (2 ).
aunque sea p ro v is io n a lm e n te ,  a l e je r c ic io  de su S. fu n c io n e s , e l 
E s ta d o  re c e p to r  e s ta râ  o b lig a d o  a c o m u n ic a r lo  s in  d i la c iô n  a 
la s  a u to r id a d e s  c o m p é te n te s  de la  c ir c u n s c r ip c iô n  c o n s u la r .
(1) " A r t .  38. C o m u n ic a c iô n  con  la s  A u to r id a d e s  d e l E s ta d o  re c e p  • 
t o r .  L o s  fu n c io n a r io s  c o n s u la re s  p o d râ n  d i r ig i r s e  en e l e je r c i ­
c io  de sus fu n c io n e s : a) a la s  a u to r id a d e s  lo c a le s  c o m p é te n te s  
de su c ir c u n s c r ip c iô n  c o n s u la r .  . . "
(2) A B R IS Q U E T A , J . ,  op . c i t . ,  p â g . 274.
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B . -  F O R M A
1. E v o lu c iô n . -
T ra d ic io n a lm e n te  e l e x e q u a tu r ha te n id o  una fo rm a  d o c u m e n ­
ta l ,  de ta l  m a n e ra  que se id e n t if ic a  con e l d o cu m e n to  m is m o .  D e 
a c u e rd o  con la  co n c e p c iô n  fo r m a l d e l e x e q u a tu r, és te  es o to rg a d o  
p o r  m e d io  de un d o cu m e n to  e s p e c ia l o m e d ia n te  la  p a la b ra  " e x e ­
q u a tu r "  e s c r ita  en la  C a r ta  P a te n te . (1 ).
S in  e m b a rg o , de una m a n e ra  p a ra le la  a e s ta  fo rm a  que 
l la m a r fa m o s  t ip ic a ,  se ha ve n id o  d e s a r ro lla n d o  una p r a c t ic a  que 
tie n d e  a s im p l i f ic a r  e l fo rm a l is m e  y  la  s d e m n id a d  h a s ta  e l p u n to  
de s u p r im i r  a v e c e s  e l a sp e c to  d o c u m e n ta l de la  a u to r iz a c iô n  y  r e -  
d u c ir  e l e x e q u a tu r a su a s p e c to  m e ra m e n te  s u s ta n t iv o .  C om o s e h a - 
la  e l p ro p io  T U N K IN , en lo s  u lt im o s  anos se han dado casos  en la  
URSS en que no se ha è x te n d id o  c a r ta  p a ten te  n i o to rg a d o  e x e q u a tu r, 
E n  g e n e ra l e x is te  en la  p ra c t ic a  la  te n d e n c ia  a s im p l i f ic a r  a lg u n a s  
fo rm a lid a d e s  cuyo o r ig e n  da ta  de la  época en que la s  c o m u n ic a c io ­
nes e ra n  d é f ic ie n te s .  (2 ).
A  un cuando la  d o c tr in a  c lâ s ic a  en g e n e ra l se o r ie n ta  h a ­
c ia  e l e x e q u a tu r d o c u m e n ta l, t r a ta d is ta s  com o F IO R E  y  F U N K -  
B R E N T A N N O  ya  p e rc ib e n  que la  fo rm a  d e l e x e q u a tu r  es m a te r ia  
de d e re c h o  in te rn o ,  p ue s to  que s i se t r a ta  de un a c to  na c io n a l,  e n -  
c a m in a d o  a e x p re s a r  la  a c e p ta c iô n  de un c ô n s u l, s e ra  e l d e re c h o
(1) O P P E N H E IM , L .  T ra ta d o  de T te recho  In te rn a c io n a l P û b lic o ,o  T . 
V o l.  I I , :B a r c e lo n a  1961, 8^ E d . , pâg . 420.
(2) A n u a r io  C o m is iô n  de D e re c h o  In te rn a c io n a l 1959, V o l.  I .  pâg . 
139.
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na c io n a l e l que d e te rm in e  su fo rm a ,  aunque lo s  e fe c to s  de ta l  
a c to  tengan  a lc a n c e  in te rn a c io n a l (1 ). Y  desde e l m o m e n to  en 
que se a d m ite  e l p r in c ip io  de a u to n o m fa  de d e re c h o  in te rn o  en 
e s ta  m a te r ia  no es de e x tra h a r  la  v a r ie d a d  de fo rm a s .
E n  e l seno de la  C o m is iô n  de D e re c h o  In te rn a c io n a l se 
o b s e rv a  c la ra m e n te  côm o a lo  la rg o  de lo s  t ra b a jo s  de c o d if ic a c iô n
f
se a b re  paso cada vez  con m as  fu e rz a  la  te o r ia  de l ib e r ta d  de f o r ­
m a  basada en e l hecho  de que en d e f in it iv a  la  fo rm a  es a v ia fô r ic a  
a la  e se n c ia  d e l e x e q u a tu r (2 ). Con o tra s  p a la b ra s  se v ie n é  a d e ­
c i r  que s i e l E s ta d o  re c e p to r  a u to r iz a  es in d ife re n te  e l " c ô m o "  
a u to r ic e ,  lo  tra s c e n d e n te  es que e x is ta  la  a u to r iz a c iô n  y  s o lo  e l 
que la  o to rg a  puede e n ju ic ia r  su v a lid e z , ya que se t r a ta  de un a c ­
to  p e r m is iv o ,  C om o s e fia la  E D M O N D S  c o rre s p o n d e  a l E s ta d o  de 
re s id e n c ia  e l d e c id ir  s o b re  la  fo rm a  de o to rg a r  su a s e n tim ie n to  (3),
(1) IR IZ A R R Y  Y  P U E N T E , J . T r a ité  s u r  le s  fo n c t io n s  in te r n a t io ­
n a le s  des C o n s u ls . P edone , P a r is  pâg . 273 y  s . ~^La fo rm e
de P e x e q u a tu r e s t ré g lé e  p a ra  la  lo i  ou la  p ra t iq u e  du pays  d ’ a d ­
m is s io n ,  i l  n ’ e s t pas n é c e s s a ire  que dans la  re c o n n a is s a n c e  offi_ 
l i e  du c a ra c tè re  p u b lic  du c o n s u l on o b s e rv e  aucune fo r m a l i té  pa 
c u l iè r e " ,
F IO R E , N ouveau  D r o i t  In te rn a t io n a l P u b liq u e , 2e. E d . ,  1885, 
se c . 1182.
F U N C K -B R E N T A N O , P ré c is  de d r o i t  des gens, 5e. E d . ,  B r o -  
c h a rd , 1918.
(2) V . A n u a r io  de la  C o m is iô n  de D e re c h o  In te rn a c io n a l,  V o l.  I, 
pâg . 139.
(3) Ib i .  Id e m . pâg . 142.
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L a  c o n c e s iô n  d e l e x e q u a tu r  e s ta  e n tre g a d a  a la  d is c re c io n a lid a d  
d e l E s ta d o  re c e p to r  ta n to  en lo  que se r e f ie r e  a l fo n d o  com o a la  
fo rm a .  (1)
E s ta  es la  te s is  que acaba  p ré v a le c ie n d o  en la  re d a c c io  
d e f in i t iv a  de la  C o n v e n c iô n . " L o s  p ro c e d im ie n to s  de n o m b ra m ie n -  
to  y  a d m is iô n  d e l Je fe  de O fic in a  c o n s u la r  s e râ n  d e te rm in a d o s  po 
la s  le y e s ,  re g la m e n to s  y  p râ c t ic a s  d e l E s ta d o  que e n v ia  y  d e l E s ­
ta d o  re c e p to r ,  r e s p e c t iv a m e n te "  ( a r t .  1 0 -2 ). E s ta  fo rm u la  ta n  a m  
p l ia  c o n c u e rd a  con e l e s p i r i tu  y  con la  le t r a  d e l a r t ic u lo  12 (2 ).
C o n v ie n e  r e s a l t a r  s o b re  todo  côm o en e l m a rc o  de la  
C o n v e n c iô n  de V ie n a , todo  lo  r e fe re n te  a la  fo rm a  d e l e x e q u a tu r  / 
puede q u e d a r en d e f in it iv a  e n tre g a d o  a lo s  usos y  p râ c t ic a s  d e l E s  
ta d o  r e c e p to r .  Con re s p e c to  a la  e v o lu c iô n  de la  fo rm a  v e m L s  que 
la  . c o d if ic a c iô n  se a p a r ta  d e l p r in c ip io  fo r m a l is ta  c lâ s ic o /p a ra  e l  
c u a l e x e q u a tu r  é q u iv a le  n e c e s a r ia m e n te  a d o c u m e n to . E n  d is  -  
p o s ic io n e s  re fe re n te s  a la  a d m is iô n  d e l c ô n s u l se puede c o m p r ^ a  
que lo s  re d a c to re s  de la  C o n ve n c iô n  han e sq u iv a d o  h a b ilrn e n te  e l 
té rm in o  d o c u m e n to .
(1 ) M A R T IN E Z  M O R C IL L O , A .  E sp ana  an te  la  C o n v e n c iô n  de
V ie n a  s o b re  re la c io n e s  c o n s u la re s . C u a d e rn o s  de la  E s c u e la  
D ip lo m â t ic a ,  IV ,  V o l.  2, M a d r id ,  1965, P â g . 100.
(2) A r t .  12 -1  : " .  . . c u a lq u ie ra  que sea la  fo rm a  de e s ta  a u to r iz a ­
c iô n " .
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2. F o rm a s  t ip ic a s
Son a q u e lla s  que re s p o n d e n  a l concep to  c lâ s ic o  de e x e ­
q u a tu r  en cuan to  o to rg a m ie n to  fo r m a i y  e s c r i to  de una a u to r iz a c iô n  
e x p e d id a  a l c ô n s u l. L a s  fo rm a s  m â s  t ip ic a s  de e x e q u a tu r son la s  
s ig u ie n te s :
a) Un a c u e rd o  d e l Je fe  de E s ta d o , f irm a d o  p o r  é l y  r e -  
fre n d a d o  p o r  e l M in is t r e  de A s u n to s  E x te r io r e s ,  cuyo o r ig in a l  se 
e n tre g a  a l je fe  de o f ic in a  c o n s u la r ;  b) un a c u e rd o  f irm a d o  en la  
m is m a  fo rm a ,  p e ro  d e l c u a l sô lo  se e n tre g a  a l je fe  de o f ic in a  c o n ­
s u la r  una cop ia  c e r t i f ic a d a  y  c o n fo rm a d a  p o r  e l M in is t r e  de A s u n ­
to s  E x te r io r e s ;  c) una a n o ta c iô n  (1) en la  c a r ta  p a te n te , que p u e ­
de a d o p ta r d iv e rs a s  fo rm a s  (2 ),
E l  a lto  g ra d e  de. fo rm a l is m e  que c a ra c te r iz a  e s ta s  t rè s  
c la s e s  de e x e q u a tu r vem a  im p u e s to  en e l d e re c h o  c lâ s ic o  p o r  la  
p ro p ia  n a tu ra le z a  de la  fu n c iô n  c o n s u la r .  P r im a  fa c ie ,  es ta  e n - 
t ra n a  una e x c e p c iô n  a la  p le n a  s o b e ra n ia  d e l E s ta d o  re c e p to r  y  a la  
a p l ic a c iô n  t e r r i t o r i a l  de sus le y e s , P o r  e l lo  la  c o n ce s iô n  de la  auto  
r iz a c iô n  p a ra  e je r c e r  una ju r is d ic c iô n  e x t ra n je ra  en su e lo  n a c io n a l
(1) L a  a n o ta c iô n  t ip ic a  p o r  a n to n o m a s ia  es la  de " e x e q u a tu r " .  S in 
e m b a rg o  e x is te n  o t ra s  s e m e ja n te s , com o la  a rg e n tin a  "a c é p -  
te s e " .  V id e  IR IZ A R R Y , op. c i t .  pâg . 277.
(2) E s ta s  t r è s  fo rm a s  la s  re c o g e  e l In fo rm e  de la  G D I, A n u a r io  1961, 
V o l.  I ,  pâg . 112, c o m e n ta r io  3) a l a r t .  11, p e ro  ta m b ié n  r e c o ­
ge la  s im p le  c o m u n ic a c iô n  p o r  v ia  d ip lo m â t ic a  a l E s ta d o  que e n ­
v ia  y  la  c a l i f ic a  com o "u n a  fo rm a  m âs  s im p le " ,  (c o m e n ta r io  4 ). 
E s ta  u lt im a  es una fo rm a  a t ip ic a  aunque ré s u lta ,  com o v e re m o s , 
la  m â s  p rô x im a  a la s  a q u i e n u n c ia d a s .
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d e b ia  r e v e s t i r  la  m a y o r  s o le m n id a d  p o s ib le  a f in  de e v id e n c ia r  de 
m a n e ra  in e q u iv o c a  que no se t r a ta  p ro p ia m e n te  de una e x c e p c iô n  
s in o  que, p o r  e l c o n t r a r io ,  a t ra v é s  d e l " e x e q u a tu r "  e l p o d e r  s o -  
b e ra n o  d e l E s ta d o  re c e p to r  o rd e n a b a  " e je c u ta r "  una  ju r is d ic c iô n  
e x tra h a  p o r  m e d io  de una c o n c e s iô n  s o b e r ana (1 ). A s i se e x p lic a  
e l p r in c ip io  in m u ta b le  de la  d is c re c io n a lid a d  d e l e x e q u a tu r . E n  la  
h is to r ia  de la  in s t i tu c io n  c o n s u la r  puede v e rs e  côm o  cuan to  m as  
fu e r te  es la  fu n c iô n  ju r is d ic c io n a l  m a y  o r  es son la s  s o le m n id a d e s  
d e l e x e q u a tu r. P o r  e l c o n t r a r io ,  cuan to  m e n o r  es la  a p a r ie n c ia  
de in t r o m is iô n  de la  fu n c iô n  c o n s u la r ,  m e n o r  es e l fo rm a l is m e  - 
d e l m is m o .
3. F o rm a s  a t ip ic a s
C o n s id e ra re m o s  a q u i a q u e lla s  fo rm a s  de a u to r iz a c iô n  
que se a p a rta n  m â s  o m enos  d e l fo rm a l is m o  c lâ s ic o  y  suponen la  
q u ie b ra  de és te  en m a y o r  o m e n o r  g ra d o .
E n  p r im e r  . té rm in o  es n e c e s a r io  un e s fu e rz o  de siste_ 
m a t iz a c iô n  que nos p e r m ita  e l a n â lis is  o rd e n a d o  de la  c a s u is l ic a  
que o fre c e n  la s  fo rm a s  a t ip ic a s .  C om o pun to  de p a r t id a  po dem os 
c la s i f ic a r la s  en dos g ra n d e s  g ru p o s ;
1. -  F o rm a s  a t ip ic a s  e x p l ic i ta s .  Son to d a s  a q u e lla s  que 
c o n tie n e n  a lguna  m a n ife s ta c iô n  e x p re s a  de a c e p ta c iô n , ya  sea en 
m a y o r  o m e n o r  g ra d o . Se t r a ta  p o r  ta n to  de fo rm a s  re la t iv a m e n te  
p rô x im a s  a l e x e q u a tu r t ip ic o .
(1) E n  casos  e x c e p c io n a le s  en que dos s o b e ra n ia s  c o e x is te n  en una 
m is m a  c ir c u n s c r ip c iô n  c o n s u la r  (M ônaco , L ie c h te n s te in ,  e tc . )  
v e m o s  que e l c ô n s u l t ie n e  dos e x e q u a tu rs , uno de cada p o d e r  
s o b e ra n o .
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2. -  F o rm a s  a t ip ic a s  im p l ic i ta s .  T ie n e n  lu g a r  cuando 
no e x is te  o b je c iô n  p o r  p a r te  d e l E s ta d o  re c e p to r  a l e je r c ic io  de la  
fu n c iô n  c o n s u la r  c o n c re ta , una vez re a liz a d a  la  p e t ic iô n  fo r m a i de 
e x e q u a tu r, la  n o t i f ic a c iô n  d e l n o m b ra m ie n to  o la  to m a  de p o s e s iô n . 
E s ta s  fo rm a s  d is ta n  m ucho  d e l e x e q u a tu r f o r m a l y a  que la  m a n ife ^  
ta c iô n  de la  a c e p ta c iô n  es s ie m p re  im p l ic i t a  o in fo r m a i.
E s p ig a n d o  en la  c a s u is t ic a  que re c o g e  L E E  (1) veam os 
d iv e rs e s  e je m p lo s . Son fo rm a s  a t ip ic a s  e x p l ic i ta s :  la  c o m u n ic a ­
c iô n  p o r  v ia  d ip lo m â t ic a  a l E s ta d o  que e n v ia  (2); la  p r â c t ic a  esta^ 
dou n id ense  segûn la  c u a l en a q u e llo s  p a is e s  donde no se e xp id a  a]_ 
gun t ip o  de d o cu m e n to , e l c ô n s u l puede e n t r a r  en e l e je r c ic io  de 
sus fu n c io n e s  cuando se haya  p u b lic a d o  su d e s ig n a c iô n  en e l d ia ­
r io  o f ic ia l  o e s ta  sea c o n o c id a  de algipna o t ra  fo rm a  de à c u e rd o  
con  e l uso  d e l p a is  de re s id e n c ia  (3); lo s  t ip o s  de a d m is iô n  p r o ­
v is io n a l com o  e l p r e v ls to  p o r  e l C o nve n io  c o n s u la r  e n tre  e l R e ino  
U n id o  y  N o ru e g a  de 1951, segûn e l c u a l se c o n c e d e râ  una a u t o r iz ^  
c iô n  p r o v is io n a l m ie n t ra s  se h a lle  p e n d ie n te  la  c o n c e s iô n  d e l e x e ­
q u a tu r  o de o t ra  a u to r iz a c iô n  (4 ); la  p r â c t ic a  s o v ié t ic a  de e x ig i r
(1) L E E ,  L . ,  C o n s u la r  L a w  and P r a c t ic e , N . Y . ,  1961, p â g s .2 7 -3 1 , 
expone p r im e  ra m e n t e la  n o rm a  t r a d ic io n a l en e s ta  m a te r ia  y  en 
c o n tra p o s ic iô n  una a m p lia  c a s u is t ic a  que se a p a r ta  de a q u é lla  de 
una m a n e ra  re la t iv a m e n te  a n â rq u ic a .
(2) P r â c t ic a  que re c o g e  D A L L O Z ,  R é p e r to ir e , C o n s u l (S ta tu s ), 3 9 
y  é s te  a su vez  d e l In fo rm e  de la  C D I 1961, op . c i t .
(3) U n ite d  S ta tes  R e g u la tio n s  (102. 53 5 ( b ) ) : " in  c o u n tr ie s  w h e re  no 
d o cu m e n t is  is s u e d  a c o n s u la r  o f f ic e r  m a y  e n te r  upon  h is  d u tie s  
when n o tic e  o f  h is  re c o g n it io n  is  e i th e r  p u b lis h e d  in  the  o f f ic ia l  
g a ze tte  o r  o th e rw is e  know n  in  a c c o rd a n c e  w ith  th e  c u s to m  o f  -  
the  c o u n t r y . "
(4) U n ite d -K in g d o m -N o rw e g ia n  C o n s u la r  C o n v e n tio n  o f  1951, a r t . 4
(2 ): *'W hen n e c e s s a ry , a p r o v is io n a l a u th o r is a t io n  s h a ll be a c c o r -
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la  c o n s u lta  p re v ia  o p la c e t c o n s u la r  p ro d u c e  a veces  e l e fe c to  de 
la  a c e p ta c iô n  de un c ô n s u l s in  que lu e g o  se e xp id a  un e x e q u a tu r  
f o r m a i ,  p o r  c o n s id e ra r lo  s u p e r f lu o  (1 ).
E n  to  do s e s to s  casos v e m o s  que h a y  a lg u n a  m a n ife s ta ­
c iô n  e x p l ic i ta  de la s  a u to r id a d e s  d e l E s ta d o  re c e p to r ,  p e ro  la s  
n o ta s  de esa m a n ife s ta c iô n  de v o lu n ta d  d is ta n  m u ch o , aunque una s 
m â s  que o t ra s ,  d e l fo rm a l is m o  d e l e x e q u a tu r  c lâ s ic o  ta n to  en lo  que 
se r e f ie r e  a l a sp e c to  m a te r ia l  com o a l s u b je t iv o .  Y , s in  e m b a rg o , 
no h a y  duda de que se t r a ta  de a u té n tic o s  e x e q u a tu rs  en s e n tid o  su £  
ta n t iv o . j
E n tre  la s  fo rm a  a t ip ic a s  im p l ic i ta s  e n c o n tra m o s  la s  s i ­
g u ie n te s : lo s  t ip o s  de a d m is iô n  p r o v is io n a l a u to m â tic a  com o e l pre^ 
v is to  en e l C o nve n io  C o n s u la r  a n g lo - fra n c o s  de 1951, segûn  e l c u a l, 
lo s  je fe s  de o f ic in a  c o n s u la r ,  a m e n o s  que e l E s ta d o  re c e p to r  se 
oponga, q u e d a râ n  p ro v is io n a lm e n te  a u to r iz a d o s  p a ra  e je r c e r  sus 
fu n c io n e s  y  g o z a r de lo s  p r iv i le g io s  e in m u n id a d e s  en ta n to  en cuan
ded, p e n d in g  the  g ra n t  o f  an e x e q u a tu r o r  o th e r  a u th o r is a t io n " .  
Son v a r io s  lo s  co n ve n io s  que p re v é n  una a d m is iô n  p r o v is io n a l 
de e s te  t ip o  : E E .U U .  -  I r la n d a  1950, a r t .  4 ,2 ,  E E .U U .  - R e in o  
U n id o  1951, a r t .  4, 3, R e in o  U n id o -S u e c ia  1952, a r t .  4, 2, R e i­
no U n id o -G re c ia  1953, a r t .  4 ,2 ,  R e in o  U n id o -M é jic o  1954, a r t .  
4 ,2 ,  R e in o  U n id o - I ta l ia ,  a r t .  4 ,2 ,  R e in o  U n id o -A le m a n ia  F e d e ­
r a l  1956, a r t .  3 ,2 ,  P o lo n ia -Y u g o s la v ia  1958, a r t .  3 ,2 ,  P o lo n ia -  
H u n g r la  1959, a r t .  2 ,2  (V id e  L E E , op. c i t . ) .
(1) T U N K IN , G . ,  en A n u a r io  de la  C D I 1959, V o l.  I .  pag . 139. T a m  
b ie n  L E E ,  L .  T . en V ie n n a  C o n v e n tio n  on C o n s u la r  R e la t io n s  
R u le  o f L a w , D u rh a m  1966, pâg . 30, e IR IZ A R R Y , o p . c i t . ,  
ib id e m , a f ir m a  que en R u s ia  (com o  en D in a m a rc a )  e l c o n s u l r e -  
c ib e  s o la m e n te  e l a v is o  de que es a d m it id o  p o r  e l E s ta d o  re c e p ­
t o r .
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to  se h a lle  p e n d ie n te  la  e x p e d ic iô n  d e l e x e q u a tu r (1 ); la  p r â c t ic a  de 
de c a râ c te r  c o n s u e tu d in a r io  e n tre  la  URSS y  T u r  q u ia  p a ra  e l n o m ­
b ra m ie n to  de c ô n su le s  en E s ta m b u l y  en B a tu m , c o n s is te n te  en que 
la  E m b a ja d a  re s p e c t iv a  n o t i f ic a  a l M in is te r io  de A s u n to s  E x t e r io ­
re s  d e l p a is  re c e p to r  la  d e s ig n a c iô n  d e l nuevo  cô n s u l (2); lo s  C o n ­
v e n io s  c o n s u la re s  de T a ila n d ia  con Japon, G ra n  B re ta h a  y  A le m a -  
n ia  F e d e ra l no h a b la n  de e x e q u a tu r y  es n o rm a  g e n e ra l que la  acep 
ta c iô n  d e l C ô n su l c o ïn c id a  con la  a u to r iz a c iô n  de e n tra d a  en e l t e ­
r r i t o r i o  d e l p a is  re c e p to r  (3 ); en e l c o n te x te  de la  co n v e n c iô n  c o n ­
s u la r  p o la c o -y u g o s la v a  de 1958 sô lo  e l je fe  de o f ic in a  c o n s u la r  d e ­
be h a l la rs e  en p o s e s iô n  de la  p a te n te  y  d e l e x e q u a tu r an tes  de p o ­
d e r  t ra s p a s a r  sus fu n c io n e s  a o t ro  m ie m b ro  de la  o f ic in a  ( a r t .  3, 3), 
lo  que é q u iv a le  a p o d e r a c tu a r  con una a u to r iz a c iô n  im p l ic i t a  m ie n ­
t r a s  no o c u r ra  d ic h o  eve n to ; la  p r â c t ic a  de lo s  g o b ie rn o s  de lo s  p a i ­
ses a lia d o s , in  d u  id  o e l de E s ta d o s  U n id o s , que d u ra n te  la  I I  G u e r ra  
M u n d ia l se l im ita b a n  a n o t i f ic a r  a la s  a u to r id a d e s  de C h ina  e l nom  -
(1) U n ite d  K in g d o m  - F re n c h  C o n s u la r  C o n ve n tio n  o f 1951, a r t .  4(3) 
" P r in c ip a l  c o n s u ls  a re , u n le s s  the  re c e iv in g  s ta te  o b je c ts , p r o ­
v is io n a l ly  e n t it le d  to  e x e rc is e  t h e ir  fu n c t io n s  and e n jo y  p r i v i l e ­
ges and in m u n it ie s ,  p e n d in g  the in s s u a n c e  o f e x e q u a tu rs " .
(2) Y e a rb o o k  o f the  IL C ,  1959, V o l.  I ,  pâg . 131. <3^  Av  ^ ,
(3) G e rm a n  - S iam ese  T r e a ty  o f F r ie n d s h ip ,  C o m m e rc e  and N a v i­
g a tio n  o f 1937, a r t .  17 (2 ): " . . .  n o t e n te r  upon th e i r  fu n c t io n s  
u n t i l  th e y  s h a ll have been a d m itte d  b y  the  G o v e rn m e n t o f  th a t 
H ig h  C o n tra c t in g  P a r ty ,  in  the  t e r r i t o r y  o f w h ic h  th e y  a re  to  
p e r fo r m  th e ir  d u ty " .
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b ra m ie n to  de c ô n s u le s  p a ra  a lg u n o s  p u e s to s  c o n s u la re s  de su te rr_ i 
t o r io  (1 ); a s im is m o , es ta n d o  M a d a g a s c a r  b a jo  p ro te c to ra d o  f r a n -  
cés de 1885 à 1895, lo s  c ô n s u le s  e x t ra n je ro s  o p ta ro n  p o r  no p e d ir  
e x e q u a tu r  p a ra  no h e r i r  la  s u s c e p t ib il id a d  d e l g o b ie rn o  m a lg a c h e  
que e ra  c o n t r a r io  a la  in te rv e n c iô n  de la  p o te n c ia  p r o te c to ra  en 
e l o to rg a m ie n to  de e x e q u a tu rs  (2 ); f in a lm e n te ,  en la  p râ c t ic a  e s -  
p a n o la  (que r ig e  e l R e g la m e n to  s o b re  a d m is iô n  de cô n s u le s  e x tra n  
je r o s  de 1887) e x is te n  ta m b ié n  casos  de a c e p ta c iô n  im p l ic i ta  cuan 
do se t r a ta  de c ô n s u le s  de p a is e s  a m ig o s  que p o r  a lguna  ra z û n  u 
o t ra  no lle g a n  a p re s e n ta r  la  c a r ta  p a te n te  o a s o l ic i t a r  de m a n e ra  
fo r m a i e l e x e q u a tu r  (3 ),
E n  todos  e s to s  casos  e l e le m e n to  p r in c ip a l  es la  no o b ­
je c iô n  d e l E s ta d o  re c e p to r  a la  e n tra d a  en e l e je r c ic io  de la s  fu n ­
c io n e s  c o n s u la re s , unas ve ce s  cuando ya  e s ta  p e d id o  e l e x e q u a tu r
(4) y  o t ra s  s in  h a b e r lo  s o l ic i ta d o  ta n  s iq u ie ra ,  ya  sea p o rq u e  e x is ­
te  una c o s tu m b re  en ta l  s e n tid o  (5 ), b ie n  p o rq u e  hay  una base  conven
(1) L E E ,  L ,  op. c i t .  pâg . 29.
(2) R O U S SE AU , Ch. , D e re c h o  In te rn a c io n a l P û b lic o , B a rc e lo n a , 
1957, pâg . 336.
(3) E s ta  es una p r â c t ic a  g e n e ra l que se a p lic a  a ca s ! to d o s  lo s  
cô n s u le s  n o m b ra d o s  desde la  G u e r ra  C iv i l  y  lle g a  h a s ta  f in a ­
le s  de la  década de lo s  50.
(4) A r t .  4, 3 d e l C o n ve n io  C o n s u la r  a n g lo - f ra n c é s  de 1951. V id e  
L E E ,  op. c i t .  pâg . 30
(5) P r â c t ic a  r u s o - tu r c a .
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c io n a l p a ra  e lu d ir  e l t r â m ite  (1) o b ie n  e n v ir tu d  de una p r â c t i ­
ca o c a s io n a l c o n c re ta  (2 ). E n  n ingun o  de e l lo  s puede d e c irs e  que 
haya  in d ic io s  de m a n ife s ta c iô n  fo r m a i de a c e p ta c iô n  d e l c ô n s u l.
Y  s in  e m b a rg o  no h ay  duda de que se t r a ta  de a u té n tic o s  e x e q u a ­
tu r s  en s e n tid o  s u s ta n tiv o .
No es p o s ib le  h a c e r  una e n u m e ra c iô n  e x h a u s tiv a  de 
la s  fo rm a s  a t ip ic a s ,  p e ro  la  a r r ib a  apun tada  nos p e r rn ite  de te c  
t a r  una te n d e n c ia  c la ra  y  co n s ta n te  h a c ia  la  m a rg in a c iô n  d e l - 
j e x e q u a tu r fo r m a i com o in s t i tu c iô n  tra s n o c h a d a  y la  e x is te n c ia
j
Ip a ra le la  de o t ra s  fo rm a s  s im p le s  de a u to r iz a c iô n  o a c e p ta c iô n . 
E n tre  e s ta s  u lt im a s  d e s ta ca  la  a d m is iô n  p ro v is io n a l,  cuyo a r t i -  
f ic io  no es o t ro  que e l de e n t r e a b r ir  la  c o ra z a  fo r m a l is ta  d e l 
e x e q u a tu r  t ip ic o  y  s a lv a r  a s i su co n te n id o .
E n te n d id a  la  a d m is iô n  p r o v is io n a l en un s e n tid o  a m ­
p l io ,  caben en e lla  to d a s  la s  fo rm a s  a t ip ic a s  de e x e q u a tu r, en la  
m e d id a  en que e l p r in c ip io  de l ib e r ta d  de fo rm a  es v â lid o  ta m b ié n  
p a ra  es ta  in s t i tu c iô n .  P o r  e l lo  no h a y  duda de que la  a d m is iô n  p ro  
v is io n a l re c o g id a  p o r  la  C o n ve n c iô n  c o n tr ib u y e  a e n s a n c h a r e l con 
ce p to  d e l e x e q u a tu r .
(1) A r t .  17, 2 d e l C o nve n io  C o n s u la r  g e rm a n o - ta i la n d é s . V id e  L E E , 
op. c i t .  pâg . 28.
(2 ) E l caso  m a lg a c h e  a r r ib a  r e fe r id o . .
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C ). -  L A  A D M IS IO N  P R O V IS IO N A L
M u ch o s  de lo s  a su n to s  que son de la  c o m p e te n c ia  d e l 
c o n s u l no a d m ite n  d e m o ra , y  e l e s p e ra r  a la  e x p e d ic iô n  d e l e x e ­
q u a tu r  puede s e r  causa  de p e r ju ic io  p a ra  lo s  in te re s e s  d e l E s ta ­
do que e n v ia , d e l E s ta d o  re c e p to r  o de a m b o s . L a  in s t i tu c iô n  de 
la  a d m is iô n  p r o v is io n a l t ie n e  su r a t io  en esa p re m u ra  p ro p ia  de 
lo s  a s u n to s  de una o f ic in a  c o n s u la r  y  p o r  ende en la  c o n v e n ie n c ia  
de que e l cô n su l c o m ie n c e  a e je r c e r  sus fu n c io n e s  an te s  de que le  
sea e x te n d id o  e l e x e q u a tu r , cuya t r a n ita c iô n  a veces  de d e m o ra  
p o r  s im p le s  ra z o n e s  b u ro c râ t ic a s  o ta m b ié n  p o r  la  t ir a n te z  e x is ­
ta n te  de fo rm a  e v e n tu a l en la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  dos E s ta d o s  (1),
L a  a d m is iô n  p r o v is io n a l puede s e r  a u to m â tic a , cuando 
e x is te  una base c o n v e n c io n a l o c o n s u e tu d in a r ia ,  p e ro  lo  m â s  f r e -  
cuen te  es que dependa de un a c to  u n i la te r a l d e l E s ta d o  re c e p to r ,  
cuya  fo rm a ,  una v e z  m â s , to c a  a és te  r e g u la r .  E n  p r in c ip io ,  s in  
e m b a rg o , com o s e fia la  Z O U R E K , la  a d m is iô n  p r o v is io n a l puede 
s e r  v e rb a l y  puede s e r  e s c r i ta  (2 ).
E n  cuan to  a su n a tu ra le z a  no h ay  duda de que se t r a ta  de 
una a u to r iz a c iô n  p r o v is io n a l.  S in  e m b a rg o , p o r  lo  que re s p e c -
(1) V id e  in fo rm e  de la  G D I, c o m e n ta r io  a l a r t .  13. A n u a r io  1961, 
p â g s . 113 y  114. T a m b ié n  M A R T IN E Z  M O R C IL L O , A . ,  op . 
c i t .  pâg . 102.
(2) Z O U R E K , J a ro s la v ,  L e  s ta tu s  e t le s  fo n c t io n s  de C o n s u ls , R . 
des  C . 1962, v o l.  I I ,  pâg . 420.
• ta  a la  p ro v is io n a lid a d ,  lo  c ie r to  es que e s ta  a d m is iô n  no t ie n e  
n in g û n  p la z o  p re v is to  n i le g a l n i c o n s u e tu d in a r io  (1 ). E n  r e a l i -  
dad e l hecho de l la m a r la  p r o v is io n a l no es m â s  que un s u b te r fu -  
g io , una f ic c iô n ,  p a ra  m a r c a r  la  d i fe re n c ia  de ra n g o  con e l e x e ­
q u a tu r  fo r m a i ,  y  p o r  ende d e ja r  b ie n  c la ro  e l p r in c ip io  o m n ip ré ­
sen te  de que la  a d m is iô n  d e l c ô n s u l depende en to d o .c a s o  de la  v o ­
lu n ta d  s o b e rana d e l E s ta d o  r e c e p to r .
P o r  lo  que re s p e c ta  a sus e fe c to s , la  a d m is iô n  p r o v i ­
s io n a l t ie n e  lo s  m is m o s  que e l e x e q u a tu r : a d q u is ic iô n  d e l s ta tu s  
c o n s u la r  (2) y  f i ja c iô n  de la  p re c e d e n c ia  (3 ).
E n  c o n s e c u e n c ia , p od em os  c o n c lu ir  que, s i  en cuan to  a 
su n a tu ra le z a  y  a sus e fe c to s  la  a d m is iô n  p r o v is io n a l es id é n t ic a  
a l e x e q u a tu r , la  le v e  d ife re n c ia  c o n c e p tu a l que h a y  e n tre  am bos 
c a re c e  en e l fondo  de im p o r ta n c ia .  Se t r a ta ,  p o r  ta n to , de una 
fo rm a  a t ip ic a  de e x e q u a tu r . U nas ve ce s , la  m a y o r ia ,  te n d râ  una
(1) C om o s e h a la  M a r t in e z  M o r c i l lo ,  A . ,  op . c i t .  ib id e m , E sp a n a  
y  V e n e z u e la  fra c a S a ro n  en e l in te n te  de f i j a r  un p la z o  de v a l i ­
dez  de doc^ e y  s e is  m e s e s  re s p e c t iv a m e n te .  ^
(2) A r t .  13. A d m is  iôn  p r o v is io n a l d e l je fe  de o f ic in a  c o n s u la r .  
H a s ta  que se le  concéda e l e x e q u a tu r, e l je fe  de o f ic in a  c o n ­
s u la r  p o d râ  s e r  a d m it id o  p ro v is io n a lm e n te  a l e je r c ic io  de sus 
fu n c io n e s . E n  es te  caso le  s e râ n  a p lic a b le s  la s  d is p o s ic io n e s  
de la  p ré s e n té  C o n v e n c iô n .
(3) A r t .  16. P re c e d e n c ia  de lo s  je fe s  de o f ic in a s  c o n s u la re s .
1. -  E l  o rd e n  de p re c e d e n c ia  de lo s  je fe s  de o f ic in a  c o n s u la r  
e s ta râ  d e te rm in a d o , p n  su  re s p e c t iv a  c a te g o r ia ,  p o r  la  f e -  
cha de c o n c e s iô n  d e l e x e q u a tu r . 2. -  S in  e m b a rg o , en e l cas 
de que e l je fe  de o f ic in a  c o n s u la r  sea a d m it id o  p r o v is io n a l 
m e n te  a l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s  an tes  de o b te n e r  e l exe 
q u a tu r ,  la  fe c h a  de e s ta  a d m is iô n  d e te rm in a rà  e l o rd e n  de 
p re c e d e n c ia , que se m a n te n d râ  aûn después de c o n ce d id o  
e l m is m o .
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fo rm a  e x p l ic i ta ,  s i ha de d ep ende r de una m a n ife s ta c iô n  u n i la te ­
r a l  d e l E s ta d o  re c e p to r  (1 ), y  o t ra s ,  la s  m e n o s , s e ra  im p l ic i t a  
com o  o c u r re  en la  a d m is iô n  p r o v is io n a l a u to m â tic a  de base  c o n ­
v e n c io n a l (2).
L a  a d m is iô n  p r o v is io n a l e ra  c o n o c id a  ya  p o r  la  C o n v e y  
c iô n  de L a  H abana de 1928 (3) y  p o r  la  p r â c t ic a  c o n s u la r  in te rn a c io  
n a l.  S in  e m b a rg o  en lo s  p a is e s  d e l â re a  s o v ié t ic a  c a re c e  de prece_ 
dente  y  es re c h a z a d a  p o r  sus c o n v e n c io n e s  c o n s u la re s  m e d ia n te  
la  s a lv a g u a rd ia  de la  c o n s u lta  p re v ia  (4 ). No es de e x t ra n a r ,  p o r  
ta n to , que en lo s  tra b a jo s  de c o d if ic a c iô n  de la  C o m is iô n  de Dere_ 
cho In te rn a c io n a l se s u s c ita ra n  im p o r ta n te s  d is c u s io n e s  en to rn o  
a es ta  in s t i tu c iô n .  A s i  B A R T O S  in s is t ia  en que la  c o s tu m b re  debe 
p re v a le c e r  s o b re  e l d e re c h o  c o n v e n c io n a l c o d if ic a d o  en m ^ te r ia  de 
a d m is iô n  p r o v is io n a l (5), p r in c ip io  és te  que s ig u e  re s p e ta n to  la  - 
C o n ve n c iô n  a l m a n te n e r  la  l ib e r ta d  de fo rm a  (6 ). Z O U R E K , a su 
ve z , so s tu vo  b r i l la n te m e n te  e l p r in c ip io  c lâ s ic o  de que lo s  je fe s  
de o f ic in a  c o n s u la r  no pueden  e n t r a r  en fu n c io n e s  s in  h a b e r o b te n ^  
do e l re c o n o c im ie n to  d e f in it iv e  d e l g o b ie rn o  d e l E s ta d o  donde h a -  
ya n  de e je r c e r la s  (7 ). S in  e m b a rg o , la  e x p re s iô n  " a u to r iz a c iô n  de 
f in i t i v a "  d e s a p a re c e , y  e l s is te m a  de lo s  a r t ic u le s  12 y  13 c o n s t i 
tu y e  una fo rm u la  de c o m p ro m is e  p o r  la  que e l e x e q u a tu r se a g r a ^  
da y  s im p l i f ie  a a la  vez  p a ra  im p u ls a r  en d e f in it iv a  e l d e s a r r o l lo  
de la s  re la c io n e s  c o n s u la re s .
(1) V id e  s u p ra  p â g .56 n . ( 4 ) .
(2) Id e m . id .  p â g .38 n . (1 ).
(3) A r t .  6, 2.
(4) V id e  a r t .  2, 3 de la  C o n v e n c iô n  c o n s u la r  E E .U U .  -URSS 1964.
(5) A n u a r io  de la  C D I 1959, p âg . 214.
(6) A r t .  10, 2.
(7) Z O U R E K , J . ,  In fo rm e  s o b re  R e la c io n e s  e In m u n id a d e s  C o n s u ­
la re s ,  A n u a r io  C D I 1959, V o l.  I, pâg . 146.
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D . -  E L  E X E Q U A T U R  T A C IT O
L a  c la s if ic a c iô n  de la s  fo rm a s  de e x e q u a tu r en t ip ic a s  
y  a t ip ic a s ,  y  é s ta s  en e x p re s a s  e im p l ic i ta s ,  es e l re s u lta d o  de 
la  a p l ic a c iô n  de un m é to d o  a n a li t ic o  p a ra  e l e s tu d io  de la  eue s t  iô n  
de la  fo rm a .  A h o ra  b ie n , s i  u t i l iz a m o s  un m é to d o  s in té t ic o  ve m o s  
que la  c la s if ic a c iô n  m â s  s im p le  y  o b v ia  es la  de e x e q u a tu r e x p re -  
so y  e x e q u a tu r tâ c ito .  L o  c u a l nos l i e  va n u e va m e n te , a l co n ce p to  
d e l e x e q u a tu r .
E l  conce p to  c lâ s ic o  se c a r a c te r iz a  p o r  id e n t i f ic a r  la  
a u to r iz a c iô n  con e l d o c u m e n to . P e ro  desde  e l m o m e n to  en que 
se dan a u to r iz a  c io n e s  s in  e x p e d ic iô n  de d o cu m e n to , a q u e l c o n ­
ce p to  ya no es v â l id o .  E s  n e c e s a r io  e n fonce s  h a c e r  a b s tra c c iô n  
d e l té rm in o  e x e q u a tu r  y  c o n s t r u ir  un co n ce p to  nuevo  e x c lu s iv a -  
m e n te  s u s ta n tiv o , s in  r e fe r e n d a  a la  fo rm a .  E s to  es lo  que se 
ha lo g ra d o  en la  re d a c c iô n  d e l a r t ic u lo  12 de la  C o n v e n c iô n . E l  
e x e q u a tu r  es la  a u to r iz a c iô n  d e l E s ta d o  re c e p to r  p o r  la  que se 
a d m ite  a l je fe  de o f ic in a  c o n s u la r  a l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s  
(1 ). Y  p o r  lo  ta n to  la  f ig u r a  de la  a d m is iô n  p r o v is io n a l es ta m ­
b ié n  un  e x e q u a tu r en s e n tid o  a b s tra c to .  Ig u a lm e n te  lo  son la s  
a u to r iz a c io n e s  im p l ic i ta s  desde e l m o m e n to  que la  fo rm a  c à re  
ce de re le v a n c ia .
(1 ) L a  c u e s tiô n  d e l e x e q u a tu r  com o fu e n te  lle g ô  a p la n te a rs e  en 
e l caso " in  re  D a r g ie ’ s an te  e l T r ib u n a l de A p e la c iô n  de C a ­
l i f o r n ia  en to rn o  a la  in te r p r e ta c iô n  d e l a r t ic u lo  X IV  d e l Con 
v e n io  C o n s u la r  E E . U U -E s p a h a  de 1902 cuya  re d a c c iô n , s in  
e m b a rg o , o fre c e  e sca so  fu n d a m e n to . A n n u a l D ig e s t  194 1 -42  
C ase 116, L o n d o n  1945.
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E n  e l e x e q u a tu r  com o fu e n te  se in te g ra n  to d a s  la s  
m o d a lid a d e s  p o s ib le s  de a u to r iz a c iô n .  E n  cuan to a sus fo rm a s ,  
to d a s  se re d u c e n  a dos c a te g o r ia s .  Una e x p re s a  y  o t ra  ta  c ita .
E n  a q u é lla  e n ca ja n  la s  que h e m o s  c o n s id e ra d o  t ip ic a s  y  la s  l i a -  
m a d a s  a t ip ic a s - e x p l ic i ta s .
L a  in n o va  c iô n  que supone la  f ig u ra  d e l e x e q u a tu r  t â ­
c ito  con re s p e c to  a l conce p to  c lâ s ic o  es im p o r ta n te .  E n  e l la  se 
e ng lob an  todas  la s  a u to r iz a c io n e s  im p l ic i ta s  cuyo d e n o m in a d o r 
co m ù n  es la  no o b je c iô n  d e l E s ta d o  re c e p to r .  Su â m b ito  es c r e -  
c ie n te  y  aûn cuando e l té rm in o  de e x e q u a tu r tâ c ito  no a p a re c e  aûn  
en la  d o c tr in a ,  p ropO nërhps a q u i su a c u n a c iô n  p a ra  p o d e r  r e f e r i r  
nos de una fo rm a  g lo b a l a /c u a lq u ie ra  de la s  fo rm a s  que c o m p re n  
de segûn queda e x p u e s t^
E x is te n  a lg im a s  c o n ve n c io n e s  e x c e p c io n a le s  que s a le n
a l paso  de e s ta  p y a c t ic a  y  la  re c h a z a n . (1 ). S in e m b a rg o , es te  tj. 
po de s a lv a g u a rd is  a n iv e l de c o n v e n c iô n  es e x c e p c io n a l, p o rq u e  
s in  r e c u r r i r  a e l la s  e l E s ta d o  re c e p to r  puede en c u a lq u ie r  m o m e n  
to , de m a n e ra  u n i la te r a l m a n ife s ta r  su o b je c iô n , y  con q l lo  d a r  
p o r  ca n ce la d o  e l e x e q u a tu r tâ c ito .  E n  la  p r â c t ic a  se c o m p ru e b a  la  
u t i l id a d  de e s te  s is te m a  y  lo s  b e n e fic io s  que r e p o r ta  a l  d e s a r r o l lo  
de la s  re la c io n e s  c o n s u la re s ,q u e  de o t ro  m odo  s e r ia n  m u y  p ro b le
(1) U n ite d  S ta tes  -  U n ite d  K in g d o m  C o n s u la r  C o n v e n tio n  o f 1951, 
A r t .  4 ,4 :  "T h e  re c e iv in g 's ta te  s h a ll n o t be deem ed to  have  -  
consen ted  to  a c o n s u la r  o f f i c e r ’ s a c t in g  as such , o r  to  have  
ex tended  h im  the  b e n e fits  o f th e  p ro v is io n s  o f th is  C o n v e n tio n , 
u n t i l  the  r e c e iv in g  s ta te  has g ra n te d  h im  an e x e q u a tu r  o r  o th e r  
a u th o r is a t io n " .
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m â tic a s .  A s i  una de sus v e n ta ja s  es la  ra p id e z  d e l p ro c e d im ie n -  
to  que p e r rn ite  a l c o n s u l e n t r a r  en sus fu n c io n e s  con la  m is m a  o 
m a y o r  fa c i l id a d  que en e l caso de la  a d m is iô n  p r o v is io n a l.  N o r ­
m a lm e n te  e l E s ta d o  que e n v ia  se l im i t a  a c o m u n ic a r  la  d e s ig n a ­
c iô n  p o r  a lg û n  m e d io  (n o t if ic a c iô n ,  p re s e n ta c iô n  de c a r ta  p a te n ­
te , e tc . ) y  e l E s ta d o  re c e p to r  a ce p ta  de m a n e ra  im p l ic i t a  ( in d u  
s iô n  ei) la  l i s t a  c o n s u la r ,  t ra ta m ie n to ,  c o n c e s iô n  de p r iv i le g io s ,  
e tc .  ). De e s te  m odo  t ie n e  lu g a r  e l o to rg a m ie n to  de un e x e q u a tu r  
a b s tra c to ,  p e ro  no h a y  e x p e d ic iô n  de d o cu m e n to  a c r e d i ta t iv o  d e l 
m is m o .
P o r  o t ra  j i a r t e  e l e x e q u a tu r tâ c ito  c o n s t itu y e  una p râ c  
t ic a  m u y  v a lid a  p a ra  a q u e llo s  casos  en que la s  re la c io n e s  d ip lo -  
m â t ic a s  se han  re s e n t id o ,  o cuando e l g o b ie rn o  que e n v ia  no ha 
s id o  aûn re c o n o c id o , p a ra  e l m a n te n im ie n to  de c ô n s u le s  en casos  
de g u e r ra  c iv i l ,  r é v o lu  c iô n  o in v a s iô n  e x t ra n je ra  o cuando se t r a  
ta  de un t e r r i t o r | o  s u je to  a un c o n f l ic to  de s o b e ra n ia s  y  no p ro c e  
de h e r i r  la  s u s c e p t ib il id a d  de n in g u n a  de e l la s .  E n  to d o s  e s to s  su 
p u e s to s  e l e x e q u a tu r  tâ c t ic o  es p râ c t ic a m e n te  un p ro c e d im ie n to  
in s u s t i tu ib le  p o rq u e  s a lv a  â g ilm e n te  un o b s tâ c u lo  de n a tu ra le z a  
p o l i t  ic a  y  lo g ra  e l e je r c ic io  de la  fu n c iô n  c o n s u la r  en in te ré s  de 
a m b o s  E s ta d o s .
L a  c u e s tiô n  d e l e x e q u a tu r  tâ c ito  p a ra  e l e je r c ic io  de 
la  fu n c iô n  c o n s u la r  en un t e r r i t o r io  s u je to  a un c o n f l ic to  de s o b e ­
ra n ia s ,  com o  es e l caso  de J e ru s a lé n , s e râ  e l o b je to  de n u e s tro  
e s tu d io  en lo s  p ro x im o  s c a p itu lo s .
I I I .  E L  CASO H IE R Q S O L IM IT A N O
A .  -  F A C T O R E S  D E T E R M IN A N T E S :
1. C a u s a lid a d  h is to r ic o - p o l i t ic a .
2. C a u s a lid a d  s o c io lo g ic a .
3. C a u s a lid a d  r e l ig io s a .
B .  -  E L  L L A M A D O  E S T A T U T O  D E  LO S SANTO S L U G A R E S
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E L  CASO H IE R Q S O L IM IT A N O
L a  p r â c t ic a  se gu ida  p o r  lo s  c o n su la d o s  m â s  a n tig u o s  
de J e ru s a lé n  o fre c e  un e je m p lo  de e x e q u a tu r  tâ c ito  de e s p e c ia l 
in te r é s .
H o y  en d ia  e x is te n  v a r io s  c o n su la d o s  cuyo s je fe s  d e ' 
o f ic in a  no e s tâ n  a c re d ita d o s  fo rm a lm e n te  an te  la s  A u to r id a d e s  
d e l E s ta d o  re c e p to r ,  no pose en  c a r ta  p a te n te  n i han o b te n id o  e l 
c o r re s p o n d ie n te  e x e q u a tu r p a ra  e l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s  (1 ).
S in  e m b a rg o  t ie n e n  un s ta tu s  c u a s i d ip lo m â t ic o ,  m u y  s u p e r io r  
a l  c o n s u la r .  Se t ra ta ,  en re a lid a d  de un e x e q u a tu r  tâ c ito  cuya  
g é n e s is , e v o lu c iô n  y  c a r a c te r is t ic a s  a lo  la rg o  d e l t ie m p o  se 
v e râ n  en e l lu g a r  c o r re s p o n d ie n te .
L o  que a h o ra  in te r  esa c o n s id e ra r  es la  p ro p ia  c o m p ly  
j id a d  d e l fe n ô m e n o  h ie ro s o lim ita n o  p o rq u e  en e l la  ra d ic a  en  c ie r  
to  m odo  e l q u id  de es te  caso a t ip ic o .  Son fa c to re s  de d ic h a  corn 
p le jid a d  lo s  d iv e rs o s  co m p o n e n te s  de n a tu ra le z a  p o l i t ic a ,  r e l ig io  
sa y  s o c ia l que se e n tre v e ra n  c o n s ta n te m e n te  a lo  la rg o  de la  hm  
t o r ia  de J e ru s a lé n , y  fo rm a n  un s u s tra to  que c o n f ig u ra  p o d e ro s a  
m e n te  la  e s e n c ia  de e s ta  C iu d a d . S in  te n e r lo s  en cuen ta  s é r ia  s u p e r 
f i c ia l  to d o  in te n to  de a b o rd a r  un te m a  h ie r o s o l im i ta n o .
(1) A B R IS Q U E T A , J . ,  op . c i t . ,  p âg . 189.
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A .  -  F A C  TO R E S  D E T E R IM IN A N T E S
S ig u ie n d o  un m é to do  s in té t ic o  a g ru p a ré m o s  lo s  fa c to -  
re s  d é te rm in a n te s  de la  p e c u lia r id a d  h ie ro s o lim ita n a  en t r è s  ca  
te g o r ia s  de c a u s a lid a d  que o fre c e n  t r è s  p e rs p e c tiv a s  d is t in ta s  -  
p e ro  c o n flu y e n te s  en un p u n to ; la  n a tu ra le z a  c o n f l ic t iv a  de e s ta  
C iu d a d .
1. -  C a u s a lid a d  h is to r ié e - p o l i t ic a
D esde  un  p r is m a  h is t o r ic o - p o l i t ic o  o b s e rv â m e s  una 
a m p lia  gam a de a c o n te c im ie n to s  re le v a n te s  que c o n d ic io n a n  y  -  
d e te rm in a n  e l e je r c ic io  d e l p o d e r p o l i t ic o  so b re  J e ru s a lé n .  D es  
de la  fu n d a c iô n  de e s ta , a lguno s  s ig lo s  después de la  lle g a d a  de 
lo s  c a n a n ita s  (h a c ia  2900 a . C . ) ,  y  e s p e c ia lm e n te  desde su a p a - 
r ic iô n  en la  h is to r ia  (h a c ia  1800 a .C . )  h a s ta  lo s  t ie m p o s  m o d e r  
no s , J e ru s a lé n  ha s id o  s it ia d a  y  to m a d a  in n u m e ra b le s  v e c e s .
L a  e s t im a c iô n  que h iz o  C h a te a u b r ia n d  en e l s e n tid o  de que e s ta  
c iu d a d  ha c a m b ia d o  de m anos m a s  de d ie c is ie te  veces  se queda 
m u y  c o r ta  p a ra  a u to re s  c o n te m p o râ n e o s  co m o  e l a lc a ld e  a d ju n  
to  C H O U R A Q U I q u ie n  e s t im a  a c e r ta d o  p e n s a r  en m a s  de c u a re n  
ta  ve ce s  (1 ). E fe c t iv a m e n te  un  e s tu d io  d e te n id o  de la  h is to r ia  -  
de J e ru s a lé n  nos b r in d a  com o re s u lta d o  un  n u m é ro  de v io le n to s  
c a m b io s  p o l i t ic o s  s u p e r io r  a c in c u e n ta  (2 ), c e n trâ n d o n o s  en la
(1) C H O U R A Q U I, A n d ré ,  V iv r e  p o u r  J e r u s a le m . P a r is .  1973.
(2) E s te  n u m é ro  de veces  nos d a r ia  una fre c u e n c ia  e s ta d is t ic a  -  
de 51, 08 anos p a ra  e l p e r io d o  c o m p re n d id o  e n tre  e l 587 a .C .  
y  1968.
0fa se  h is tô r ic a  es d e c ir  de 1900 a .C .  h a s ta  la  a c tu a l id a d . { l ) .
U na h is to r ia  p o l i t ic a  ta n  a c c id e n ta d a  debe te n e r  a ig u  
na m o tiv a c iô n  p a r t ic u la r  que re s p o n d a  de la  p e c u lia r id a d  e x is -  
te n te  en c o m p a ra c iô n  con o t ra s  c iu d a d e s  a n tig u a s . E n  e l caso  - 
de J e ru s a lé n  h a y  dos c ir c u n s ta n c ia s  n o to r ia s .  U na es su s itu 'a -  
c iô n  g e o g râ fic a  y  la  o t ra  su c a r â c te r  r e l ig io s o .  L o  p r im e r o  s u -  
pone que J e ru s a lé n  se h a lla  en la  e n c ru c ija d a  de t r è s  c o n tin e n te s  
a b ie r to s  a l v ie jo  m a r  m e d ite r râ n e o .  E n  la  c a r to g ra f ia  m e d ie v a l
(1) U na v is io n  c a le id o s c ô p ic a  nos o fre c e  e l s ig u ie n te  p a n o ra m a  
h is t o r ic o - p o l i t ic o :  C o n q u is ta  de D a v id  h a c ia  1000 a . C . ,  de 
N a b u c o d o n o s o r en 587 a .C .  con  la  p r im e r a  d e s tru c c iô n  d e l 
T e m p lo ,  C ir o  en 537 a . C . ,  A le ja n d ro  M agno en 332 a . C . ,  
P to lo m e o s  de E g ip to  en 330 a . C . ,  G r ie g o s  S e le û c id a s  en - 
198 a . C . ,  M acabe os  en 190 a . C . ,  H a sm on eos  en 141 a . C . ,  
P o m p e yo  en 63 a . C . ,  P a r to s  y  H a sm o n e o s  en 40 a . C . ,  He_ 
ro d e s  E l G ra n d e , en n o m b re  de R o m a , en 37 a . C . ,  A r q u e - 
la o  en 4 a . C . ,  s is te m a  de g o b ie rn o  d i r e c to r  p o r  P ro cu ra d o _  
re s  ro m a n o s  en 6 a . C . ,  H e ro d e s  A g r ip a  en 41, v u e lta  a l -  
s is te m a  de P ro c u ra d o re s  en 44, re b e l iô n  ju d ia  d e l 66, con^ 
q u is ta  de T i to  y  segunda d e s tru c c iô n  d e l T e m p lo  en 70, in -  
s u r re c c iô n  y  c o n q u is ta  de B a r  K o ch b a , en 132, re p re s iô n  y  
nue va c o n q u is ta  d e l E m p e ra d o r  A d r ia n o  en 135, fu n d a c iô n  
de A e lia  C a p ito lin a  o J e ru s a lé n  ro m a n a  en 136, J e ru s a lé n  
b iz a n t in a  t r a s  la  p a r t ic iô n  d e l Im p e r io  en 300, in v a s iô n  p e ^  
sa de C o s ro e s  I I  en 614, re c o n q u is ta  b iz a n t in a  p o r  H e ra c l io  
en 629, J e ru s a lé n  a ra b e  t r a s  la  c o n q u is ta  d e l c a l i fa  O m a r  
en 638, C a lifa to  de D a m a sco  en 660, C o n tro l a b a s id a  desde 
B agdad  en 750, A h m e d  Ib n  T u lu n  de E l  C a iro  en 870, v u e lta  
a l ré g im e n  de lo s  A b a s id a s  en 905, Iq s h id id s  en 941, c o n q u i^  
ta  de lo s  F a t im id a s  en 969, o p re s iô n  d e l s u lta n  A l- H a k im  de 
E l  C a iro  (996), c o n q u is ta  p o r  lo s  tu rc o s  s e le û c id a s  en 1076, 
v u e lta  de lo s  F a t im id a s  en 1098, c o n q u is ta  c ru z a d a  y  P r im e r  
R e in o  L a t in o  en 1099, re n d ic iô n  a S a la d in o  E l  K u rd o -a rm e _  
n io ,  y  g o b ie rn o  desde E l C a iro  en 1187, Segundo R e in o  L a t i
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la  C iu d a d  a p a re c e  com o e l c e n tro  de esos  t r è s  c o n tin e n te s  c o n o - 
c id o s .  T a l c o n d ic io n a m ie n to  g e o g râ f ic o  ha  g en e rado  un e s p ir i tu  
de u n iv e rs a lid a d  y  de e p ic e n t r is m o .  P e ro  es te  e s p ir i tu  c r is t a l iz a  
en lo  e s p ir i tu a l  y  no en lo  p o l i t ic o .  J e ru s a lé n  no lle g a  nunca  a re_ 
p re s e n ta r  m as  que un e n g ra n a je  s e c u n d a r io  y  de im p o r ta n c ia  in -  
te rm ite n te  p a ra  la s  g ra n d e s  p o te n c ia s  que la  ro d e a n . Su e q u id is -  
ta n c ia  de lo s  v e c in o s  im p e r io s  le  im p r im e  una o s c i la c iô n  constan_ 
te  en lo  p o l i t ic o .  E g ip to , A s i r ia ,  P e r s ia ,  G re c ia ,  S ir ia ,  R o m a , 
B iz a n c io ,  m a m e lu c o s , tu rc o s -o to m a n o s ,  f ra n c e s e s , ru s o s  e in -  
g le s e s  se e n c u e n tra n  en a lg ù n  m o m e n to  de su h is to r ia  en J e ru s a ­
lé n .  P e ro  ta n to  p a ra  lo s  ro m a n o s  (1) c o m o  p a ra  lo s  a b a s id a s  o - 
p a ra  lo s  in g le s e s  en 1917, es una ra z ô n  im p e r ia l  la  que o b l ig a a l 
c o n t r o l (m as que a l d o m in io )  de una  zona  que ré s u lta  e s e n c ia l p ^  
r a  una g e o p o lit ic a  d e te rm in a d a . L a  c o n q u is ta  de J e ru s a lé n  es un 
e n g ra n a je  en un p la n  m ue ho m as  a m p lio .  A s i  la  d e s tru c c iô n  de -
no , s in  c o n q u is ta , en 1229, c o n q u is ta  de lo s  a rm e n io s  k h a r e ^  
m ia n o s  a l s e r v ic io  d e l S u ltan  de E g ip to  en 1244, c o n q u is ta  de 
M a lik  N . Y u s u f de D a m a sco  en 1249 , in v a s iô n  p o r  lo s  mongo^ 
le s  en 1250, c o n q u is ta  de lo s  tu rc o s  m a m e lu c o s  de E g ip to  en 
1260, in s u r r e c c iô n  a rm e n ia  en 1200 , v u e lta  a l ré g im e n  m a -  
m e lu c o  en 1300, c o n q u is ta  tu rc o  -o to m a n a  d e l S u lta n  S e lim  I 
en 1517, in s u r r e c c iô n  y  c o n q u is ta  p o r  M e h m e t A l i  de E l  Cai^ 
ro  en 1832, v u e lta  a l Im p e r io  tu r c o  en 1840, o c u p a c iô n  in g le  
sa  p o r  A lle n b y  en 1917, m a n d a to  b r i tâ n ic o  en 1922, g u e rra s  
c iv i le s  e n tre  a ra b e s  y  ju d io s  en 1936 y  1945, P r im e r a  G u e rra  
jo r d a n o - is r a e l i  en 1948, p a r t ic iô n  de la  C iudad  de 1948 a 1967, 
c o n q u is ta  is r a e l i  en ju n io  de 1967 .
(1) "T h e  p o l ic y  o f the  R o m a n  R e p u b lic  in  w e s te rn  A s ia  w as p u r e ly  
s e l f is h .  R om e d id  a l l  th a t she c o u ld  do to  d is ru p t  any s ta b le  
g o v e rn m e n t w h ic h  m ig h t  a r is e  in  S y r ia " .  G L U B B , John  B a g o t, 
S y r ia ,  Le b a n o n  and J o rd a n , L o n d o n , 1967, p a g . 35.
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la  C iuda d  p o r  la s  le g io n e s  de T ito  en e l  aflo 70 re sp o n d e  a la  n e -  
c e s id a d  de c o n s o lid a r  la  P a x  R o m a n a , y  o t ro  ta n to  cabe d e c ir ,  
m u ta t is  m u ta n d is , de la  c o n q u is ta  o to m a n a  en 1517 ô de la  o c u ­
p a c iô n  in g le  sa c u a tro  s ig lo s  m a s  ta rd e .  E n  su la r g a  h is to r ia .  Je 
ru s a lé n  ha o s te n ta d o  la  c a p ita lid a d  de u n  c o m p le jo  g e o p o lit ic o  in  
d e p e n d ie n te  en m u y  p o ca s  o c a s io n e s . Y  en to d a s  e l la s  se t r a ta  
de una e n tid a d  p o l i t ic a  m e n o r  en c o m p a ra c iô n  con la s  p o te n c ia s  
v e c in a s , cuyas re la c io n e s  con J e ru s a lé n  c o n d ic io n a n  s ie m p re  la  
v ia b il id a d  de e s ta  com o  C iudad  -E  s tado  o  com o E s ta d o . A s i  la  
J e ru s a lé n  b ib l ic a  de D a v id  y  S a lom on  c o n s titu y e  e l z e n it  de su 
e x te n s io n  g e o g râ fic a , y  sus f ro n te r a s  - T i r o ,  D a m a s c o  e Id u m e a - 
lin d a b a n  con  lo s  dos c o lo s o s  d e l O r ie n te  M e d io  e n tre  1. 000 a .C .  
y  925 aC . ; B a b ilo n ia  y  E g ip to  (1 ); ig u a lm e n te  e l P r im e r  R e in o  
L a t in o  es un E s ta d o  de c o r te  fe u d a l con  un e n to rn o  h o s t i l  (2 ); L  
n a lm e n te  la  c a p ita lid a d  de la  J e ru s a lé n  a c tu a l,  a un s ie n d o  un h £  
cho c la ro ,  es c o n t ro v e r t id a  ju r id ic a m e n te  a la  lu z  de la s  R é s o lu  
c lo n e s  de N a c io n e s  U n id a s .
P o r  o t ra  p a r te ,  no son so lo  ra z o n e s  de im p e r io  la s  que 
c o n tr ib u y e n  a es ta  c o n f ig u ra c iô n  h is tô r ic a  ta n  d ra m â t ic a .
(1) V id e  K O L L E K , T . & P E A R L M A N , M . J e ru s a le m , S a c re d
C ity  o f M a n k in d , (de a q u i en a d e la n te  K O L L E K ) ,  J e ru s a lé n  
1972, p âg . 34 y  ta m b ié n  L ib r o  I I ,  S a m u e l 8 .1 2 .
(2) " i t s  fa te  w as l in k e d  to  the  co n tin u o n s  r iv a l r i e s  b e tw e e n  the  
A ra b s  o f C a iro  and th o se  o f  B aghad and D a m a s c u s , B e tw e e n  
V e n ic e  and o th e r  I ta l ia n  t ra d in g  to w n s  . . . "  K O T K E R , N o rm a n  
The E a r th ly  J e ru s a le m , N .Y .  1969, p âg . 181.
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T a m b ié n  e l c a r â c te r  r e l ig io s o  de la  C iu d a d  ju e g a  un p a p e l r e le  
va n te  en e l p ro c e s o  h is to r ic o  de la  m is m a . A s i ,  es p r in c ip a l -  
m e n te  r e l ig io s o  e l m ô v i l  de la s  c o n q u is ta s  de lo s  m a ca b e o s  en 
190 a . C . ,  d e l E m p e ra d o r  H e ra c l io  f re n te  a lo s  P e rs a s  en 62 9, 
de O m a r  de A ra b ia  en 638 o de G o d o fre d o  de B o u il lo n  en 1099. 
S in  e m b a rg o , es d i f i c i l  d e te rm in a r  h a s ta  dônde l le g a  la  m o t iv a ­
c iô n  p o H tic a  y  h a s ta  dônde la  r e l ig io s a .  A s i  p a ra  Z A N D E R  (1) -  
la  P r im e r a  C ru z a d a  y  la  c o n s ig u ie n te  fu n d a c iô n  d e l R e in o  de Je^ 
ru s a lé n  t ie n e n  un o b je to  p o l i t ic o ,  que lu  ego fra c a s a , c o n s is ta n ­
te  en r e u n i f ic a r  e l Im p e r io  y  r e d u c ir  e l C is m a  desde R o m a . No 
puede n e g a rs e  la  im p o r ta n c ia  de e s te  m ô v i l  p e ro  es ig u a lm e n te  
o b v io  que s in  e l e s p ir i tu  de re l ig io s id a d  d e l m e d io e v o  e u ro p e o  
h u b ie se  s id o  im p o s ib le  e l lo g ro  de la  P r im e r a  C ru z a d a . E s to  - 
nos l ie  va  a a f i r m a r  que la  m o tiv a c iô n  p o l i t ic a  y  la  r e l ig io s a  se 
s u p e rp o n e n  e n tre  s i in d is t in ta m e n te  con f re c u e n c ia .  A  m enudo  
lo  p o l i t ic o  busca  ju s t i f ic a c iô n  en lo  r e l ig io s o  y  es to  p ro c u ra  e l 
re s p a ld o  y  apoyo d e l p o d e r  p o l i t ic o .  A s i  d u ra n te  e l re in a d o  de 
A l- H a k im  de E g ip to  (9 96 -102 1 ) se o rd e n a  la  d e s tru c c iô n  d e l S a ^  
to  S e p u lc ro  y  a p o s te r io r i  la  a u to r id a d  e s ta b le c id a  in te n ta  ju s t i -  
f ic a r s e  re m it ie n d o  e l ta n to  de c u lp a  a una  supu es ta  in s t ig a c iô n  de
( l ) " [n  fa c t J e ru s a le m  had  been  in  M o s le m  hands fo r  m o re  th a n  
fo u r  h u n d re d  y e a rs ,  and C h r is t ia n  p i lg r im a g e s  had n e v e r  en 
t i r e l y  cease d . . . T he  m a in  is s u e  was T u r k is h  th re a t  to  th e  
w h o le  E a s t, and to  m e e t th is  th re a t  w as the  f i r s t  ta s k  o f  the  
c a m p a ig n " .  Z A N D E R , W a lte r ,  I s r a e l  and the  H o ly  P la c e s  o f 
C h r is te n d o m . N .Y .  1971, pag . 40 . E n  s e n tid o  p a re c id o  
G L U B B  op . c i t .  p âg . 102 .
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la  co m u n id a d  ju d ia  de J e ru s a lé n , cuyas  s inagogas, s in  e m b a rg o , 
ta m b ié n  fu e ro n  en p a r te  d e s tru id a s  (1 ). A  su vez no h a y  duda de 
que ta n to  la  o p re s iô n  d e l ré g im e n  de A l  H a k im  c o m a  la s  p o s te ­
r i o r  es s e v ic ia s  de lo s  S e le û c id a s , una vez co n o c id a s  en E u ro p a  
anos  m â s  ta rd e ,  fu e ro n  causas  p rô x im a s  de la s  C ru z a d a s  (2 ).
Y  de fo rm a  p a re c id a  la  e m p re s a  de R e y n a ld  de C h â t i l lo n ,  S e flo r  
de K e ra k ,  en 1183 c o n tra  la s  c a ra v a n a s  de la  M eca  y  la  c iu d a d  
de M e d in a  h ie re  e l s e n t im ie n to  r e l ig io s o  m u s u lm â n  y  p ro v o c a  
la  b a ta l la  de H a tt in  (1187) y  la  p ro p ia  c a id a  d e l R e in o  de J e r u ­
s a lé n  (3 ).
E n  d e f in it iv a ,  es ta  h is to r ia  ta n  a c c id e n ta d a  p e r f i la  -  
o t r o  hecho  que es p re c is o  r e s a l t a r .  L o s  d is t in to s  im p e r io s  que 
s o b re  J e ru s a lé n  van  pasando  dan lu g a r  a una g ra n  in te r p e n e t ra -  
c iô n  de c u ltu ra s  segûn nos lo  d e m u e s tra  la  A rq u e o lo g ia  (4). L o s
(1) V id e  K O L L E K , op . c i t . ,  p âg . 166.
(2) G IB B O N , E d w a rd , D e c lin e  and F a l l  o f the  R o m a n  E m p ir e .  
M ild d le s e x ,  1966, pâg . 747.
(3) R U N C IM A N , S teven , A  H is to r y  o f the  C ru s a d e s , v o l.  2, -  
M id d le s e x , 1965, p â g s . 431 y  436 y  ss .
(4) C H O U R A Q U I, op . c i t . ,  p âg . 57: "D a n s  le  C ro is s a n t  f e r t i l e  
q u i s 'é te n d  de S u m m e r à T a  t e r r e  d 'I s r a e l ,  le s  nom a d e s , le s  
a rm é e s , le s  c o n n a is s a n c e s  ne ce s s e n t de c i r c u le r .  A u  c e n ­
t r e  de ce t r a f ic  se s itu a ie n t  le s  p e t i ts  E ta ts  s y r o -p a le s t in ie n s .  . .  
C e tte  s itu a t io n ,  p o u r  peu  e n v ia b le  q u 'e l le  fû t ,  f a v o r is a i t  la  
re n c o n tre  des  p e u p le s , des la n g u e s , des r e l ig io n s ,  de to u te s  
le s  fo rm e s  de la  pensée , des  te c h n iq u e s , de l ' a r t .  I s r a e l,  -  
dès  ses o r ig in e s ,  v o it  c o n f lu e r  v e rs  l u i  le s  a p p o r ts ,  so u ve n t 
c o n t r a ir e s  des g ra n d e s  c iv i l is a t io n s  de ce te m p s , l 'e g ip t ie n n e
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p u e b lo s  m â s  c iv l l iz a d o s  de cada m o m e n to  h is to r ic o  d e ja n  su hue^
11a en la  C iu d a d , de una fo rm a  m âs  e s p ir i tu a l  que p o l i t ic a .  Y , -  
s in  e m b a rg o , J e ru s a lé n  no es un  c r is o l  p ro p ia m e n te  d ic h o , s in o  
m â s  b ie n  g ra n  e s c e n a r io  donde cada c o m u n id a d  c o n s e rv a  sus f o ^  
m a s  p ro p ia s  y  c re e n c ia s  d ife re n te s .
2 . -  C a u s a lid a d  s o c io lo g ic a
L a  e s t ru c tu ra  s o c ia l de J e ru s a lé n ,  com o cabe s u p o n e r, 
ha v a r ia d o  m u cho a lo  la rg o  de su h is to r ia .  C o n s ta n te  en e l la  ha 
s id o  la  v a r ie d a d  ta n to  é tn ic a  com o  p o l i t ic a ,  com o  r e l ig io s a .  L o s  
d is t in to s  g ru p o s , d ife re n c ia d o s  p r in c ip a lm e n te  p o r  m u y  f i r m e s  
c re e n c ia s ,  dan a la  C iu d a d  e l a spe c to  de un pequeho p lu r iv e r s o  -  
i r r e d u c ib le .
H a c ia  e l a fio  700, b a jo  e l g o b ie rn o  â ra b e  d e l C a li fa  O m a r , 
la  g ra n  m a y o r ia  de la  p o b la c io n , que segun C H O U R A Q U I (1) s e r ia  
de unos 3 0 .0 0 0  h a b ita n te s , e ra  de o r ig e n  a ra m e o , g r ie g o  e h i t i t a  
y  c a s i to d a  c r is t ia n a  (2 ).
E l  P r im e r  R e in o  L a t in o  supone la  a p o r ta c io n  d e l e le -  
m e n to  f ra n c o , de â ra b e s  c r is t ia n o s  t ra s la d a d o s  de M oab y  T ra n s
et l ’ égéenne I ’ a n a to lie n n e , la  h o u r r i t e ,  I ’ a s s y r ie n n e  e t la  b a y -  
lo n ie n n e , e t e n f in  la  p e rs e ,  l 'h e l lé n iq u e ,  la  ro m a in e .  L a  g u e ­
r r e  des c u ltu re s  e s t d 'a u ta n t p lu s  c r u e l le  aux p e t its  e t aux no_ 
veaux  venus q u ' i ls  d o iv e n t, p o u r  s u r v iv r e ,  se b ra n c h e r  s u r  -  
le s  te c h n iq u e s  e t le s  la n g u e s  des g ra n d s  e m p ir e s " .
(1) C H O U R A Q U I, o p . c i t . ,  p â g .1 2 7 .
(2) G L U B B , op . c i t . ,  p â g . 64.
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jo rd a n ia  (1), de a rm e n io s  y  ju d io s  en m in o r ia .  S in  e m b a rg o  la  de 
m o g ra f ia  d e sc ie n d e  p o rq u e , co m o  s e fia la  K O T K E R  lo s  C ru z a d o s  
con  e s p ir i tu  de p o b la d o re s  e ra n  p o c o s ; buenos s o ld a d o s , p e le a b a n  '  
y  v o lv ia n  a sus h o g a re s  en E u ro p a  (2 ). P e ro  a p a r t i r  de 1140 son 
c o n s e n tid o s  lo s  m a tr im o n io s  m ix to s  de lo s  que d e sc ie n d e  un  t ip o  
de â ra b e  fre c u e n te  en P a le s t in a  y  que aûn re c ib e  e l a p e la t iv o  de 
c ru z a d o  (3 ). G enovese s , v e n e c ia n o s , m a ro n ita s ,  c o p to s , g r ie g o s , 
ja c o b ita s  y  a rm e n io s  te n ia n  sus p ro p io s  b a r r io s .  Segun R U N C I­
M A N  la  c a l le  que d e sc ie n d e  de la  P u e r ta  de D a m a sco  y  c ru z a  la  
V ia  D o lo ro s a , h o y  lla m a d a  " E l  W a d ", en e l s ig lo  X I I  e ra  la  de -  
lo s  esp a n o le s  (4 ).
H a c ia  m e d ia d o s  d e l s ig lo  X V ,  b a jo  lo s  m a m e lu c o s , la  
C iu d a d  c o n s o lid a  una  d e m a rc a c iô n  s o c ia l y  to p o g râ f ic a  en c u a tro  
b a r r io s :  e l c r is t ia n o  a l N . O . , e l m u s u lm â n  a l N . E . , e l a rm e n io  
a l S .O . y  e l ju d io  a l S. E . (5 ). D u ra n te  lo s  c u a tro  s ig lo s  en que 
J e ru s a lé n  p e rm a n e c e  a d m in is t ra d a  y  g o b e rn a d a  p o r  lo s  tu rc o s ,  
lo  û n ic o  que la  S u b lim e  P u e r ta  e s p e ra b a  d e l b a jâ  e ra  la  s e g u r i -  
dad de la s  f ro n te ra s  y  la  re c a u d a c iô n  f is c a l ,  p o r  lo  dem âs la  si_ 
tu a c iô n  s o c io -p o l i t ic a  de J e ru s a lé n  e ra  b a s ta n te  in d e p e n d ie n te .
E l lo  hace  que lo s  c u a tro  b a r r io s  se n a la d o s  hayan  lle g a d o , p r â c -  
t ic a m e n te  ig u a l h a s ta  n u e s tro s  d ia s . L a  û n ic a  v a r ia n te  es e l in -  
c re m e n to  e x p e r im e n ta d o  p o r  la  c o m u n id a d  ju d ia ,  a t ra v é s  de la  
in m ig ra c iô n ,  pequena a l p r in c ip io  y  m u y  im p o r ta n te  desde m e d i^  
dos d e l s ig lo  X IX .  E l  a s e n ta m ie n to  a u to r iz a d o  de cada  nueva  fa -
(1) C H O U R A Q U I, op . c i t . ,  p âg . 132.
(2) K O T K E R , op . c i t . ,  p â g . 186.
(3) I b i  id e m , p âg . 179.
(4) R U N C IM A N , op . c i t . ,  p â g . 293.
(5) K O T K E R , op . c i t . ,  p â g . 208.
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m i l ia  dab a lu g a r  a l pago de una  ta s a . E n  c u a lq u ie r  ca so , h o y  co 
m o  e n to n ce s , d e te rm in a r  la  d ire c c iô n  de una  p e rs o n a  en la  C iu ­
dad V ie ja  é q u iv a le  a su id e n t if ic a c iô n  s o c ia l y  r e l ig io s a  (1 ).
Cada una  de la s  g ra n d e s  co m u n id a d e s  t ie n e  a su  vez 
su p ro p ia  c o m p le jid a d .  L a  c r is t ia n a  c o m p re n d s  dos g ru p o s  p r i ^  
c ip a le s :  e l c a tô lic o  o la t in o  y  e l o r to d o x o , que a su vez  se su b d ^  
v id e n  en o t ra s  c o m u n id a d e s  d ife re n c ia d a s  p o r  ra z ô n  d e l r i t o  (2 ). 
O tro  s g ru p o s  m e n o re s  son lo s  lu te ra n o s ,  a n g lic a n o s , b a p t is ta s ,  
p e n te c o s tis ta s ,  a d v e n tis ta s  y  q u â k e ro s . L a s  m a y o r  es d is id e n -  
c ia s  son  la s  s u rg i das e n tre  la t in o s  y  o r to d o x o  s , cuya  c a u s a lid a d  
s ie m p re  es r e l ig io s a  y  e n ra iz a d a  en e l v ie jo  C is m a .
P o r  su p a r te ,  lo s  ju d io s  se han  id o  ag ru p a n d o  segun 
su o r ig e n  m ig r a to r io .  L a s  d ife re n c ia s  e n tre  lo s  o r iu n d o s  de Ye_ 
m e n , T û n e z  o I r a k  y  lo s  l le g a  do s de R u s ia , P o lo n ia , A rg e n t in a  
o E s ta d o  s U n id o s  son g ra n d e s  (3 ). H o y  en d ia  p e rm a n e c e  la  d i ^  
t in c iô n  s o c ia l e n tre  ju d io s  o c c id e n ta le s  o a s k e n a z is  y  lo s  o r i e ^  
ta ie s  o s e fa rd ie s ,  s i  b ie n  en la  nueva  g e n e ra c iô n , l la m a d a  " s a ­
b r a " ,  van  ce d iend o  la s  d ife re n c ia s .  Segûn su a n tig ü e d a d  en la  -
(1) C H O U R A Q U I, op . c i t . ,  p â g . 170.
(2) H oy  en d ia  e l g ru p o  la t in o  h ie ro s o lim ita n o  c o m p re n d e  a lo s  
r i t o  s ro m a n o , m a ro n ita ,  g r ie g o , a rm e n io ,  s i r io ,  cop to  y  -  
c a ld e o . P o r  su p a r te  lo s  o r to d o x o s  se d iv id e n  en g r ie g o s ,  - 
a rm e n io s ,  c o p to s , a b is in io s ,  s i r io s  y  ru s o s  (segûn  nos con_ 
f i r m a  e l e x - P r o c u r a d o r  G e n e ra l de T ie r r a  Santa , F r .  Is a ia s  
de A n d ré s ,  O F M ).
(3) Segûn C H O U R A Q U I, op . c i t .  , p â g . 243, e l 19 ,6%  son o c c id e ^  
ta ie s ,  e l 22 ,4%  s e fa rd ie s  y  e l 58% " s a b r a s "  (es d e c ir ,  n a c i-  
dos en Is ra e l)  de a s c e n d e n c ia  en su m a y o r ia  s e fa rd i,  d eb ido  
a l m a y o r  in d ic e  de n a ta lid a d  e s to s  ù l t im o s .
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C iu d a d  se c o n s t itu y e n  g ru p o s  con  p e c u lia r id a d  p ro p ia .  A s i 
lo s  " M u s ta - a r b im "  t ie n e n  a g a la  no h a b e r abandonado nunca  e l 
p a is  (1 ).
L o s  " N a tu r e l K a r ta "  fo rm a n  una c o m u n id a d  p u r ita n a ,  
o r to d o x a , que se n ie g a  a re c o n o c e r  la  le g it im id a d  d e l nuevo  
ta d o  p o r  ra z o n e s  de o rd e n  m e s ia n ic o ,  y  se c o n s id e ra n  lo s  "G u a ^  
d ia n e s  de J e ru s a lé n "  (2 ). J u n to  a e s to s  ha h a b id o  s ie m p re  un -  
pequeno g ru p o  de s a m a r ita n o s ,  y  o t ro  de s e fa rd ie s  que evoca  
lo s  n o m b re s  de M a im ô n id e s , B e n ja m in  de T u d e la  y  N a c h m a n i-  
des (3 ). L a s  in te r r e la c io n e s  d e n tro  d e l g ru p o  ju d io  han s id o  co rt^  
p a ra t iv a m e n te  p a c if ic a s .
F in a lm e n te  e l g ru p o  m u s u lm a n  c o m p re n d e  a S u n ita s  
y  a S h iita s ; a q u é llo s  son m a y o r ia  en J e ru s a lé n .  H oy  en d ia  la s  
in te r r e la c io n e s  d e n tro  d e l g ru p o  no p re s e n ta n  p ro b le m a s , p e ro  
la  H is to r ia  r e g is t r a  g ra v e s  in c id e n te s  co m o  lo s  o c u r r id o s  en -  
t ie m p o  d e l S u lta n  H a k im , cu yo s  s e g u id o re s , lo s  d ru s o s , v e ia n  
en é s te  una ^ n c a rn a c io n  de la  d iv in id a d  y  a s o la ro n  J e ru s a lé n  -  
h a c ia  1010 (4 ). O tro  ta n to  puede d e c irs e  de la s  s e v ic ia s  d e l b ^  
jâ  de D a m a s c o  Ib n  F a ro u k  (5 ). T a m b ié n  a q u i la s  d i s t in t  as p r o -
(1) C H O U R A Q U I, op . c i t . ,  p ag . 140.
(2) Ib i  id e m , p a g . 219.
(3) K O L L E K ,  o p . c i t . ,  p â g s . 184 y  186 . L o s  dos p r im e r o s  a p ^  
re c e n  en la  h is to r ia  de J e ru s a lé n  en la  segunda m ita d  d e l si_ 
g lo  X I I  y  e l te r c e r o  se e s ta b le c e  y  goza de g ra n  a u to r id a d  - 
d e n tro  de la  co m u n id a d  a p a r t i r  de 1267.
(4) K O L L E K ,  o p . c i t . ,  p â g . 165.
(5) C H O U R A Q U I, op . c i t . ,  p â g . 142 y  K O L L E K ,  o p . c i t . ,  p â g . 217
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c e d e n c ia s  g e o g râ fic a s  d e te rm in a n  fo rm a s  de v id a  y  de p e n s a -  
m ie n to  d ife re n te s .  Segûn C H O U R A Q U I, lo s  5 4 .0 0 0  m u s u lm a ­
nes h ie ro s o lim ita n o s  de h o y  son o r iu n d o s  de J o rd a n ia , K u w a it,  
L ib a n o , A r a b ia  S a u d ita , I r a k ,  A f r ic a  n e g ra , S ir ia ,  E g ip to , 
b ia ,  M a g re b  y  P a k is ta n  (1 ).
C ada c o m u n id a d  t ie n e  su h is to r ia  a c c id e n ta d a , trâ g i_  
ca  y  l le n a  de in te ré s  co m o  la  de la  C iu d a d  m is m a . T o d a s  han 
v iv id o  épocas de p e rs e c u c iô n ,  de s u f r im ie n to s ,  de h e ro is m o  y  
ta m b ié n  de to le ra n c ia .  L im itâ n d o n o s  a u na  época re la tiv a m e n _  
te  re c ie n te ,  com o  es la  tu rc a ,  v e m o s  que la  o p re s iô n , aûn s ie ^  
do b a s ta n te  g e n e ra l,  se hace  s e n t i r  m â s  s o b re  ju d io s  y  c r i s t i ^  
n o s , y  es e je rc id a  p o r  lo s  je m z a ro s ,  b â rb a ro s  is la m iz a d o s ,  -  
cuya  m is iô n  p r in c ip a l  e ra  a s e g u ra r  la  e x a c c iô n  d e l im p u e s to  (2 ).
(1) C H O U R A Q U I, op . c i t . ,  pâg . 243.
(2) Ib id e m , p âg . 140: " L e s  J u ifs  d o iv e n t p a y e r  aux a u to r ité s  un 
im p ô t p e rs o n n e l,  une ta x e  de g a rd e , un  im p ô t m e n s u e l, un 
im p ô t  g o u v e rn e m e n ta l,  un  im p ô t fo n c ie r  e t, p a r  s u r c r o i t ,  -  
d o n n e r des c a d e a u x " . E n  s e n tid o  s e m e ja n te  K O T K E R , op . 
c i t . , p âg . 227 : " A n n u a lly  in  the  e ig h te e n th  and e a r ly  n in e ­
te e n th  c e n tu r ie s  th e  T u r k is h  pasha  o f  D a m a scu s  a r r iv e d  in  
J e ru s a le m  to  c o l le c t  h is  s h a re  o f th e  ta x e s . He cam e  w ith  
an a r m y  o f  som e 3000 m e n  and to r tu r e d  o r  im p r is o n e d  le a ­
d e rs  o f  each c o m m u n ity  th a t d id  n o t m e e t h is  e x o rb ita n t  d e ­
m a n d s " .
E s te  fue  e l c a so , y a  c ita d o , d e l b a jâ  Ib n  F a ro u k ,  cu yos  je n ^  
z a ro s  ta m b ié n  o p r im ie r o n  a la s  c o m u n id a d e s  de m u s u lm a n e s  
re a c io s .  C o n v ie n e  s a l i r  a l paso  de un  uso  e x te n d i do en la  li^  
t e r a tu r a .  s o b re  te m a s  co m o  é s te , c o n s is te n te  en id e n t i f ic a r  
tu r c o  con  m u s u lm â n . C onduce n e c e s a r ia m e n te  a l e r r o r  e l 
m a n e ja r  am bos té rm in o s  co m o  s i fu e ra n  id é n t ic o s .  L o s  t u ^  
cos  o to m a n o s  d o m in a n  J e ru s a lé n  d u ra n te  c u a tro  s ig lo s  en -
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L a  s e g u r id a d  p e rs o n a l ré s u lta  ta n  p r e c a r ia  que lle g a n  a e s c a -  
s e a r  la s  p e re g r in a c io n e s ,  in c  lu  so de m u s u lm a n e s  (1 ). L o s  t u ^  
COS ta m b ié n  o b te n ia n  p in g ü e s  re n d im ie n to s  f is c a le s  p o r  recono_ 
c e r  o f ic ia lm e n te  la  p o s e s iô n  de cada  s a n tu a r io  a fa v o r  de una 
c o m u n id a d  d e te rm in a d a . P o r  e l lo  no es e x tra n o  que la t in o s ,  - -  
g r ie g o s  y  a rm e n io s  e s tu v ie ra n  s ie m p re  s u m id o s  en a g r ia s  d e ^  
a v e n e n c ia s . D u ra n te  es te  t ie m p o , y  p o r  e s ta s  ra z o n e s , cada  - 
c o m u n id a d  m a n tie n e  e s tre c h o s  la z o s  con  su " d ia s p o ra "  respec_ 
t iv a ,  y  a e lla s  d a m a n  en b u s c a  de apoyo  m o ra l,  ayuda e c o n ô - 
m ic a  y  re s p a ld o  d ip lo m â t ic o .  A  m e d id a  que se a c e rc a  e l s ig lo  
X IX  e s ta  s itu a c iô n  se a c e n tû a . L a  p r in c ip a l  p re o c u p a c iô n  de -
cuan to  tu rc o s ,  p o r  una  ra z ô n  de im p e r io  y  no r e l ig io s a .  E l 
hecho  de s e r  m u s u lm a n e s  es c o n tin g e n te  en es te  ca so , y a  
que nunca  la  S u b lim e  P u e r ta  se e r ig iô  en P ro te c to ra  de lo s  
Santos L u g a re s  n i p ro m o c io n ô  e l is la m is m o  en la  C iu d a d ; 
su m âs  im p o r ta n te  o b ra  a rq u ite c tô n ic a  que aûn puede v e r ­
se , fue  de in d o le  m i l i t a r i  la  re c o n s t ru c c iô n  de la s  m u r a l la s .  
P o r  e l lo  nos p a re c e  poco  r ig u ro s o  h a b la r  de o p re s iô n  m u s u l-  
m ana  en es te  p e r io d o . Sô lo  a s i t ie n e n  e x p lic a c iô n  c ie r to s  -  
im p u e s to s  com o  lo s  que g ra v a b a n  e l v in o  y  la  p ro s t i tu c iô n ,  
y  e l hecho  de que la  u s u ra  se g e n e ra liz a s e  de una fo rm a  e:^ 
t r a o r d in a r ia ,  - t r è s  supu es to s  é s to s , p r o s c r i te s  p o r  la  e n -  
senanza  c o râ n ic a -  V id e  K O T K E R , o p . c i t . ,  p â g . 206. Y  - 
ta m b ié n  S u r a V , 82, en T h e  M e a n in g  o f  the  G lo r io u s  K o ra n , 
t ra d u c c iô n  de P IC K T H A L L ,  M o h a m m e d , M e n to r  B o o k s , 11 th  
ed. N .Y .  1967: "T h o u  w i l t  f in d  th e  m o s t ve h e m e n t o f  m a n ­
k in d  in  h o s t i l i t y  to  th o s e  who b e lie v e  (to  be) th e  Jew s  and - 
th e  id o la te r s .  A n d  th o u  w i l t  f in d  th e  n e a re s t o f  th e m  in  a ffec^ 
t io n  to  th o s e , who b e lie v e  (to  be) th o s e  who sa y : L o  ! W e a re  
C h r is t ia n s .  T h a t is  b eca use  th e re  a re  am ong  th e m  p r ie s ts  
. and m o n k s  and beca use  th e y  a re  n o t p ro u d " .
(1) K O T K E R , op . c i t . ,  p â g . 214 y  215.
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lo s  a d m in is t ra d o re s  o to m a n o s  es la  de p e rm a n e c e r ,  y  lo s  je m ­
z a ro s  go lpea n  en cuan to  su p re d o m in io  puede p a re c e r  a m e n a z a - 
do o en p e l ig r o .  A s i  la  e x p e d ic io n  de N a p o le o n  a L e v a n te  y  sus 
p ro c la m a s  en 1798 y  1799 re d u n d a  en p e r ju ic io  de lo s  h ie r o s o l^  
m ita n o s  y  en e s p e c ia l de ju d io s  y  c r is t ia n o s  (1 ).
L a  época  tu rc a  es un c la ro  e xpo nen ts  de com o  la  mo_ 
t iv a c iô n  p o l i t ic a ,  p ré d o m in a n te , g e n e ra  re s e n t im ie n to s  de t ip o  
r e l ig io s o  que a su vez  son concausa  de su ceso s  p o l i t ic o s  poste_ 
r io r e s .  E l  e s p i r i tu  n a c io n a lis ta  d e s p e rta d o  p o r  N a p o le o n  es 
a p ro v e c h a d o  p o r  lo s  in g e le s e s , y  la s  t ro p a s  d e l g e n e ra l A l le n b y  
ocupan  J e ru s a lé n  s in  la  m e n o r  r e s is te n c ia  en 1917. L a s  tens io_  
nés s o c ia le s  se in s p ir a n  s ie m p re  en re c u e rd o s  y  t ra d ic io n e s  a 
ve ces  s a n g r ie n to s  y  s ie m p re  d ra m â t ic o s .  T od o  e llo  g e n e ra  en 
cada  c o m u n id a d  un c o m p le jo  de p e rs e c u c iô n ,  de in s e g u r id a d , -  
de h e ro is m o  y  de t ra n s ito r ie d a d  (2 ). P o d e m o s  a f i r m a r  que é s -  
ta s  son n o ta s  co m une s  a lo s  d is t in to s  g ru p o s  y  c o n f ig u ra n  a es
(1) Se d i r ig iô  a la s  t r è s  g ra n d e s  co m u n id a d e s  de J e ru s a lé n  p a ra  
c o n ta r  con su apoyo m o r a l.  V id e  C H O U R A Q U I, op . c i t . , p â g .  
142, y  K O T K E R , op . c i t . ,  p âg . 232 y  Z E N D E R , op . c i t . ,  - 
pâ g . 28.
(2) " P a r m i  le s  ru in e s  de J e ru s a le m  v iv e n t  des r e l ig ie u x  c h r é ­
t ie n s  que r ie n  ne p eu t f o r c e r  à a b a n d o n n e r le  to m b e a u  de -  
J é s u s - C h r is t ,  n i s p o lia t io n s ,  n i m a u v a is  t ra i te m e n ts ,  n i -  
m é n a ce s  de m o r t .  . . D é p o u illé s  le  m a t in  p a r  un  g o u v e rn e u r  
tu r c ,  le  s o i r  le s  re t ro u v e  aux p ie d s  du C a lv a ir e " .  C H A T E A t^  
B R IA N D , I t in é r a i r e  de P a r is  à J e r u s a le m , L im o g e s , 1868, 
pâg . 228.
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ta  C iu d a d  com o  un  p lu r i  v e rs o  i r r é d u c t ib le  en lo  s o c io lô g ic o  (1 ).
3 . -  C a u s a lid a d  r e l ig io s a .
E n  J e ru s a lé n  c o n flu y e n  t r è s  g ra n d e s  c re d o s  m o n o te is  
ta s .  E s  C iu d a d  Santa p a ra  ju d io s ,  p a ra  c r is t ia n o s  y  p a ra  m u s u ^  
m â n e s . A  la  m e d ia  n och e , c re e n  lo s  ju d io s ,  D io s  re c u e rd a  lo s  
s u f r im ie n to s  de la  J e ru s a lé n  te r r e n a ;  es la  h o ra  en que lo s  m âs  
d e vo to s  acuden a l M u ro  de la s  L a m e n ta c io n e s  p a ra  r e z a r  p o r  -  
la  v e n id a  d e l M e s ia s  y  la  re c o n s t ru c c iô n .  Segûn lo s  m u s u lm a ­
nes , q u ie n q u ie ra  que o re  en J e ru s a lé n  puede e s ta r  se g u ro  de -  
que su d e sce n d e n c ia  o r a r â  a l l i  ig u a lm e n te  (2 ). P a ra  lo s  c r i s t i ^  
nos es e l lu g a r  de la  P a s iô n  y  m u e r te  de C r is to .  L o s  t r è s  c r e ­
dos c o in c id e n  en e l c a r â c te r  u n iv e r s a l y  e p ic é n t r ic o  de J e r u s a ­
lé n  (3), y  cada uno de e l lo  s t ie n e  sus lu g a re s  de v e n e ra c iô n , a 
veces  c o ïn c id e n te s .
(1) C H O U R A Q U I, op . c i t . ,  p â g s . 244 y  245 : " L a  g h e tto ïs a tio n  
de la  p o p u la tio n  a ra b e , en c la n s  d is t in c ts  e t fa c ile m e n t  e n ­
n e m is ,  n 'e s t  pas  m o in d re  que c e l le  des J u i fs .  L e  m a r ia g e  
y  re s te  e n d o g a m iq u e : i l  e s t e x c e p tio n n e l d 'y  v o i r  un  m u s u l­
m an  é p o u s e r une c h ré t ie n n e , un  p ro te s ta n t  une g re c q u e  o r ­
th o d o x e . M ê m e  le s  fo n c t io n s  é c o n o m iq u e s  o n t tendan ce  à se 
s p é c ia l is e r  dans des c a d re s  c o m m u n a u ta ire s  d is t in c ts .  . . .
L a  s o c ié té  y  e s t p a r  essen ce  s ta t iq u e : on  se n t que n u lle  auto_ 
r i t é  s u p rê m e , pas m ê m e  c e lle  de D ie u , n 'a  r é u s s i à e x o rc ^  
s e r  le s  fa n tô m e s  du p a ssé  e t à y  in t r o d u ir e  le  d y n a m is m e  q u i 
ré v è le  la  v ie  d 'u n  c o rp s  s o c ia l" .
(2) K O T K E R , op . c i t . ,  p â g . 6.
(3) C H O U R A Q U I, o p . c i t . ,  p â g . 123, L E  C A M U S , L o s  o r ig e n e s  
d e l C r is t ia n is m o ,  B a rc e lo n a , 1909, t .  V I ,  v o l .  I .  p â g s . 292 
y  319.
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P a ra  lo s  ju d io s  se t r a ta  de la  c iu d a d  de D a v id , y  de 
S a lo m o n  y  p o r  ta n to  de a lg o  c o n s u s ta n c ia l a l a im a  de es te  p u e ­
b lo  p o r  c ir c u n s ta n c ia s  ta n to  h is tô r ic a s  co m o  re l ig io s a s  (1 ).
L o s  c r is t ia n o s  e n c u e n tra n  la s  r a ie  es de su fé  en e l -  
m e n s a je  e v a n g é lic o , en la  R e d e n c iô n  y  R e s u r re c c iô n  de C r is to .  
J e ru s a lé n  es e l e s c e n a r io  de m u ch o s  p a s a je s  d e l N uevo  T e s ta ­
m e n t o y  p o r  e l lo  t ie n e  una  fu e rz a  e v o c a d o ra  g ra n d e . P o r  e n c im a  
de la s  d is c u s io n e s  d o g m â tic a s  e s ta  e l a m o r  a C r is to  y  e l lo  hace  
que la s  Ig le s ia s  c r is t ia n a s  se h a lle n  re p re s e n ta d a s  en la  C iu d a d  
Santa p o r  la s  re s p e c t iv a s  c o m u n id a d e s  r e l ig io s a s  (2 ).
P a ra  lo s  m u s u lm a n e s  J e ru s a lé n  es A l  Q uds, lu g a r  de 
o ra c iô n  donde te n d ra  lu g a r  e l J u ic io  F in a l .  M a h o m a  en un  p r i n ­
c ip io  in d ic é  a lo s  suyos  que d e b ia n  o r a r  en d ire c c iô n  a J e r u s a ­
lé n . S in  e m b a rg o , e s ta  p r im e r a  " q u ib la "  es s u s t itu id a  p o r  la  -  
M e ca  en 624. Segun la  t r a d ic iô n  is lâ m ic a ,  M a h o m a  después de
(1) E s  d i f i c i l  s e f ia la r  un  n u m e ru s  c la u s u s  de lu g a re s  s a g ra d o s .
A  t i t u lo  in d ic a t iv e  m e n c io n a re m o s  lo s  que re c o g e  K O T K E R , 
p â g s . 222 y  ss . en su o b ra  c ita d a : 1 . L a  R oca  y  e l lu g a r  d e l 
P a la c io  de S a lo m ô n  en e l â re a  d e l T e m p lo ;  2. L a  C iu d a d e la , 
c o n o c id a  p o r  T e r r e  de D a v id  ( re c o n s tru id a  p o r  H e ro d e s , p o r  
lo s  â ra b e s  y  lo s  C ru z a d o s ) ; 3. L a  tu m b a  de H u ld a h  en lo  a lto  
d e l M o n te  de lo s  O liv e s ;  4 . L a s  tu m b a  s de A b s a lô n  y  Z a c a r ia s  
a l p ié  d e l m is m o  M o n te ; 5. L a  P u e r ta  de la  G ra c ia  (o P u e r ta  
D o ra d a  p a ra  lo s  m u s u lm a n e s ); 6. E l  " K o te l M a a ra v "  o M u ro  
de la s  L a m e n ta c io n e s ; 7 . L a  T u m b a  de D a v id .
(2) T a m b ié n  en n u m e ru s  a p e r tu s  son lu g a re s  s a g ra d o s : E l  conjun_ 
to  de la  B a s i l ic a  d e l Santo S e p u lc ro , la  V ia  D o lo ro s a , e l L u ­
g a r  de la  A s c e n s iô n , e l C e nâ cu lo  d e l M o n te  S iôn , la  B a s i l ic a  
de la  A s u n c iô n  o T u m b a  de la  V irg e n ,  la  F la g e la c iô n ,  la  C asa 
de Santa A n a , la  Ig le s ia  de S a n tia g o  E l  M a y o r ,  la  G r u t  a y  e l 
H u e rto  de G e ts e m a n i. V id e  E IJ A N , S a m u e l, E sp a fla  en T ie r r a  
Santa (S. X V I I ) ,  B a rc e lo n a , 1910, p â g s . 217 y  s s .
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S U  m u e r te  a s c e n d iô  a l c ie lo  desde la  R oca  lla m a d a  Q u b b la  a l -  
S a kh a ra  (1 ). P a ra  lo s  m u s u lm a n e s  J e ru s a lé n  es la  c iu d a d  de lo s  
p ro fe ta s  e n tre  lo s  c u a le s  se h a lla n  adem âs de M a h o m a , A b ra h a m , 
D a v id , Jo n â s , E l ia s ,  Juan  e l B a u t is ta ,  J é s u s , e tc .  A s i  se e x p l^  
ca que m u ch o s  lu g a re s  sa n to s  c r is t ia n o s ,  fu e ro n  c o n v e r t id o s  en 
s a n tu a r io s  is lâ m ic o s  en e l s ig lo  V I I ,  e n tre  e l lo  s e l C e nâ cu lo  y  -  
e l lu g a r  de la  A s c e n s io n . Se re s p e tô , s in  e m b a rg o , la  Ig le s ia  de 
la  R e s u r re c c iô n  o " A n â s ta s is " ,  n o m b re  que en tonce s  r e c ib ia  la  
B a s i l ic a  d e l Santo S e p u lc ro . L a  ra z ô n  u l t im a  se h a l la  en que p a ­
r a  lo s  m u s u lm a n e s  sô lo  t ie n e  s e n tid o  la  v id a  de Jé su s  co m o  pro_ 
fe ta , y  n ie g a n  la  p o s ib i l id a d  de su m u e r te  (2 ). C on e s ta  e x c e p - -  
c iô n , lo s  s a n tu a r io s  m u s u lm a n e s  se h a lla n  donde a n te r io rm e n te  
h a b ia  un  lu g a r  san to  c r is t ia n o  o ju d io  y  m â s  a n tig u a m e n te  c a n a - 
n ita  (3 ).
(1) Ig u a lm e n te , s ig u ie n d o  a K O T K E R , p â g . 161 y  s s . : 1 . E n  la  
e xp lana da  de H a ra m  E l- S h a r i f ,  e l S a n tu a r io  de la  R o ca , la  
m e z q u ita  d e l A k s a  y  la  P u e r ta  D o ra d a ; 2. E l  lu g a r  donde se_ 
gûn la  t r a d ic iô n  e l A rc â n g e l G a b r ie l a tô  a B u ra q ;  3 . E n  e l -  
M o n te  de lo s  O liv o s ,  e l lu g a r  de la  A s c e n s iô n  de Jé su s  que 
se id e n t if ic a  con  e l s i t io  en que acam pô  O m a r  an te s  de to m a r  
p o s e s iô n  de J e ru s a lé n  en 638; 4 . L a  tu m b a  de la  V irg e n .
(2) Una v ie ja  t r a d ic iô n  eu en ta  que cuando e l P a t r ia r c a  S o fro n io  
h iz o  e n tre g a  de la  C iu d a d  a l C a li fa  O m a r  (638), le  co n d u jo  
p r im e ra m e n te  a la  Ig le s ia  de la  R e s u r re c c iô n  y  com o  fuese  
la  h o ra  de la  o ra c iô n  is lâ m ic a ,  le  o f re c iô  la  Ig le s ia  a e s te  -  
e fe c to . O m a r  re h u s ô  c o r té s m e n te  h a c ie n d o  v e r  que s i a c e p - 
ta b a  en ta n  im p o r ta n te  o c a s iô n , lo s  m u s u lm a n e s  c o n s id é ra - 
r ia n  e l lu g a r  com o  s a n tu a r io  donde o r a r a  p o r  p r im e r a  vez  e l 
s u c e s o r  d e l s u c e s o r  d e l P ro fe ta  a l to m a r  J e ru s a lé n .
(3) K O T K E R , op . c i t . ,  p â g . 156 ,
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L o  que en d e f in it iv a  nos in te re s a  r e s a l t a r  a q u i es la  
c o m p le jid a d  que o fre c e  la  C iu d a d  ta m b ié n  en e l p ia n o  r e l ig io s o .  
L o s  t r è s  g ra n d e s  c re d o s  m o n o te is ta s  c o n flu y e n , s in  l le g a r  a en 
c o n t ra rs e ,  h a s ta  e l p u n to  de que se ha p o d id o  d e c ir  que J e r u s a ­
lé n  es t r è s  ve ces  J e ru s a lé n .
B .  -  E L  L L A M A D O  E S T A T U T O  D E  LO S SAN TO S L U G A R E S
L a  c u e s t iô n  de lo s  Santos L u g a re s  a p a re c e  co m o  ta l  
en e l s . X V I I I  y  dâ lu g a r  a una  im p o r ta n te  a c t iv id a d  d ip lo m a t ic a  
de la s  c a n c i l le r ia s  e u ro p e a s  f re n te  a la  S u b lim e  P u e r ta .  É1 11a- 
m ado  E  s ta tu te  de lo s  Santos L u g a re s  no es m â s  que e l re s u lta d o  
de e s ta  a c t iv id a d  en un  in te n te  de r e s o lv e r  la  c u e s t iô n . E n  e l f o ^  
do se t r a ta  de un  a sun to  de f a m i l ia  e n tre  la s  c o m u n id a d e s  c r i s t i ^  
nas de J e ru s a lé n  que se d is p u ta n  la  p o s e s iô n  de lo s  S antos L u g a ­
re s .
L o s  o r ig e n e s  de la  c u e s tiô n  se h a lla n  en e l e s p i r i t u  de 
la  P r im e r a  Ô ru z a d a  p a tro c in a d a  p o r  e l P a pa  U B A L D O  I I ,  y  en -  
una  t r a d ic iô n  segûn la  c u a l C a r lo m a g n o  o b tuvo  h a c ia  e l aho 800 
d e l C a li fa  a b a s id a  H a ru m  E l  R a s h id , la s  H ave  s d e l Santo S e p u l­
c ro  y  c ie r to  p a tro n a z g o  s o b re  to  do s lo s  lu g a re s  S antos de la  C r i ^  
t ia n d a d  en P a le s t in a  (1 ). Im b u id o  en e s ta  id e a  e l P r im e r  R e in o  -  
L a t in o  de J e ru s a lé n  t r a jo  c o n s ig o  la  e x p o lia c iô n  de lo s  g r ie g o s ,  
y  to  do s lo s  P a t r ia r c a s ,  s in  e x c e p c iô n , fu e ro n  p e rs o n a s  n a c id a s  
y  educadas en O c c id e n te  s in  n in g u n a  s im p a t ia  p o r  lo s  c r is t ia n o s
(1) K O T K E R , op . c i t . ,  p â g s . 159 y  160 . T a m b ié n  K O L L E K ,  op . 
c i t . ,  p â g . 167.
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o r ie n ta le s ,  segûn R U N C IM A N  (1 ). E s to s  hechos  c o n tr ib u y e ro n  a 
la  c o n s o lid a c iô n  d e l C is m a  que se p ro d u c e  e s tre p ito s a m e n te  en 
e l s ig lo  X V .  A l  c a e r  e l R e in o  L a t in o  en 1187 S a la d in o  e x c lu y e  a 
lo s  f ra n c o s  y  a d m ite  a lo s  g r ie g o s .  De e s te  m odo  lo s  a n té c é d e n ­
te s  d e l C is m a  de O c c id e n te  se e n c u e n tra n  ta m b ié n  en J e ru s a lé n .  
A l  q u e d a r e lim in a d a  la  p o s ib i l id a d  de una d is c u s iô n  en té rm in o s  
p u ra m e n te  te o lô g ic o s ,  e l c o n f l ic to  d é r iv a  h a c ia  una lu c h a  p o r  la  
p o s e s iô n  f is ic a  de lo s  S a n tu a rio s  c r is t ia n o s  (2 ). L a  d ife re n c ia  -  
de le n g u a , en la  m e d id a  en que a fe c ta b a  a la  fo rm u la c iô n  d e l p e ^  
s a m ie n to  te o lô g ic o ,  la  te n d e n c ia  de R o m a  a la s  c o n c e p c io n e s  le_ 
g a le s  y  la  in c l in a c iô n  g r ie g a  a la  e s p e c u la c iô n  f i lo s ô f ic a  fu e ro n  
fa c to re s  que ta m b ié n  c o n tr ib u y e ro n  a la  e s c is iô n .  L o  c ie r to  es 
que no es f â c i l  d e te rm in a r  e l m o m e n to  e xa c to  en que é s ta  o c u r r e .  
H is tô r ic a m e n te  se ha id e n t if ic a d o  con  lo s  d ra m â tic o s  suceso s  d e l 
aîio 1054 que c u lm in a n  cuando e l C a rd e n a l H u m b e rto , E m b a ja d o r  
p o n t i f ic io ,  expone en Santa S o fia  la  B u la  de e x c o m u n iô n  d e l P a ­
t r ia r c a  C e r iH a r io ,  y  és te  a su vez  e x c o m u lg a  a l E m b a ja d o r  y  a 
sus in s t ig a d o re s  (3 ).
E s ta  s itu a c iô n  es a p ro v e c h a d a  con  s e n tid o  lu c r a t iv o  -  
p o r  la  a d m in is t ra c iô n  o to m a n a , y  a n te r io rm e n te ,  en e l s ig lo  X V
(1) R U N C IM A N , o p . c i t . ,  p â g . 228 .
(2) S H E R R A D , P h i l ip ,  T h e  G re e k  E a s t and th e  L a t in  W e s t. O x fo rd  
1959, p â g . 5, y  ta m b ié n  R U N C IM A N  ib id e m : ''T h ro u g h o u t th e  
h is to r y  o f  the  R o m a n  E m p ire  th e re  had  been  a la te n t  s t ru g g le  
b e tw e e n  E a s t and W e s t" .
(3) Z E N D E R , op . c i t . ,  p â g . 39.
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p o r  lo s  s u lta n e s  m a m e lu c o s . C o n fo rm e  con  e l d e re c h o  is la m ic o  
lo s  s a n tu a r io s  no e ra n  a p ro p ia b le s  y  ta n  s o lo  la  p o s e s iô n  p o d ia  
s e r  d e fe r id a .  A s i  e l d e re c h o  s o b re  la  c a p i l la  d e l G ô lg o ta  se c e -  
d iô  s u c e s iv a m e n te  h a s ta  c in c o  ve ces  a g e o rg ia n o s  y  a rm e n io s .  
E s to s  te rm in a ro n  p o r  a d q u ir i r  un te r r e n o  p rô x im o  que se lla m ô  
Segundo G ô lg o ta  y  un  aho desp ués , en 1430, d e s a p a re ce  e l R e ino  
de G e o rg ia , lo s  g e o rg ia n o s  se ven  a r ru in a d o s  y  sus s a n tu a r io s  
son  a d q u ir id o s  p o r  lo s  g r ie g o s  o r to d o x o s  (1 ).
D u ra n te  la  época tu rc a ,  la  p o s e s iô n  d e l Santo S e p u l­
c ro  lle g a  a c a m b ia r  h a s ta  s e is  ve ces  en ocho  anos (2 ). E n  1630 
p o r  un  f i r m â n  de la  S u b lim e  P u e r ta  se re c o n o c e  la  p o s e s iô n  a - 
lo s  fra n c is c a n o s ;  en 1632 a lo s  g r ie g o s ;  unos m e s e s  después a 
lo s  la t in o s ;  en 1634 a lo s  g r ie g o s ; en 1636, g ra c ia s  a l apoyo  d i ­
p lo m â t ic o  de F ra n c ia  y  V e n e c ia , a lo s  fra n c is c a n o s  y  de nuevo  
en 1637 a lo s  g r ie g o s .
E s te  s is te m a  conduce  a l e m p o b re c im ie n to  de a lg u n a s  
se c ta s  que no e n c u e n tra n  re s p a ld o  e c o n ô m ic o  s u f ic ie n te  o apoyo 
p o l i t ic o  en C o n s ta n tin o p la , com o  lo s  co p to s  y  lo s  a b is in io s .  A  -  
p a r t i r  de m e d ia d o s  d e l s ig lo  X V I I  se hace  p a te n te  e l in te ré s  de 
\a s  c a n c i l le r ia s  p o r  la  c u e s tiô n  de lo s  Santos L u g a re s .  A u s t r ia  
cV n s ig u e , p o r  e l T ra ta d o  de 1642, d e te rm in a d o s  p r iv i lé g ié s  en 
la y o r  de lo s  la t in o s ,  que lu  ego se c o n f irm a n  en 1649 y  1681 (3 ).
\ '
(1) K O T K E R , op . c i t . ,  p â g . 230.
(2) C O L L IN , B e rn a rd in ,  L e s  L ie u x  S a in ts . P a r is  1949, p .  74 y  ss
(3) T r e a t ie s  b e tw e en  T u rk e y  and F o re ig n  P o w e rs  1 5 3 5 -1 8 5 5 , c o n ^  
p i le d  b y  the  L ib r a r ia n  and K e e p e r  o f  th e  P a p e rs , F o re ig n  -  
O ff ic e ,  L o n d o n  1855, p â g s . 31, 37 y  46 .
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Ig u a lm e n te  F r a n c ia  p o r  e l T ra ta d o  de A d r ia n o p o lis  de 1673. Po 
Io n ia  en 1676 lo g ra  s o b re  e l p a p e l la  v u e lta  de lo s  fra n c is c a n o s  
a l Santo S e p u lc ro : " S t ip u la n tu r  T u rc a e  v ig o re  p re s e n t is  t r a c t a -  
tu s  F ra n c is c a n is  S a nc tu m  S e p u lc h ru m  se r e d d itu ro s  eoque ip s o  
s c h is m a t ib u s  o m n ib u s  e x in d e  o r t i s  f in e m  im p o s itu ro s "  (1 ). Nue 
va m e n te  A u s t r ia  en e l T ra ta d o  de C a r lo  w it  z en 1699 aboga p o r  
lo s  la t in o s  y  se le  re c o n o c e  e l d e re c h o  a p re s e n ta r  dem andas re  
la t iv a s  a la  r e l ig io n  an te  la  S u b lim e  P u e r ta ,  lo  c u a l se c o n f irm a  
en e l T ra ta d o  de P a s a ro w itz  en 1718 (2 ).
E l  T ra ta d o  m â s  im p o r ta n te  es e l de 1740 e n tre  F r a n ­
c ia  y  T u rq u ia ,  cuya  g e s ta c iô n  es la  s ig u ie n te . E n  1735 e s ta lla  -  
la  g u e r ra  e n tre  la  S u b lim e  P u e r ta  y  la  a lia n z a  a u s tro -h ù n g a ra ,  
c o n f l ic to  é s te  que , g ra c ia s  a la  m e d ia c iô n  de F ra n c ia  te rm in a  -  
con un  T ra ta d o  de P a z  co m o  e l de B e lg ra d e  de 1739, p o r  e l que 
T u rq u ia  re c o b ra  d ic h a  c iu d a d  y  c a s i to  do s lo s  t e r r i t o r ie s  c o n q u i^  
ta d o s  p o r  A u s t r ia .  L a  c a p itu la c iô n  de 1740 es re s u lta d o  de la  bue_ 
na d is p o s ic iô n  d e l S u ltâ n  h a c ia  F r a n c ia .  Su co n te n id o  (3) supone 
la  p re e m in e n c ia  de lo s  la t in e s ,  es d e c ir  un  E  s ta tu te  fa v o ra b le  a 
lo s  f ra n c is c a n o s  y  que r e c o r ta  lo s  p r iv i lé g ié s  de lo s  o r to d o x o s . 
S in  e m b a rg o  lo s  e fe c to s  d e r iv a d o s  de d ic h o  T ra ta d o  se ven m o d ^  
f ic a d o s  n o ta b le m e n te  p o r  una  d is p o s ic iô n  de d e re c h o  in te rn e ,  co
(1) Ib id e m , p â g . 384, a r t .  7.
(2) Ib id e m , p â g . 54 ( a r t .  13) y  p â g . 73 ( a r t .  11 ).
(3) Ib id e m , p âg . 229 y  s s .
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m o  es e l f i r m a n  de 1757, que v u e lv e  a d a r  la  p r im a c ia  a lo s  o r ­
to d o x o s . L a  p ro te s ta  d e l E m b a ja d o r  fra n c o s  fué  in fru c tu o s a  (1 ).
E n  la  segunda m ita d  d e l s ig lo  X V I I I  R u s ia  hace  p a te n ­
te  su in te ré s  p o r  lo s  Santos L u g a re s .  A s i ,  en e l T ra ta d o  de K u ^  
c h u k -K a in a rd i de 1774 T u rq u ia  re c o n o c e  d ic h o  in te ré s  y  au to  r i  za 
e l e s ta b le c im ie n to  de una Ig le s ia  R usa  en C o n s ta n tin o p la  (2 ). Es^ 
te  T ra ta d o  s e r v i r ia  de base  a l Z a r  p a ra  in v o c a r  e l p a tro n a to  r u -  
so s o b re  to d o s  lo s  o r to d o x o s  d e l Im p e r io  tu r c o .  E fe c t iv a m e n te ,  
la  g u e r ra  de in d e p e n d e n c ia  de G re c ia  (1821 -18 27 ) puso  en s i tu a ­
c iô n  c o m p ro m e tid a  a l P a t r ia r c a  G r ie g o  con  re s p e c to  a la  S u b li­
m e  P u e r ta  y  és te  c o m p re n d iô  que n e c e s ita b a  e l apoyo de M o s c û . 
E n  1843 m u e re  e l P a t r ia r c a ,  cu ya  re s id e n c ia  h a b itu a i e ra  C o n s ­
ta n t in o p la .  P o r  in f lu e n c ia  de R u s ia  e l nuevo  P a t r ia r c a  C i r i l o  es 
e le g id o  en J e ru s a lé n , en c o n tra  de la  c o s tu m b re , y  f i ja  su r e d i -  
d e n c ia  en la  C iu d a d  Santa con  c ie r to  b o a to  y  o s te n ta c iô n  que 11a- 
m a n  la  a te n c iô n  de R o m a . L a  re a c c iô n  no se hace  e s p e ra r  y  en 
1847 P io  IX  h o m b ra  P a t r ia r c a  de J e ru s a lé n  a M o n s e h o r V a le rg a ,  
i ta l ia n o  de la  O . F . M .  que f i ja  ig u a lm e n te  su re s id e n c ia  en la  Ciu_ 
dad S an ta . D esde  la  c a id a  d e l R e in o  de J e ru s a lé n  e s te  c a rg o  e ra  
p u ra m e n te  h o n o r if ic o ,  m u c h o s  anos va ca n te  y  en todo  caso  con  -
(1) Segûn C O L L IN , o p . c i t . , p â g . 38 la  re s p u e s ta  d e l G ra n  V i s i r  
fué  la  s ig u ie n te : "E s to s  lu g a re s ,  E x c e le n c ia ,  p e r te n e c e n  a l -  
S u ltâ n  y  lo s  dâ segûn su v o lu n ta d ; es m u y  p o s ib le  que s ie m p re  
haya n  es tado  en m a n o s  de lo s  fra n c o s ,  p e ro  h o y  su A lte z a  quie^ 
re  que sean de lo s  g r ie g o s " .
(2) T r e a t ie s ,  o p . c i t . ,  p â g s . 462 y  s s .
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re s id e n c ia  en R o m a  (1 ). L a  m a x im a  a u to r id a d  la t in a  desde e l s i  
g lo  X I I I  ra d ic a b a  en e l C u s to d io  de T ie r r a  Santa de la  O . F . M .
L a  c o n fro n ta c io n  e n tre  g r ie g o s  y  la t in o s  va  en a um en to  y  a lc a n z a  
un  p u n to  de g ra v e d a d  en la  N a v id a d  de 1847 (2 ).
E s te  in c id e n te  es c o n s id e ra d o  co m o  la  causa  re m o ta  
de la  G u e r ra  de C r im e a .  L o  c ie r to  es que F ra n c ia  y  R u s ia  a m e -  
nazan  en tonce s  con  r e c u r r i r  a la s  a rm a s .  P o r  no ta  de 28 de M a ­
yo  de 1850, e l E m b a ja d o r  fra n c é s  g e n e ra l A u p ic k , en n o m b re  de 
A u s t r ia ,  B é lg ic a ,  C e rd e h a , E sp ana  y  F r a n c ia  p id iô  fo rm a lm e n te  
a la  S u b lim e  P u e r ta  la  d e v o lu c iô n  de lo s  Santos L u g a re s  a lo s  -  
F ra n c is c a n o s .  E l  S u lta n  d e s ig n ô  una  c o m is iô n  de ju r is ta s  p a ra  
e s tu d ia r  e l caso  y  su in fo rm e  es la  base  d e l f i r m â n  de 1852 (3 ), 
cuya  p a r te  d is p o s it iv a  e s ta b le c e  " to d o s  e s to s  lu g a re s  deben que^ 
d a r  en su es tado  a c tu a l"  es d e c ir  en e l " s ta tu  q u o " de 1757. P o ­
co después e s ta lla  la  G u e r ra  de C r im e a ,  que no es m â s  que una 
g u e r ra  e n tre  lo s  dos p ro te c to re s ,  a l té rm in o  de là  c u a l la s  p a r ­
te s  se d e v u e lv e n  lo s  t e r r i t o r io s  c o n q u is ta d o s  y  en nada a fe c ta  a l 
E  s ta tu te  de lo s  Santos L u g a re s  que s ig u e  r ig ié n d o s e  p o r  e l f i r m â n  
de 1852. E l  T ra ta d o  de B e r l in  de 1878 c o n f irm a  n u e va m e n te  e l -  
S ta tu  quo .
(1) Z E N D E R , op . c i t . ,  p â g . 50.
(2) L a  e s t r e l la  de la  G ru ta  de la  N a t iv id a d  fue a r ra n c a d a , en base  
a que t ie n e  una in s c r ip c iô n  la t in a :  " H ic  de V ir g in e  M a r ia  J e ­
sus C h r is tu s  n a tu s  e s t " .  C f r .  A p . I . , p â g . 2 5 2 ,
(3) Se r e f ie r e  a d is t in ta s  p a r te s  de la  B a s i l ic a  d e l Santo S e p u lc ro , 
la  T u m b a  de la  V irg e n ,  la  A s c e n s io n  y  la  N a t iv id a d .  V id e  Z E I]^  
d e r ,  op . c i t . ,  p â g . 178 y  s s . , re c o g e  e l " E n g lis h  te x t  f r o m  -
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L a s  te n s io n e s  c o n tin u a i!  la te n te s  p e ro  la  in te rn a c io n a -  
l iz a c iô n  de e s ta  c u e s tiô n  cede  en v is p e ra s  de la  P r im e r a  G u e r ra  
M u n d ia l.  U na vez  d e r ro ta d a  T u rq u ia ,  la  a d m in is t ra c iô n  de J e r u ­
s a lé n  es encom endada  a l M a n d a to  de P a le s t in a ,  cuyo  G o b ie rn o  -  
é la b o ré  un  M e m o ra n d u m  c o n f id e n c ia l p a ra  uso  e x c lu s iv o  de lo s  
fu n c io n a r io s  que d e b ia n  d e c id i r  s o b re  la  in te r p r e ta c iô n  d e l S ta tu  
quo (1 ). E s  la  û n ic a  c o le c c iô n  e x is te n te  de la s  d e c is io n e s  to m a ­
da s desde 1918 y  en p a la b ra s  de H a r r y  L U K E , S e c re ta r io  G e n e ­
r a l  d e l G o b ie rn o  de P a le s t in a  en 1929, "u n  v a lio s o  v a d e m e c u m  
p a ra  q u ie n e s  te n g a n  la  d e lic a d a  ta re a  de a p l ic a r  uno de lo s  c ô d i-  
gos m â s  f lu id o s  e im p re c is o s  d e l m u n d o " .  C o n tie n e  una  m inuc io_  
sa d e s c r ip c iô n  de to d o s  lo s  d e ta lle s  que deben o b s e rv a rs e  en la s  
B a s il ic a s  d e l Santo S e p u lc ro  y  de la  N a t iv id a d  p a ra  e l m a n te n i-  
m ie n to  d e l S ta tu  quo .
T ie n e  un  v a lo r  e m in e n te m e n te  p r â c t ic o  y  no es m â s  -  
que un te s t im o n io  de s itu a c iô n  p o s e s o r ia .  E n  e l fondo  e s te  S ta tu  
quo es re s p e ta d o  p e ro  no a d m it id o  p o r  lo s  la t in o s  y  ta m p o c o  s a -  
t is fa c e  p le n a m e n te  a lo s  g r ie g o s .
B r i t i s h  S ta te  P a p e rs , E a s te rn  P a p e rs  I  (1854), V o l.  L X X I ,  
C o rre s p o n d e n c e  re s p e c t in g  the  R ig h ts  and P r iv i le g e s  o f the  
L a t in  and G re e k  C h u rc h e s  in  T u r k e y .  N o . 40 , e n c lo s u re  2 " .
(1) V id e  A p é n d ic e  I .
IV .  L A S  C A P IT U L A C IO N E S  C O N  T U R Q U IA  Y  E L  E X E Q U A T U R
1. -  N a tu ra le z a  de la  fu n c io n  c o n s u la r  en e l D e re c h o  de C a p ita -
la c io n e s .
2 . -  L a s  C a p itu la c io n e s  f r a n c o - tu r c a s .
3 . -  E l  T ra ta d o  h is p a n o - tu r c o  de 1732 .
4 . -  P re c e d e n te s  d e l e x e q u a tu r  h ie r o s o l im ita n o .
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1. -  N A T U R A L B Z A  D E  L A  F U N C IO N  C O N S U L A R  E N  E L  D E R E - 
C H O  D E  C A P IT U L A C IO N E S
P a ra  e l d e re c h o  tu r c o  la s  C a p itu la c io n e s  e ra n  c o n c e -  
s io n e s  u n i la té r a le s ,  re v o c a b le s  y  que re s p o n d ia n  a d e te rm in a d a  
c o n v e n ie n c ia  no s o lo  p o l i t ic a  s in o  ta m b ié n  s o c io lô g ic a .  F o r  e l -  
c o n t r a r io  p a ra  e l d e re c h o  in te r n a c io n a l e u ro p e o , e ra n  v e rd a d e -  
ro s  t ra ta d o s ,  de c a r â c te r  s in a la g m â t ic o  y  s u je to s  a l p r in c ip io  -  
de “ p a c ta  sun t s e rv a n d a ”  (1 ). E s ta  d i fe r e n c ia  c o n c e p tu a l e n tra n a  
” ab i n i t i o ”  una  a m e n a za  de m u e r te  que se c ie rn e  s o b re  e l R e g i­
m e n  de C a p itu la c io n e s  y  acaba  con  é l  a l d e s in te g ra rs e  e l Im p e -  
r io  T u r c o .
E n  una  p r im e r a  época la s  e s t ip u la c io n e s  c a p itu la r e s  
e ra n  b e n e f ic io s a s  p a ra  T u r q in a  en c u a n to  que fa v o re c ia n  e l c o -  
m e r c io  y  fa c i l i ta b a n  la  la b o r  de la  a d m in is t r a c iô n  de ju s t ic ia  
c o n  re s p e c to  a l e x t r a n je r o .  L a  a m p li tu d  de la  fu n c iô n  j u r i s d i c -  
c io n a l d e l c o n s u l e ra  un  co n ce p to  e lâ s t ic o  en cu a n to  que p o d ia  - 
v e rs e  l im i ta d a  m e d ia n te  D e c re to  ( f i rm â n )  de la  S u b lim e  P u e r ta ,  
p o r  s im p le  ra z ô n  s o b e ra n a . A s i h e m o s  v is to  cô m o  la  im p o r ta n ­
te  C a p itu la c iô n  de 1740 es a n u la d a  en su p a r te  e s e n c ia l p o r  un -  
f i r m â n  de 1757 (2 ). P o r  e l c o n t r a r io  lo  c a p itu la d o  con  e fe c to s  a 
lo  la rg o  d e l s ig lo  X IX ,  y  s o b re  to d o  en su segunda m ita d ,  se va 
c o n v ir t ie n d o  p a u la t in a m e n te  en un  c o m p ro m is e  cada  ve z  m â s  -
(1) R O U S S E A U , C h . D e re c h o  In te rn a c io n a l P ù b l ic o , B a rc e lo n a  
1957 , p fo . 264 .
(2) S u p ra , p âg . 70 ..
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o n e ro s o  p a ra  T u r q u ia .  E fe c t iv a m e n te ,  a m e d id a  que se hace  pa 
te n te  la  d e c a d e n c ia  d e l Im p e r io ,  e l m e c a n is m o  de s a lv a g u a rd ia  
c o n s is te n te  en l i m i t a r  o m o d if ic a r  o c a s io n a lm e n te  lo  c a p itu la d o  
p o r  a c to s  de d e re c h o  in te rn e ,  se u t i l i z a  de m a n e ra  d é b il y  t im ^  
da p o rq u e  la  p o s ic io n  de C o n s ta n tin o p la  en e l c o n q ie r to  de p o te ^  
c ia s  no le  p e r m ite  y a  e v a d irs e  d e l a re a  d e l D e re c h o  In te r n a c io ­
n a l.  P a ra  l ib e r a r s e  a l f in  de la s  C a p itu la c io n e s ,  T u r q u ia  t ie n e  
que r e c u r r i r  a la  d e n u n c ia  de la s  m is m a s  en la  P r im e r a  G u e r ra  
M u n d ia l.  É s  d e c ir  u t i l i z a  un  p ro c e d im ie n to  de d e re c h o  in te r n a ­
c io n a l e u ro p e o  (1 ).
E l  d e re c h o  de C a p itu la c io n e s  ve en la  fu n c iô n  c o n s u la r  
una in s t i tu c io n  e m in e n te m e n te  p r a c t ic a .  E n  e fe c to , p a ra  e l o r -  
den ju r id ic o  o to m a n o , in s p ir a d o  en e l d e re c h o  m u s u lm a n , no -  
e ra  p e n s a b le  en a b s o lu te  la  a p l ic a c io n  de la  le y  I s la m ic  a ( s h a r i 'a )  
a lo s  no c re y e n te s  (2 ). Se t r a ta  p o r  ta n to  de un p r in c ip io  de o r -  
den p u b lic o  que im p id e  la  a p l ic a c io n  de la  L e y  s a g ra d a  a l in f ie l .  
E l  re s u lta d o  de e s to  e ra  que e l c r is t ia n o  y  e l ju d io  c a re c ia n  de 
p e rs o n a lid a d  ju r f d ic a ,  de c a p a c id a d , de le g it im a c io n  p r o c e s a l.
L o  c u a l no im p e d ia  s in  e m b a rg o , y  p re c is a m e n te  p o r  e s ta  in d e -  
fe n s io n , que p u d ie ra n  s e r  a c u s a d o s , d e te n id o s , e n c a rc e la d o s  y  
que su c a u t iv e r io  s o lo  te rm in a s e  p o r  e l re s c a te  (3 ).
(1) V E R D R O S S , o p . c i t . ,  p â g . 262 .
(2) S C IIA C H T , Jo s e p h , In t r o d u c t io n  to  I s la m ic  L a w , O x fo rd ,  1966 , 
p â g s . 89 y  91, y  ta m b ié n  R O U S S E A U , ib id e m .
(3) L a  f ig u r a  d e l c a u t iv o  e ra  c o m p le ta m e n te  le g a l y  a b s o lu ta m e n  
te  in ju s ta ;  c o n tr ib u y ô  en g ra n  m e d id a  a p ro y e c ta r  h a c ia  O c c i 
de n te  una im a g e n  de b a r b a r ie  y  fa n a t is m e  is lâ m ic o s .
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A  s a lv a r  es te  p u n to  n e g ro  de la  v is io n  de la  s h a r i ’ a , 
t ie n d e n  la s  C a p itu la c io n e s  con  S o b e ra n o s  a m ig o s , la  e x is te n c ia  
de cu y o s  s u b d ito s  es re c o n o c id a  p o r  la  S u b lim e  P u e r ta .  C on  la s  
C a p itu la c io n e s  v ie n e n  n e c e s a r ia m e n te  lo s  c o n s u le s , que t ie n e n  
ju r is d ic c io n  s o b re  sus c o n n a c io n a le s  y  e v e n tu a lm e n te  s o b re  -  
o t ro s  e x t ra n je ro s  de la  m is m a  r e l ig io n ,  s ie m p re  y  cuando  é s to s  
c a re z c a n  de ju r is d ic c io n  a la  que a c o g e rs e . P o r  eso la  fu n c iô n  
c o n s u la r  en e l D e re c h o  de C a p itu la c io n e s  t ie n e  una n a tu ra le z a  
r e s id u a l y  e la s t ic a .  No e n tra n a  p ro p ia m e n te  una  e x c e p c iô n  a l -  
a m b ito  t e r r i t o r i a l  o p e rs o n a l de la  le y  lo c a l,  s in o  que s im p le - 
m e n te  s a lv a  una la g u n a  a p r io r is t i c a  de la  " s h a r i 'a ” . L a g u n a  - 
c o n s is te n te  en no d e te r m in a r  p o r  que n o rm a  han  de r e g ir s e  la s  
re la c io n e s  s o c ia le s  d e l in f i e l  (1 ). E l  o b je to  de la  ju r is d ic c iô n  -  
c o n s u la r  son u no s  s u p u e s to s  s o c ia le s  que e l o rd e n a m ie n to  ju r ^  
d ic o  o to m a n o  ig n o ra  de p ia n o . S e r ia  una v ic t o r ia  p i r r i c a  p re te n _  
d e r  que p o r  la s  C a p itu la c io n e s  se lo g ra  una e x e n c iô n  de j u r i s ­
d ic c iô n .  P o r  e l lo  a f irm a m o s  e l c a r â c te r  r e s id u a l y  e lâ s t ic o  de 
la  fu n c iô n  c o n s u la r  en e l D e re c h o  de C a p itu la c io n e s  y  no una  -  
e x c e p c iô n  a la  ju r is d ic c iô n  lo c a l c o m o  a f ir m a n  a lg u n o s  a u to re s
(1) L a  e x c lu s iô n  d e l no c re y e n te ,  d e n tro  d e l d e re c h o  is lâ m ic o  -  
o to m a n o , l le g a  a l p u n to  de que en ]a  p ru e b a  t e s t i f i c a l  s ô lo  -  
e ra n  v â lid o s  lo s  te s t ig o s  m u s u lm a n e s . E s ta  s itu a c iô n  c o m ie n  
za a s u a v iz a rs e  con  la  in t r o d u c c iô n  d e l " M e c e l le ”  d e l C ô d i-  
go C iv i l  de 1877, p e ro  cuyo  â m b ito  de a p l ic a c iô n  e ra  l i m i t ^  
do . V id e  S C H A C H T , o p . c i t . ,  p â g . 93.
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que p a sa n  p o r  a lto  e l c a r â c te r  de p o r  s i  e x c lu y e n te  de la  " s h a r i 'a ”
(1 ). P o r  la  C a p itu la c iô n  es p o s ib le  e l e je r c ic io  de una  j u r i s d i c ­
c iô n  c r is t ia n a  en u n  t e r r i t o r i o  tu r c o ,  p e ro  no h a y  lu g a r  a u n a  re^ 
d u c c iô n  d e l â m b ito  t e r r i t o r i a l  o p e rs o n a l de la  s h a r i 'a  que , con  
c ô n s u l o s in  c ô n s u l,  s e râ  s ie m p re  e l m is m o .  L a  fu n c iô n  c o n s u ­
l a r  se l im i t a  a l le n a r  u n v a c io , y  e s to  es e s p e c ia lm e n te  im p o r ­
ta n te  en e l caso  de J e ru s a lé n  (2 ).
2. -  L A S  C A P IT U L A C IO N E S  F R A N C O -T U R C A S
L a s  re la c io n e s  e n tre  F r a n c ia  y  la  P u e r ta  O to m a n a  -  
han  s id o  t ra d ic io n a lm e n te  buenas en c o m p a ra c iô n  con  la s  m ante_ 
n id a s  p o r  o t ro s  p a is e s  e u ro p e o s  con  T u r q u ia .  E l  in te r é s  p o l i t ic o  
de F r a n c ia  re s p e c to  a l Im p e r io  tu r c o  se re m o n ta  a la  é p o ca  de 
F ra n c is c o  I ,  q u ie n  después de la  d e r r o ta  de P a v ia  in ic ia  e s ta  
r ia n te  d ip lo m â t ic a  con  e l f in  de a ta ja r  la  e x p a n s iô n  m e d ite r râ n e a  
e s p a n o la . E n  1535 c o n c lu y e  una a lia n z a  con  e l S u ltâ n  S o le im â n  en
(1) P o r  e s ta s  ra z o n e s  es e q u iv o c a  la  d e f in ic iô n  que expone  S C IIW A R  
Z E N B E R G E R , A M a n u a l o f  In te rn a t io n a l L a v / , F i f t h .  E d . Lon_ 
don  1967, p â g . 627: " C a p itu la t io n s :  C o n s e n s u a l a r ra n g e m e n ts  
b y  w h ic h  s u b je c ts  o f  W e s te rn  S ta te s  re s id e n t  in  A s ia n  o r  A ir i_  
can  c o u n tr ie s  w e re  e x e m p te d  f r o m  lo c a l ju r i s d ic t io n ” . E s ta  - 
n o c iô n  es v â l id a  p a ra  la s  C a p itu la c io n e s  con  C h in a . P e ro  en 
n in g u n a  de la s  C a p itu la c io n e s  f r a n c o - tu r c a s  (1535 , 1604 , 1740, 
1802) se h a b la  de e x e n c iô n  de ju r is d ic c iô n  en s e n t i do e s t r ic to .
(2) V id e  in f r a  C a p . V I .
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fo rm a  de C a p itu la c iô n  (1) c o rn p u e s ta  de 17 a r t ic u lo s  c a s i to d o s  
e l lo  s d e d ic a d o s  a r e g u la r  e l c o m e r c io .  E s ta s  e s t ip u la c io n e s  - 
m a rc  an e l c o m ie n z o  de una nue va  e ra  e n tra  la s  p o te n c ia s  c r i s -  
t ia n a s  y  e l Im p e r io  tu r c o  y  han  s id o  e l p a t rô n  de una la r g a  s e r ie  
de c a p itu la c io n e s  p o s te r io r e s .  In te re s a  s e n a la r  que su a r t ic u lo  
6 e s ta b le c e  que lo s  s û b d ito s  d e l r e y  f ra n c é s  no p u e d e n  s e r  c o n s ^  
d e ra d o s  co m o  m u s u lm a n e s  a m e n o s  que a s i lo  m a n if ie s te n  y  pro_ 
fe s e n  l ib r e m e n te ,  y  ta m b ié n  que no s e râ n  nunca  p e r tu rb a d o s  - 
p o r  la  ju r is d ic c iô n  lo c a l,  p e ro  a d m ite  la  c o m p e te n c ia  de j u r i ^  
d ic c iô n  an te  la  S u b lim e  P u e r ta  en C o n s ta n tin o p la  con  c a r â c te r  
e x c lu s iv e .  C on  es to  se p o n ia  re m e d io  a la  la g u n a  de la  s h a r i 'a  
re s p e c to  a la  e x t r a n je r ia  y  se c o n f irm a b a  a l m is m o  t ie m p o  la  
no a p l ic a c iô n  de la  le y  is lâ m ic a  en e s to s  su p u e s to s  (2 ). E s ta s  
e s t ip u la c io n e s  son c o n f irm a d a s  y  a m p lia d a s  p o r  la s  de 1569 , -
(1) Segûn D E V A L , C a p itu la t io n s  ou T r a i t é s , P a r is ,  1 8 4 1 ,p â g . 7 ; 
” C e t r a i t é ,  a u q u e l l 'a n c ie n  usage a donné le  n o m  de c a p i tu ­
la t io n ,  n 'e s t  a u tre  chose  que des le t t r e s  de p r iv i lè g e s ,  e t, 
s u iv a n t l 'e x p r e s s io n  o r ie n ta le ,  un  d ip lô m e  im p é r ia l  p o r ta n t  
s e r m e n ts ” . E n  s e n tid o  c o n c o rd a n te  Z A N D E R , o p . c i t . ,  p â g . 
23, c o n s id é ra  que la  p a la b ra  " c a p i tu la c iô n ”  d é r iv a  de " c a p i 
t u la ”, es d e c ir  de la  fo rm a  que r e v e s t ia  e l T ra ta d o  y  no de - 
su  c o n te n id o .
(2) " L ik e w is e  as re g a rd s  r e l ig io n  i t  has b ee n  e x p re s s ly  p r o m is e d  
c o n c lu d e d  and  a g re e d , th a t the  s a id  m e rc h a n ts ,  t h e i r  a g e n ts  
and s e rv a n ts ,  and a l l  o th e r  .s u b je c ts  o f  the  k in g  s h a l l  n e v e r  
be m o le s te d  n o r  t r ie d  b y  the  " c a d is ” , " s a n d - ja k - b e y s ” , o r  - 
" s o u b a s h is ” , o r  a ny  p e rs o n  b u t th e  S u b lim e  P o r t  o n ly ,  and 
th e y  c a n n o t be m ade  o r  re g a rd e d  as T u r k s  (M a h o m m e d a n s ) 
u n le s s  th e y  th e m s e lv e s  d e s ire  i t  and p ro fe s s  i t  o p e n ly  and - 
w ith o u t  v io le n c e .  T h e y  s h a l l  have  the  r ig h t  to  p r a c t is e  t h e i r
ow n  r e l ig io n ” . T r e a t ie s ,  op . c i t . ,  p â g . 171 ( a r t .  6 ).
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1581, p o r  la  que se f i j a  la  p re c e d e n c ia  d e l E m b a ja d o r  de F r a n ­
c ia  (1 ), 1604 y  1678. T odas e l la s  se in s p ir a n  en la  de 1535 y  de 
m a n e ra  re ite ra d a  e x p re s a n  la  re n o v a c iô n  de la s  e s t ip u la c io n e s  
a n te r io re s .
L a  c a p itu la c iô n  de 1740 c o in c id e  con e l apogeo de la s  
re la c io n e s  f r a n c o - tu r c a s .  A q u i nos in te re s a  r e s a l t a r  e l a r t .  2 5 
que se r e f ie r e  a l en v io  de c ô n s u le s  a la s  es c a la  s de L e v a n te . Co 
m o  puede v e rs e  (2) no se hace  n in g u n a  r e fe re n c ia  a l B e ra t  o exe 
q u a tu r  s in o  que se e s t ip u la  que n a d ie  p o d râ  o p o n e rse  a l e n v io  - 
de un nuevo  c ô n s u l con  la  d o b le  c o n d ic iô n  de que se t r a te  de p e r  
sona capaz y  de s u s t i t u i r  a un  c ô n s u l a n te r io r .  De lo  c u a l en te n  
dem os que se d e r iv a n  t r è s  e fe c to s  im p o r ta n te s :  a) la  p ro p ia  e s -  
t ip u la c iô n  c a p itu la r  é q u iv a le  a un B e ra t  o e x e q u a tu r g e n é r ic o  -
(1) "W h e re a s  the  a b o v e -m e n tio n e d  E m p e ro rs  o f F ra n c e , w hose  
f a m i ly  and ra c e  is  s u p re m e  and re c o g n is e d  above a l l  P r in c e s  
o f th is  w o r ld  w ho a d o re  the  M e s s ia h , and w h e re a s  the  E m p e ­
r o r  is  the  M o s t A n c ie n t  and the  M o s t E x a lte d  o f a l l  K in g s , - 
and b e s id e s  th is  s in c e  the  days  o f o u r  I l lu s t r io u s  p re d e c e s s o rs  
up t i l l  the  p re s e n t,  th e re  has n e v e r  been  anyb ody  g re a te r  a t 
o u r  S u b lim e  P o r te ,  n o r  has  show n g re a te r  f r ie n d s h ip  to  us 
A m b a s s a d o rs  o f F ra n c e  w ho cam e to  o u r  Im p e r ia l  and D iv in e  
C o u n c il,  s h a ll be above the  A m b a s s a d o rs  o f S pa in  a n t the  - -  
o th e r  P r in c e s  and K in g s  o f C h r is te n d o m . A n d  the  A m b a s s a ­
d o rs  o f F ra n c e  s h a ll have  fo r e v e r  p re c e d e n c e  a t C o u r t " .  T re a  
t ie s ,  op . c i t . ,  pâg . 181.
(2) Segûn la  v e rs io n  o f ic ia l  f ra n c e s a  re a liz a d a  p o r  D E  V A L ,  op . 
c i t .  p â g . 29 : "2 5 . L o r s q u ' i ls  e n v e r ro n t  de le u r s  gens c a p a ­
b le s , p o u r  r e m p la c e r  le u r s  c o n s u ls  é ta b lis  à A le s a n d r ie ,  à 
T r ip o l i  de S y r ie  e t dans le s  a u tre s  é c h e lle s  p e rs o n n e  ne s 'y  
o p p o s e ra , e t i l s  s e ro n t e x e m p ts  des im p ô ts  a r b i t r a i r e s ,  d i ts  
’^t e k ia l i f - u r f ié  '.
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p a ra  to d o s  lo s  c ô n s u le s  que sean  e n v ia d o s  a un  p u e s to  c o n s u la r  
d e te rm in a d o . b) L a  a p e r tu ra  de un nuevo co n su la d o  no puede be_ 
n e f lc ia r s e  de e s ta  c a p itu la c iô n .  c) L a  a u to r id a d  tu r c a  se r é s e r ­
va  la  p o s ib i l id a d  de re c h a z a r  a un  c ô n s u l p o r  no c o n s id e ra r lo  co_ 
m o "p e rs o n a  c a p a z " .
E n  m a te r ia  de ju r is d ic c iô n  e s ta  C a p itu la c iô n  p e r fe c -  
c io n a  y  c o m p lé ta  la s  e s t ip u la c io n e s  a n te r io re s  con  lo  c u a l se va 
lle n a n d o  a q u e l v a c io  le g a l que de jaba  a l c r is t ia n o  a l m a rg e n  de 
to d a  g a ra n t ia  ju r is d ic c io n a l  (1 ).
Son im p o r ta n te s  la s  d is p o s ic io n e s  re fe re n c e s  a la  re_ 
l ig iô n  f ra n c a  que po d e m o s  c la s i f ic a r  en dos g ru p o s : a q û é lla s  -  
que g a ra n tiz a n  la  no p e r tu rb a c iô n  de lo s  r e l ig io s o s  en e l desem_ 
peno de sus fu n c io n e s  com o  ta ie s ,  y  con  in d e p e n d e n c ia  de su n ^  
c io n a lid a d  (2), y  la s  que re c o n o c e n  la  lé g it im a  p o s e s iô n  de to d o s
(1) E n  lo  re fe re n c e  a ca usa s  se g u id a s  c o n tra  lo s  p ro p io s  c ô n s u ­
le s ,  s e ra  c o m p é te n te  la  ju r is d ic c iô n  d e l D iv a n  de C o n s ta n t^  
n o p la  ( a r t .  16 ). Se e s ta b le c e n  d e te rm in a d a s  g a ra n tia s  p roce^ 
s a le s  en lo  c i v i l  ( a r t .  23) y  en lo  c r im in a l  ( a r t .  65 ). E n  la s  
causas  e n tre  f ra n c o s  s e ra  c o m p é te n te  la  ju r is d ic c iô n  c o n s u ­
la r  ( a r t .  26). L a  p re s e n c ia  de un  d ra g o m a n  ( in te r p rè te  d e l 
co n su la d o ) es un  re q u is ite  im p re s c in d ib le  cuya  in o b s e rv a n -  
c ia  puede in v a l id a r  la s  a c tu a c io n e s  se g u id a s  an te  e l " c a d i"  
en lo s  p ro c e s o s  donde sea p a r te  un  f ra n c é s .  ( a r t .  26 ). V id e  
D E V A L , op . c i t .  pâg . 26 y  55.
(2) " l .  -  L 'o n  n 'in q u ié te r a  p o in t  le s  F ra n ç a is  q u i vo n t e t v ie n d ro n t  
p o u r  v is i t e r  J é ru s a le m , de m ê m e  que lo s  r e l ig ie u x  q u i so n t 
dans l 'é g l is e  du S a in t S e p u lc h re , d i t  " k a m a m a " .  "3 2 .  - .  . . le s  
évêques dépendan ts  de la  F ra n c e , e t le s  a u tre s  r e l ig ie u x  q u i 
p ro fe s s e n t la  r e l ig io n  fra n q u e , de q u e lqu e  n a tio n  ou espèce  
q u ' i ls  s o ie n t, lo r s  q u ' i ls  se t ie n d ro n t  dans le s  b o rn e s  de le u r
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lo s  lu g a re s  san tos  p o r  e l lo s  h a b ita d o s  (1 ).
E s ta  c a p itu la c iô n  te rm in a  con la  e s t ip u la c iô n  85; en 
e l la  se co n tie n e  la  fô rm u la  c lâ s ic a  de ju ra m e n to  im p e r ia l  p o r  la  
que se g a ra n tiz a  la  v a lid e z  de lo  a c o rd a d o  " m ie n t ra s  p o r  p a r te  
de Su M a je s ta d  F ra n c a  y  de sus s u c e s o re s  se s ig a n  dando c o n s ­
ta n te s  te s t im o n ie s  de s in c e r id a d  y  a u té n tic a  a m is ta d  a n u e s tro  
g lo r io s o  im p e r io " .  E s ta  fô rm u la  d é te rm in a  la  e s p e c ia l n a tu r a l^  
za de la  C a p itu la c iô n  y  é q u iv a le  a una s o le m n e  c là u s u la  " re b u s  
s ic  s ta n t ib u s " ;  con lo  c u a l la  v ig e n c ia  te m p o ra l de lo  e s t ip u la d o  
queda s o m e tid a  a la  l i b r e  a p re c ia c iô n  de una de la s  p a r te s  c a p i­
tu la re s .  I
E l  c o n v e n io  f r a n c o - tu r c o  de 1802 es en re a lid a d  un - 
T ra ta d o  c o m e rc ia l ,  en cuyo  a r t ic u lo  segundo se c o n s id e ra n  r e -  
novadas la s  a n tig u a s  e s t ip u la c io n e s  c a p itu la re s .  Y  o t ro  ta n to  - 
puede d e c irs e  d e l T ra ta d o  de 25 de n o v ie m b re  de 1838, que se 
r e m ite  en e l a r t f c u lo  p r im e r o  a lo s  d e re c h o s  y  p r iv i le g io s  o to r  
gados p o r  c a p itu la c io n e s  y  t ra ta d o s  a n te r io re s  (2 ).
é ta t, ne s e ro n t p o in t  t ro u b lé s  dans l 'e x e r c is e  de le u r s  fo n c  
t io n s ,  dans le s  e n d ro its  de n o tre  e m p ire  où i l s  son t d e p u is  
lo n g te m p s " .  D E  V A L ,  Ib id e m , p â g s . 11 y  26.
(1) "3 3 . -  L e s  r e l ig ie u x  f ra n c s  q u i, s u iv a n t l 'a n c ie n n e  c o u tu m e , 
son é ta b lis  dedans e t d e h o rs  de la  v i l le  de J é ru s a le m , dans 
l 'é g l is e  du S a in t S e p u lc h re , a p p e lé e  "k a m a m a " ,  ne s e ro n t 
p o in t  in q u ié té s  p o u r  le s  l ie u x  de v is i ta t io n  q u ' i ls  h a b ite n t,  e t 
q u i so n t e n tre  le u r s  m a in s  co m m e  p a r  c i-d e v a n t,  san q u ' i ls  
p u is s e n t ê t re  in q u ié té s  à ce t é g a rd , non p lu s  que p a r  des p re  
te n t io n s  d 'im p o s it io n s ;  e t s ' i l  le u r  s u rv e n a it  que lqu e  p ro c è s  
q u i ne p e u t ê t re  d é c id é  s u r  le s  l ie u x ,  i l  s e râ  re n v o y é  à m a  
S u b lim e  P o r te " .  D E  V A L , Ib id e m , pâg . 26.
(2) D E V A L , op. c i t .  p â g s . 58 y  66.
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3 . -  E L  T R A T A D O  H IS P A N O -T U R C O  D E  1782
L a  s itu a c iô n  de lo s  r e l ig io s o s  e s p a ilo le s  en P a le s t in a  
fu é  s ie m p re  m u y  d e lic a d a  en la  m e d id a  en que la s  r e la c io n e s  en_ 
t r e  E sp a n a  y  T u rq u ia ,  h a s ta  m e d ia d o s  d e l s ig lo  X V I I I  e ra n  p oco  
a m is to s a s  p o r  la  c o y u n tu ra  p o l i t ic a  que e n fre n ta b a  a a m b a s  p o ­
te n c ia s  en e l M e d ite r râ n e o .  No o b s ta n te  lo s  f ra n c is c a n o s  e s p a -  
n o le s  de J e ru s a lé n  p r o c u r a r o n  s ie m p re  o b v ia r  e s te  in c o n v e n ie r^  
te  a c o g ié n d o s e  a la s  e s t ip u la c io n e s  c o n s e g u id a s  p o r  F r a n c ia  en 
fa v o r  de lo s  r e l ig io s o s  c r is t ia n o s .  S in  e m b a rg o  e s te  p r o c é d e r  -  
no e s ta b a  e xe n to  de d if ic u lta d e s  en cuan to  s u p o n ia  una dependen_ 
c ia  re s p e c to  a l es ta d o  de la s  re la c io n e s  f ra n c o - tu r c a s ,q u e  expe_ 
r im e n ta n  una c r i s i s  en la  segunda  m ita d  d e l s ig lo  X V I I I ,  t r a s  - 
la  p u b lic a c iô n  d e l f i r m â n  de 1757 .
E n  1771 se e le v a  a C a r lo s  I I I  una  p ro p u e s ta , c u y o  o r ^  
gen t ie n e  lu g a r  en J e ru s a lé n ,s o b re  " la  n e c e s id a d  de la  p a z  con  
e l s o b e ra n o  que d o m in e  en P a le s t in a  y  aun con  lo s  de A f r i c a " ( l ) .  
L a s  n e g o c ia c io n e s  d ip lo m â t ic a s  p a ra  lo g r a r  e s te  o b je t iv o  tro p ie _  
zan con  a lg u n a s  d if ic u lta d e s  que in te rp o n e n  F r a n c ia  e In g la te r r a  
en C o n s ta n tin o p la  (2) y  a l cabo  de c u a tro  a fio s  (1 7 7 9 -1 7 8 2 ) de 
te n to s , e l re p ré s e n ta n te  e s p a n o l J u a n  de B o u lig n y  c o n s ig n e  la  -  
f i r m a  d e l T ra ta d o  de p az  de C o n s ta n tin o p la  fe ch a d o  e l 14 de sep_ 
t ie m b r e  de 1782 .
(1) A R C E , A g u s tm  P . ,  E x p e d ic io n e s  de E sp a n a  a J e r u s a lé n . ] \ I ^  
d r id  1958, p â g . 220 .
(2) Ib id e m .
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E s te  T ra ïa d o  c o n s ta  de 21 c a p itu le s  y  e s ta  in s p ir a d o ,  
m u y  de c e rc a ,  en la  C a p itu la c iô n  f r a n c o - tu r c a  de 1740 . E n  esen_ 
c ia  su c o n te n id o  é q u iv a le  a la  c o n c e s iô n  d e l t r a to  de n a c iô n  m â s  
fa v o re c id a  en m a te r ia  de c ô n s u le s  y  de p ro te c c iô n  de in te r e s e s .
E n  base  a l c a p itu le  p r im e r o  se e n tie n d e  e s ta b le c id a  la  
p a z  e n tre  la  m o n a rq u ia  de E s p a n a  y  e l im p e r io  o to m a n o  ta n  p r o ^  
to  co m o  te n g a n  lu g a r  la s  r a t i f ic a c io n e s  (1 ).
E n  cu a n to  a l n o m b ra m ie n to  y  e n v io  de c ô n s u le s  d ic e  -  
e l c a p itu le  39; " S e râ  l i b r e , p o r  m e d io  d e l m in is t r e  de Su M a je s ­
ta d  c a tô lic a  que r e s id i r â  en la  S u b lim e  P u e r ta ,  e s ta b le c e r  c ô n ­
s u le s  en to d o s  lo s  p u n to s  y  lu g a re s  m a r i t im e s  c o n v e n ie n te s  d e l 
d o m in io  o to m a n o , y  e l p o d e r lo s  m u d a r  y  e s ta b le c e r  o t ro s  en su 
lu g a r .  Se le  c o n c e d e râ n  a l d ic h o  m in is t r e ,  segûn  su c a r â c te r ,  -  
t odos lo s  " f i r m a n e s "  y  " b a r a te s " ,  y  a lo s  c ô n s u le s , in te r p r è te s  
y  sus  d e p e n d ie n te s  lo s  m is m o s  p r iv i lé g ié s  que gozan  lo s  m in i s ­
t r e s ,  c ô n s u le s , in te r p r é té s  y  c r ia  do s de la s  p o te n c ia s  a m ig a s ''.  
E s ta  d is p o s ic iô n ,  in s p ir a d a  en e l a r t .  25 de la  C a p itu la c iô n  de - 
1740 a f i r m a  e l p r in c ip io  de la  l ib e r ta d  de e s ta b le c im ie n to  de côn_ 
s u ie s  en to d o s  lo s  p u e r to s  d e l Im p e r io  tu rc o  y  a u to r iz a  de rnane  
r a  g e n e ra l la  s u s t itu c iô n  de unos  c ô n s u le s  p o r  o t ro s  a t r a v é s  de 
la  L e g a c iô n  de E sp a n a  en C o n s ta n tin o p la .  P o r  lo  ta n to  ta m b ié n
(1) U t i l iz a m o s  e l te x to  p u b lic a d o  p o r  C A N T IL L O ,  A le ja n d r o  d e l,  
T r a ta d o s , M a d r id  1843, p âg . 568 y  s s . ,  que es la  t ra d u c c iô n  
re a liz a d a  p o r  e l p ro p io  B o u lig n y .
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a q u i se r e f le ja  la  id e a  de un  e x e q u a tu r  g e n é r ic o  p e ro ,  s in  e m ­
b a rg o , y  a d i fe r e n c ia  de lo  e s t ip u la d o  con  F r a n c ia ,  se e x p re s a  
v e la d a m e n te  la  n e c e s id a d  de p e t ic io n e s  e s p e c if ic a s ,  que en te o -  
r ia  s ie m p re  s e râ n  a te n d id a s . D ada la  n a tu ra le z a  d e l d e re c h o  de 
c a p itu la c io n e s  (1) en la  p r â c t ic a  p o d r ia  s e r  denegada e v e n tu a l­
m e n te  la  p e t ic iô n .  S in  e m b a rg o  y  a d i fe r e n c ia  de lo  e s t ip u la d o  
con  F r a n c ia ,  no se hace  r e fe re n c ia  a la  c a p a c id a d  d e l c o n s u l,  
que se p re s u m e . E n  todo  caso  y  a la  v is  ta  d e l c a p itu le  79 e n te n  
dem os  que la  d e s ig n a c iô n  y  e n v io  de c ô n s u le s  queda a u to r iz a d a  
p o r  e l T ra ta d o  de m a n e ra  m u y  f le x ib le .  P o r  d ic h o  c a p itu le  se 
p re v é  e l e s ta b le c im ie n to  de un c ô n s u l tu rc o  en A l ic a n te  en e s to s  
té r m in o s :  "S e râ  l i c i t e  a la  s u b lim e  p u e r ta  o to m a n a  p a ra  la  t r a n -  
q u i l id a d  y  s e g u r id a d  de sus  s û b d ito s  y  m e rc a n te s  e l e s ta b le c e r  en 
lo s  d o m in io s  de Su M a je s ta d  c a tô l ic a  un  p r o c u r a d o r ,  v u lg a r m e n -  
te  lla m a d o  "S h e g b e n d e r" , p a ra  r e s id i r  en la  c iu d a d  de A l ic a n te ,  
y  lo s  m e n c io n a d o s  s û b d ito s  de la  s u b lim e  p u e r ta  o to m a n a  s e râ n  
re s p e ta d o s  y  p r iv i le g ia d o s  de la  m is m a  m a n e ra  que lo  s e râ n  lo s  
de Su M a je s ta d  C a tô l ic a  en e l im p e r io  o to m a n o "  (2 ).
E n  lo  r e la t iv o  a c u e s tio n e s  de ju r is d ic c iô n  (3) e l c a -
(1) V id e  s u p ra , p â g . 7^.«
(2) B o u lig n y  e ra  n a tu ra l de A l ic a n te .  V id e  A r c e ,  op . c i t . ,  p â g . 
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(3) " C a p itu le  5 9 : E n  e l ca so  de p le i to  o con t r o v e r  s ia  c o n tra  lo s  
c ô n s u le s  o in té r p r e te s  de S u .M e je s ta d  C a tô l ic a ,  y  que e s ta  
exced a  la  s u m a  de c u a tro  m i l  " a s p r o s " ,  en n in g û n  t r ib u n a l  
de la s  p r o v in c ia s  p o d râ  ,o irs e  o d e c id ir s e ,  d e b e râ  r e m i -
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p i t u lo  59 r é g u la  t r è s  s u p u e s to s :  19  S e ra  c o m p é te n te  e l  D iv a n  de 
C o n s ta n t in o p la  e n  la s  c a u s a s  y  c o n t r o v e r s ia s  c o n t r a  lo s  c ô n s u ­
le s  y  d r a g o m a n e s  de  E s p a n a .  29 T o d a  c a u s a  e n t r e  n a c io n a le s  -  
s e r a  v is t a  p o r  e l  c ô n s u l  de  la  p a r t e  r e s p e c t iv a .  39  E n  c a u s a s  -  
m ix t a s  e n t r e  e s p a n o le s  y  s û b d i to s  o to m a n o  s s e r a  n e c e s a r ia  la  
p r e s e n c ia  d e l d r a g o m a n  c o n s u la r  c u a n d o  la  d e m a n d a  se  p r e s e ^  
te  a n te  u n  t r i b u n a l  l o c a l .  F in a lm e n te  s e  e s t ip u la  q u e  n o  p o d r â  
p r o c e d e r s e  a l  e n c a r c e la m ie n to  de  e s p a f io le s  p o r  la  a u to r id a d  -  
l o c a l  d a d o  q u e  la  j u r i s d i c c i ô n  c o m p é te n te  p a r a  p e n a l i z a r lo s  e s  
la  de  s u  p r o p io  c ô n s u l .
t i r s e  a l  j u i c i o  de  la  s u b l im e  p u e r t a .  Ig u a lm e n te  s i  a  lo s  ne_ 
g o d a n te s  y  o t r o s  s û b d i to s  de s u  M a je s ta d  c a t ô l ic a ,  y  d e -  
m â s  q u e  e s tu v ie s e n  b a jo  s u  p r o t e c c iô n ,  s e  le s  in te n ta s e  ai^ 
g û n  p le i t o  o c o n t r o v e r s ia  de la  p a r t e  de lo s  m e r c a n te s  y  -  
s û b d i to s  de la  S u b l im e  P u e r t a  o to m a n a ,  y  s e  r e c u r r i s e  a l  
ju e z ,  e s te  n o  p o d r â  r e c i b i r  la  d e n u n c ia  n i  d e c id i r  la  c a u s a  
s in  l a  p r e s e n c ia  de  s u  i n t e r p r è t e .  . . N a c ie n d o  a lg u n a  d i f e ­
r e n c ia  o c o n t r o v e r s ia  e n t r e  lo s  n é g o c ia n te s ,  s û b d i to s  de  s u  
M a je s ta d  c a t ô l ic a ,  e s ta  s e r â  e x a m in a d a  y  t e r m in a d a  p o r  -  
s u s  c ô n s u le s  e in t é r p r e t e s ,  s e g û n  s u s  p r o p ia s  le y e s  y  c o n ^  
t i t u c io n e s ;  y  d e l  m is m o  m o d o  s e  p r o c e d e r â  c o n  lo s  s û b d i to s  
y  m e r c a n te s  d e l  im p e r io  o to m a n o  q u e  s e  h a l la r e n  e n  lo s  dq_ 
m in io s  de  s u  M a je s ta d  c a t ô l i c a " .
" C a p i t u lo  6 9 : L o s  g o b e r n a d o r e s  y  d e m â s  o f i c ia le s  d e l i m ­
p e r io  o to m a n o  n o  p o d r â n  h a c e r  e n c a r c e la r  n in g û n  s û b d ito  
de  s u  M a je s ta d  c a t ô l i c a ,  n i  m o le  s t a r  le ,  n i  i n j u r i a r l e  s in  -  
r a z ô n ;  y  s i  a lg û n  s û b d i to  de s u  M a je s ta d  c a t ô l ic a  fu e s e  p re _  
s o , a  l a  p r i m e r a  r e c la m a c iô n  de  s u  m in i s t r e  o c ô n s u le s ,  -  
le s  s e r â  e n t r e g a d o  p a r a  s e r  c a s t ig a d o  s e g û n  lo  m e r e c i e r e " .
C o m o  s e f ia la  C A N T I L L O ,  o p . c i t . ,  " s e  h a  d e ja d o  e s te  d o c u ­
m e n te  c o n  to d a s  la s  f a l t a s  de  r e d a c c iô n " ,  p o r  s e r  l a  v e r ­
s io n  d e l p r o p io  B o u l ig n y .
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E l T ra ta d o  te rm in a  con una  C o n c lu s io n  en la  que se - 
hace  m é r i to ,  co m o  en la s  a n tig u a s  c a p itu la c io n e s , a la s  p ru e b a s  
de a m is ta d  y  buena  a rm o n ia  e x is te n te s  e n tre  la s  p a r te s .
L a s  c o n c e s io n e s  de es te  T ra ta d o  se c o n f irm a n  en e l 
a r t ic u lo  19 d e l C o n ve n io  de P a z  y  N a v e g a c iô n  de 2 de m a rz o  de 
1840 y  son  a m p lia d a s  con  una  c là u s u la  de n a c iô n  m â s  f a v o r e c i­
da, cuyo  e fe c to  es la  u n ifo rm id a d  d e l d e re c h o  de c a p itu la c io n e s  (1 ).
A s im is m o  e l T ra ta d o  c o m e r c ia l de 13 de m a rz o  de 1862, 
l la m a d o  a s u s t i t u i r  a l a n te r io r  en nada a fe c ta  a lo s  p r iv i le g io s  y  
c o n c e s io n e s  g é n é ra le s , que son n o rm a s  d e l D e re c h o  C o n s u la r  i n ­
te rn a c io n a l v ig e n te  e n tre  la  S u b lim e  P u e r ta  y  la s  p o te n c io n e s  e u ro  
peas  c a p itu la re s .  T ie n e  in te r é s ,  en cuan to  a r r o ja  lu z  s o b re  la  n ^  
tu ra le z a  de es ta s  n o rm a s , e l a r t ic u lo  X IX  de d ich o  T ra ta d o  (2 ).
(1) " A r t .  I .  - Se c o n f irm a n  de nuevo y  p a ra  s ie m p re  todos. lo s  d e ­
re c h o s , p r iv i le g io s  e in m u n id a d e s  c o n fe r id a s .  . . e n te n d ié n d o - 
se adem âs e x p re s a m e n te  que to d o s  lo s  d e re c h o s , p r iv i le g io s  
y  p r e r ro g a t iv a s  que la  S u b lim e  P u e r ta  concede en la  a c tu a l i-  
dad o p u d ie re  c o n c é d e r en a d e la n te  a lo s  s û b d ito s  y  buques de 
c u a lq u ie ra  o t ra  p o te n c ia  lo s  c o n c e d e râ  ig u a lm e n te  a lo s  s û b d i 
to s  y  a lo s  buques e sp a n o le s  p a ra  que sea e x te n s iv e  a é s to s  su 
d is f r u te  y  e je r c ic io " .  V id e  O L IV A R T , T ra ta d o s ,  t . l ,  pâg . 154 
M a d r id  1890.
(2) " A r t .  X IX .  -  Q ueda e n te n d id o  que e l G o b ie rn o  de Su M a je s ta d  la  
R e in a  de E sp ana  no p re te n d e  p o r  n ingun o  de lo s  a r t ic u lo s  d e l 
p ré s e n te  T ra ta d o  e s t ip u la r  m â s  a l lâ  d e l s e n tid o  m a te r ia l  y  p re  
c is o  de lo s  té rm in o s  e m p le a d o s , s in  e n to rp e c e r  en m odo  a lg u -  
no a l G o b ie rn o  de Su M a je s ta d  Im p e r ia l  en e l e je r c ic io  de sus 
d e re c h o s  de a d m in is t ra c iô n  in t e r io r ,  en ta n to  s in  e m b a rg o  que 
e s to s  d e re c h o s  no a fe c te n  o b v ia m e n te  a la s  e s t ip u la c io n e s  de 
lo s  a n tig u o s  T ra ta d o s  y  a lo s  p r iv i le g io s  co n ce d id o s  p o r  e l p r £  
sen te  T ra ta d o  a lo s  e sp a n o le s  y  sus p ro p ie d a d e s . "  ib id e m .
r -
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E s ta  c là u s u la  d e fe n s iv a  re s p o n d s  a la  d is t in ta  c o n c e p c iô n  d e l 
D e re c h o  de C a p itu la c io n e s  que segû n  h e m o s  v is to  te n ia n  tra d i_  
c io n a lm e n te  la s  p a r te s  c a p itu la re s  y  a la  p re o c u p a c iô n  de T u r_  
q u ia  p o r  c o n te n e r  e l im p e tu  e x p a n s iv o  de la s  p o te n c ia s  e u r o -  
peas  que se apo yaban  en lo s  t ra ta d o s  y  c a p itu la c io n e s  p a ra  g ^  
n a r  p o s ic io n e s  en e l d e ca d e n ts  Im p e r io  o to m a n o  d e l s ig lo  X IX .
E n  cu a n to  a la  v ig e n c ia  de e s te  ré g im e n ,  la s  op in io ^  
nés  de lo s  t r a ta d is ta s  c o in c id e n  en que l le g a ,  p o r  lo  m e n o s , - 
h a s ta  la  P r im e r  G u e r ra  M u n d ia l,  c o y u n tu ra  que a p ro v e c h a  T u r^  
q u ia  p a ra  d e n u n c ia r lo .  S in  e m b a rg o , s u rg e n  d if ic u lta d e s  p a ra  
d e te r m in a r  la  fe c h a  e x a c ta  con  re s p e c to  a la s  d is t in ta s  p o te n ­
c ia s  c a p i tu la r e s .  R O U S S E A U  e n tie n d e  que en lo  r e fe r e n ts  a -  
P a le s t in a ,  e l s is te m a  queda  a b ro g a d o  en 1922 p o r  una  " O r d e r  
in  C o u n c i l"  d e l M a n d a te  (1) (2 ).
(1) R O U S S E A U , o p . c i t . ,  p â g . 267 .
(2) O L IV A R T ,  E l  D e re c h o  In te rn a c io n a l P û b lic o  en lo s  û l t im o s  
v e in t ic in c o  anos (1 9 0 3 -1 9 2 7 ), t .  I ,  p a r te  2 ^ , p â g . 273 , M a -  
d r id  1927, p o r  lo  que re s p e c ta  a E sp ana  e n tie n d e  que no pue_ 
de p r e c is a r s e  la  fe c h a  en que te r m in a  e s te  r é g im e n  y a  que 
no ha h a b id o  p o r  n u e s tra  p a r te  una re n u n c ia  e x p re s a .  O p i­
n io n  e s ta  m u y  re s p e ta b le ,  p e ro  ta m b ié n  f ie l  r e f le jo  d e l c o n ­
ce p to  e u ro p e o  de la s  c a p itu la c io n e s  com o  t i t u lo  de d e re c h o s  
a d q u ir id o s .  E s  p r e fe r ib le ,  c re e m o s , r e s o lv e r  e l ca so  de m ^  
n e ra  m â s  r e a l is ta .  E s  d e c ir ,  e l r é g im e n  fenece  en v i r t u d  de 
la  d e n u n c ia  e x p re s a  o tâ c ita  que una de la s  p a r te s  h ace  de lo  
p a c ta d o , y  no es p r e c is o  la  a c e p ta c iô n  de la  d e n u n c ia  p o r  la  
o t r a  p a r te .
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4 . -  P R E C E D E N T E S  D E L  E X E Q U A T U R  H IE R O S O L IM IT A N O  E N  
E L  D E R E C H O  D E  C A P IT U L A C IO N E S
A û n  cuando la  fo rm a  tâ c ita  de e x e q u a tu r  h ie ro s o lim i_  
ta n o  se c o n s o lid a  en t ie m p o s  re la t iv a m e n te  re c ie n te s ,  sus  pre_ 
c e d e n te s  se h a lla n  en un  e x e q u a tu r  de t ip o  a u to m â tic o  p r e v is to  
p o r  e l r é g im e n  de c a p itu la c io n e s .  E n  b ase  a la s  e s t ip u la c io n e s  
c a p itu la re s  f r a n c o - tu r c a s  de 1740 y  a la s  e s ta b le c id a s  e n tre  E ^  
pana  y  T u r q u ia  - c a p itu le s  3 y  7 -  de 1782, y  h a b id a  eu en ta  de la  
a m p lia  v ig e n c ia  te m p o ra l de la s  m is m a s ,  p o d e m o s  a f i r m a r  que 
e l s is te m a  o to m a n o  s ie n ta  la s  b a se s  de un e x e q u a tu r  tâ c i to  que 
se apoya  en e l p r in c ip io  d e l l i b r e  e n v io  y  t ra s la d o  de c ô n s u le s  
ré s u lta n te  de lo  c o n v e n id o  con  la s  p o te n c ia s  c a p i tu la r e s .
A h o ra  b ie n  la s  c ita d a s  d is p o s ic io n e s  se r e f ie r e n  s ô lo  
a p u e s to s  c o n s u la re s  m a r i t im o s  y  c a b r ia  p e n s a r  que , p o r  lo  ta n  
to ,  q u e d a r ia n  fu e ra  de e s ta s  p re v is io n e s  lo s  c o n s u la d o s  in ie r io -  
r e s ,  c o m o  es e l caso  de J e ru s a lé n ,  A q u i es p re c is o  h a c e r  n o ta r  
que en a q u e lla  época  la  fu n c iô n  c o n s u la r  se c o n c e b ia  p r in c ip a lm e n  
te  co m o  a l go in t im a m e n te  lig a d o  con  e l c o m e rc io  y  e l t r â f ic o  m a  
r i t im o .  N o e x is t ia  un in te r é s  p o r  e s ta b le c e r  c ô n s u le s  en lu g a re s  
de e s ca so  t r â f ic o  m e r c a n t i l .  Y  e s ta  es la  ra z ô n  p o r  la  que s ô lo  se 
m e n c io n a n , a t i t u lo  in d ic a t iv o ,  una  s e r ie  de p u e r to s  y  de fo rm a  ge 
n é r ic a  la s  e s c a la s  m e d ite r râ n e a s  b a jo  im p e r io  tu r c o .  E l  in te r é s  de 
E u ro p a  p o r  lo s  S an tos L u g a re s  que a d q u ie re  un  c a r â c te r  g e n e ra l 
en e l s ig lo  X IX ,  la  p re s e n c ia  de m in o r ia s  c r is t ia n a s  y  la s  f r e -
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C lie n te s  p e re g r in a c io n e s  son fa c to re s  que cond ucen  a la  a p e r tu r a  
de c o n s u la d o s  e u ro p e o s  h ie ro s o l im ita n o s  en la  segunda m ita d  de 
d ic h o  s ig lo ,  r e c o r ta n d o  a s i la  c ir c u n s c r ip c iô n  de lo s  e s ta b le c i-  
dos  en J a ffa  desde  a n tig u o . P e ro  lo s  nuevos  c ô n s u le s  quedaban  
n e c e s a r ia m e n te  e n m a rc a d o s  en e l c o n te x te  de la s  c a p itu la c io n e s  
en v ig o r .  P o r  ende, e l e x e q u a tu r  h ie ro s o l im ita n o  t ie n e  s u s  p r e -  
ce d e n te s  en la s  e s t ip u la c io n e s  c a p itu la re s  c o n v e n id a s  en e l s ig lo  
X V I I I .
E l  caso  f ra n c é s  nos  s ir v e  p a ra  i l u s t r a r  e s ta  t e s is .  No 
es e x tra n o  que s ie n d o  F r a n c ia  la  p r im e r a  p o te n c ia  en a c e r c a r s e  
a T u rq u ia ,  fu e s e  f ra n c é s  e l p r im e r  c ô n s u l e s ta b le c id o  en J e ru s a  
lé n .  A s i  en 1621, Jean  L e m p e re u r  (1 ) lle g a  con la  d i f i c i l  m is iô n  
de p r o té g e r  a la s  m in o r ia s  e in s t i tu c io n e s  c r is t ia n a s  de la  C iu ­
d a d . S in  e m b a rg o , e s te  p io n e ro  de la  fu n c iô n  c o n s u la r  h ie r o s o l i  
m ita n a  f ra c a s a  c o n fu n d id o  p o r  la  c o m p le jid a d  p o l i t i c o - s o c io lô g i 
ca y  r e l ig io s a  de la  C iu d a d ; su e x p e r ie n c ia  es ta n  a g ita d a  que - 
F r a n c ia  no c o n s ig n e  la  a u to r iz a c iô n  o " B e r a t "  (e x e q u a tu r)  p a ra  
e l e n v io  d e l s u c e s o r .  E n  1699 J e ru s a lé n  t ie n e  un nue vo  c ô n s u l - 
f ra n c é s  y  en 1713 un t e r c e r o .  E s  la  época a n te r io r  a la  im p o r ta n  
te  C a p itu la c iô n  de 1740 y  aûn  no ha s id o  e n u n c ia d o  e l p r in c ip io  de 
la  l ib e r ta d  de e n v io  de c ô n s u le s  ca pa ces , e x p re s a d o  en e l a r t i c u ­
le  25 de d ic h o  te x to  c a p i tu la r .  N o cabe duda de que  e s te  p re c e d e n
(1 ) V id e  C H O U R A Q U I, op . c i t .  p â g . 161.
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te  p e so  en la  n e g o c ia c iô n  de e s ta  n o rm a  dando lu g a r  a una f o r ­
m u la  que r e f le ja  dos p o s ic io n e s  c o n tra p u e s ta s . E l  p r in c ip io  de 
la  l ib e r ta d  de e n v io  queda m a tiz a d o  p o r  la  c o n d ic iô n  de que se 
t r a te  de p e rs o n a  ca p a z . D e  e s te  m o d o  se e x p lic a  e l c o n tra s te  
ta n  d r â s t ic o  de dos c o n c e p to s  que en p r in c ip io  son a f in e s : c ô n ­
s u l y  ca p a z .
L a  C a p itu la c iô n  de 1740 es e l o r ig e n  d e l e x e q u a tu r  
g e n é r ic o  o to m a n o . A  p a r t i r  de a q u i se in ic ia  una p r â c t ic a  f l e x i ­
b le  en e l e n v io  y  a d m is iô n  de c ô n s u le s  de la s  p o te n c ia s  c a p i tu ­
la r e s ,  que en lo  r e fe re n te  a J e ru s a lé n  da ta  d e l segundo te r c io  
d e l s ig lo  X IX .
L a s  n o ta s  t ip ic a s  d e l e x e q u a tu r  o to m a n o  p o d e m o s  d£  
d u c ir la s  de la s  e s t ip u la c io n e s  c a p itu la re s  de T u rq u ia  con F r a n ­
c ia  ( a r t .  25 de la  C a p itu la c iô n  de 1740) y  con E sp a n a  (c a p s . 39 
y  79 d e l T ra ta d o  de 1782), h a b id a  cuen ta  de que e l r é g im e n  t ie n  
de a s e r  g e n e ra l en la  m e d id a  en que p o r  e l m e c a n is m o  de la  c lâ u  
s u la  de n a c iô n  m â s  fa v o re c id a  se o p e ra  la  u n ifo rm id a d  de e s ta  p a r  
c e la  d e l D e re c h o  In te rn a c io n a l.  Segûn e s to  y  con a p o y a tu ra  en lo s  
p re c e p to s  s e n a la d o s , la s  n o ta s  d e l e x e q u a tu r  o to m a n o  s e r ia n :  19 .  -  
L ib r e  d e s ig n a c iô n  y  a d m is iô n  de c ô n s u le s  en e l Im p e r io  tu r c o .  P a  
re c e  é v id e n te  que e s te  p r in c ip io  no t ie n e  c o n t ra p a r t id a  de r e c ip r o  
c id a d  s u f ic ie n te  p o r  p a r te  e u ro p e a  (1 ). P e ro  cabe a t r i b u i r l o  a un
(1 ) E l  cap . 79 d e l T ra ta d o  de 1782, supone una g ra n  f le x ib i l id a d  
en cuan to  a l e x e q u a tu r  com o a u to r iz a c iô n  p e ro  es r ig id o  en 
lo  to c a n te  a n û m e ro  de c o n s u la d o s , Sô lo  se p re v é  e l e s ta b le ­
c im ie n to  de un c ô n s u l.  V id e  p â g . 8%,
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d is t in to  n iv e l de in te re s e s .  E l  in te r é s  de T u rq u ia  p o r  te n e r  
co n s u la d o s  en E u ro p a  e ra  m u c h o  m e n o r .  29 . -  E l  e s ta b le c i­
m ie n to  de c o n s u le s  depende de la  L e g a c iô n  re s p e c t iv a  a c r e -  
d ita d a  an te  la  S u b lim e  P u e r ta ,  y  a e l la  c o r re s p o n d e  la  p e t i ­
c iô n  d e l B e ra t ,  cuando p ro c é d a . 39. -  L a  c o n c e s iô n  de é s te  
es a u to m â t ic a .  4 9 . -  P uede  p ro c e d e rs e  a l e s ta b le c im ie n to  d e l 
c ô n s u l a n te s  de h a b e r  s id o  s o l ic i ta d o  o e x p e d id o  e l B e r a t  c o -  
r re s p o n d ie n te . 59. - E s te  d o c u m e n te  t ie n e  un c a r â c te r  e s e n -  
c ia lm e n te  "a d  s o le m n ita te m " ,  ya  que la  fu e n te  d e l e x e q u a ­
tu r  r a d ic a  en e l p r in c ip io  g e n e ra l e s ta b le c id o  p o r  e l d e re c h o  
c a p itu la r .
E n  cuan to  a la  c u e s tiô n  de s i  e l B e ra t  es n e c e s a -  
r io  o no , la s  C a p itu la c io n e s  no se p ro n u n c ia n  de m a n e ra  t e r ­
m in a n te .  P o r  ta n to  puede e n te n d e rs e  que no es un d o c u m e n te  
o b lig a d o . S in  e m b a rg o , la  p r â c t ic a  d e l B e ra t  e x is te  (1 ) . D e  lo  
c a p itu la d o  se d é r iv a  una a u to r iz a c iô n  g e n é r ic a  que a lc a n z a  a 
lo s  c ô n s u le s  p ré s e n te s  y  fu tu re s  de la  p a r te  e u ro p e a . Y  e l B e ­
r a t  s i r v e  p a ra  que ta l  a u to r iz a c iô n  se c o n c re te  re s p e c to  a un 
c ô n s u l d e te rm in a d o . L a  p e t ic iô n  d e l B e ra t ,  aunque no r e s u ite  
o b lig a d a  en te o r ia ,  t ie n e  lu g a r  p o r  una ra z ô n  de f e l iz  e n te n d i-  
m ie n to  o de " c o m ita s  g e n t iu m "  y  p o r  o t ra s  no m e n o s  im p o r ta n  
te s  de t ip o  p r â c t ic o .  D ada  la  d e s c e n tra l iz a c iô n  a d m in is t r a t iv a
(1) In f r a  C ap. V .
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e x is te n te  en e l Im p e r io ,  e l B e ra t  fa c i l i ta b a ,  p o r  d e f in ic iô n ,  
la s  re la c io n e s  d e l c ô n s u l con la s  a u to r id a d e s  lo c a le s  en lo s  
p r im e r o s  m o m e n to s  de a q u é llo s . P e ro  ta m b ié n , y  p r e c is a ­
m e n te  p o r  esa d is p e rs iô n  t ip ic a  de la  a d m in is t ra c iô n  o to m a  
na, la  c a re n c ia  d e l B e ra t  en nada a fe c ta b a  a l n o rm a l de s e m - 
pe flo  de la  fu n c iô n  c o n s u la r .
E l  fu n d a m e n to  de es te  e x e q u a tu r se ha l ia  en e l 
e s p i r i t u  de c o n fia n z a  y  a m is ta d  que in s p ir a  la  f i lo s o f ia  d e l 
ré g im e n  de C a p itu la c io n e s . D esde  e l pun to  de v is ta  o to m a ­
no re s u lta b a  lô g ic o  que, s ie n d o  la s  p re m is a s  de todo  e l s i£  
te m a  la s  e x c e le n te s  re la c io n e s  e x is te n te s  e n tre  a m b a s  p o ­
te n c ia s , la  c u e s tiô n  de la  a d m is iô n  de c ô n su le s  se r e s o lv ie  
r a  con una fô rm u la  f le x ib le .  E s ta  c o n c lu s iô n  e ra  fo rz o s a ,  
a d e m â s , a l  te n e r  en cuen ta  d e te rm in a d a s  c ir c u n s ta n c ia s  co 
m o  la  le ja n ia ,  la  d i f ic u lta d  de c o m u n ic a c io n e s , la  c o m p le ji 
dad a d m in is t r a t iv a  de la  m e t r ô p o l i  y  e l g ra d o  de d e s c e n tra  
l iz a c iô n  (1 ) . Un p ro c e d im ie n to  r ig id o  h u b ie se  dado lu g a r  a
(1) " P a r ts  o f th a t e m p ire  w e re  g iv e n  a la rg e  m e a s u re  o f s e lf  
g o v e rn m e n t, som e w e re  a llo w e d  s e m i- in d e p e n d e n t g o v e r  
n o rs ;  the  r e s t  w e re  ru le d  f r o m  the  im p e r ia l  c a p ita l.  The 
se la t t e r  c o n s is te d  o f tw e n ty - fo u r  p ro v in c e s ,  c a lle d  v i l a ­
y e ts ,  fo u r  in  E u ro p e  and tw e n ty  in  A s ia  and A f r ic a .  One 
o f  th e se  w as the  v i la y e t  o f D a m a s c u s , w h ic h  in c lu d e d  the 
t e r r i t o r y  th a t had been c a lle d  P a le s t in e " .  K O L L E K ,  op . 
c i t . ,  pâg . 199.
T a m b ié n  K O T K E R , op . c i t . ,  pâg . 234, r e f le ja  la  c o m p le  
j id a d  de la  a d m in is t ra c iô n  o to m a n a  en e s to s  té r m in o s :
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la  p a ra l iz a c iô n  de la  fu n c iô n  c o n s u la r  d u ra n te  e l la p s o  à t r a n s -  
c u r r i r ,  de fo rm a  in e v ita b le ,  e n tre  e l m o m e n to  d e l ce se de un 
c ô n s u l y  e l de a d m is iô n  ddL s u c e s o r ,  s u je ta  é s ta  a la  p re v ia  - 
p e t ic iô n  d e l B e ra t  y  a su c o n c e s iô n , e x p e d ic iô n , e n v io  a l c ô n ­
s u l y  to m a  de ra z ô n  p o r  la  a u to r id a d  lo c a l en e l M e k h m e t c o -  
r re s p o n d ie n te .  A d e m â s , e l s is te m a  de d e re c h o  c o n s u la r  e u r o ­
peo en m a te r ia  de e x e q u a tu r e ra  m u c h o  m â s  â g i l  c o m p a ra t iv a -  
m e n te  y  h u b ie ra  dado lu g a r  a un a c u e rd o  desco m p e n sa d o  en e l 
caso  de a d o p ta r  un m e c a n is m o  r ig id o  de B e ra te s .
E s ta s  c ir c u n s ta n c ia s  son  la s  que p e r f i la n  e l e x e ­
q u a tu r  o tom ano  com o  una f ig u r a  en  la  que se com b  in a n  p o r  un 
la d o  un a lto  g ra d o  de s im p l i f ic a c iô n  y  p o r  o t ro  una s o lë m n id a d  
" p r o  fo r m a " .
P o r  lo  que se r e f ie r e  a J e ru s a lé n  en c o n c re te , la  
p r â c t ic a  d e l e x e q u a tu r d u ra  c e rc a  de un s ig lo .  D esde  e l e s ta ­
b le c im ie n to  de lo s  p r im e r o s  c o n s u la d o s  con c a r â c te r  p e rm a n e n  
te  h a s ta  la  im p la n ta c iô n  d e l M a n d a te  b r i tâ n ic o  s o b re  P a le s t in a .  
E n  base  a l a r t .  12 de lo s  T é rm in o s  d e l m is m o  a p ro b a d o s  p o r  - 
e l C o n se jo  de la  S oc iedad  de N a c io n e s  e l 24 de ju l io  de 1922, la  
p o te n c ia  m a n d a ta r ia  e je r c iô  la  fa c u lta d  de e x p e d ir  e x e q u a ­
tu r s  (1 ). A h o ra  b ie n , e s to s  e x e q u a tu rs  p la n te a n  un p ro b le m a  de
" E a r ly  in  the  m in e te e n th  c e n tu ry  P a le s t in e  re m a in e d  in  c o m ­
p le te  chaos, w ith  the T u r k is h  p o w e r  o n ly  n o m in a l.  T h ro u g ­
h ou t the  s e v e te e n -h u n d re d s  n o r th e rn  P a le s t in e  and L e b a n o n  
had been  v i r t u a l ly  in d e p e n d e n t. J e ru s a le m  w as o s te n s ib ly  r u  
le d  a sa dependency  o f D a m a s c u s , b u t the  lo c a l g o v e rn o r  w as 
a lm o s t a u to n o m o u s " .
(1) " A r t .  12. The M anda to ry  s h a ll be e n tru s te d  w ith  the  c o n t ro l
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n a tu ra le z a .  De c o n fo rm id a d  co n  la  f i lo s o f ia  d e l a r t .  22, 4 d e l 
P a c to  de la  S oc iedad  de N a c io n e s  s o b re  lo s  M a n d a to s  l l a m a - 
dos de la  c la s e  " A "  (1 ), la  p o te n c ia  m a n d a ta r ia  ta n  s o lo  e je ^  
ce en e l lo s  una  la b o r  de d i r e c c io n  en la  a d m in is t r a c iô n  de -  
"c o m u n id a d e s  c u y a  e x is te n c ia  c o m o  n a c io n e s  in d e p e n d ie n te s  
puede  s e r  r e c o n o c id a " .  E s to  nos  hace  p e n s a r  que lo s  e x e q u ^  
t u r s  e xp e d id o s  p o r  e l G o b ie rn o  de S .M .  B r i t a n ic a  e n tre  1923 
y  1948, r e fe re n te s  a P a le s t in a ,  no son  p ro p ia m e n te  e x e q u a ­
tu r s  en e l s e n tid o  c la s ic o ,  s in o  a c to s  de a d m in is t r a c iô n .  N o 
son  a u to r iz a c io n e s  c o n c e d id a s  en v i r t u d  de un p o d e r  s o b e ra ­
n o . E v id e n te m e n te  e s te  te m a  debe c o n e c ta rs e  con  la  c u e s t iô n  
ta n  d e b a tid a  de la  n a tu ra le z a  de lo s  M a n d a to s  de la  S o c ie d a d  
de N a c io n e s . P e ro  en to d o  ca so  la  p ro p ia  re d a c c iô n  d e l a rtfc u _  
lo  12 ya  c ita d o , a pu n ta  m a s  b ie n  a u n  a sp e c to  fo r m a l d e l e x e -
o f  th e  fo re ig n  r e la t io n s  o f  P a le s t in e ,  and th e  r ig h t  to  is s u e  
e x e q u a tu rs  to  c o n s u ls  a p p o in te d  b y  fo re ig n  P o w e rs .  H e - 
s h a l l  a ls o  be e n t it le d  to  a f fo rd  d ip lo m a t ic  and c o n s u la r  pro_ 
te c t io n  to  c it iz e n s  o f  P a le s t in e  w hen o u ts id e  i t s  t e r r i t o r i a l  
l i m i t s " .  T h e  I s r a e l- A r a b  R e a d e r .  A  d o c u m e n ta ry  h is to r y  
o f  th e  M id d le  E a s t c o n f l ic t  . E d . b y  L A Q U E U R , W a lte r ,  -  
M id d le s e x ,  1970.
(1) " A r t .  2 2 .4 .  C e r ta in e s  c o m m u n a u té s , q u i a p p a r te n a ie n t - 
a u t re fo is  a l 'E m p ir e  o tto m a n , o n t a t te in t  un  d e g ré  de déve_ 
lo p p e m e n t t e l  que le u r  e x is te n c e  co m m e  n a tio n s  in d é p e n ­
dan tes  p e u t ê t re  re c o n u e  p r o v is o ir e m e n t ,  à la  c o n d it io n  - 
que le s  c o n s e ils  e t l 'a id e  d'.un M a n d a ta ire  g u id e n t le u r  a d ­
m in is t r a t io n  ju s q u 'a u  m o m e n t où e lle s  s e ro n t  c a p a b le s  de 
se c o n d u ire  s e u le s . L e s  vo u e x  de ces c o m m u n a u té s  d o iv e n t 
ê t re  p r is  d 'a b o rd  en c o n s id é ra t io n  p o u r  le  c h o ix  du M a n d a -  
t a i r e " .  S E C R E T A R IA T  D E  L A  S O C IE T E  DES N A T IO N S , D ix  
A n s  de C o o p é ra t io n  In te rn a t io n le ,  G enève , 1930, p â g . 453 .
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q u a tu r  que a su  fu e n te  m is m a .  A s i  ré s u lta  p o r  la  u t i l iz a c io n  
d e l té rm in o  " e x p e d ir "  (to  is s u e )  en lu g a r  de " c o n c é d e r "  ( to  
g ra n t)  que es e l e m p le a d o  en D e re c h o  C o n s u la r  p a ra  r e f e r i r -  
se a l  o to rg a m ie n to  de la  a u to r iz a c iô n  (1 ). E n  c o n s e c u e n c ia  
e l e x e q u a tu r  m a n d a ta r io  re e m p la z a  la  fo rm a lid a d  d e l B e ra t ,  
con sus m is m a s  1 im i t a c io n e s , p e ro  no a lc a n z a  a la  e s fe ra  
d e l e x e q u a tu r  com o  fu e n te . E n  la  p r a c t ic a ,  com o  v e re m o s , 
lo s  c ô n s u le s  e le g id o s  con fe c h a  a n te r io r  a l M a n d a to  c o n t i-  
nuan  n o rm a lm e n te  e l e je r c ic io  de sus fu n c io n e s  c o n s u la re s  
s in  s o l ic i t a r  n i  o b te n e r  un e x e q u a tu r  b r i tâ n ic o  e x p re s o  (2 ). 
Una v e z  e x p ira d o  e l M a n d a to  en 1948, re n a c e  e l v ie  jo  e s p i­
r i t u  d e l e x e q u a tu r  o to m a n o  b a jo  la  fo rm a  d e l a c tu a l e x e q u a ­
t u r  h ie r o s o l im i ta n o  (3 ).
(1) A s i  c l  C o n ve n io  s o b re  R e la c io n e s  C o n s u la re s  de V ie n a  1963 
( a r t s .  1 2 ,2 , 16, 1), C o n v e n io s  E E .U U . - R e in o  U n id o  1951 
( a r t .  4 . 4) y  N o ru e g a -R e in o  U n id o  1951 ( a r t .  4 ,2 ) ,  y  p r in c i -  
p a lm e n te  IL C  " D r a f t " ,  a r t .  1 (d . ) V id e  L E E ,  o p . c i t .  p âg . 
27 y  ss .
(2 ) In f r a  C ap. V .
(3) I n f r a  C ap. IX .
V . E L  E X E Q U A T U R  H IE R O S O L IM IT A N O  E N  L A  H IS T O R IA  
D E L  C O N S U LA D O  D E  E S P A N A  E N  J E R U S A L E N .
1. -  E l  C o nsu lado  de E sp a n a . R e sû m e n  h is tô r ic o .
• 2. -  P r â c t ic a  s e g u id a  en m a te r ia  de B e ra te s  (1853-193 7 ).
3. -  P r â c t ic a  o b s e rv a d a  en m a te r ia  de e x e q u a tu rs  b r i t â n ^
C O S  (1 9 1 7 -1 9 4 8 ).
4 . -  P r â c t ic a  en m a te r ia  de e x e q u a tu rs  tâ c ito s  jo rd a n o s  e
is r a e l ie s .
1. -  E L  C O N S U LA D O  D E  E S P A N A . R E S U M E N  H ISTO R IC O * 9  7  '
E n  sus o r ig e n e s , la  p re s e n c ia  p e rm a n e n te  de E sp a n a  
en J e ru s a lé n  se id e n t i f ic a  con  e l e s ta b le c im ie n to  de f r a i le s  e s ­
p a n o le s  in c o rp o ra d o s  a la  C u s to d ia  F ra n c is c a n a  de T ie r r a  S an ­
ta , In s t i tu c io n  que a s e g u ra  la  p re s e n c ia  c r is t ia n a  la t in a  después 
de c a e r  e l Segundo R e ino  de J e ru s a lé n .  Y a  P e d ro  IV  de A ra g o n  
a m e d ia d o s  d e l s ig lo  X IV  in s t r u y e  a sus c ô n s u le s  en A le x a n d r ia  
y  D a m asco  p a ra  que p ro te ja n  a lo s  f r a i le s  de J e ru s a lé n  (1 ). E ^  
to s  c o n s ig u ie ro n  e l apoyo e c o n ô m ic o  de sus m o n a rc a s  en to d o  
t ie m p o  y  g ra c ia s  a esos re c u rs o s  de la s  E sp anas  le s  fue  p o s i ­
b le  s o b r e l le v a r  la s  pesadas c a rg a s  que , en la s  épocas de lo s  -  
s u lta n e s  m a m e lu c o s  y  de lo s  tu rc o s  o tom ano  s , g ra v a b a n  la  pre_ 
s e n c ia  de la s  c o m u n id a d e s  c r is t ia n a s  y  la  t i t u la r id a d  de lo s  san_ 
tu a r io s  en T ie r r a  Santa (2 ).
P o r  e s ta  causa  no es de e x t ra n a r  que t r a s  la  f i r m a  -  
d e l T ra ta d o  h is p a n o - tu rc o  de 1782, e l p ro c u ra d o r  e sp a n o l de -  
la  C u s to d ia  de T ie r r a  Santa (3) se d i r ig ie r a  a B o u lig n y  (4) séria
(1) C f r .  E IJ A N , S a m u e l, P . ,  H is p a n id a d  en T ie r r a  S a n ta , M a ­
d r id ,  1943, pâg . 30.
(2) C f r .  s u p ra  p â g .ô '8 .
(3) Segûn lo s  E s ta tu to s  de la  C .T .S .  a p ro b a d o s  p o r  la  B u la  " in  
S u p re m o  M i l i t a n t is  E c le s ia e "  de B e n e d ic to  X IV  e l P r o c u r a ­
d o r  s e râ  e sp a n o l y  te n d râ  a su c a rg o  la  a d m in is t ra c iô n  c u s ­
to d ia l,  C f r .  e x p o s ic iô n  de m o tiv o s  L .  de 3 /6 /4 0 ,  B . O . E .  -  
9 /6 /4 0 ,  y  M A D R A Z O , M . , P a le s t in a ,  m e d io  s ig lo ,  M a d r id ,  
1964, pâg . 259.
(4) S u p ra , p â g . 8 2 .
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la n d o  la  n e c e s id a d  de e s ta b le c e r  una a g e n d a  c o n s u la r  en J a ffa  
que e ra  la  e n tra d a  n a tu ra l de la s  p e re g r in a c io n e s  a T ie r r a  S a ^  
ta  y  que p ro p u s ie ra  p a ra  e l c a rg o  a l V ic e - P r o c u r a d o r  re s id e n -  
te  en d ich o  p u e r to  (1 ). E s ta s  s u g e re n c ia s  s u r te n  e fe c to  y  dos -  
anos después de la  f i r m a  d e l T ra ta d o  e ra  V ic e -c o n s u l de E s p a ­
na en J a ffa  e l f ra n c is c a n o  G a b r ie l de M a d r id .
M o tiv a c io n e s  s e m e ja n te s  c o n c u r re n  en la  c re a c iô n  - 
d e l C o nsu lado  de E sp ana  en J e ru s a lé n  que t ie n e  lu g a r  p o r  R .O .  
de 24 de J u n io  de 1853 (2 ). S in  e m b a rg o  es p re c is o  s e n a la r  a l ­
gunas causas  p rô x im a s  que im p u ls a n  a a d o p ta r  una m e d id a  que 
h u b ie s e  s id o  m â s  o p o rtu n a  to d a  v ia  t r è s  s ig lo s  a n te s . E n tre  d i -  
chas causas  f ig u r a  la  re u n io n  de c a ja s , espa no la  e i ta l ia n a ,  en 
1846 con e l f in  a p a re n te  de d o ta r  de a u to n o m ia  a la  P ro c u ra ;  pe_ 
ro  de hecho  e s ta  m e d id a  p ro d u jo  una m a y o r  d ep ende nc ia , de - 
r a iz  ita l ia n a ,  que ré s u lta  n o to r ia  con la  lle g a d a  d e l P a t r ia r c a  
la t in o  m o n s ê f io r  V a le rg a  (3), a in s ta n c ia  de F ra n c ia ,  segûn  -
(1) L a  p ro p u e s ta  d e l P ro c u r a d o r  P . R iv e ra  en A R C E , op . c i t . ,  
p â g . 224, d e c ia : " y  no s ir v a  de o b s tâ c u lo  e l s e r  re lig io _  
so p o rq u e  en m u ch a s  o c a s io n e s  e l V ic e - P r o c u r a d o r  e je rc iô  
e l V ic e -c o n s u la d o  en m u ch a s  e s c a la s , y  p a r t ic u la rm e n te  en 
B a b ilo n ia ,  donde e l O b isp o  es e l C ô n s u l de F r a n c ia ” .
(2) A p é n d ic e  I I .
(3) E IJ A N , S a m u e l P . ,  G b ra  P ia  esp a n o la  de lo s  Santos L u g a ­
r e s , S a n tiago , 1939, p â g . 1 r ec oge  un in fo rm e  d e l P ro  eu 
ra d o r  V e h il  de 1854, segûn e l c u a l;  ” . . .d e  to d a s  la s  r e m e -  
sas de d in e ro  y  e fe c to s  que vayan  d e s tin a d o s  a lo s  S a n tu a rio s  
y  a lo s  r e l ig io s o s  f ra n c is c a n o s  en T ie r r a  Santa , se le  ha de 
d a r  la  q u in ta  p a r te .  . .' T ie n e  buen cu id a d o  de to m a r  p a ra  s i
H o lz a p fe l ( l ) , t r a s  s e is  s ig lo s  de p le n a  a u to n o m ia  c u s to d ia l (2 ). 
L a  im p o r ta n te  c u a n tia  (3) de la s  co n d u c ta s  env ia d a s  p o r  E s p a -  
na y  e l d e c re to  de la  C o n g re g a c io n  de P ro p a g a n d a  F id e  de 9 de 
s e p t ie m b re  de 1851 (4) se h a lla n  p ré s e n te s  en e l e s p ir i tu  de e ^  
ta  R .O .  cuyo  a r t ic u lo  19 " c r e a  un co n su la d o  en J e ru s a lé n ,  e n - 
c a rg a d o  de e n te n d e rs e  con  lo s  R e lig io s o s  F ra n c is c a n o s  espano^ 
le s  re s id e n c e s  en P a le s t in a ,  p a ra  s o s te n e r  con  ce lo  lo s  in te r e -  
ses de la  R e lig io n  y  d e l E s ta d o  e im p e d ir  que sean d e s a te n d id o s  
lo s  a n tig u o s  d e re c h o s  y  p r e r r o g a t iv a s  de m i C o ro n a  en lo s  S a ^  
to s  L u g a r e s " .  Y  p o r  su a r t ic u lo  29 "s e  suspende todo  e n v io  d ^  
re c to  de lo s  ca u d a le s  p ro c e d e n te s  de la  O b ra  P ia  a lo s  R e l ig i^  
SOS de P a le s t in a .  L a s  re m e s a s  d e b e râ n  v e r i f ic a r s e  a l c o n s u l.
de an tem ano  y  en su to ta lid a d  lo  que le  pasa  e l C o n se jo  de 
L y o n  y  R o m a , y  la s  l im o s n a s  que o fre c e n  lo s  que re c ib e n  
la  in v e s t id u ra  de c a b a lle ro s  d e l S9 S9^ con  todo  lo  c u a l r e i^  
ne una re n ta  que a s c ie n d e  a m a s  de la  m ita d  de to d o s  lo s  - 
c a u d a le s  que e n tra n  p a ra  lo s  ga s to s  de lo s  Santos L u g a r e s " .
(1) Ib id e m .
(2) C f r .  s u p ra  p âg . y i .
(3) Segun e l R e g is t re  de la  P ro c u ra  de T .  S. p ro c e d e n  de E s p a -  
f ia , e n tre  1615 y  1651, 6 2 6 .8 3 6  d u re s  y  de 1650 a 1850 - 
1 4 6 .3 6 2 , 880 re a le s  de v e l lô n  é q u iv a le n te s  re s p e c t!v a m e n te  
a l 92, 84% y  a l 61% de to d a s  la s  c a n tid a d e s  e n v ia d a s  en esos 
p é r io d e s  p o r  lo s  d is t in to s  p a is e s  e u ro p e o s . C f r .  E IJ A N , S . ,  
E sp ana  en T ie r r a  S an ta , B a rc e lo n a  1910, p à g s . 81 y  s s .
(4) P o r  es te  d e c re to  se n o m b ra  a l P a t r ia r c a  P ré s id e n te  de la  - 
c a ja  de a d m in is t ra c iô n  de T ie r r a  S an ta . C f r .  E IJ A N , O b ra  
P ia ,  op . c i t . ,  p âg . 177.
p a ra  que de a c u e rd o  con  lo s  P P . F F . ,  la s  d is t r ib u y a  en o b je to s  
p ro p io s  de su in s t i tu te ,  s in  in te r v e n t io n  n i c o n o c im ie n to  de n i ^  
guna o t ra  a u to r id a d "  (1 ).
C on e s te s  p re c o n d ic io n a m ie n to s  d e s e m b a rc a  en e l -  
p u e r to  de J a ffa  a la s  c u a tro  de la  ta rd e  d e l 15 de m a rz o  de 1854 
D on P io  de A n d ré s  G a rc ia ,  p r im e r  C o n s u l de E spana  en J e r u s ^  
lé n  (2 ).
E n  es te  m e m e n to  m a n te n ia n  c ô n s u le s  en J e ru s a lé n ,  
s ô la m e n te  F ra n c ia ,  In g la te r r a ,  A u s t r ia  y  P r u s ia ,  lo  que hace  
d e l co n su la d o  de E sp ana  une de lo s  m a s  a n tig u o s  de la  C iu d a d .
L a  r e la c iô n  e n tre  e l R . P . O . P . S . L .  J .  y  e l c o n s u la d o  
es m u y  e s tre c h a  y  se e v id e n c ia  s in g u la rm e n te  p o r  e l hecho  de 
que e l c o n s u l l le v a  in c o rp o ra d o  e l e m p le o  de C o m is a r io  R e g io  
y  lo s  s u e ld o s  son ap re n t  ado s p o r  e l P a tro n a le  (3 ). T a l  vez  con 
la  id e a  de r e d u c i r  ga s to s  se re b a ja  en 1859 la  c a te g o r ia  d e l c o ^  
su la d o  que h a b ie n d o  s id e  g e n e ra l d u ra n te  c u a tro  anos d e ja  de 
s e r lo  h a s ta  1930, lo  que e n tra fla  p ro b le m a s  de p re c e d e n c ia  res_ 
p e c to  a lo s  o t ro s  c ô n s u le s  que s ig u e n  s ie n d o  g é n é ra le s  (4 ). E n
(1) E s ta  R .O . s u b v ie n e  a la  e v e n tu a lid a d  de que la s  re m e s a s  -  
de E sp ana  fu e ra n  a p a r a r  a l économ e d e l P a t r ia r c a d o .  P e ro  
l le g a  ta rd e  con  re s p e c te  a la s  im p o r ta n te s  re m e s a s  a n te r io  
r e s .  D esde e l s ig lo  X IX  la s  co n d u c ta s  e spa ûo las  van  p e r d ie ^  
do im p o r ta n c ia  c o m p a râ t !v a .
(2) A M A E , L e g . 1927 .
(3) A M A E , L e g s . 2 3 6 /1 3 5 7 0 , 1 7 2 /9 0 3 6  y  1927.
(4) A M A E , L e g . 2 3 6 /1 3 5 7 0 .
la  época tu rc a  la  c ir c u n s c r ip c iô n  c o n s u la r  v a r ia  de unos c6nsu_ 
le s  a o t ro s  (1) h a s ta  e s ta b i l iz a rs e  en 1908 y  c o m p re n d e r  a d e - 
m â s  d e l d is t r i t o  de J e ru s a lé n  lo s  de J a ffa ,  S idôn , B e ir u t ,  Ale_ 
po y  D a m a s c o . E n  d iv e rs a s  o c a s io n e s  t ie n e  encom endados lo s  
in te re s e s  c o n s u la re s  de P o r tu g a l (1854) y  de A rg e n t in a  y  U r u ­
guay (1903) (2 ).
D u ra n te  la  P r im e r a  G u e r ra  M u n d ia l c o b ra  s in g u la r  
r e l ie v e  la  a c tu a c iô n  d e l C o n s u l de E sp ana  q u ie n  a l a v a n z a r  e l 
e jé r c i to  in g lé s  s o b re  J e ru s a lé n  tu vo  n o t ic ia  de que la s  fu e rz a s  
tu rc a s  y  a le m a n a s  que ocupaban  la  C iu d a d  h a b ia n  m in a d o  a lg u -  
nos co n ve n to s  con la  id e a  de v o la r lo s  en su r e t i r a d a .  E l  Conde 
de B a llo b a r  expuso su te m o r  a l g e n e ra l a le m â n  V on  F a lk e n h a y n  
y  le  ro g ô  en n o m b re  de la  C u ltu ra  que o rd e n a s e  la  c o m p ro b a -  
c iô n  de sus a f irm a c io n e s  y  o b ra ra  en c o n s e c u e n c ia . L a s  m in a s  
fu e ro n  r e t i r a d a s  (3 ). A l  poco  t ie m p o  e l C o nsu lado  de E sp ana  - 
quedaba e n ca rg a d o  de p ro té g e r  lo s  in te re s e s  de A le m a n ia  y  de
(1) E n  1895 la  d e m a rc a c iô n  c o n s u la r  c o m p re n d e  A le p o , A le ja n -  
d re ta ,  A n tio q u fa , M e rs in a ,  D a m a s c o , B e ir u t ,  T r ip o l i ,  J a ffa , 
L a ta q u ia  y  S idôn , A M A E , L e g . 1927.
(2) E s to s  ù lt im o s  de m a n e ra  espon tânea , pues lle g a n  d i r e c ta m e ^  
te  a l co n su la d o  c ir c u la r e s  de la s  c a n c i l le r ia s  s u d a m e ric a n a s , 
y  la s  m o n ja s  a rg e n tin a s  y  U rugu ay  a s d e l conve n to  H o r tu s  C o ^  
d u  su s acuden s o lic ita n d o  a u x i l io  c o n s u la r  en a su n to s  de t r â -  
m ite .  Ib id e m .
(3) A M A E , L e g . 1927 y  ta m b ié n  E IJ A N , S a m ue l P . ,  O b ra  P ia , 
op . c i t . ,  p âg . 203: "D o s  hechos son m â s  que s u f ic ie n te s  p ^  
r a  re c o n o c e r  e l b ie n  in m e n s o  que a lo s  in te re s e s  c a tô lic o s  
de T .  S. re p o r tô  la  in te rv e n c iô n  d e l C ô n s u l de E sp ana  y  r e ­
p ré s e n ta n te  de la  O .P .  en J e ru s a lé n :  e l de h a b e r  o b lig a d o  a
r
A u s t r ia - H u n g r ia  (1) y  en 1919 ya  tie n e  a su c a rg o  lo s  in te re s e s  
de 29 p a is e s , in c lu id o s  lo s  a lia d o s . E s ta  u l t im a  c ir c u n s ta n c ia  
es m o tiv e  de a go b io  p a ra  B a llo b a r  (2 ).
L a  p lu ra l id a d  de fu n c io n e s  c o n tin u a  h a s ta  1926. L a s  
a u to r id a d e s  b r ita n ic a s  s ig u e n  o cup an do lo s  co n s u la d o s  de R u s ia  
y  A le m a n ia ,  m ie n t ra s  E sp aha  p ro te g e  lo s  in te re s e s  de e s ta s  -  
ju n to  con  lo s  de B e lg ic a  y  M é jic o  (3 ). De re s u lta s  de una  s i t u ^  
c io n  ta n  la b o r io s a ,  la  c ir c u n s c r ip c iô n  c o n s u la r  se re d u c e . B e­
gun c a r ta  p a te n te  de 1925 s ô lo  c o m p re n d e  Nap lu s  y  e l a re a  de
lo s  a lto s  je fe s  a v o lv e r  desde D a m a sco  a f i j a r  su r e s id e n -  
c ia  en J e ru s a lé n ,  e xp u e s ta  - s in  su p re s e n c ia -  a d e s b o rd a -  
m ie n to s  de la  so ld a d e s c a  co m o  lo s  que a n u la ro n  n u e s tra s  
c r is t ia n d a d e s  d e l T a u ro  (A rm e n ia )  s a c r if ic a n d o  a sus f ie le s  
y  m is io n e ro s ,  y  e l ta m b ié n  c a p ita l is im o  de h a b e r e v ita d o  
la  d e s tru c c iô n  to ta l d e l g ra n  C onven to  d e l S a lv a d o r" .
(1) A M A E , L e g . 1927.
(2) A M A E , L e g . 4 8 1 /3 3 8 1 3  "F a lta n d o s e  a la s  c o s tu m b re s  e s t ^  
b le c id a s  en e l D e re c h o  In te rn a c io n a l y  p o r  s e r  a g ra d a b le  a l 
G o b ie rn o  de la  G ra n  B re ta n a , a c c e d iô  e l de S .M . a que s i -  
g u ie ra  e l C o nsu la d o  de E sp ana  en J e ru s a lé n  ocupândose  de 
lo s  in te re s e s  de lo s  a lia d o s  a p e s a r  de h a b e r s id o  ocupada 
P a le s t in a  y  S ir ia  p o r  la s  fu e rz a s  m andadas p o r  e l g e n e ra l 
A l le n b y " .  A u n  s ie n d o  c o m p re n s ib le  la  p e s a d u m b re  p o r  la  
d e s p ro p o rc iô n  e x is te n te  e n tre  m e d io  y  f in e s  -e x p o n e n te  d e l 
" r o b in s o n is m o "  que c a r a c te r iz a  to d a  la  h is to r ia  d e l c o n s u ­
la d o - ,  B a llo b a r  no re p a ra  en que la  o c u p a c iô n  in g le s a  no es 
una  c o n q u is ta  y  que todo  ocupan te  debe re s p e ta r  e l s ta tu  quo, 
P a ra  lo  c u a l G ra n  B re ta n a  te n ia  dos o p c io n e s : o m a n te n e r  -  
su c ô n s u l o e n c o m e n d a r sus in te re s e s  a un t e r c e r  E s ta d o . 
E s c o g iô  la  segunda que e ra  la  m â s  p a ra d ô jic a .
(3) A M A E , L e g . 1927 . '
r
J e ru s a lé n  (1 ). E s  de s u p o n e r que p a u la t in a m e n te  se ensancha  a 
m e d id a  que cesa  la  p ro te c c iô n  de in te re s e s  a je n o s . P o r  p a te n te  
de 1934 ve m o s  que se v u e lv e  a la  d e m a rc a c iô n  de la  época ante_ 
r i o r  a la  g u e r ra  (2), y  a s i se c o n tin u a , p o r  lo  m enos en te o r ia  
h a s ta  1948 segun la  p a te n te  e xp e d id a  en fe b re ro  de d ic h o  ano (3 ).
L a  g u e r ra  a ra b e - I s r a e l i  de 1948 tu vo  su p a r te  m âs  - 
d u ra  y  p ro lo n g a d a  en J e ru s a lé n .  T r a s  la  R e s o lu c iô n  181 A . G. 
de 29 de n o v ie m b re  de 1947, a lo s  p o co s  d ia s , se in ic ia n  la s  -  
h o s t il id a d e s  que c o n tin u  an con m a y o r  o m e n o r  v io le n c ia  h a s ta  -  
la  f i r m a  de lo s  a r r n is t ic io s  de R odas (con  E g ip to  e l 24 de febre_ 
ro ,  con J o rd a n ia  e l 3 de a b r i l  y  con S ir ia  e l 20 de ju l io  de 1949). 
D u ra n te  e l ano 1948 e l C o n su la d o  G e n e ra l de E sp ana  in s ta la  su 
sede en e l C o le g io  d e l P i la r  d e n tro  de la  c iu d a d  a m u ra lla d a  y  - 
p o r  ta n to  en zona â ra b e  (4 ). L a  d e c la ra c iô n  de in d e p e n d e n c ia  de 
I s r a e l  e l 14 de m a yo  de 1948 y  e l re s u lta d o  de la  g u e r ra  d iv id ie ^  
do la  c iu d a d  en dos p a r te s  p la n te a n  una s itu a c iô n  c r i t i c a  p a ra  -  
e l C o n su la d o , que se re s u e lv e  en p oco s  m e se s  de la  fo rm a  s ig u ie n  
te .  E n  un p r im e r  m o m e n to  se p ie n s a  en una s o lu c iô n  c o h e re n te  
con  la s  re s u lta s  de la  g u e r ra .  L a  zona â ra b e  s é r ia  c irc u n s c r ip _  
c iô n  de la  L e g a c iô n  de E sp a h a  en A m m a n  y  la  ju d ia  c o r re s p o n -
(1) A M A E , L e g . 3 3 0 /2 2 9 7 3 .
(2) A M A E , L e g . 4 8 3 /3 3 8 3 7 .
(3) A M A E , L e g . 3 2 0 /2 2 7 1 8 .
(4) C f r .  M A D R A Z O , op . c i t . ,  pâg . 249.
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d e r ia  a una a g e n d a  c o n s u la r  e s ta b le c id a  en la  p a r te  o c c id e n ­
t a l  (1 ). P e ro  e s ta  id e a  se abandona a m e d ia d o s  de 1949 y  se -  
p ro c é d é  a l n o m b ra m ie n to  de nuevo  C o n s u l G e n e ra l en J e ru s a ­
lé n ,  que to m a  p o s e s iô n  e l 25 de ago s to  (2 ). E s ta  m e d id a  es s in  
duda la  m â s  a c e r ta d a  p o rq u e : 19 E s  c o h e re n te  con la  a c t itu d  -  
d e l C u e rp o  C o n s u la r  de J e ru s a lé n  que se hace  eco d e l e s p ir i tu  
de la  R e s o lu c iô n  181 (II)  A .  G. en lo  r e fe re n te  a l C o rp u s  S epa­
ra tu m ,  y  29 No a d m ite  la  p a r t ic iô n  de la  C iu d a d , id e a  ig u a lm e ^  
te  o d io s a  p a ra  a m bos  c o n te n d ie n te s .
P a ra  l ie  va r  a e fe c to  e s ta  s o lu c iô n  se g e s tio n a  e l con_ 
s e n t im ie n to  I s r a e l i  a f in  de a b r i r  una  c a n c i l le r ia  c o n s u la r  en 
la  p a r te  o c c id e n ta l (3 ). De es te  m odo  e l C o n su la d o  c o n s ta  de -  
dob le  o f ic in a  c o n s u la r  con  p e rs o n a l d i s t in t  o p e ro  b a jo  la  d ire c  
c iô n  ù n ic a  d e l C ô n s u l. E s ta  m e d id a  es g e n e ra l p a ra  to d o s  lo s  
C o n su la d o s  e s ta b le c id o s  con  a n te r io r id a d  a la  g u e r ra ;  p e ro  en 
e l caso  de E spana  e l hecho de no re c o n o c e r  d ip lo m â tic a m e n te  
a I s r a e l  c o n lle v a  s é r ia s  d if ic u lta d e s  que sô lo  pueden  s e r  s a lv a -  
das g ra c ia s  a la  h a b il id a d  d e l C ô n s u l y  a la  a q u ie s c e n c ia  de la s  
a u to r id a d e s  lo c a le s .
L a  g u e r ra  de J u n io  de 1967 in tro d u c e  una nue va  m u -  
ta c iô n  en e l estado  de la  c u e s tiô n , pues  su re s u lta d o  es la  u n i-
(1) A M A E , L e g . 3 2 0 /2 2 7 1 8 .
(2) A M A E , L e g . 4 8 1 /3 3 8 1 3 .
(3) J a b o t in s k i y  S h e ik  J a r r a h  son lo s  to p o n im ic o s  e m p le a d o s  p ^  
r a  d e s ig n a r  la  o f ic in a  de la  zona ju d ia  y  de la  zona â ra b e , -  
re s p e c t iv a m e n te .
r
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f ic a c iô n  de la  C iu d a d  b a jo  c o n t r o l  I s r a e l i .  C o n tin u a  no o b s ta n te  
e l ré g im e n  de d o b le  o f ic in a  p o r  a c u e rd o  d e l C u e rp o  C o n s u la r  -  
en m a te r ia  de s ta tu  quo , y a  que e l c ie r r e  de una im p l ic a r ia  la  
p r e te r ic iô n  de la  o t r a  y  e v e n tu a lm e n te  una p ro te s ta  d e l p o d e r -  
p o l i t ic o  e s ta b le c id o  en la  zona  re s p e c t iv a .
E n  d e f in i t iv a  la  h is to r ia  d e l C o n su la d o  de E spaha  es 
un r e f le jo  de la  c o m p le jid a d  h ie ro s o lim ita n a ,  y  no p o d ia  s e r  de 
o t ro  m odo  p u e s to  que se t r a ta  de una in s t i tu c iô n  de g ra n  a r ra ig o  
en la  C iu d a d  (1)
(1) H an s id o  C ô n s u le s  de E sp a h a  en J e ru s a lé n :  A n d ré s  G a rc ia ,  
P io  de (1 8 5 4 -1 8 5 6 ), V e ra  e Is la ,  F e rn a n d o  de la  (1856), Te^ 
n o r io  de C a s t i l la ,  M ig u e l (1 8 5 6 -1 8 5 9 ), P r e l le z o  e Is la ,  M ^  
r ia n o  (1859 -18 62  4 en J e ru s a lé n ) ,  V a lla d a re s  S a aved ra , 
m ôn  (1 8 6 2 -1 8 6 3 ), Do d ic e . L u is  (1 8 6 2 -1 8 6 8 ), M a g d a le n a  de 
T e ja d a , T o m â s , C onde de C asa  S a r r iâ  (1 8 6 9 -1 8 7 7 ), O z o re s  
R a m ô n  (1877), A lc a lâ  G a lia n o , J o s é , C onde de T o r r i jo s  - 
(1878), R ancés  V il la n u e v a ,  S a lv a d o r (1879), Sanz E n r iq u e z ,  
M a n u e l (1 8 8 1 -1 8 8 8 ), D ia z  M ira n d a , A n to n io  (1 8 8 8 -1 8 9 5 ), - 
S a las S ic h a r ,  F ra n c is c o  J a v ie r  (1 8 9 5 -1 9 0 0 ), V a zquez  L ô p e z -  
A m o r ,  Juan  (1 9 0 0 -1 9 0 1 ), C a s a re s  y  G il,  R a fa e l de lo s  (1 9 0 1 - 
1907), Sânchez V e ra ,  A n g e l (1 9 0 7 -1 9 1 2 ), C ie rv a  y  L e w ita ,  
A n to n io  de la ,  C onde de B a llo b a r  (1 9 1 3 -1 9 1 9 ), J a u r r ie ta  y  
M u z q u iz , P a b lo  (1 9 2 0 -1 9 3 0 ), R a n e ro , F ra n c is c o  de (1930 - 
1932), B u h ig a s  D a im  au , José  (1 9 3 3 -1 9 3 4 ), P r ie to  V i l l a b r i -  
11e, J u l io  (1 934), C a r ra s c o  G o rd i l lo ,  A n to n io  (1 9 3 4 -1 9 3 7 ), 
I r u jo  y  O llo ,  J u a n  Ig n a c io  (1 9 3 7 -1 9 3 8 ), G o rd i l lo  y  C a r ra s c o ,  
A n to n io  (1 943 -19 46  4 en  J e ru s a lé n ) ,  D ié g u e z  R edondo, Gon_ 
za lo  (1 9 4 8 -1 9 4 9 ), C ie r v a  y  L e w ita ,  A n to n io  de la .  Du que de 
T e r ra n o v a  (1 9 4 9 -1 9 5 2 ), L ô p e z  G a rc ia ,  P e d ro  (1 9 5 2 -1 9 5 6 ), 
M a d ra z o  y  L ô p e z  de G a lle ,  M a r ia n o  (1 9 5 6 -1 9 5 8 ), B a le n c h a -  
na y  P a te rn a in ,  J o sé  A n to n io  (1 9 5 8 -1 9 6 2 ), M a r t in e z  de Oren_ 
se y  G a rc ia ,  C a r lo s ,  M a rq u é s  de P a tih o  (1962 -1  964), Sâenz 
de H e re d ia  y  de M a n z a n o s , R a m ô n  (1 9 6 4 -1 9 6 6 ), P a s c u a l V_^ 
l l a r ,  A lb e r to  (1 9 6 6 -1 9 7 0 ), C e rv in o  S a n tia s , J o a q u in  (1970 - 
1973). D esde  1974 lo  es S a n tiago  de C h u rru c a  y  P la z a , Con_ 
de de C am po R e y .
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2. -  P R A C T IC A  S E G U ID A  E N  M A T E R IA  D E  B E R A T E S  (1 8 5 3 -1 9 1 7 )
E l  Be r a t  e ra  é q u iv a la n te  a l a s p e c to  fo r m a l d e l e xe q u a ­
t u r ,  c o n o c id o  en la  p r â c t ic a  e u ro p e a . Se d ife re n c ia b a  en que m a -  
te r ia lm e n te  e ra  un d o cu m e n te  en s i m is m o  y  nunca  se in s c r ib ia  en 
la  p ro p ia  c a r ta  p a te n te  (1 ). L a  L e g a c iô n  en C o n s ta n tin o p la  s o l i -  
c ita b a  e l B e ra t  s ig u ie n d o  in s tru c c io n e s  d e l M in is te r io  de E s ta d o , 
y  una v e z  o b te n id o  lo  r e m i t ia  d ire c ta m e n te  a l C ô n s u l, e l c u a l de 
d e b ia  p re s e n ta r lo  a l G o b e rn a d o r de J e ru s a lé n  p a ra  la  to m a  de ra  
zôn en e l M e k h m e t o r e g is t r e  ju d ic ia l  (2 ). Su e x p e d ic iô n  en todo  
caso  no e ra  g ra tu ita  s in e  que p ro d u c ia  e l de venge de c ie r ta s  ta -  
sas en C o n s ta n tin o p la , lo  c u a l daba lu g a r  a d is c re p a n c ia s  en t e r  
no  a s i d e b ia  a b o n a r e s to s  d e re c h o s , - a l  p a re c e r  s u s ta n c ia le s - ,  
la  L e g a c iô n  o e l C ô n s u l (3 ).
E s te  c o m p lic a d o  m é c a n is m e  daba o r ig e n  a fre c u e n te s  
d ila c io n e s  p o r  la s  que e l B e ra t  o l le g a  después de la  to m a  de po 
s e s iô n  y  se p ré s e n ta  a la  a u to r id a d  lo c a l después de v a r ie s  m e ­
ses de e je r c ic io  de la  fu n c iô n  c o n s u la r ,  o b ie n  no l le g a  nunca .
L a  p re s e n ta c iô n  d e l B e ra t  se s u je ta  a d e te rm in a d a s  fo rm a lid a d e s
(1) A M A E , L e g .  1927 (1856 ).
(2) A M A E , L e g . 1927 (1867)
(5) A M A E , L e g . 3 1 7 /2 2 6 3 8 .
y  s o le m n id a d  (1 ). A s i  se a p re c ia  en lo s  ca sos  de lo s  C ô n s u le s  
V e ra , T e n o r io ,  P r e l le z o  y  D o d ic e , que a l m o m e n to  de to m a r  
p o s e s iô n  ya  te n ia n  e l B e ra t .  S in  e m b a rg o  en e l supu es to  de que 
a l l le g a r  a J e ru s a lé n  e l C ô n s u l no tu v ie r a  e l do cu m e n te  se le  -  
d isp e n sa b a  ta m b ié n  un re c ib im ie n to  s o le m n e  p o r  p a r te  de la s  -  
a u to r id a d e s  re l ig io s a s  y  de lo s  o t ro s  c o n s u la d o s , p e ro  s in  la  - 
p re s e n c ia  d e l G o b e rn a d o r (2 ). D e n tro  de e s ta  c a te g o r ia  de s u -  
p u e s to s  hay  v a r ie s  en lo s  que t r a n s c u r r e  b a s ta n te  t ie m p o  e n tre  
la  to m a  de p o s e s iô n  y  la  p re s e n ta c iô n  d e l B e ra t .  P o r  e je m p lo , 
e l p ro p io  De A n d ré s  t ie n e  c a r ta  p a te n te  en v ia d a  a C o n s ta n tin o ^  
p la  e l 26 de O c tu b re  de 1853, la  p re s e n ta c iô n  d e l B e ra t  no se 
c é lé b ra  h a s ta  M a yo  d e l ano s ig u ie n te  (3 ). F in a lm e n te  un  t e r c e r  
g ru p o  de supu es to s  es e l de a q u e llo s  c ô n s u le s  que no l le g a n  a 
h a c e r  la  p re s e n ta c iô n  s o le m n e , y  s in  e m b a rg o  son te n id o s  c o ­
m o c ô n s u le s . E s to  o c u r re  con  a q u e llo s  que o s te n ta  la  t i t u l a r i -  
dad d u ra n te  poco  t ie m p o , com o  A lc a lâ  G a lia n o  y  R ancés  que -
(1) A  la  lle g a d a  d e l nuevo c ô n s u l, s i és te  v e m a  p r o v is to  d e l do^ 
c u m e n to , s a lia n  a r e c ib i r le  a dos h o ra s  de c a m in o  de J e ru  
sa lé n , e l S e c re ta r io  d e l B a jâ  y  e l Je fe  de je n iz a ro s  a c a b a - 
l lo ,  o t ro s  doce je n iz a ro s  a p ié ,  e l d ra g o m â n  d e l p ro p io  c o ^  
su la d o , lo s  d ra g o m a n e s  de lo s  o t ro s  c ô n s u le s  y  r e l ig io s o s  
de T .  S. y  d e l P a t r ia r c a d o .  Con e s ta  e s c o lta  h a c ia  su e n tra  
da so le m n e  en J e ru s a lé n .  P oco  después p e d ia  h o ra  a l B a jâ  
p a ra  la  p re s e n ta c iô n  d e l B e ra t ,  que deb ia  h a c e r la  de u n ifo r^  
m e . E l  B a jâ  lo  le ia  y  o rd e n a b a  que p a s a ra  a l r e g is t r e  d e l 
M e k h m e t donde una vez  t r a n s c r i te  e ra  d e v u e lto  a l nuevo  côn  
s u l.  C f r .  A M A E , L e g . 1927 (1854, 1855, 1861, 1867).
(2) E s te  es e l caso  de V a lla d a re s .  C f r .  A M A E , L e g . 2 4 4 /3 8 7 4 .
(3) A M A E , L e g . 7 /1 5 4 .  *
p e rm a n e c e n  m enos  de un ano (1 ). A s im is m o  Sânchez V e ra  t o ­
m a  p o s e s iô n  en M a yo  de 1907, o b tie n e  e l B e ra t  p e ro  no lo  p re  
s e n ta  p o r  q u e d a r re te n id o  en C o n s ta n tin o p la  p o r  fa lta  de pago 
de la s  ta s a s  c o r re s p o n d ie n te s  (2 ).
T odo  lo  c u a l d e m u e s tra  que e l B e ra t  t ie n e  un  a s p e c ­
to  e s e n c ia lm e n te  fo r m a l y  que la  c a re n c ia  d e l m is m o  en poco  
o en nada a fe c ta b a  a l desem peno  de la s  fu n c io n e s  c o n s u la re s  (3 ).
3, -  P R A C T IC A  O B S E R V A D A  E N  M A T E R IA  P E  E X E Q U A T U R S  
B R IT A N IC O S  (1917 -1948 )
E l p ro c e d im ie n to  o b s e rv a d o  p a ra  la  o b te n c iô n  de lo s  
e x e q u a tu rs  en la  época b r i tâ n ic a  c o n s is t ia  en d i r i g i r  una p e t i -  
c iô n  a l F o re ig n  O ff ic e  p o r  v ia  d ip lo m â t ic a ,  env iand o  a l m is m o  
t ie m p o  la  c a r ta  p a te n te . E s ta  c o n te n ta  la  r o g a to r ia  de e s t i lo ,  -  
d i r ig id a  a l R ey  de In g la te r r a  p e ro  s in  h a c e r  r e fe re n c ia  e x p re s a  
a su c a lid a d  de a u to r id a d  m a n d a ta r ia  (4 ), lo  c u a l a p a re n te m e n te
(1) A M A E , L e g s . 1 3 /2 9 4  y  2 0 4 /1 1 3 5 8 .
(2) A M A E , L e g . 3 1 7 /2 2 6 3 8 .
(3) T a m p o c o  h e m o s  e n c o n tra d o  n in g u n a  re fe re n c ia  de la s  c a r -  
ta s  p a te n te s  n i B e ra te s  de lo s  c ô n s u le s  C a s a re s  y  B a l lo b a r .  
C f r .  A M A E , L e g s .  3 1 7 /2 2 6 3 8  y  4 8 1 /3 3 8 1 3 .
(4) L a  p a te n te  d e l c ô n s u l de E sp aha  exp e d id a  en 1925 d ic e : "D o n  
A lfo n s o  X I I I  p o r  la  g ra c ia  de D io s  y  la  C o n s titu c iô n  R e y  de 
E sp aha , P o r  cuan to  c o n v ie n e  a l s e r v ic io  n a c io n a l y  b ie n  de 
m is  s ù b d ito s  que haya  un  C ô n s u l en J e ru s a lé n ,  con ju r i s d ic -  
c iô n  en la  C iu d a d  de su n o m b re , su d is t r i t o  y  e l de N a p lo u s s e ,
F "
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e ra  un  c o n tra s e n t id o .  Y  en e l la  se apom a la  d i l ig e n c ia  d e l e x e ­
q u a tu r ;  una vez c u m p lim e n ta d a  la  p a te n te  en e s ta  fo rm a  e ra  re  
m it id a  a l C o n s u l p o r  la  E m b a ja d a  en L o n d re s .
E s te  e x e q u a tu r com o  va m o s  a v e r  se l im i t a  ta m b ié n  
a l a spe c to  fo r m a i ya  que lo s  té rm in o s  d e l M anda te  de ja b a n  e s -  
caso  m a rg e n  p a ra  e l o to rg a m ie n to  en s e n tid o  e s t r ic to  de una - 
a u to r iz a c iô n  s o b e ra n a  (1 ). A unque p o r  ra z o n e s  d is t in ta s  v e n ia  
a c u m p l i r  e l p a p e l fo r m a l is ta  d e l B e ra t  (2 ).
P o r  lo  ta n to  y  c o n c u rr ie n d o  en la  p e rs o n a  de D on P . J .  y  M . 
lo s  c o n o c im ie n to s , c e lo  y  p ru d e n c ia  que se re q u ie re n ,  he 
v e n id o  en n o m b ra  r ie  p a ra  que s ir v a  y  e je rz a  es te  e m p le o  
com o  lo  hace n  lo s  dem âs de ig u a l chase de o t ra s  N a c io n e s  
que a l l i  re s id e n , s in  e x c e p c iô n  a l guna, con fa c u lta d  p a ra  
n o m b ra r  V ic e c ô n s u le s  o A g e n te s  C o n s u la re s . . .O rd e n o  a m i 
E m b a ja d o r ,  M in is t r e  p le n ip o te n c ia r io  o E n c a rg a d o  de Nego_ 
c io s  re s id e n te  o que en a d e la n te  r e s id ie r e  en L o n d re s  haya 
y  tenga  a l e x p re s a d o  D on P . J .  y  M . p o r  t a l  C o n s u l de E s p ^  
fia  en J e ru s a lé n .  Y  le  dé toda  la  a s is te n c ia  que conve nga  y  
n e c e s ita re  en de fensa  de m is  s ù b d ito s . . . Y  r u  ego y  requ ie_ 
ro  a S .M . e l R e y  d e l R e in o  U n ido  de la  G ra n  B re ta n a  e I r -  
la n d a  y  D o m in io s  de U l t r a m a r ,  E m p e ra d o r  de la  In d ia ,  y  
a sus M in is t r e s ,  C o m a n d a n te s , G o b e rn a d o re s  c iv i le s  y  mi_ 
l i t a r e s  y  dem âs O f ic ia le s  a q u ie n  t r a ta r e  le  re c o n o z c a n  y  
le  p e rm ita n  e je r c e r  su o f ic io  con la s  c ir c u n s ta n c ia s  que - 
quedan r e fe r id a s .  . . "  A M A E , L e g . 3 3 0 /2 2 9 7 3 . T o d a s  la s  
p a te n te s  e xp e d id a s  a lo s  C ô n su le s  de E spana  en J e ru s a lé n  
son de es te  te n o r  d u ra n te  e l M a n d a te .
(1) V id e  s u p ra  p â g . 9 4 .
(2) P o r  e s ta  ra z ô n  a l h a b la r  en és te  e p ig ra fe  de e x e q u a tu r  nos 
r e fe r im o s  a l e x e q u a tu r fo r m a i e x c lu s iv a m e n te , y  s i d e c im o s  
que no hay  o no t ie n e  e x e q u a tu r  no se n ie g a  con e l le  la  e x is -  
te n c ia  de un  e x e q u a tu r  s u s ta n t iv o .
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E l p r im e r  e x e q u a tu r que se e xp ide  a un  C o n s u l de E ^  
p6uïa en es ta  época es e l de J a u r r ie ta  en 1925 (1), es d e c ir  a lo s  
ocho ahos de la  o c u p a c iô n  in g le s a , c in c o  anos después de la  t o ­
m a  de p o s e s iô n  d e l C ô n s u l y  t r a s  dos anos de v ig e n c ia  de lo s  - 
T é rm in o s  d e l M a n d a te . H a s ta  e n to n ce s , ade m â s , su p re d e c e s o r  
h a b ia  co n tin u a d o  p ro te g ie n d o  lo s  in te re s e s  c o n s u la re s  de lo s  - 
a lia d o s  y  p o r  ta n to  de le s  b r itâ n ic o s  s in te n e r  e x e q u a tu r (2 ). Y  
la  m o tiv a c iô n  de es te  p r im e r  e x e q u a tu r m a n d a ta r io  no es m â s  
que una p r e v is iô n  de J a u r r ie ta ,  s in  que haya  s u rg id o  la  n e c e s i-  
dad d e l m is m o  (3 ).
E n  e l p é r io d e  que c o n s id é râ m e s  ta n  sô lo  se e n c u e n - 
t r a n  dos ca sos  en lo s  que se o b s e rv a  f ie lm e n te  e l s is te m a  de -  
a c r e d i ta r  a l C ô n s u l m e d ia n te  la  p r e v ia  o b te n c iô n  d e l e x e q u a tu r  (4)
E n  lo s  dem âs o c u r re  que o b ie n  no hay  p e t ic iô n  de -  
e x e q u a tu r, o b ie n  és te  l le g a  ta rd e  cuando e l C ô n s u l e s tâ  a pun to
(1) A M A E , L e g . 3 3 0 /2 2 9 7 3 .
(2) A M A E , L e g . 4 8 1 /3 3 8 1 3 .
(3) E n  p a la b ra s  de J a u r r ie ta :  "R u ego  a V . E .  se d igne  d a r  la s  ô r  
denes c o r re s p o n d ie n te s  p a ra  que p o r  la  s e c c iô n  c o r re s p o n -  
d ie n te  se hagan la s  o p o rtu n a s  d i l ig e n c ia s ,  p a ra  que se expi^ 
da e l E x e q u a tu r  p o r  la s  A u to r id a d e s  in g le s a s  com o  C ô n s u l 
de E sp ana  en J e ru s a lé n ,  ya  que aunque h a s ta  e l p ré s e n te  -  
n in g u n a  d i f ic u lta d  m e han  p u e s to  la s  a u to r id a d e s  a q u i c o n ^  
t i tu id a s ,  no se sabe a qué se .puede l le g a r  en e l p o r v e n ir " .  
C f r .  A M A E , L e g . 3 3 0 /2 2 9 7 3 .
(4) G o rd i l lo  en 1934 e I r u jo  en 1938. A M A E , L e g s . 3 0 5 /2 2 2 9 8  
y  3 1 3 /2 2 5 3 2 .
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de c é s a r .  E n  e s to s  casos  se h a lla  en p r im e r  lu g a r  la  a c r e d i t ^  
c iô n  de B u ig a s  (1 ), y  p o r  lo  que re s p e c ta  a la  ta rd a n z a ^ lo s  de 
R a n e ro  y  P r ie to  (2 ).
Y  fin a lm e n te , e s p e c ia l in te ré s  t ie n e n  p a ra  n u e s tro  -  
p ro p ô s ito  lo s  ca so s  de G o rd i l lo  en 1943 y  de D ié g u e z  en 1948 
p o rq u e  la  p e t ic iô n  se t ru e c a  en una s im p le  c o m u n ic a c iô n  a l Fo_ 
re ig n  O ff ic e .  E l  n o m b ra m ie n to  d e l p r im e r o  fue  co m u n ic a d o  a 
L o n d re s  e l 23 de J u l io  de a q u e l aho "a  lo s  e fe c to s  o p o r tu n o s "  
y  e l Du que de A lb a  c o n te s ta  acusando  re c ib o  y  p a r t ic ip a n d o  -  
que ha co m u n ic a d o  e l n o m b ra m ie n to  a l F o re ig n  O ff ic e  (3 ).
E l  caso  D ié g u e z , aun s ie ndo  m âs  c o m p le jo ,  es idén_ 
t ic o  en e l fo ndo . E l  9 de E n e ro  de 1948 se c o m u n ic a  e l n o m b r ^  
m ie n to  a la  E m b a ja d a  en L o n d re s  y  é s ta  acu sa  re c ib o  e l 29 de 
d ich o  m e s , anad iendo  "e n  e s ta  m is m a  fe ch a  m e he d i r ig id o  a l 
F o re ig n  O ff ic e  con  e l f in  de que a l S r .  D ié g u e z  se le  concedan  
la s  fa c il id a d e s  que le  p e rm ita n  e je r c e r  la s  fu n c io n e s  p ro p ia s  
de su c a rg o " .  E l  26 de F e b re ro  se exp id e  la  p a te n te  y  es entre_ 
gada en m ano  a l p ro p io  c ô n s u l,  q u ie n  un  m e s  m â s  ta rd e  to m a
(1) No hay  r e fe re n c ia  n i de p a te n te  n i de e x e q u a tu r . C f r .  A M A E , 
L e g . 3 8 /1 4 3 2 .
(2) T o m a  p o s e s iô n  e l 2 6 /9 /3 4 ,  se e n v ia  la  p a te n te  a L o n d re s  
e l 1 5 /1 0 /3 4  y  cesa  e l 1 7 /1 1 /^ 4 .  A M A E , L e g . 4 8 3 /3 3 8 3 7 .
(3) A M A E , L e g . 3 0 5 /2 2 2 9 8 .
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p o s e s iô n  s in  h a b e r p e d id o  fo rm a lm e n te  e l e x e q u a tu r (1 ).
C o m p ro b a m o s  p o r  lo  ta n to  una c la r a  te n d e n c ia  a r e ­
d u c ir  e l fo rm a l is m e  y  una e v o lu c iô n  que apun ta  h a c ia  e l e x e q u ^  
t u r  tâ c ito  cuyo  s o r ig e n e s  y  p re c e d e n te s  se h a lla n  ta n to  en lo s  -  
B e ra te s  com o  en lo s  e x e q u a tu rs  de la  p o te n c ia  m a n d a ta r ia .
4 . -  P R A C T IC A  E N  M A T E R IA  D E  E X E Q U A T U R S  T A C IT O S  J O R - 
D ANO S E IS R A E L IE S
P o r  lo  que re s p e c ta  a l e x e q u a tu r e l p e r io d o  c o m p r e ^  
d ido  e n tre  1949 y  la  a c tu a lid a d  o fre c e  un a sp e c to  u n ifo rm e .  S in  
e m b a rg o  p a ra  la  deb ida  s is te m â t ic a  d iv id ire m o s  e l p e r io d o  en 
dos p a r te s  se p a ra d a s  p o r  l o ^  a c o n te c im ie n to s  de J u n io  de 1967.
L a  p r im e r a  fase  es la  m â s  im p o r ta n te  p o rq u e  en e lla  
se c o n s o lid a  e l e x e q u a tu r tâ c ito .  L a  p a r t ic iô n  de la  C iu d a d  plan_ 
te a  p ro b le m a s  g ra v e s  que se re s u e lv e n  f in a lm e n te  con e l env Io  
de un nuevo C ô n s u l G e n e ra l (2 ), que a l ig u a l que sus c o le g a s  lo_ 
g ra  in c lu i r  en su ju r is d ic c iô n  a a m bas  zonas de la  C iu d a d . E l
(1) C f r .  A M A E , L e g . 3 2 0 /2 2 7 1 8 . C on p o s te r io r id a d ,  e l 11 de -  
M ayo  la  E m b a ja d a  en L o n d re s  e n v ia  un  despacho  que c o n f i r ­
m a  e s ta  c a re n c ia  de e x e q u a tu r p e ro  la  m a tiz a  com o  un re c o  
n o c im ie n to  p r o v is io n a l,  segun la  o p in iô n  d e l F o re ig n  O ff ic e .  
Ib id e m .
(2) A M A E , L e g . 4 8 1 /3 3 8 1 3 .
nuevo  C o n s u l es e l c o n o c id o  B a llo b a r  que v u e lv e  a h o ra  com o  - 
C o n s u l G e n e ra l y  Duque de T e r ra n o v a  (1 ). C on a n te r io r id a d  a 
su lle g a d a  se h a b ia n  m a n te  n i do a lg u n o s  c o n ta c to  o f ic io s o s  con 
e l M in is te r io  de R e la c io n e s  E x te r io r e s  de T e l A v iv  p a ra  c o m -  
p u ls a r  su a c t itu d  h a c ia  e l C o n su la d o , que e ra  en tonce s  una g ra n  
in te r ro g a n te  ,, h a b id a  cu e n ta  d e l no re c o n o c im ie n to  (2) de E s p ^  
ha re s p e c te  a I s r a e l .  D ic h o  s c o n ta c te s  t ie n e n  un  re s u lta d o  posi^ 
t iv o  (3) en lo  r e fe re n te  a l re c o n o c im ie n to  is r a e l i  d e l C o nsu lado  
G e n e ra l de E sp aha  en J e ru s a lé n  y  a la  s im p l i f ic a c iô n  d e l e x e ­
q u a tu r .  T e r ra n o v a ,  que gozaba de a c e p ta c iô n  p o r  lo s  m e d io s  
is r a e l ie s  lo g ra  c o n s o lid a r  una a c t itu d  a q u ie s c e n te  de la s  a u to -
(1) P re s ta  en to ta l  9 ahos de s e r v ic io  en J e ru s a lé n  en dos e tapas  
d is t in ta s  y  e s to  le  c a r a c te r iz a  com o  c o n s u l e x p e r im e n ta d o , 
a c re d ita d o  y  c o n o c e d o r de la  c o m p le jid a d  h ie ro s o lim ita n a .
(2) E n  e l te m a  d e l no re c o n o c im ie n to  ju g é  un  p a p e l im p o r ta n te  
la  id e n t if ic a c iô n  de E sp aha  con la  p o l i t ic a  v a tic a n a  m u y  p re o  
cupada é s ta  p o r  e l fu tu ro  de lo s  S to s . L u g a re s .  I d e n t i f ic a ­
c iô n  que es una de la s  c ir c u n s ta n c ia s  que p ro d u c e  la  a l in e ^  
c iô n  de E spaha  en e l g ru p o  de lo s  no re c o n o c e d o re s  d e l nue 
vo E s ta d o . C f r .  A M A E , L e g . 4 7 8 7 /7 0 .
(3) Segun in fo rm e  que p re s e n tô  e l S r .  S o ria n o  t r a s  la  v is i ta  a l 
M . R . E . de T e l A v iv  quedô a c la ra d o  que lo s  fu n c io n a r io s  d e l 
E s ta d o  e sp a h o l p o d ia n  s e r  s u s t itu id o s  s in  que e l lo  r e p r e s e ^  
te  una nueva p e t ic iô n  de e x e q u a tu r . C f r . , L e g .  R . 4 7 8 5 /7 8 , 
in fo rm e  de 2 7 /6 /4 9 .  L o  que s ie n d o  en c ie r to  m odo  p r â c t ic a  
g e n e ra l re s p e c te  a lo s  v ie jo s  C o n su la d o s  de J e ru s a lé n ,  e n - 
t ra h a b a  dadas la s  c ir c u n s ta n c ia s  un  ré g im e n  e s p e c ia l.
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r id a d e s  ju d ia s .  P o r  lo  que re s p e c ta  a la s  a u to r id a d e s  jo rd a n a s  
c o n s t itu id a s  en la  zona o r ie n ta l  de J e ru s a lé n , T e r ra n o v a  se -  
m u e s tra  p a r t id a r io  de m a n te n e r  con e lla s  una  a c t itu d  de e q u ili^  
b r io  y  s e m e ja n te  a la  m a n te n id a  con la s  de la  o t ra  zona . L o  - 
c u a l e q u iv a lia  a no s e r  p a r t id a r io  de s o l ic i t e r  e x e q u a tu r  n i te -  
n e r  c a r ta  p a te n te  p o r  la s  d if ic u lta d e s  de re d a c c io n  que e l lo  en^ 
tra h a b a . E v id e n te m e n te  en la  p a te n te  te n d r ia  que r e f le ja r s e  de 
fo rm a  in e v ita b le  la  a c e p ta c iô n , a l m enos  com o  hecho , de la  -  
p a r t ic iô n  de la  C iu d a d  (1 ).
E s ta  s o lu c iô n , que p a re c e  lô g ic a ,  es la  se g u id a  no 
s ô lo  en e l caso  de E sp ana  s in o  ta m b ié n  p o r  lo s  C o n su la d o s  e s ­
ta b le c id o s  con  a n te r io r id a d  a 1948. A s i  en 1950 in fo r m a  e l Côn^ 
s u l de E sp ana  que sus c o le g a s  o b ie n  no t ie n e n  p a te n te  o la  tie_ 
nen de la  época d e l M a n d a te , in c lu id o  e l de E s ta d o s  U n id o s , cu^ 
y a  re la c iô n  con I s r a e l  es b ie n  n o to r ia  (2 ). E l C u e rp o  C o n s u la r  
de J e ru s a lé n  se c o n s t itu y e  en r e c ip ie n d a r io  d e l e s p i r i tu  d e l C o ^  
pus S e p a ra tu m  y  re fre n d a  la  p r â c t ic a  que desde t ie m p o s  p a s a -  
dos apun ta  h a c ia  e l e x e q u a tu r  tâ c ito .  De es te  m odo  se co n s ig n e  
s a lv a r  la  e s c o l le ra  de la  dob le  s o b e ra m a  e je rc id a  en la  C iu d a d  
s in  h e r i r  la  g ra n  s e n s ib i l id a d  que jo rd a n o s  e is r a e l ie s  e x p e r i-
(1) "S i se p id ie s e  e l e x e q u a tu r  p a ra  un  c ô n s u l a d ju n to  en la  zona 
â ra b e  e q u iv a ld r ia  a re c o n o c e r  la  o c u p a c iô n  de la  m is m a  p o r  
A b d u lla h  y  lo s  ju d io s  p o d r fa n 'e x ig i r  se re c o n o c ie s e  a e llo s  
com o  p a r te  in té g ra n te  de I s r a e l  la  zona ju d ia .  P o r  e l lo  no 
cabe o t r a  cosa  que s e g u ir  h a c ie n d o  e q u i l ib r io s " . A M A E , - 
L e g . R . 4 7 8 5 /7 8 .
(2) A M A E , L e g . R . 4 7 8 7 /7 0 .
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m e n ta b a n  an te  la  a m p u ta c io n  ré s u lta n te  de la  g u e r ra  y  cuyo  sirn^ 
b o lo  e ra  la  P u e r ta  de M a n d e lb a u m .
E s te  e x e q u a tu r tâ c ito ,  aun s ie ndo  g e n e ra l,  se r e f le ja  
m âs  c la ra m e n te  en e l caso  e sp a h o l, ya  que es una  c o n s ta n te  preo_ 
c u p a c io n  d e l M . A . E .  la  de no p e d ir  e l e x e q u a tu r . P e ro  co m o  - 
b ie n  s e h a la  T e r ra n o v a  (1), t ie n e  ya  un  e x e q u a tu r, que é l l la m a  
"d e  h e c h o " , desde e l m o m e n to  en que re c ib e  c o m u n ic a c io n e s  - 
d e l M .R .E .  is r a e l i  d ir ig id a s  a l C o n s u l G e n e ra l de E sp aha  en -  
J e ru s a lé n  s o b re  a su n to s  de r u t in a  (2 ).
L a  m is m a  p r â c t ic a  c o n tin u a  en la  e tapa  que se a b re  
con la  u n if ic a c iô n  de la  C iu d a d  p o r  la  a n e x iô n  I s r a e l i  de la  zona 
o r ie n ta l.  S in  e m b a rg o  to d a  e l la  se c a r a c te r iz a  p o r  la  d e lic a d a  
p o s ic iô n  d e l C o n su la d o  que se h a lla  e s ta b le c id o  en un  t e r r i t o r io  
c o n f l ic t ! vo que p a ra  la s  a u to r id a d e s  is r a e l ie s  e s tâ  b a jo  la  sobe_ 
ra m a  de I s r a e l  y  p a ra  la s  N a c io n e s  U n id a s  es un  t e r r i t o r io  o c u  
pado (3 ). E n  c u a lq u ie ra  de la s  dos a p re c ia c io n e s  se t r a ta  de un 
co n su la d o  que p r é c is a  e l e x e q u a tu r  de la s  a u to r id a d e s  c o n s t itu é  
das en e l t e r r i t o r io  c o n s id e ra d o . P a ra  o t ro s  c o n su la d o s  la  s i ­
tu a c iô n  es m enos  d i f i c i l  ya  que la s  c u e s tio n e s  que se s u s c ita n  
en sus re la c io n e s  con  la s  a u to r id a d e s  lo c a le s  t ie n e n  s ie m p re  -  
e l re s p a ld o  de sus re s p e c t iv a s  E m b a ja d a s  e s ta b le c id a s  en T e l 
A v iv .
(1) Ib id e m .
(2) Ib id e m .
(3) V id e  in f r a  C ap . V I I I .
P o r  e l lo  c re e m o s  que la  f ig u ra  d e l e x e q u a tu r  tâ c ito  
puede a y u d a r a r e s o lv e r  e l p ro b le m a  de la  a c re d ita c io n  d e l -  
C o n s u l de E spana  s o s la ya n d o  la  c u e s tiô n  d e l re c o n o c im ie n to .
Y  una  vez  a c re d ita d o  no h a y  in c o n v e n ie n te  en que se d i r i j a  o f i -  
c ia lm e n te ,  en su c a lid a d  de c ô n s u l,  a la s  a u to r id a d e s  is r a e l ie s  
y  que in c lu y a  en su ju r is d ic c iô n  no s ô la m e n te  e l d is t r i t o  de J e ­
ru s a lé n  s in o  ta m b ié n  a q u e llo s  t e r r i t o r io s  que se h a lle n  b a jo  la  
s o b e ra m a  de hecho  o de d e ie c h o  de d ic h a s  a u to r id a d e s .
V I.  L A  F U N C IO N  C O N S U LA R  H IE R O S O L IM IT A N A
1. N o ta s  d is t in t iv a s .
2. L a  p ro te c c iô n  de in te re s e s  r e l ig io s o s .
-  E l  c o n tro l d e l S ta tu  quo .
-  L a s  p ro p ie d a d e s  r e l ig io s a s .
3. L a  A u to r id a d  C o n s u la r .
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1 . -  N O T A S  D IS T IN T IV A S
P o r  e n c im a  de la s  c a r a c te r is t ic a s  t ip ic a s  de la  fu n c iô n  
c o n s u la r ,  la  p r â c t ic a  h ie ro s o lim ita n a  o fre c e  h is tô r ic a m e n te  dos 
p e c u lia r id a d e s  re le v a n te s :  e l e je r c ic io  de una fu n c iô n  ju r i s d ic -  
c io n a l y  e l dese m p eno  de la  p ro te c c iô n  de in te re s e s  re lig io s o s .  
A m b a s  t ie n e n  p o r  re s u lta d o  una a m p litu d  de la  a u to r id a d  c o n s u ­
la r  que excede  lo s  l im i t e s  p r é v is ib le s  p a ra  una fu n c iô n  c o n s u la r  
t ip o .  Y  ese re s u lta d o  in te re s a  a q u i en la  m e d id a  en que c o n s titu y e  
un fa c to r  s o c io - p o l i t ic o  d é te rm in a n te  de lo s  p re c e d e n te s  d e l e x e ­
q u a tu r  tâ c ito ,  que han  s id o  v is to s  en e l C a p itu le  a n te r io r .
C o n s id e ra re m o s  a m b a s  n o ta s  d is t in t iv a s  en e l m a rc o  de 
la  época c o m p re n d id a  e n tre  m e d ia d o s  d e l s ig lo  X IX  y  1917, pues  
es en e l la  cuando a p a re c e n  c la ra m e n te  d e f in id a s . D u ra n te  e l M a n  
da te  b r i tâ n ic o  la  p r im e r a  de e l la s  d e s a p a re c e  y  la  segunda c o n s e r  
va una v ig e n c ia  m â s  o m e n o s  la te n te  que l le g a  h a s ta  n u e s tro  s d ia s .
E l  in te ré s  d e s p e rta d o  en E u ro p a  p o r  la  c u e s tiô n  de lo s  
Santos L u g a re s ,  a n te s  y  después d e l T ra ta d o  de P a r is  de 30 de -  
m a rz o  de 1856, c r is t a l iz a  en e l en v io  de c ô n s u le s  a J e ru s a lé n  y  
en e l e s ta b le c im ie n to  de co n s u la d o s  p e rm a n e n te s . E n  1838 l le g a  
e l b r i t â n ic o  y  s u c e s iv a m e n te  lo s  de P r u s ia  (1842), F ra n c ia ,  (1843 ), 
A u s t r ia ,  E sp a n a  (1854 ), C e rd e h a , E s ta d o s  U n id o s  y  R u s ia  (1856 )(1 ),
(1 ) V id e  K O T K E R , op . c i t . ,  p âg . 241.
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E n  1889 se h a lla n  e s ta b le c id o s , ta m b ié n  con c a r â c te r  p e rm a n e n ­
te  lo s  de I ta l ia  y  G re c ia  (1 ). T o d o s  e l lo s  o s te n ta n  su ju r is d ic c iô n  
a l a m p a ro  d e l ré g im e n  de C a p itu la c io n e s , s o b re  sus p ro p io s  n a -  
c io n a le s  y  ta m b ié n  s o b re  o t ro s  s ù b d ito s  en v ir tu d  de su p e r te n e n  
c ia  a d e te rm in a d a  r e l ig io n  d is t in ta  de la  is lâ m ic a .  C om o q u ie ra  
que la  p o b la c iô n  m u s u lm a n a  de J e ru s a lé n  es m in o r i t a r ia  (2 ) la  ju  
r is d ic c iô n  c o n s u la r  a lc a n z a  a c a s i to d o s  sus h a b ita n te s , y  aun 
cuando p o r  su n a tu ra le z a  es  una ju r is d ic c iô n  de e x c e p c iô n  e l e fe £  
to  es p râ c t ic a m e n te  e l c o n t r a r io .  E s  d e c ir  la  ju r is d ic c iô n  lo c a l  
t ie n e  m e n o r  e n tid a d  s o c io lô g ic a  que la  c o n s u la r ,  e je rc id a  p o r  lo s  
d is t in to s  c ô n s u le s .
E n  e l r e p a r to  de ju r is d ic c io n e s  c o n s u la re s  p o r  m o t iv o s  • 
r e l ig io s o s  F ra n c ia  e x tie n d e  la  suya s o b re  lo s  â ra b e s  c a tô lic o s ,  
e l c o n su la d o  r u  so s o b re  lo s  o r to d o x o s  g r ie g o s  y  a rm e  n io s  y  ta m ­
b ié n  s o b re  lo s  ju d io s  p o la c o s , y  e l co n su la d o  b r i tâ n ic o  que c u e n ­
ta  con un re d u c id o  n ù m e ro  de p ro te s ta n te s ,  acoge ta m b ié n  a a b i-  
s in io s ,  co p to s  y  ju d io s .  (3 ).
(1 ) A M A E , L e g . J im .  1927 (1889 ).
(2 ) E n  1876 la  p o b la c iô n  to ta l es de 25. 030 h a b ita n te s , de lo s  cua 
le s  12. 000 son ju d io s ,  5 .4 7 0  c r is t ia n o s  y  7. 560 m u s u lm a n e s . 
E n  1905 e l to ta l es 60. 000 h a b ita n te s , d is t r ib u id o s  en 4 0 . 000 
ju d io s ,  1 3 .0 0 0  c r is t ia n o s ,  y  7. 000 m u s u lm a n e s . C f r .  C H O U - 
R A Q U I, op . c i t .  p â g . 163.
(3) K O T K E R , ib id e m , p âg . 2 4 1 -2 4 2 .
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L a  a c t iv id a d  d e l c o n su la d o  b r i tâ n ic o  es un buen  e x p o ­
n en te  de la  tra s c e n d e n c ia  que t ie n e  la  ju r is d ic c iô n  c o n s u la r  d u ­
ra n te  la  época  o to m a n a . E n  un p r in c ip le ,  se e n c a m in a  a p r o té ­
g e r  c o n ju n ta m e n te  con  P r u s ia  e l e s ta b le  c im ie n to  de la s  Ig le s ia s  
a n g lic a n a  y  lu te ra n a  p e ro  p ro n to  e x tie n d e  su p ro te c c iô n  a la s  ig le  
s ia  s m e n o re s , ya c ita d a s , y  lo  que es m â s  tra s c e n d e n te  a lo s  j u ­
d io s . A s i  e l c ô n s u l J a m e s  F in n ,  e n tre  1845 y  1862, lo g r a  h a c e r  
e fe c t iv a  la  ju r is d ic c iô n  d e l co n su la d o  b r i tâ n ic o  s o b re  lo s  ju d io s  
o to m a n o s  re s id e n te  s en la  C iu d a d  (1 ). P o s te r io rm e n te  e s ta  p r o ­
te c c iô n  in c lu y e  ta m b ié n  a lo s  ju d io s  que lle g a n  de la  d iâ s p o ra  con 
e l â n im o  de e s ta b le c e rs e  en J e ru s a lé n .  C om o seha la  R E V U S K Y , 
b a s taba  que lo s  ju d io s  l le g a  sen a P a le s t in a  com o  p e re g r in o s  p a ra  
que una vez a l l i ,  se a c o g ie ra n  a la  ju r is d ic c iô n  d e l c ô n s u l b r i t â ­
n ic o  o ru s o  p a ra  e s c a p a r  a la s  r e s t r ic c io n e s  que C o n s ta n tin o p la  
im p  o n ia  en rh a te r ia  de in m ig r a c iô n  (2 ). D e e s te  m odo  se l le v a  a 
e fe c to  una im p o r ta n te  c o r r ie n te  m ig r a to r ia  e n tre  1882 y  1914 que 
a l te r a  la  e s t ru c tu r a  s o c ia l y  d e m o g râ f ic a  de la  C iuda d  a fa v o r  de 
la  c o m u n id a d  ju d ia  (3 ). C om o es o b v io  e s ta  m u ta c iô n  c o n s titu y e  un
(1) "T h e  B r i t i s h  c o n s u l w as in  fa c t  s p e c i f ic a l ly  in s t r u c te d  b y  h is  
g o v e rn m e n t to  m a ke  i t  h is  o f f ic a l d u ty  to  c a re  f o r  the  w e lfa re  
o f the  Jew s , and th is  d e lic a te  ta s k  o c c u p ie d  m u c h  o f thé  e n e r  
g ie s  o f the  f i r s t  tw o  c o n s u ls " .  K O L L E K ,  op . c i t .  p â g . 224.
(2) R E V U S K Y , A b ra h a m , L e s  J u ifs  en P a le s t in e ,  P a r is ,  1939, 
pâg . 19.
(3) W E IN S T O C K , N . , E l  s io n is m o  c o n tra  I s r a e l  t r a d . , B a r c e ­
lo n a , 1970, p â g . 126.
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fa c to r  d é te rm in a n te  de lo s  a c o n te c im ie n to s  que conducen  a la  
c re a c iô n  d e l E s ta d o  de I s r a e l  en P a le s t in a  (1 ).
Puede c o n c lu irs e ,  p o r  ta n to , que la  ju r is d ic c iô n  con_ 
s u la r  h ie ro s o lim ita n a  ta l y  com o  e ra  e je rc id a  h a s ta  la  época 
d e l M a n d a te , c o n fe r ia  a lo s  C ô n s u le s  una a u to r id a d  s u p e r io r  
de hecho  a la  lo c a l,  cuyo  s e fe c to s  en r e la c iô n  con  e l B e ra t  
c o n s id e ra re m o s  m â s  a d e la n te .
2 . -  L A  P R O T E C C IO N  D E  IN T E R E S E S  R E L IG IO S O S
E s ta  p a r  c e la  de fu n c iô n  c o n s u la r  é q u iv a le  a l re s p a ld o  
que cadâ c ô n s u l debe o to rg a r ,  segun sus in s t ru c c io n e s ,  a la s  
Ig le s ia s  o c o m u n id a d e s  que se h a lla n  b a jo  su  p ro te c c iô n .  L o  -  
c u a l é q u iv a le  una s ve ces  a la  de fensa  de in te re s e s  p a t r im o n ia ­
le s  y  a la  de p r iv i lé g ié s  r e l ig io s o s  o t ra s  m u  chas. E s ta  d e l ic a ­
da ta re a  se r e a l iz a  en c o la b o ra c iô n  con la  a u to r id a d  lo c a l y  con 
fre c u e n c ia  f re n te  a d e te rm in a d a  c o m u n id a d  r e l ig io s a ,  en re la c iô n  
con su  c ô n s u l re s p e c t iv e .
E n  e l fondo  a q u i se h a lla , la  ra z ô n  de la  p re s e n c ia  de lo s  
cô n s u le s  en una c iu d a d  de esca so  t r â f ic o  m e r c a n t i l  com o  es J e ru  
s a lé n . L a  p ro b le m â t ic a  de lo s  S tos . L u g a re s ,  r e f le ja d a  en e l l i a
(1) L a  im p o r ta n c ia  r e la t iv a  de la  p o b la c iô n  ju d ia  en la  d e m o g ra -  
f ia  de J e ru s a lé n  es c re c ie n te  d u ra n te  e s ta  época ; 45, 9% en 1844; 
61, 9% en 1896 y  64, 3% en 1913. C f r .  C H O U R A Q U I, op . c i t .  pâg . 
168.
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m a d o  S ta tu  quo (1 ), y  e l d i f i c i l  e q u i l ib r io  que e s te  e n c ie r ra  son 
la s  ra z o n e s  p o r  la s  que la s  p o te n c ia s  e u ro p e a s  d e c id e n  e l e s ta -  
b le c im ie n to  de co n s u la d o s  p e rm a n e n te s . P o s te r io rm e n te  y  a l 
a m p a ro  de una m a y o r  f le x ib i l id a d  en m a te r ia  de a d q u is ic io n e s  
in m o b i l ia r ia s  t ie n e  lu g a r  la  e x p a n s io n  de p ro p ie d a d e s  d e s t in a -  
das a f in e s  r e l ig io s o s  que es n e c e s a r io  p ro té g e r .  E s to s  son lo s  
a s p e c to s  m â s  t ip i  cos d e l c o n te n id o  de la  fu n c iô n  c o n s u la r  h ie r o ­
s o l im ita n a ,  que a n a liz a re m o s  s e g u id a m e n te .
E l  c o n t ro l d e l S ta tu  Q uo
L a  c o m p le jid a d  d e l S ta tu  Q uo de lo s  S tos . L u g a re s  e n ­
t ra f la  un r ie s g o  co n s ta n te  de f r i c c iô n  e n tre  la s  c o m u n id a d e s  c r i£  
t ia n a s .  C om o puede a p re c ia r s e  en e l M e m o ra n d u m  b r i tâ n ic o  (2) 
e l S ta tu  Q uo in c lu y e  d is p u ta s  no re s u e lta s ,  y  en la  m e d id a  en que 
és te  s igue  v ig e n te  q u ie re  d e c irs e  que ta ie s  d ife re n c ia s  c o n tin ù a n .
T ra d ic io n a lm e n te  la s  d is c re p a n c ia s  d e r iv a d a s  d e l uso  y  
p o s e s iô n  de lo s  s a n tu a r io s  se d i r im ia n  e n tre  lo s  c ô n s u le s  re s p e c ­
t iv e s  en c o n ta c to  con la  a u to r id a d  lo c a l y  cuando es te  p ro c e d im ie n  
to  no e ra  s u f ic ie n te  e l a s u n to  pasaba en segunda in s ta n c ia  a C o n s ­
ta n t in o p la  donde la s  p o s ic io n e s  e ra n  s o s te n id a s  p o r  la s  L e g a c io -  
nes  re s p e c t iv a s  (3 ).
(1) V ide  s u p ra  p âg . 6 6 .
(2) C f r . C a p . I I I  y  A p . I .
(3) E l  C ô n su l C asa S a r r iâ  r e f ie r e  e l in c id e n te  o c u r r id o  en ago s to  
de 1870 en la  Ig le  s ia  de S a n tiago  p o r  la  o p o s ic iô n  de lo s  a r m e -
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D u ra n te  e l M a n d a te  la  a u to r id a d  b r i tâ n ic a  c o la b o ra  d i ­
re c ta m e n te  con lo s  c ô n s u le s  p a ra  c o n t r o la r  la  o b s e rv a n c ia  d e l 
S ta tu  Q uo y  d i r i m i r  la s  c u e s tio n e s  que en to rn o  a é s te  se sus c i 
ta n , a cuyo  e fe c to  se re d a c ta  e l M e m o ra n d u m  m e n c io n a d o .
E n  té rm in o s  g e n e ra te s  la  in te rv e n c iô n  d e l c ô n s u l en 
c u e s tio n e s  r e la t iv a  s a l m a n te n im ie n to  d e l S ta tu  Q uo, puede s e r  
v i r  p a ra  r e s o lv e r  d e te rm in a d a s  d ife re n c ia s  in  s itu ,  p e ro  puede 
ta m b ié n  c o n d u c ir  a la  in te rn a c io n a liz a c iô n  de d ic h a s  d i f r e n c ia s .  
A s i  r é s u lta  que m u  chas ve ce s  e s tâ  en m anos  de la  a u to r id a d  con 
s u la r  la  p o s ib i l id a d  de im p e d ir  que un c o n f l ic to  r e l ig io s o  t r a s -  
c ie n d a  en una p e r tu rb a c iô n  d e l o rd e n  lo c a l o que d ic h o  c o n f l ic to  
dé o r ig e n  a una re a c c iô n  in te rn a c io n a l,  con e l con s ig u ie n te  d e s -  
c ré d ito  p a ra  la  a u to r id a d  e s ta b le c id a  en J e ru s a lé n  en un m o m e n ­
to  dado . De a q u i se d é r iv a  una re le v a n c ia  e s p e c ia l de la  a u to r id a d  
c o n s u la r  cuya base  es e s e n c ia lm e n te  fâ c t ic a  y  que s itu a  a l cô n s u l 
en e l p ia n o  de c o la b o ra d o r  p o te n c ia l de la  a u to r id a d  lo c a l.
n io s , en cuyo b a r r io  se e n c u e n tra , a que lo s  f ra n c is c a n o s  c é lé ­
b ra  sen m is a .  E s to s  acu d e n  a l C ô n s u l de F ra n c ia  y  a l de E sp ana  
p a ra  que h ic ie s e n  r e s p e ta r  e l S ta tu  Q uo . E s ta  m is m a  c u e s tiô n  
v u e lv e  a p re s e n ta rs e  a l ano s ig u ie n te , en la  fe s t iv id a d  de S an tia  
go y  co m o  ta m p o c o  se lo g r a r a  a c u e rd o  en J e ru s a lé n , p a sô  e l 
a su n to  a C o n s ta n tin o p la , donde e l R e p ré s e n ta n te  de F ra n c ia  con 
s ig u e  un  f i r m â n  re c o n œ  ie n d o  e l a n tig u o  p r iv i le g io  la t in o  en d i -  
cha Ig le  s ia . C f r .  A M A E , L e g .  J im .  1927 (1870 y  1871).
E n  s e n tid o  s e m e ja n te  in fo rm a  e l C ô n s u l de E sp a h a  en 18 92 s o b re  
e l in c id e n te  o c u r r id o  en la  B a s i l ic a  de la  N a tiv id a d  e n tre  f r a n c i£  
canos y  un ka w â s  de la  S oc iedad  R u sa  de P a le s t in a ,  cuando éste
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L a s  p ro p ie d a d e s  r e l ig io s a s
L a  p o s e s io n  de lo s  s a n tu a r io s  ha c o n s t itu id o  im a de la s  
c u e s tio n e s  m â s  d e lic a d a s  en la  H is to r ia  de T . S.
C on a n te r io r id a d  a la  U egada  de lo s  c o n s u le s  la s  t r e s  
c o m u n id a d e s  c r is t ia n a s  m a s  im p o r ta n te s  (o r to d o x o s , a rm e n io s  
y  C . T . S. ) te n ia n  p a t r im o n ie s  p ro p io s ,  a d q u ir id o s  p r in c ip a l  m en  
te  con la  ayuda e c o n o m ic a  e x te r io r .  S in  e n ib a rg o , su s itu a  c io n  
nunca  es e s ta b le  h a s ta  e n tra d o  e l s ig lo  X IX ,  p e r  la  c ir c u n s ta n -  
c ia  de que e l d e re c h o  o tom ano  d e s c o n o c ia  la  p ro p ie d a d  com o  
in s t i tu c io n  ju r id ic a  con n a tu ra le z a  p ro p ia  y  lo s  s a n tu a r io s  c a m -  
b ia b a n  de m ano  segun la  v o lu n ta d  que im p e ra b a  en C o n s ta n tin o - 
p la  en cada m e m e n to  dado . (1)
o b s ta c u liz a b a  e l pa  so de p ro c e s io n  la t in a .  E l  f r a i le  que ib a  
d e la n te  in te n té  a p a r ta r  a l ka w â s  o r ig in â n d o s e  una lu c h a  en la  
que és te  sacô un r e v o lv e r  e h i r iô  de m u e r te  a l f ra n c is c a n o .
E l  C o n su l G e n e ra l ru s e  p id iô  la  e n tre g a  d e l h o m ic id a  y  com o 
r e s u l ta r a  que és te  e ra  a u s t r ia c o  de n a c io n a lid a d , p re v a le c iô  
la  re c la m a c ié n  d e l C o n s u l de A u s t r ia ,  q u ie n  le  e n v ia r ia  a E u  
ro p a  p a ra  s e r  ju z g a d o . A  M A E , ib id e m  (1893 ).
A  ve ce s  se s u s c ita n  c u e s tio n e s  de c o m p e te n c ia  e n tre  lo s  c o n ­
s u le s , co m o  o c u r r io  ta m b ié n  e n tre  lo s  de E sp a n a  y  F r a n c ia  
p o r  e l caso  P . V i la r d e l l ,  f ra n c is c a n o  de la  C . T . S . ;  e l cô n s u l 
de E s p a n a  a legab a  en es te  caso  e l v in c u lo  de la  n a c io n a lid a d , 
m ie n t r a s  que e l f ra n c é s  se basaba en su p ro te c c ié n  t r a d ic io n a l 
s o b re  la  C u s to d ia , in s t i tu c io n  c a re n te  de n a c io n a lid a d . C f r .  
A M A E , L e g . J im .  1927 (1855 ).
(1) V id e  s u p ra  p .6 ? .
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L a  fu n c iô n  c o n s u la r  t r a ta  de fo r ta le c e r  e s ta  d é b il s itu a c iô n  y  
desde e l p r im e r  m e m e n to  re s p a ld a  la s  a m p lia c io n e s  p a t r im o n ia le s  
de la s  Ig le s ia s .  A s f  la  segunda m ita d  d e l s ig lo  X IX  es te s t ig o  de una 
im p o r ta n te  e x p a n s io n  (1 ).
A  t i t u lo  in d ic a t iv e  de la  im p o r ta n c ia  de la s  p ro p ie d a d e s  r e l i ­
g io s a s , W E IN S T O C K  sena la  que lo s  b ie n e s  in m u e b le s  de la  Ig le s ia  
o r to d o x a  ru s a  e x is te n te s  en 1917 y  r e s t i tu ld o s  p o r  Is r a e l a la  URSS 
t r a s  e l re c o n o c im ie n to  d e l nuevo E s ta d o  p o r  M o s c û  en 1948, fu e ro n  
e va lu a d o s  en c u a tro  m il lo n e s  y  m e d io  de d ô la re s  en 1964 (2 ). M u y  
im p o r ta n te s  e ra n  ta m b ié n  a f in a le s  d e l X IX  la s  p ro p ie d a d e s  a g r a r ia s  
d e l P a tr ia r c a d o  o r to d o x o  (3) que a l no p o d e r d e p e n d e r de una ayuda  
e x te r io r  e s ta b le  r e c u r r e  a la  p o s e s io n  de b ie n e s  e c o n ô m ic a m e n te  
p ro d u c t iv e s .  ■
E n  su fu n c iô n  p ro te c to ra  lo s  c ô n s u le s  t ro p ie z a n  con d i f i c u l t a -  
des en la  t i t u la r  id ad  de e s ta s  p ro p ie d a d e s , cuyo o r ig e n  se e n c u e n tra  
en la  época o tom ana .
(1) A u s tr ia c o s  y  a le m a n e s  c o n s tru y e n  dos h o s p ita le s  en 18 58 y  18 59.
E l nuevo  P a tr ia r c a d o  la t in o  in a g u ra  su sede, s itu a d a  en e l b a r r io  
c r is t ia n o  de la  C iuda d  en 1869. S in  e m b a rg o  la  m a y o r  p a r te  de es 
ta  e xp a n s io n  c o rre s p o n d e  a F r a n c ia :  C onven to  de N o tre  D a m e  de 
S ion  (1874), H o s p ita l de San Juan de J e ru s a lé n  y  M o n a s te r io  de -  
lo s  P .P .  B la n c o s  en 1876, N o tre  D a m e  de F ra n c e  (1890 ), C onven  
to  d e l R o s a r io  (1880 ), de Santa C la ra  (1884) y  H o s p ita l de San L u is  
(1889 ). R u s ia  le v a n ta  la  be l ia  ig le s ia  de M a r ia  M a g d a le n a , E sp a n a  
e l C o le g io  d e l P i la r  y  lo s  a rm e n io s  c a tô lic o s  la  ig le s ia  de N ue s i r a  
S enora  de lo s  D o lo re s .  C f r .  C H O U R A Q U Î, op . c i t .  p . 166.
(2) W E IN S T O C K , N . , op . c i t .  p . 103.
(3) Ib id e m .
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H a s ta  e l T ra ta d o  de P a r is  en 18 56 tan  so lo  se re c o n o c e  a 
la s  c o m u n id a d e s  e x t ra n je ra s  un d e re c h o  de p o s e s io n  en p r e c a r io .  
D u ra n te  la  n e g o c ia c io n  de a q u e l T ra ta d o , la  S u b lim e  P u e r ta  p r o -  
m u lg a  e l f i r m a n  de 18 de fe b re ro  de 18 56, p o r  e l que se re c o n o c e  
la  ig u a ld a d  de d e re c h o s  a lo s  c r is t ia n o s  en m a te r ia  de p ro p ie d a d  
in m o b  i l ia  r ia .  P e ro  se t ra ta  ta m b ié n  d e l d e re c h o  de p ro p ie d a d  con 
ceb ido  p o r  e l o rd e n  ju r id ic o  o to m a n o , d e s p ro v is to  de la  id e a  de do 
m in io  y  cuya t ra d u c c io n  ju r id ic a  p o d r ia  s e r  la  c u a s i p o s e s io n  o po 
s e s io n  de un d e re c h o  de p ro p ie d a d  (1), segun se r e f le ja  en la  v e r ­
s io n  fra n c e s a  de a q u e l d e c re to  (2 ). E l T ra ta d o  de P a r is  re c o g e  e s ­
ta  c o n c e s io n  tu rc a  en su a r t ic u le  IX  y  e s ta b le c e  que la s  P o te n c ia s  
no p o d râ n  a le g a r  e l co n te n id o  de es ta  d is p o s ic iô n  p a ra  in m is c u ir s e  
en la s  re la c io n e s  d e l S u ltan  con sus s û b d ito s  n i en la  a d m in is t ra c io n  
d e l Im p e r io  (3 ).
(1) C A S T A N , Jo sé , D e re c h o  C i v i l , t .  2, v o l.  1 M a d r id ,  1964, p . 481
(2) "C o m m e  le s  lo is  q u i ré g is s e n t  l 'a c h a t ,  la  ven te  e t la  d is p o s it io n  
des p ro p ié té s  im m o b i l iè r e s  so n t co m m u n e s  à tous  le s  s u je ts  de 
m o n  E m p ire ,  i l  p o u r ra  ê t re  p e rm is  aux é tra n g e rs  de p o s s é d e r  
des p r o p r ié té s  fo n c iè re s  dans m e s  E ta ts ,  en se c o n fo rm a n t aux 
lo is  e t aux ré g lè m e n ts  de p o lic e ,  an a c q u it ta n t le s  m ê m e s  c h a r ­
ges que le s  in d ig è n e s , e t a p rè s  que des a r ra n g e m e n ts  a u ro n t eu 
l ie u  a v e c  le s  P u is s a n c e s  é t ra n g è re s " .  M A R T E N S , N o uveau  Re - 
c e u il G é n é ra l,  t .  X I ,  op . c i t . ,  p . 508 y  ss .
(3) "L e s  P u is s a n c e s  C o n tra c ta n te s  c o n s ta te n t la  hau te  v a le u r  de c e ­
tte  c o m m u n ic a tio n .  Ü es t b ie n  en tendu  q u 'e lle  ne s a u ra it ,  en a u ­
cun cas , d o n n e r le  d r o i t  a u x d it te s  P u is s a n c e s  de s ' im m is c e r ,  - 
s o it  s é p a ré m e n t, s o it  c o l le c t iv e m e n t,  dans le s  r a p p o r ts  de S .M . 
le  S u lta n  a ve c  ses s u je ts ,  n i dans l 'a d m in is t r a t io n  in té r ie u r e  de 
son E m p ir e " .  M A R T E N S , ib id e m , p . 770 y  ss .
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Sin e m b a rg o  la  a d m is io n  de lo s  c r is t ia n o s  a l ré g im e n  de la  
p o s e s io n  de p ro p ie d a d e s  in m u e b le s  queda en suspense  ha s ta  la  f i r -  
m a  de lo s  c o r re s p o n d ie n te s  p ro to c o le s  con cada p o te n c ia  b é n é f ic ia - 
r ia .  T a l es e l c o n te n id o  y  e fe c to s  de lo s  p ro to c o le s  f r a n c o - tu r c o  de 
9 de ju n io  de 1868 (1) e h is p a n o - tu rc o  de 5 de o c tu b re  de 1870 (2) que 
hace n  re m is iô n  a l f i r m â n  de 18 de ju n io  de 1867 ( le y  de 7 S â fa r 1284)
(3 ), la  d is p o s ic iô n  b â s ic a  en m a te r ia  de a d m is iô n  de lo s  e x t ra n je ro s  
a l d e re c h o  de p ro p ie d a d  tu rc o .  E n  e l a r t ic u le  49 d e l m is m o  se ve c ia  
ra m e n te  la  n a tu ra le z a  l im i ta d a  de es te  d e re c h o ; no p o d râ  d is p o n e rs e  
p o r  d o n a c iô n  o te s ta m e n to  m âs  que en lo s  cases p re v is to s  p o r  la  le y
(4 ).
M u c h a s  de la s  p ro p ie d a d e s  in m u e b le s  a p lic a d a s  a f in e s  r e l i -  
g io s o s  adop tan  la  fo rm a  ju r id ic a  de lo s  "W a q fs "  o to m a n o s , cuyas  ca 
r a c te r is t ic a s  p r in c ip a le s  e ra  la  in a lie n a b il id a d  y  la  su a v id a d  de lo s  
im p u e s to s  (5 ). E n  v ir tu d  de e s ta s  v e n ta ja s  lo s  " fe la g s "  hace n  d o n a c iô n  
de sus t ie r r a s  a la s  Ig le s ia s  con la  c o n d ic iô n  de c o n s e rv a r  un d e re c h o  
h e r e d ita r io  a c u lt iv a  r ia  s d ire c ta m e n te ,  le  c u a l e q u iv a lia  a e s q u iv a r  e l 
p e l ig ro  de la  in c a u ta c iô n  p o r  fa lta  de page en lo s  im p u e s to s , cada vez  
m â s  o n e ro s o s .
(1) M A R T E N S , N ouveau  R e c u e il G é n é ra l,  G o tt in g u e  1873, t .  X V I I I ,  
p . 236.
(2) O L IV A R T , op . c i t . ,  t .  6, M a d r id  1895, p . 265.
(3) M A R T E N S , ib id e m , p . 234.
(4 ) " L e  s u je t é t ra n g e r  a la  fa c u lté  de d is p o s e r ,  p a r  d o n a tio n  ou p a r  t e s ­
ta m e n t,  de ceux  de ses b ie n s  im m e u b le s  don t la  d is p o s it io n  sous 
ce tte  fo rm e  e s t p e rm is e  p a r  la  lo i .  Q uan t aux  im m e u b le s  don t i l  
n 'a u ra  d is p o s é  ou don t la  l o i  ne lu i  p e rm e t  pas de d is p o s e r  p a r  d o ­
n a tio n  ou p a r  te s ta m e n t,  la  s u c c e s s io n  en s e ra  ré g lé e  p a ra  le s  a u ­
to r i té s  c o m p é te n te s  o tto m a n e s  e t c o n fo rm é m e n t à la  lo i  o t to m a n e " .  
A r t .  4, L o i  18 ju in  1867. M A R T E N S , ib id e m .
(5) W E IN S T O C K , ib id e m .
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Con e s to s  p ré c é d a n te s  e ra  m u y  d i f i c i l  a s e g u ra r  la  t i t u l ^  
r id a d  de la s  p ro p ie d a d e s  p o r  fa lta  de t r a c to  s u f ic ie n te m e n te  p r o -  
bado . M u ch a s  o p e ra c io n e s  se e fe c tu a n  con a n te r io r id a d  a la  e n t r ^  
da en v ig o r  de la s  nue vas  d is p o s ic io n e s  y  o t ra s  c o m p le ta m e n te  a l 
m a rg e n  de lo  e s ta b le c id o  en la s  m is m a s .  E s ta s  a d q u is ic io n e s  s e -  
r ia n  v â lid a s  p a ra  la  le y  p e rs o n a l de lo s  s u je to s  d e l a c to  o c o n t r a - 
to , p e ro  in v a lid a s  an te  la  le y  lo c a l cuya  v ig e n c ia  e ra  a b s o lu ta , d e ^  
de e l p u n to  de v is ta  o to m a n o , en m a te r ia  de b ie n e s  in m u e b le s , s in  
e x c e p c io n  ya  que la  a b s tra c c io n  d e l d o m in io  c o rre s p o n d ra  p o r  d e -  
f  in i  c io n  a l S u ltâ n .
E l  s is te m a  o to m a n o  es re s p e ta d o  en g e n e ra l p o r  e l ré g i_  
m e n  d e l M a n d a te  s o b re  P a le s t in a ,  y  sus se c u e la s  lle g a n  h a s ta  -  
n u e s tro s  d ia s .  L a  c u e s tio n  de la s  p ro p ie d a d e s  s e ra  i lu s t r a d a  m a s  
a d e la n te  con e l caso  que re p ré s e n ta  e l C o nsu lado  de E sp a n a  en la  
p ro te c c io n  de lo s  in te re s e s  d e l R e a l P a tro n a to  de lo s  S tos . L u g a -  
r e s  de J e ru s a lé n .
A q u i in te re s a  c o n c lu ir  que la  p re s e n c ia  d e l c ô n s u l, en - 
g e n e ra l,  t ie n e  un c a râ c te r  p e re n to r io  y  n e c e s a r io  p a ra  e je r c e r  - 
la  p ro te c c iô n  de in te re s e s  p a t r im o n ia le s  s ie m p re  a m e n za d o s  p o r  
la  d in â m ic a  e x p a n s iv a  que en e s ta  m a te r ia  in s p ir a  a to d a s  la s  co 
m u n id a d e s  r e l ig io s a s  de J e ru s a lé n .  E l  c a râ c te r  s a g ra d o  de T . S. 
es v is to  de m a n e ra  p a r t ic u la r  p o r  cada r e l ig iô n  y  cada r i t o  y  ocu  
r r e  que m u y  a m enudo  v a r ia s  c o m u n id a d e s  c o n flu y e n  en un lu g a r  
con un m a rc a d o  e s p i r i t u  de e x c lu s iv id a d  (1 ).
(1) S up ra  p â g . 6 3 ,
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3 . -  L A  A U T O R ID A D  C O N S U LA R
E n  e l a n â lis is  de la s  n o ta s  d is t in t iv a s  de la  fu n c iô n  c o n ­
s u la r  h ie ro s o lim ita n a  e n c o n tra m o s  e l re s u lta d o  s ig u ie n te . E n  e l 
p e r io d o  de su  apogeo, que c o rre s p o n d e  a l s is te m a  de B e ra te s , 
la  A u to r id a d  c o n s u la r  t ie n e  un n iv e l de e fe c t iv id a d  s u p e r io r  a la  
lo c a l  en v ir tu d  d e l e je r c ic io  de una fu n c iô n  ju r is d ic c io n a l ,  se s i ­
tu a  en e l m is m o  p ia n o  que a q u é lla  p o r  e fe c to  de su  p o s ib le  c o la -  
b o ra c iô n  en c u e s tio n e s  de S ta tu  Quo, y  f in a lm e n te  t ie n e  un m a tiz  
de p e re n to r ie d a d , a l m e n o s  p a ra  e l E s ta d o  que e n v ia , p o r  la  d i -  
n â m ic a  in h e re n te  a la  c u e s tiô n  de la s  p ro p ie d a d e s  r e l ig io s a s .
S iendo a s i e s to  no ré s u lta  e x tra n o  que la  fu n c iô n  c o n s u ­
l a r  h ie ro s o lim ita n a  tenga  una d im e n s iô n  s u p e r io r  a la  n o rm a l,  y  
que , p o r  lo  que re s p e c ta  a l e x e q u a tu r tâ c ito ,  la  c a re n c ia  de una 
a u to r iz a c iô n  d o c u m e n ta i c a re z c a  v ir tu a lm e n te  de im p o r ta n c ia .  E £  
ta  es la  base  s o c io -p o l i t ic a  d e l e x e q u a tu r tâ c ito .  C o n s id e re m o s  
a h o ra  la  e v o lu c iô n  h is tô r ic a  de es te  fu n d a m e n to  en t r e s  e tapas d is  
t in ta s ,  a n a liz a n d o  p r im e r o  e l n iv e l de la  a u to r id a d  c o n s u la r  y  s e -  
g u id a m e n te  la  fo rm a  d e l e x e q u a tu r  (1 ).
E n  to rn o  a 1900 lo s  c ô n s u le s  g o b ie rn a n  de hecho  la  C iudad
(2 ). E n t r e  sus lo g ro s  e s tâ  la  a p e r tu ra  de que re a lm e n te  se b e n e f i-
(1) N os  in te re s a n  a q u i lo s  fu n d a m e n to s  de hecho  que t ie n e  es te  
e x e q u a tu r  tâ c ito ;  lo s  ju r id ic o s  se t ra ta n  en e l c o r re s p o n d ie n -  
te  lu g a r .
(2) " in  t im e  the  c o n s u ls  v i r t u a l l y  ru le d  the  C ity .  The lo c a l T u r ­
k is h  g o v e rn o r  w as a lm o s t  p o w e r le s s " .  K O T K E R , op . c i t .  p . 
241. T a m b ié n  C f r .  K O L L E K ,  op. c i t .  p â g . 224.
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c ia n  la s  c o m u n id a d e s  c r is t ia n a s .  A s i  en 1885 se a b re  e l r e c in to  
de la  E x p la n a d a  d e l T e m p lo  (H a ra m  E l  S h a r if )  a lo s  v is ita n te s  
c r is t ia n o s  (1 ), aunque s ig u e  vedado  a lo s  ju d fo s ; en 1859 la  ig le ­
s ia  de Santa A n a , c o n s tru id a  p o r  lo s  c ru z a d o s , y  h a s ta  e n tonce s  
e s c u e la  c o râ n ic a  (m e d e rs a ), es d e v u e lta  a lo s  c r is t ia n o s ;  en 18 57 
se p e rm ite  s o n a r la s  cam pan as  d e l M o n a s te r io  o r to d o x o  de la  San 
ta  C ru z  y  en 1867 la s  de S9S9 (2 ).
E n  e l caso  de lo s  dos P ro te c to re s ,  F ra n c ia  y  R u s ia , se 
ve  c la ra m e n te  h a s ta  qué p un to  la  a u to r id a d  c o n s u la r  se s itu a  de 
hecho  en un p ia n o  s u p e r io r  a la  lo c a l (3 ). A  es te  re s u lta d o  c o n tr i_  
buye n  ta m b ié n  la s  s e c u e la s  de la  G u e r ra  de C r im e a ,  pues  s i  b ie n  
e l T ra ta d o  de P a r is  no  m o d if ic a  e l S ta tu  Q uo, la  le c c iô n  a p re n d id a  
p o r  la  S u b lim e  P u e r ta  en la s  causas  de a q u e lla  g u e r ra  (4 ), fue  la
(1 ) K O T K E R , op . c i t .  p âg . 239.
(2) C H O U R A Q U I, op . c i t .  p âg . 165. L a  p r o h ib ic iô n  de s o n a r la s  
cam pan as  té n ia  p o r  base  f a c i l i t a r  la  c o e x is te n c ia  de c u lto s  y  
e s p e c ia lm e n te  no i n t e r f e r i r  la  o ra c iô n  d e l M u e c in .
(3 ) L o s  in c id e n te s , ya  r e fe r id o s ,  que tiene n  lu g a r  en la  Ig le s ia  de 
S à n tiago  (1870) y  en la  B a s i l ic a  de la  N a tiv id a d  (1893) dan l u ­
g a r  a la  d e s t itu c iô n  d e l B a jâ  de J e ru s a lé n  y  d e l M u d ir  (a lc a ld e )  
de B e lé n  p o r  la  S u b lim e  P u e r ta  a p e t ic iô n  de lo s  C ô n s u le s  a g ra  
v ia  do s, f ra n c é s  y  ru s o  re s p e c t iv a m e n te .  C f r .  A M A E , L e g . J im , 
1927 (1870 , 1871, 1893).
(4) C f r .  M A E S T R O  D E  L E O N , A . ,  L a s  N a c io n e s  b a lc â n ic a s , M a ­
d r id ,  1944, p â g s . 64 y  65.
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de no d e ja rs e  a r r a s t r a r  en la s  d is p u ta s  e x is te n te s  e n tre  la s  p o ­
te n c ia s  c r is t ia n a s  p o r  la  p o s e s io n  de lo s  Santos L u g a re s  y  en -  
c o n s e c u e n c ia  d e ja r  a la  c o m p e te n c ia  de la  a u to r id a d  c o n s u la r  e l 
a rb it ra g e  de a q u e lla  s c o n t ro v e rs ia s .
O tro  hecho  im p o r ta n te  que c o n tr ib u y e  a la  c o n s o lid a c iô n  
de la  a u to r id a d  c o n s u la r  es la  a u to n o m ia  a d m in is t r a t iv a  que a lc a r^  
za la  p ro v in c ia  de J e ru s a lé n  en 1877 a l s e r  d e c la ra d a  "S a n ja k " ,  
in d e p e n d ie n te  d e l B a jâ  de D a m a s c o , en c o n e x iô n  d ire c ta  p e ro  d ^  
b i l  con la  le ja n a  C o n s ta n tin o p la  (1 ).
E n  e s ta s  c ir c u n s ta n c ia s  se va p e r f i la n d o  e l hecho  de que 
e l C u e rp o  C o n s u la r  a p a re c e  com o  ô rg a n o  c o n s u lt iv o  d e l G o b e rn a  
d o r  de la  C iudad , e l c u a l es c o n s c ie n te  de la  ca p a c id a d  de lo s  - 
c ô n s u le s  p a ra  r e s o lv e r  c o n f l ic to s  lo c a le s  y  en d e f in it iv a  p a ra  m a ^  
te n e r  e l o rd e n . A s i  en 1855, a l p la n te a rs e  e l p ro b le m a  de la  paci_ 
f ic a c iô n  de P a le s t in a  con t ro p a s  tu rc a  s in s u f ic ie n te s ,  e l B a jâ  
m e l convoca  v a r ia s  ve ce s  a lo s  c ô n s u le s  p a ra  p e d ir le s  su  p a r e c e r . 
E s to s  re s p o n d e n , segûn d ic e n , g u iado s  p o r  e l deseo de r e fo r z a r  
la  a u to r id a d  lo c a l (2 ). D e m a n e ra  s e m e ja n te  en 1881, e l B a jâ  s o l^  
c ita  que cada co n su la d o  d é s ig n é  un re p ré s e n ta n te  p a ra  to m a r  p a r
(1) C H O U R A Q U I, op. c i t . ,  p âg . 166.
K O L L E K ,  op . c i t . ,  pâg . 233.
(2) A M A E , L e g .  J e lm . 1927 (1855 ). N o p a re c e  m u y  e x a c to  e l titu_ 
lo  de B a jâ  que se u t i l iz a  en e l d o cu m e n te  c o n s u lta d o  p a ra  d e -  
s ig n a r  a la  a u to r id a d  lo c a l,  pues h a s ta  1877 J e ru s a lé n  d é p e n ­
de to d a v ia  d e l S an jak  de D a m a s c o . Cabe in te r p r e ta r  que e l pro_ 
ce so de a u to n o m ia  a d m in is t r a t iv a  se h a lla b a  ya m u y  ava n za d o  
y  que e l g o b e rn a d o r se a t r ib u y e  de hecho  e s te  t i t u lo .
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te  en la  c o m is iô n  m u n ic ip a l que té n ia  p o r  o b je to  d ic ta r  m e d id a s  
s a n ita r ia s  p a ra  c o m b a t ir  una e p id e m ia  de c o le r a  (1 ).
E l  g o b ie rn o  de hecho  que lo s  c o n s u le s  e je rc e n  s o b re  Je_ 
ru s a lé n  en to rn o  a 1900 c o n s titu y e  un s is te m a  de in te r n a c io n a l i - 
z a c io n  de la  C iuda d  de c a râ c te r  fâ c t ic o ,  s i  se t ie n e  en cuen ta  que 
e l C u e rp o  C o n s u la r  c o n s titu y e  un ô rg a n o  in te rn a c io n a l.  E s  la  ûni_ 
ca e tapa en la  h is to r ia  de J e ru s a lé n  en que puede h a b la rs e  de una 
in te rn a c io n a liz a c iô n  e fe c t iv a .  L a  v ia b i l id a d  d e l s is te m a  se debe 
en m ucho  a que é s te  t ie n e  una g e s ta c iô n  endôgena y  e spo n tâ nea , - 
pues  la  a u to r id a d  c o n s u la r  se va e r ig ie n d o  poco  a poco  co m o  ô rg a  
no r e c to r  de la  C iu d a d  y  apoyândose  en la  v o lu n ta d  de sus p ro p io s  
h a b ita n te s i N o es un s is te m a  im p la n ta d o  desde fu e ra  c o m o  o c u r r ^  
râ  con lo s  p ro y e c to s  que a p a re c e n  d u ra n te  e l  M a n d a to  (2 ).
E s te  n iv e l de a u to r id a d  t ie n e  un im p o r ta n te  r e f ie jo  en - 
la  p râ c t ic a  se gu ida  en m a te r ia  de B e ra te s .  E s to s  son d o cu m e n to s  
c a ra c te r iz a d o s  p o r  un a lto  g ra d o  de fo r m a l is m e  en cuan to  a su o ^  
te n c iô n  y  p ré s e n ta c iô n  (3 ) p e ro  su v a lo r  no es d é te rm in a n te  p a ra  
e l e je r c ic io  de la  fu n c iô n  c o n s u la r .  A s i  v e m o s  côm o  la  lle g a d a  - 
de un  cônsu l, d e s p ro v is to  de e x e q u a tu r  d o c u m e n ta l, es s u f ic ie n te  
p a ra  que in m e d ia ta m e n te  se le  re c o n o z c a  e l  s ta tu s  que le  es p r o -  
p io ,  acudan  a c u m p lim e n ta r le  la s  a u to r id a d e s  r e l ig io s a s  de la  C iu
(1) A M A E , L e g . J im .  1927 (1881 ).
(2) In f r a  C ap. V I I I .
(3 ) S upra  p âg . 107#
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dad y  é l m is m o  p ro c é d a  a p re s e n ta rs e  a l B a jâ  p o r  s e r  esa la  cos 
tu m b re ,  aunque s in  e l c e re m o n ia l que c o rre s p o n d e  a l B e ra t  (1 ).
A l  r e la c io n a r  e l hecho  de la  a u to r id a d  c o n s u la r ,  com o - 
c o n t ro l e fe c t iv o  de la  C iudad , con la  e x is te n c ia  de una p râ c t ic a  -  
in te rm ite n te  de e x e q u a tu r tâ c ito ,  c a b r ia  p e n s a r  que e l o to rg a n te  
de és te  puede id e n t i f ic a r s e  con e l p ro p io  C u e rp o  C o n s u la r  (2 ). -  
S in  e m b a rg o  e s ta  c o n c lu s io n  s é r ia  fa ls a  p o rq u e  en e l s is te m a  de 
B e ra te s  e l o to rg a m ie n to  lo  r e a l i  za la  S u b lim e  P u e r ta  de una fo rm a  
g e n é r ic a  en la  C a p itu la c iô n  o T ra ta d o  c o r re s p o n d ie n te , y  es a l l i  
donde es tâ  la  fu e n te  d e l e x e q u a tu r . L o  que o c u r re  es que la  fo rm a  
puede s e r  o b ie n  e l B e ra t  o en su d e fe c to  la  a c e p ta c iô n  im p l ic i ta
(1) E l  p r im e r  c o n s u l de E sp a n a  en J e ru s a lé n  in fo rm a  que a l d ia  
s ig u ie n te  de su lle g a d a  r e c ib iô  v is i ta s  de c o r te s ia  de lo s  P a -  
t r ia r c a d o s  g r ie g o  y  a rm e n io ,  y  que a l t e r c e r  d ia  de su e s ta n -  
c ia  en la  C iudad  a c u d iô  a c u m p lim e n ta r  a l B a jâ , segûn e l uso, 
y  a es te  re s p e c te  anade : "T e n g o  la  s a t is fa c c io n  de c o m u n ic a r  
a V .E .  que e s tu vo  s u m a m e n te  a m a b le  y  m u y  a g ra d e c id o  has ta  
e l pun to  de d e c irm e  que s i q u e r ia  a lg u n a  cosa  se lo  d i je r a  a u n ­
que no tu v ie s e  e l B e r a t , p o rq u e  lo  r e c ib i r ia  a l m o m e n to  e s c r i^  
b ie n d o  yo  a C o n s ta n tin o p la  que es ta b a  a q u i, que e sp e ra b a  que 
fuese  a h a b la r le  con f re c u e n c ia . A O P  L e g . 346. E n  es te  le g ^  
jo  puede v e rs e  una tra d u c c io n  d e l B e ra t  d e l S r .  de A n d ré s , - 
de la  que e n tre s a c a m o s  e s ta  f ra s e  c u r io s a ,  c o n c o rd a n te  con
e l ré g im e n  en tonce s  e x is te n te  s o b re  p ro p ie d a d e s : E l  s o b re  d i 
cho C o n s u l no p o d râ  c o m p ra r  casas n i te r re n o s  de p o s e s io n '^  
Ib id e m .
(2) B R O W N L IE , I . ,  P r in c ip le s  o f In te rn a t io n a l L a w , O x fo rd  1966, 
pâg . 107, c o n s id é ra  que e l e x e q u a tu r lo  e xp id e  la  ju r is d ic c iô n  
e fe c t iv a  y  no la  n o m in a l o r e s id u a l.
w-
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d e l c o n s u l in d iv id u a liz a d o  p o r  su to m a  de p o s e s io n  s in  o b je c io n  
a lg u n a .
E l  segundo p e r io d o  a c o n s id e ra r  com p re n d e  de 1917 a 
1948 y  se c a r a c te r iz a  p o r  la  d e c a d e n c ia  de la  a u to r id a d  c o n s u la r .  
L a  a d m in is t ra c io n  m a n d a ta r ia  no e ra  fa v o ra b le  a la  e x is te n c ia  -  
de un  C u e rp o  C o n s u la r  con una a u to r id a d  re c o n o c id a  de hecho  d e ^  
t r o  d e l p ro p io  M a n d a to . E s  c u r io s o  o b s e rv a r  com o la  m a y o r ia  -  
de lo s  co n su la d o s  c ie r r a n  sus p u e r ta s  en la  nueva  c o y u n tu ra . 
lo  lo s  de E sp ana  y  E s ta d o s  U n id o s  p e rm a n e c e n  (1 ), de m o d o  que 
e l p r im e r o  l le g a  a te n e r  c o n fia d o s  lo s  in te re s e s  c o n s u la re s  de -  
v e in tin u e v e  p a is e s , in c lu id o s  lo s  de lo s  a lia d o s  (2 ).
G ra n  B re ta n a  c o n s id é ra  in n e c e s a r ia  la  r e a p e r tu ra  de su 
co n su la d o , p e ro  co m o  p o te n c ia  m a n d a ta r ia  p ro c é d é  a s u p r im i r  - 
e l p r iv i lé g ie  de ju r is d ic c iô n  p o r  una " O rd e r  in  C o u n c il"  de 1922
(3) y  m â s  ta rd e  re  c o r  ta  la s  e x e n c io n e s  a d u a n e ra s  p o r  la  " P a le s ­
t in e  C u s to m s  D u tie s  E x e m p tio n s  O rd in a n c e "  de 1928 (4 ).
(1 ) C H O U R A Q U I, op . c i t . ,  p â g . 168.
(2) A M A E , L e g . J im .  1927.
(3) S in  e m b a rg o , e l a r t .  8 de lo s  T e rm in e s  d e l M a n d a to , que vere^ 
m e s  in m e d ia ta m e n te , p re v é  una su s p e n s iô n  d e l ré g im e n  de Ca 
p itu la c io n e s .
(4) E l  C ô n su l de E sp a n a  in fo rm a  e l 2 6 /3 /2 8 :  " .  . . . p re te n d e n  que 
to d o s  es to s  p r iv i lé g ié s  son m e rc e d e s  de la  a u to r id a d  b r i tâ n ic a
y  que, en re a lid a d  desde la  c o n c e s iô n  d e l M a n d a to , e s tâ n  s u p r i -  
m id o s , m ie n t ra s  lo s  c ô n s u le s  so s te n e m o s  que nos son de b id o s  
en v ir tu d  de le y  tu rc a  a n te r io r  a l M a n d a to  y  que no deben s e r  
s u p r im id o s  s in e  de a c u e rd o  con  n u e s tro s  g o b ie rn o s  re s p e c t iv e s " .  
A O P , L e g . 402.
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E l  re s u lta d o  es que la  a u to r id a d  c o n s u la r  d e c re c e  y  en 
su lu g a r  e m e rg e  la  d e l A l to  C o m is a r io  b r i tâ n ic o .  L a s  p ro p ia s  - 
c o m u n id a d e s  r e l ig io s a s ,  c o n s c ie n te s  d e l c a m b io  de lo s  tie rn p o s , 
in tro d u c e n  m o d if ic a c io n e s  en lo s  p r iv ü e g io s  l i t û r g ic o s  que se - 
c o n ce d ia n  a n te s  a lo s  c ô n s u le s  (1 ), lo  c u a l es m o tiv o  de d isens io_  
nés en e l seno d e l C u e rp o  C o n s u la r  (2 ). E n  e l fondo  la  a u to r id a d  
de és te  queda la te n te  en lo  que re s p e c ta  a l g o b ie rn o  de la  C iu d a d . 
A s i  en 1926 la s  a u to r id a d e s  r e l ig io s a s  m u s u lm a n a s  se d ir ig e n  a 
lo s  cô n s u le s  en un m a n if ie s to  de p ro te s ta  c o n tra  la  a d m in is t ra  c iô n  
m a n d a ta r ia  p o r  m e d id a s  que fa v o re c e n  a la s  co m u n id a d e s  ju d ia s
(3 ). P e ro  la  a u to r id a d  c o n s u la r  es a q u i in o p é ra n te .
E n  la  e s te ra  d e l e x e q u a tu r  se o b s e rv a  una p râ c t ic a  im -  
p re c is a  (4 ). E n  un p r in c ip io  lo s  c ô n s u le s  c a re c e n  de e x e q u a tu r do 
c u m e n ta l o lo  t ie n e n  de la  época o to m a n a ; a p a r t i r  de 192 5, p o r  - 
lo  m enos  en lo  que re s p e c ta  a E sp a n a , a p a re c e n  la s  a u to r iz a c io -  
nes e xp e d id â s  p o r  e l g o b ie rn o  de S .M . b r i tâ n ic a  p re v ia  p ré s e n ta
(1) E l  m is m o  c ô n s u l d ic e  e l 2 9 /1 2 /2 8 :  "H e  sab ido  que la  te n d e n - 
c ia  de R o m a  es e l im in a r  a lo s  c ô n s u le s  de todas la s  n a c io n e s  
c a tô lic a s  de esas  c e re m o n ia s  y  que a s is ta n  û n ic a m e n te  la s  -  
a u to r id a d e s  in g le s a s  en c o n tra  de lo  que h a s ta  a h o ra  se ha b ia  
p r a c t ic a d o " .  A O P . Ib id e m .
(2) S u rgen  d is c re p a n c ia s  e n tre  E s p a fla , I ta l ia  y  F ra n c ia  en 192 7 
con o c a s iô n  de la  v is i ta  a l S9 S9 d e l c a rd e n a l A s c a le s i y  en - 
1928 p o r  la  d e l P r in c ip e  h e re d e ro  de I ta l ia .  Ib id e m .
(3) Ib id e m .
(4) V id e  s u p ra  pâg . 108 y  «
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c iô n  de la  p a te n te , y  en la  u l t im a  época d e l M a n d a to  esa p râ c t ic a  
decae  y  se v u e lv e  a un  e x e q u a tu r  tâ c ito  m e d ia n te  c o m u n ic a c iô n  - 
f o r m a i  a l g o b ie rn o  de L o n d re s .
E n  e l t e r c e r  p e r io d o , de 1948 a la  a c tu a lid a d , la  a u to r ^  
dad c o n s u la r  s ig u e  re le g a d a  y  no t ie n e  n in g u n a  in te r ve n c iô n  en e l 
g o b ie rn o  de la  C iu d a d , p e ro  I s r a e l  re c o n o c e  en e l fondo  la  r e a l i ­
dad de una a u to r id a d  p o te n c ia l en la s  c u e s tio n e s  r e la t iv a s  a l S ta tu  
Q uo de lo s  S tos. L u g a re s ,  y  a t ra v é s  d e l M in is te r io  de C u lto s  m a ^  
t ie n e  un c o n ta c te  d ir e c te  con lo s  c ô n s u le s  y  le s  re c o n o c e  una p a r  
te  de lo s  a n tig u o s  p r iv i lé g ié s ,  s u p e r io re s  a lo s  d e l s ta tu s  c o n s u ­
l a r  (1 ). M a n tie n e  una a c t itu d  a b ie r ta  en la  c u e s tiô n  de la s  p rop ie_  
dades con e l f in  de lo g r a r  un o rd e n  ju r id ic o  e s ta b le  en es ta  e s p i-  
nosa  m a te r ia .  L a s  t i t u la c lo n e s  m â s  o m enos  co n fu sa s  h e re d a d a s  
d e l s is te m a  o tom ano  pueden  s e r  c la r i f ic a d a s  y  c o n s o lid a d a s  a t r ^  
vé s  de un s is te m a  r e g is t r a l  in s p ira d o  en c r i t e r io s  p ra g m â t ic o s .
E n  re a lid a d ,  a l té rm in o  d e l M a n d a to  e s taba  p re v is ta  en 
p r in c ip io  la  r e s ta u ra c iô n  de lo s  p r iv i lé g ié s  c o n s u la re s  p o r  e l a r t .
8 de le s  T é rm in o  s (2 ). P e ro  esas  p re v is io n e s  son to ta lm e n te  ino_ 
p e ra n te s  p o rq u e  e l E s ta d o  re c e p to r  ve en e l la s  un s is te m a  p rop i_  
c io  a la  in g e re n c ia  e x t r a n je ra  en lo s  a s u n to s  in te rn e s  de su a d m ^  
n is t r a c iô n .
(1 ) A B R IS Q U E T A , op . c i t . ,  p âg . 189 c o n s id é ra  que e s to s  c o n s u ­
le s  t ie n e n  de h e ch o  un s ta tu s  c u a s i-d ip lo m â t ic o .
(2 ) A r t .  8 : "T h e  p r iv i le g e s  and in m u n it ie s  o f fo re ig n e rs ,  in c lu d in g  
the  b e n e fits  o f c o n s u la r  ju r is d ic t io n  and p ro te c t io n  as  f o r m e r ly  
e n jo y e d  b y  C a p itu la t io n  o r  usage in  the O tto m a n  E m p ire ,  s h a ll
r
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E n  e l â m b ito  d e l e x e q u a tu r  se m a n tie n e  la  p r â c t ic a  que 
em pezaba  a c o n s o lid a rs e  en lo s  u l t im o  s anos d e l M a n d a to  y  se 
a p lic a  a lo s  co n s u la d o s  que se h a lla b a n  e n to n ce s  e s ta b le  c id o  s, 
lo s  c u a le s  a c tu a lm e n te  c o n s t itu y e n  e l lla m a d o  C u e rp o  C o n s u la r  
de J e ru s a lé n .  E s to s  je fe s  de o f ic in a  c o n s u la r  c o m u n ic a n  h o y  en 
d ia  su to m a  de p o s e s io n  a lo s  d em âs c ô n s u le s , a la  D ir e c c iô n  de 
A s u n to s  C o n s u la re s  I s r a e l i  y  a l M in is te r io  de C u lto s  (1 ).
P o d e m o s  c o n c lu ir  que la s  c ir c u n s ta n c ia s  h is tô r ic a s  que 
han  c o n fig u ra d o  en e l pasado  a la  a u to r id a d  c o n s u la r  co m o  una - 
in s t i tu c iô n  u t i l  y  n e c e s a r ia  p a ra  e l g o b ie rn o  de la  C iuda d  se h a -  
l la n  la te n te s  en e l e x e q u a tu r  tâ c ito  h ie ro s o lim ita n o  y  han  s id o  e l 
fu n d a m e n to  s o c io - p o l i t ic o  de una p r â c t ic a  que a p a re c e  a h o ra  c o ­
m o  c o s tu m b re  y  que com o ta l  t ie n e  v ig e n c ia .
n o t be a p p lic a b le  in  P a le s t in e .
U n le s s  the  P o w e rs  w hose n a t io n a ls  e n jo ye d  the  a fo re m e n ­
t io n e d  p r iv i le g e s  and im m u n it ie s  on 1 A u g u s t 1914 s h a ll have 
p re v io u s ly  re n o u n c e d  the  r ig h t  to  the  re -e s ta b lis h m e n t,  o r  s h a ll 
have  a g re e d  to  t h e i r  n o n -a p p lic a t io n  f o r  a s p e c if ie d  p e r io d ,  these  
p r iv i le g e s  and im m u n it ie s  s h a ll a t the  e x p ira t io n  o f the  m a n d a ­
te , be in m e d ia te ly  r e -e s ta b lis h e d  in  t h e ir  e n t i r e ly  o r  w ith  such 
m o d if ic a t io n s  as  m a y  have  been  a g re e d  upon b e tw e e n  the  p o w e rs  
c o n c e rn e d " .  C f r .  L A Q U E  U R , op . c i t .  pâg . 56.
(1 ) V id e  in f r a  C ap. IX .
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Y  aunque lo s  fu n d a m e n to s  s o c io - p o l i t ic o s  d e l e x e q u a ­
tu r  tâ c ito  han p e rd id o  c a s i to d a  su  fu e rz a ,  a un queda la  p a r  ce la  
d e l c o n t ro l d e l S ta tu  Q uo donde la  fu n c iô n  c o n s u la r  ju e g a  un p a -  
p e l im p o r ta n te .  E n  d e f in it iv a  la s  p o s ib i l id a d e s  de la  a u to r id a d  
c o n s u la r  s u b s is te n  m ie n t r a s  lo s  c o n d ic io n a m ie n to s  de b a se , c o ­
m o  es e s te  u l t im o ,  no d e s a p a re z c a n . (1 ).
(1) R e c ie n te m e n te  la s  a u to r id a d e s  re l ig io s a s  de J e ru s a lé n  han 
p ro n u n c ia d o , t im id a m e n te  desde lu e  go, la  voz  "V id e a n t Con 
s u ie s  î "  en e l ca so  C a p u c c i, V ic a r io  P a t r ia r c a l  de la  I g le ­
s ia  . C f r .  R e v is ta  T ie r r a  Santa, N9 549, v o l.  49
pâg . 321.
V I I .  E L  C O N S U LA D O  D E  E S P A N A  E N  J E R U S A L E M  Y
E L  R E A L  P A T R O N A T O  D E  LO S SANTO S LU G A R E S
1. L a  re p re s e n ta c iô n  d e l R e a l P a tro n a to .
2. L a  p ro te c c iô n  de T ie r r a  Santa .
3. L a  c u e s tiô n  de la s  p ro p ie d a d e s .
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1. -  L A  R E P R E S E N T A C IO N  D E L  R E A L  P A T R O N A TO
H a s ta  la  c re a c iô n  d e l C o nsu lado  no hay duda de que
cC
e l û n ic o  re p ré s e n ta n te  d e l R .P .  de lo s  S tos. L s .  es P r o c u r a - 
d o r  G e n e ra l de T .  S. p ro v is to  de n o m b ra m ie n to  r e a l,  segûn  p ri_  
v i le g io  e je rc id o  desde a n tig u o  y  c o n f irm a d o  p o r  la  S ta. Sede (1) 
L o s  p r im e r o s  c ô n s u le s , com o  se ha v is to  (2), l le v a b a n  in co rp o_  
ra d o  e l t i t u lo  de C o m is a r io  R e g io , p ru e b a  é v id e n te  de una n u e -
(1) L a  fô r rn u la  de n o m b ra m ie n to  c lâ s ic a  y  a la  que se a ju s ta  e l 
exped ido  e l 31 de o c tu b re  de 193 9, segûn .la re co g e  E IJ A N ,
S .,  E l R .P .  de lo s  S tos . L s .  en T .S . ,  M a d r id  1945, t .  I I ,  
pâg . 68 es la  s ig u ie n te : * ' . . . .  P o r  cuan to  a c o n s u lta  d e l e x -  
t in g u id o  C o nse jo  de la  C â m a ra  en 13 de m ayo  de 1771 fué - 
s e rv id o  e l R ey  D . C a r lo s  I I I  d é c la ra i' de R e a l P a tro n a to  y  
b a jo  su in m e d ia ta  p ro te c c iô n  la  O b ra  P la  de lo s  Santos L u g ^  
re s ,  con todas  sus ca s a s , conve n to s  y  te m p lo s  que te n ia n  a 
su c a rg o  lo s  R e lig io s o s  O b s e rv a n te s  de la  O rd e n  de San F ra n  
C isco , p o r  lo s  n o to r io s  t i tu lo s  e spa no les  de fu n d a c iô n , c r e a ­
c iô n  y  d o ta c iô n , deb iendo  g o z a r, ig u a lm e n te  que lo s  fu n c io n a  
r io s  e n ca rg a d o s  de la  O b ra  P la , todos  lo s  p r iv i le g io s  y  p r e -  
r ro g a t iv a s  que p o r  la s  L e y e s  de e s to s  R e in o s  es tân  c o n c e d i-  
dos a la s  Ig le s ia s  y  ca sas  d e l e fe c t iv o  P a tro n a to  de la  C o r o ­
na de E spana , a l m is m o  tie m p o  se re s o lv iô ,  e n tre  o t ra s  c o -  
sas , que lo s  re s p e c t iv o s  o f ic io s  p a ra  g o b ie rn o , a d m in is t r a -  
c iô n  y  buena cuen ta  de lo s  e fe c to s  y  lim o s n a s  de la  O b ra  P ia  
fue s en s ie m p re  p ro v is to s  p o r  e l R e y , e s ta b le c ié n d o s e  p o r  la  
In s tru c c iô n  y  R e g la m e n to  a p ro b a d o s  en 19 de s e p t ie m b re  de 
17 90 e l ré g im e n  que debe o b s e rv a r  e l P ro c u ra d o r  G e n e ra l es 
p a n o l que re s id a  en J e ru s a lé n , d e re c h o s  de la  C o ro n a  de E s -  
pa iïa  cuyo e je r c ic io  m e c o rre s p o n d e  com o Je fe  d e l E s ta d o  es 
p a n o l. . . **. L o s  t i tu lo s  p o s te r io re s  son ta m b ié n  de es te  te n o r .
(2) S u p ra  pâg . 100,
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va re p re s e n ta c iô n  que no e x c lu y e  a la  p r im e r a  s in o  que la  c o m -  
p le m e n ta .
E n  cuan to  a l co n te n id o  de es ta  re p re s e n ta c iô n  ve m o s  
que t ie n e  un c o m e tid o  de n a tu ra le z a  e c o n ô m ic a  e x p re s a m e n te  es 
ta b le c id o  p o r  e l a r t .  29 d e l R .D .  de c re a c iô n  (1), lo  c u a l no ern_ 
pece a que ta m b ié n  c o m p re n d a  o tro s  asp e c to s  que se d e r iv a n  de 
la  f in a l id a d  d e l R .P .  A s i se deduce de la  le c tu ra  d e l a r t .  19 de 
la  m is m a  d is p o s ic iô m le g a l (2), y  de la  p re c e d e n c ia  de que goza 
en d e te rm in a d o s  a c te s  l i t û r g ic o s .
P o r  e lle  r é s u lta  o b lig a d o  e n t r a r  en la  n a tu ra le z a  d e l 
R .P .  de lo s  S tos. L s .  Su h is to r ia  se re m o n ta  a la  B a ja  E dad - 
M e d ia  y  sa lvando  g ra n d e s  a v a ta re s , lle g a  a n u e s tro s  d ia s  com o  
una de la s  in s t i tu c io n e s  n a c io n a le s  m âs  a n tig u a s  (3 ). H oy en d ia
(1) A p é n d ic e  H .
(2) Ib id e m .
(3) L a  h is to r ia  d e l R .P .  y  de la  O .P .  t ie n e  la  s ig u ie n te  e fe p ié -  
r id e s  re f le ja d a  en la  o b ra  de E IJ A N ; P a tro n a z g o  de J a im e  I I  
(1323), B re v e  fu n d a c io n a l " G ra t ia s  a g im u s "  de 1342, P a t r o ­
na to  y  d o ta c iô n  de Is a b e l L a  C a tô lic a  (1489), r e s ta u ra c iô n  d e l 
S9 S9 p o r  F e lip e  I I  (1555), o rg a n iz a c iô n  de la  O .P .  y  de la s  
C o m is a r la s  de lo s  S tos . L s .  p o r  F e lip e  I I I  y  F e lip e  IV  (1615 - 
1635), c re a c iô n  de la  C o n g re g a c iô n  de P ro p a g a n d a  F id e  (1622), 
B u la  In  S u p re m o  y  E s ta tu to s  de la  GTS (1741), R . C . de C a r ­
lo s  I I I  c o n firm a n d o  e l R .P .  y su O .P .  (1772), D o b le  C a ja  c u ^  
to d ia l (1774), B re v e  In te r  M u lt ip l ié e s  o " c u a t r ip a r t i t a "  (1787), 
R e g la m e n to  de la  O .P .  de 17 90, B re v e  E xpo  n i N o b is  de jando  
s in  e fe c to  la  c u a t r ip a r t i t a  (1794), re s ta b le c im ie n to  de m a n ­
das te s ta m e n ta r ia s  (1824), e x c la u s tra c iô n  (1835), B re v e  Ro_ 
m a n i P o n t if ic e s  o rde n a n d o  la  fu s iô n  de C a ja s  c u s to d ia le s  -  
(1846), D e c re to  de P ro p a g a n d a  F id e  n o m b ra n d o  P ré s id e n te
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c o n s t itu y e  una m a te r ia  re g u la d a  p o r  la  L e y  de 3 de J u n io  de 1940 
que c o n f ig u ra  la  O .P .  com o "P a tro n a to  de la  O b ra  P fa  de lo s  - 
S tos . L u g a re s  de J e ru s a lé n "  e In s t i tu c iô n  au tôno m a  con p e rs o n ^  
l id a d  ju r id ic a  y  p a t r im o n io  p ro p io s ,  depend ien te  d e l M A E . E n  - 
e l la  no se hace m e n c iô n  e x p re s a  d e l R e a l P a tro n a to  n i de lo s  f i  
nés de la  In s t i tu c iô n .  P e ro  en su E x p o s ic iô n  de M o tiv e s  h ay  a lu  
s iô n  m u y  c la ra  a sus p re c e d e n te s  h is tô r ic o s  (1 ).
de la  C a ja  c u s to d ia l a l P a t r ia r c a  la t in o  (1851), R .D .  c re a n -  
do e l C o nsu lado  (1853), le y  de in c a u ta c iô n  de 1886, n é g o c ia - 
c lo n e s  con la  S ta. Sede (1854 -18 71 ), B re v e  S a lv a to r is  o rg a -  
n iza n d o  la s  c o le c ta s  de la s  C o m is a r la s  con in d e p e n d e n c ia  de 
la  O . P . ,  (1887), in te g ra c iô n  de la  O .P .  en e l M in is te r io  de 
E s ta d o  (1873), c re a c iô n  de una Ju n ta  C o n s u lt iv a  de O .P .  p o r  
R .D .  de 1881, r e fo rm a  de la  J u n ta  C o n s u lt iv a  o In s p e c te ra  
p o r  R .D .  de 1910, M o tu  P r o p r io  de P lo  X  p o s te rg a n d o  todos 
lo s  p r iv i le g io s  d e l R .P .  (1913), M odus V iv e n d i que lo s  man_ 
t ie n e  (1915), c re a c iô n  d e l P a tro n a to  S e g la r  de la  O .P .  (1932) 
y  L e y  de 3 /6 /4 0  c o n s titu ÿ e n d o  la  O .P .  en P a tro n a to  de la  - 
O .P .  de lo s  S tos . L s .  com o In s t i tu c iô n  au tôno m a dependien_ 
te  d e l M A E , D . L .  de 2 9 /4 /5 1  a m p lia n d o  la  Ju n ta  d e l P a tro_  
na to  a v e in te  m ie m b ro s .  I
(1) " a  c o n s e rv a r  n u e s tra s  m is io n e s  en M a rru e c o s  y  e l P rô x im o  
O r ie n te  y  a d a r le s  nuevo im p u ls o  ha de d e d ic a r  fo rz o s a m e n  
te  e l G o b ie rn o , p o r  d ic ta d o  in c lu d ib le  de n u e s tra  H is to r ia ,  - 
a te n c iô n  y  e n tu s ia s m o , c u m p lie n d o  a s i un m anda to  h is tô r ic o  
de n u e s tro  p u e b lo , que en todo  m o m e n to  ha r iv a l iz a d o  en ge_ 
n e ro s o  d e s p re n d im ie n to  p a ra  e l s o s te n im ie n to  de lo s  S tos . 
L s .  . . .  E l G o b ie rn o  se p ro p o n e  d o ta r  a la  O .P .  de p a tr im o _  
n io  p ro p io  y  de la  deb ida  a u to n o m ia , en co n so n a n c ia  con  la  
t r a d ic iô n  de la  In s t i tu c iô n , a f in  de que tenga  m o v il id a d  p a ra  
d e d ic a rs e  a l le n a r  c u m p lid a m e n te  lo s  f in e s  p e rs e g u id o s  p o r  
lo s  donantes de sus fondo s . . . . s ig u ie n d o  la s  h u e lla s  d e l i l u ^  
t r e  M o n a rc a  C a r lo s  I I I " .  L e y  de 3 /6 /4 0 ,  B O E  9 /6 /4 0 .
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De la  im p o r ta n te  in v e s tig a c iô n  ded icada  p o r  F r ,  Sa­
m u e l E i jâ n  a la  h is to r ia  d e l R .P .  re s u lta n  c la ra  s la s  s ig u ie n te s  
c o n c lu s io n e s  s o b re  la  n a tu ra le z a  y  f in e s  d e l m is m o :
P r im e r a .  -  E s una fu n d a c iô n  r e a l  l le v a d a  a cabo p o r  
lo s  R eyes de N â p o le s  en e l s . X IV  (1) e in c o rp o ra d a  a la  C o ro n a  
de E spana  a t ra v é s  de la  C asa de A ra g ô n  en la  p e rs o n a  de F e r ­
nando E l C a tô lic o  (2); en e l la  se basa  e l t i t u lo  de R ey de J e ru s a  
lé n  o s ten tado  p o r  lo s  m o n a rc a s  espa no les  (3 ).
Segunda. - Su t i t u lo  fu n d a c io n a l es e l B re v e  " G ra t ia s  
a g im u s "  de C le m e n te  V I  de 11 de d ic ie m b re  de 1342 (4), c o n f ir
(1) E IJ A N , op . c i t . ,  t .  I ,  p â g s . 13 y  ss .
(2) Ib id e m , pâg . 36.
(3) E l Papa J u l io  I I  d iô  in v e s t id u ra  a F e rn a n d o  de A ra g ô n  con fi_  
r ié n d o le  lo s  t i t u lo s  de R e y  de N â p o le s  y  J e ru s a lé n , segûn - 
B u la  de 3 de ago s to  de 1510, que se c o n s e rv a  en e l A r c h iv o  
de S im a n ca s , (L e g . I ) .  V id e  E IJ A N  ib id e m .
Se t r a ta  p o r  ta n to  de un t i t u lo  p o n t i f ic io ,  in t im a m e n -  
te  lig a d o  a l " ju s  p a tro n a tu s "  ya  que com o se n a la  e l a u to r  ci_ 
tado  "de  o t ro  m odo no s é r ia  e x p lic a b le  que la  S ta. Sede a d - 
m it ie s e  la  in te rv e n c iô n  o f ic ia l ,  r e a l o d ip lo m â t ic a  esp a n o la , 
en asun tos  de T .  S .;  que R eyes  com o C a r lo s  V  y  F e lip e  I I  -  
sean lo s  que d ire c ta m e n te  dem anden a l P apa la  r e e d if ic a c iô n  
d e l S9 S9 en vez  de h a c e r lo  lo s  e n ca rg a d o s  de la  B a s i l ic a ;  
que o tro s  R eyes  com o F e lip e  I I I  y  F e lip e  IV  re c la m e n  -acce_ 
d iendo  a e llo  e l V a t ic a n o -  c o n tra  lo  que e llo s  re p u ta n  le s iv o  
a sus d e re c h o s  de P a tro n o s , y  que, p o r  e je m p lo  C a r lo s  I I I  
lle g u e  a im p o n e r ,  de p o r  s i,  una R . C . ,  c o n t r a r ia  en p a r te  
a la  B u la  In  Suprem io de B e n e d ic to  X I V " .  Ib id e m , pâg . 38. 
Cabe ta m b ié n  a n a d ir  que José  B o n a p a rte  se m o s trô  m u y  ce_ 
lo s o  de este  t i t u lo .  C f r .  E IJ A N , ib id e m .
(4) Ib id e m , pâ g s . 1 6 -1 8 .
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m a do p o r  la  B u la  "E x p o n i N o b is "  de In o c e n c io  X I  de 30 de a b r i l  
de 1686 (1 ).
T e r c e r a .  -  T ie n e  p o r  f in e s  la  c o n s e rv a c iô n  y  e l soste_ 
n im ie n to  de lo s  S tos . L u g a re s  c u s to d ia d o s  p o r  la  O rd e n  f r a n c i^  
cana (2 ).
C u a rta .  -  C o rre s p o n d e  a l P a tro n o  un d e re c h o  de p r e -  
s e n ta c iô n  (3 ).
Q u in ta . -  E s  un  t i t u lo  que p e r te n e c e  a la  C o ro n a , o s ­
ten tado  p o r  todos  lo s  m o n a rc a s  e s p a n o le s , que no ha s u f r id o  de_ 
ja c io n  n i re n u n c ia  e x p re s a  en n in g û n  m o m e n to  y  que ha s id o  de_ 
fe n d id o  e s p e c ia lm e n te  p o r  lo s  R eyes  C a tô lic o s , F e lip e  I I I  y  C a ^  
lo s  I I I  (4)
(1) Ib id e m , p â g s . 116 y  ss .
(2) L a  p r im e r a  a s ig n a c iô n  p e rm a n e n te  p a re c e  s e r  la  o to rg a d a  -  
p o r  la  R e in a  C a tô lic a  en e s c r i tu r a  fechada  en Jaén  e l 2 4 /8 /  
1894, que im p o r ta b a  m i l  ducados a n u a le s . C f r .  E IJ A N , O b ra  
P fa , pâg . 8. E s ta  c a n tid a d  es m a n te  n i da p o r  F e rn a n d o  y  p o r  
todos  lo s  A u s t r ia s ,  s i b ie n  és to s  la  d e tra e n  de la  H a c ie n d a ,
y  a q u é lla  lo  hace de su p e c u lio .  E IJ A N , R e a l P a tro n a to , op. 
c i t . , t .  I ,  p â g s . 238 y  s s ,
(3) E s te  p r iv i lé g ie  c o m p re n d ia  h a s ta  1741 e l n o m b ra m ie n to  de l 
G u a rd iâ n  o P ré s id e n te  de la  C T S . D espués de la  B u la  In  
p re m o  se ha l im ita d o  a l de n o m b ra m ie n to  d e l P ro c u ra d o r  - 
c o n firm a n d o  la  e le c c iô n  p re v ia  d e l m is m o  hecha p o r  e l D i ^  
c r e to r io .  C f r .  E IJ A N , ib id e m , p â g s . 39 y  s s . ,  97, 430 y  s s .
(4) Ib id e m , pag s . 47 y  s s . H oy  en d ia  son d e re c h o s  que e je rc e  
la  J e fa tu ra  d e l E s ta d o  com o  puede v e rs e  en la  fô rm u la  de -  
n o m b ra m ie n to  d e l P ro c u ra d o r  e x p re s a d a  en no ta  a n te r io r .
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8 e x t a . - E s te  " ju s  p a tro n a tu s "  es in d e p e n d ie n te  d e l - 
P ro te c to ra d o  e je rc id o  en d is t in to s  m e m e n to s  h is tô r ic o s  p o r  va 
r ia s  p o te n c ia s  c a tô lic a s ,  p r in c ip a lm e n te  F ra n c ia ,  s o b re  lo s  - 
c r is t ia n o s  de T .S .  y  lo s  S tos . L u g a re s  (1).
S e p tim a . -  L a  O b ra  P ia  es e l ô rg a n o  in s t r u m e n ta l d e l 
R e a l P a tro n a to  p a ra  e l c u m p lim ie n to  de sus 'f in e s  fu n d a c io n a le s
(2 ); se c o n s titu y e  com o ta l  a p a r t i r  de 1615, su auge t ie n e  lu g a r  
b a jo  e l re in a d o  de C a r lo s  I I I  y  decae a m e d ia d o s  d e l s . X IX  (3).
E n  c o n s e c u e n c ia  la  re p re s e n ta c iô n  que o s te n ta  e l C o ^  
su lado  de E spana  en J e ru s a lé n  c o n te m p la  un  dob le  c o m e tid o . - 
P o r  un  la  do s e r v i r  de en la ce  e n tre  la  O .P .  y  la  CTS p a ra  lo s
(1) E IJ A N , H is p a n id a d  en T ie r r a  Santa, M a d r id  1943, p â g s . 19
y 20. -  -  . ,
(2) A s i  ré s u lta  c la ra m e n te  de la  o rg a n iz a c iô n  que re c ib e  en t ie m  
pos de F e lip e  IV  y  p o r  la  p o s te r io r  de 17 90 in s p ira d a  en la  
R .C .  de C a r lo s  I I I  de 1772. L a  s e r ie  de re fo rm a s  que e x p é ­
r im e n ta  e s ta  In s t i tu c iô n  a p a r t i r  d e l R e g la m e n to  P ro v is jio n a l 
de 1838 (v id e  E ijâ n ,  O b ra  P fa , op . c i t . ,  pâg s . 145 y  ss'. ) no 
d is t in g u e n  e n tre  P a tro n a to  de lo s  S tos. L s .  y  O . P . ,  o lo  h ^  
cen  de m a n e ra  m u y  c o n fu s a . Y  s in  e m b a rg o  su d is t in c iô n  es 
un  im p e ra t iv e  en la  m e d id a  en que es tâ n  v ig e n te s  p re r ro g a t i^  
vas com o la  o ra c iô n  " p r o  re g e  n o s t r o " ,  e l n o m b ra m ie n to  de 
P ro c u ra d o r ,  e l s e llo  de és te  con  la s  a rm a s  de E sp ana , e tc . 
que no c o rre s p o n d e n  a la  O .P .  s in o  a l R .P .
(3) P a ra  la s  causas de la  d e ca d e n c ia  puede v e rs e  E IJ A N , E l  R e a l
P a tro n a to  de lo s  S tos . L s . , t .  I I ,  p â g s . 155 y  s s . ,  y  e n tre  -  
e l la s  d e s ta ca n  la  in c a u ta c iô n  de sus fondo s p o r  la  le g is la c iô n  
d e s a m o rt iz a d o ra  y  la  s u b s ig u ie n te  d e s v ir tu a c iô n  de sus f in e s . 
Ib id e m . T a m b ié n  L O P E Z  P E L A E Z ,  A n to lfn ,  In ju s t ic ia s  d e l 
E9 e s p a n o l. U n aflo  de la b o r  p a r la m e n ta r ia .  M a d r id  1909.
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f in e s  e c o n ô m ic o s  y p o r  o t ro  a te n d e r a la  o b s e rv a n c ia  de la s  p re  
r ro g a t iv a s  d e l P a tro n a to . L o  p r im e r o  é q u iv a le  a a c tu a r  com o - 
s in d ic o  de la  In s t i tu c iô n  en T .  S . ,  e n tre g a r  la s  ayudas e c o n ô m i-  
cas , re c o g e r  la s  s u g e re n c ia s  y  p e t ic io n e s  de lo s  F F  y  v e la r  p o r  
lo s  in te re s e s  d e l P a tro n a to .  L o  segundo im p l i  c a una ta re a  in f o ^  
m a tiv a  s o b re  la  v ig e n c ia  de la s  a n tig u a s  p r e r ro g a t iv a s .  A m b o s  
c o m e tid o s  c o n s titu y e n  una la b o r  m u y  d e lic a d a , com o  la  h is to r ia  
d e m u e s tra  (1), y  e v id e n c ia n  la  c o m p le jid a d  de la  fu n c iô n  c o n s u ­
la r  en J e ru s a lé n .  E n  cuan to  a és ta  in te re s a  r e s a l ta r  que la  na tu  
ra le z a  de lo s  in te re s e s  re p re s e n ta d o s  es m âs  de o rd e n  p û b lic o  
que p r iv a d o .  A h o ra  b ie n  lo s  in te re s e s  d e l R . P . ,  aun no s iendo
(1) E l c u m p lim ie n to  de lo  e s ta b le c id o  en e l a r t .  29 d e l R .D .  de 
1853 (A p é n d ice  I I)  d iô  o r ig e n  a un  estado  de te n s iô n  e n tre  e l 
C o nsu lado  y  la  CTS d u ra n te  c ie r to  t ie m p o . A s i con fecha  -  
3 /5 /1 8 5 4  la  O .P .  re c ib e  una c o m u n ic a c iô n  p o r  la  que lo s  F F  
espa no les  m a n if ie s ta n  que le s  es im p o s ib le  r e c ib i r  c a n tid a d  
a lguna  m ie n tra s  no se re s u e lv a  la  c u e s tiô n  con la  S ta . Sede 
(AGP, L e g . 309, n u m . 15 ). L a  c u e s tiô n  a p a re c e  re s u e lta  fa 
v o ra b le m e n te  dos anos m âs  ta rd e ,  t r a s  unas n e g o c ia c io n e s  
con e l V a tic a n o  en la s  que p a r t ic ip a  A u s t r ia  p o r  m o tiv o s  se 
m e ja n te s , ya  que su C o nsu lado  té n ia  ta m b ié n  e l c o m e tid o  de 
e n tre g a r  d ire c ta m e n te  la s  re m e s a s  p ro c e d e n te s  de V ie n a . 
A O P , L e g . 170.
E n  cuan to  a la s  p r e r ro g a t iv a s  se h a lla  aun en v ig o r  - 
e l M odus v iv e n d i co n te n id o  en N o ta  de la  S e c re ta r la  de E s t ^  
do v a t ic a n a  de 16 de M ayo  de 1915, lo g ra d o  t r a s  la s  n e g o c i^  
c lo n e s  s u b s ig u ie n te s  a la  in fo rm a c iô n  d e l C o nsu lado  de 19 - 
de e n e ro  de 1913 s o b re  r ie s g o  in m in e n te  de c a n c e la c iô n . - 
A O P , L e g . 314 y  ta m b ié n  E IJ A N , ib id e m  pp . 298 y  s s . Se 
re c o g e  es ta  no ta  en A p . I I I .
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p r i  vado S , caeri d e n tro  de la  fu n c iô n  c o n s u la r  en cuan to  que son 
in te re s e s  de una In s t i tu c iô n  con p e rs o n a lid a d  ju r id ic a  d is t in ta  a 
la  d e l E s ta d o , y  su re p re s e n ta c iô n ,  en p r in c ip io ,  se e je rc e  a n ­
te  la  a u to r id a d  r e l ig io s a  de la  CTS (1) y  no ante  la s  a u to r id a d e s  
d e l E s ta d o  re c e p to r .  P o r  e l lo  no h ay  duda de que la  d is p o s ic iô n  
d e l a r t .  19 de la  L e y  de 1940 (2) c o n s titu y e  un a c ie r to  y  devuel_ 
ve a la  O .P .  una p a r te  de su p o te n c ia lid a d  h is tô r ic a .
2. -  L A  P R O T E C C IO N  D E  T IE R R A  S A N T A
P a ra  E i jâ n  son cosas  d is t in ta s  e l " ju s  p a tro n a tu s "  y  
e l e je r c ic io  d e l d e re ch o  de p ro te c c iô n  s o b re  T .S .  re c o n o c id o  - 
p o r  C o n s ta n tin o p la  y  p o r  la  S ta. Sede a fa v o r  de una p o te n c ia  -
(1) L o s  E s ta tu to s  de la  CTS pueden v e rs e  en E IJ A N , op . c i t . ,
t .  I I ,  p p . 403 y  s s . L a  p ro m u lg a c iô n  de es tas  d is p o s ic io n e s , 
que re d u c e n  lo s  p r iv i le g io s  d e l R .P .  d iô  o r ig e n  a la  R .C .  - 
de 1772 p o r  la  que la s  co n d u c ta s  d e b e râ n  r e m i t i r s e  d i r e c t ^  
m e n te  a l P ro c u ra d o r ,  q u ie n  d a râ  cuen ta  de su d is t r ib u c iô n  
a la  C o m is a r ia  G e n e ra l de M a d r id  y  és ta  a l C onse jo  de la  -  
C â m a ra .C o n s e c u e n c ia  de e l lo  fué la  c o n f ig u ra c iô n  de una - 
C a ja  se p a ra d a  en la  A d m in is t ra c iô n  de la  CTS, J la m a d a  c ^  
ja  e spa no la  y  que d u ra  h a s ta  1846. C f r .  E IJ A N , O b ra  P ia , 
pp . 107 y  ss .
(2) " A r t .  1 9 .  -  L a  O b ra  P ia  de lo s  Santos L u g a re s  queda c o n s -  
t i tu id a  com o In s t i tu c iô n  a u tôno m a  con  p e rs o n a lid a d  ju r id ic a  
y  p a t r im o n io  p ro p io s  con  a r re g lo  a la s  d is p o s ic io n e s  de la  
p ré s e n te  L e y ;
E n  su c o n s e c u e n c ia , te n d râ  ca p a c id a d  p le n a  p a ra  a ^  
m in is t r a r ,  p o s e e r , a d q u ir i r ,  g r a v a r  y  e n a je n a r  b ie n e s , con_ 
t r a t a r  p ré s ta m o s  y  a c u d ir  a la  v ia  ju d ic ia l " .
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c a tô lic a ,  que n o r  n i a l m en te  es F ra n c ia .  L o  c u a l é q u iv a le  a d e - 
c i r  que e l " ju s  p a tro n a tu s "  no d é r iv a  d e l t i t u lo  de P r o te c to r  y  
que t ie n e  una v id a  in d e p e n d ie n te  (1 ). Con todo  E spana  ha e je r ­
c id o  ta m b ié n  e l p a p e l de P r o te c to r .  A s i la  C o ro n a  de A ra g ô n  
in s t r u y e  a sus c ô n s u le s  en D a m asco  y  A le ja n d r ia  p a ra  que pro_ 
te ja n  a lo s  F F  de T .S .  en e l s . X IV  (2 ). P o s te r io rm e n te  la s  - 
p o s ic io n e s  e n c o n tra d a s  de E spana  y  T u rq u ia  a cada e x tre m e  d e l 
M e d ite r râ n e o  no d e ja n  lu g a r  a e llo  h a s ta  e l T 9  de P az  de C o n ^  
ta n t in o p la  de 1782; y  d u ra n te  es te  t ie m p o  F ra n c ia  es e l P ro te c_  
to r  de lo s  S tos. L u g a re s  y  a e lla  acuden lo s  r e l ig io s o s  p a ra  - 
que in te rp o n g a  sus buenos o f ic io s  en C o n s ta n tin o p la . A  p a r t i r  
de a q u e l T ra ta d o  y  s o b re  todo  con o c a s iô n  de la  R e v o lu c iô n  - 
f ra n c e s a , E spana  a p a re ce  o c a s io n a lm e n te  com o p o te n c ia  Pro_ 
te c to ra  ante  la  S u b lim e  P u e r ta  y  an te  la s  a u to r id a d e s  de J e r i^  
s a lé n  (3 ).
(1) C on e s ta  d is t in c iô n  se sa le  a l paso  de la s  o b je c io n e s  que - 
F ra n c ia  p ré s e n ta  a l R .P .  com o é m u lo  d e l P ro te c to ra d o ^  
C f r .  E IJ A N , H is p a n id a d  en T .  S ., pâg . 20.
(2) H a y  c o n s ta n c ia  h is tô r ic a  de la  p ro te c c iô n  e je rc id a  p o r  Jai_ 
m e  I I  y  P e d ro  IV  s o b re  d o m in ic o s  y  f ra n c is c a n o s  e s ta b le -  
c id o s  en J e ru s a lé n .  E IJ A N , op . c i t . ,  t .  I ,  p p . 6 y  ss .
(3) E n  t ie m p o s  de C a r lo s  IV  la  C o n g re g a c iô n  de P . F .  p id e  que 
E sp ana  e je rz a  e l p ro te c to ra d o  s o b re  lo s  a rm e n io s  c a tô lic o s  
ya  que la  F ra n c ia  de la  R e v o lu c iô n  te n ia  abandonado e l Pro_ 
te c to ra d o . C f r .  E IJ A N , O b ra  P ia , pâg . 121, donde anade: 
"A lg u n o s  a u to re s  lle g a n  a a s e g u ra r  que a lgo  m âs  ta rd e ,  - 
S e lim  I I I  o to rg ô  a C a r lo s  IV  e l t i t u lo  de P r o te c to r  de lo s  - 
S tos . L u g a re s " .
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A i m  e u  a n  d o  F r a n c i a  l i a  m a n t e  n i  d o  s i e m p r e  u n a  a c t i t u d  
v i g i l a n t e  y  r e c e l o s a  c o n  r e s p e c t e  a l  R e a l  P a t r o n a t o ,  s u  j u e g o  -  
h a  c o n s i s t i d o  e n  p r o c u r a r  r e d u c i r  l a s  p r e r r o g a t i v a s  d e  e s t e  ( 1 ) ,  
p e r o  n u n c a  l l e g a  a  a t a c a r l e  d e  t r e n t e ,  n i  a  d i s c u t i r  s u  v i g e n c i a ,  
p o r q u e  l e s  f i n e s  d e l  P a t r o n a t o ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  s e  c u m p l e n  
c o n v i e n e n  o b v i a m e n t e  a l  P r o t e c t o r .  D e  e s t e  m o d o  e n  l a  h i s t o r i a  
m o d e r n a  d e  T .  S .  h a y  d o s  c o n s t a n t e s :  l a  p r o t e c c i ô n  d i p l o m â t i c a  
d e  F r a n c i a  y  e l  s o s t e n i m i e n t o  e c o n ô m i c o  d e  E s p a î l a .
D u r a n t e  e l  p é r i o d e  d e  l o s  A u s t r i a s  a m b a s  t a r e a s  d i ^  
c u r r e n  d e  f o r m a  p a r a l e l a ,  s i n  i n t e r f e r e n c i a s  y  e l  R . P .  a l c a n z a  
s u s  m â x i m a s  p r e r r o g a t i v a s .  C o n  l o s  B o r b o n e s  e s t e  e q u i l i b r i o  
s e  v e  a m e n a z a d o  y  l o s  P a c t e s  d e  F a m i l i a  s i r v e n  d e  c a b a l l o  d e  
T r o y a  p a r a  q u e  F r a n c i a  i n v a d a  i m p u n e m e n t e  e l  c a m p o  d e  l a s  -  
p r e r r o g a t i v a s .  L a  d e c i d i d a  a c t i t u d  d e  C a r l o s  I I I  n o  e s  m a s  q u e  
u n a  t o  m a  d e  c o n c i e n c i a  d e l  j u e g o  d e  F r a n c i a  e n  l o s  S t o s .  L u g ^  
r e s .  P o s t e r i o r m e n t e  l a  c a t â s t r o f e  q u e  p a r a  e l  R . P .  s u p o n e  l a  
m u e  r t e  d e  F e r n a n d o  V I I ,  e l  c o m i e n z o  d e  l a s  g u e r r a s  c a r l i s t a s  
y  l a  d e s a m o r t i z a c i ô n  p a r a  f i n a n c i a r l a s  ( 2 ) ,  s o n  c i r c u n s t a n c i a s
( 1 )  L a s  t r è s  d i s p o s i c i o n e s  p o n t i f i c i a s  q u e  r e c o r t a n  l a s  p r e r r o ­
g a t i v a s  d e l  R . P .  h a n  c o n t a d o  c o n  e l  r e s p a l d o  d e  F r a n c i a .  
A s i  l a  B u l a  I n  S u p r e m o  q u e  c i e r r a  e l  p a s o  a l  n o m b r a m i e n t o  
d e l  C u s t o d i o  p o r  e l  R e a l  P a t r o n a t o ,  e l  B r e v e  R o m a n i  P o n t i ^  
f i e  e s  q u e  o r d e n a  l a  f u s i o n  d e  C a j a s  y  e l  M o t u  p r o p r i o  d e  -  
P i o  I X  c a n c e l a n d o  l o s  p r i v i l e g i o s .  C f r .  E I J A N ,  O b r a  P i a ,  
p p .  8 4  y  s s . ,  1 7 5  y  s s . ,  y  1 9 7  y  s s .
( 2 )  A G U A D O  B L E Y E ,  P . ,  H i s t o r i a  d e  E s p a n a ,  M a d r i d  1 9 6 9 ,
1 0  é d . ,  t .  I I I ,  p â g .  6 4 4 :  ' * E 1  f i n  p r i n c i p a l  q u e  i n s p i r ô  a  -  
M e n d i z â b a l  f u é  a r b i t r a r  r e c u r s o s  p a r a  l a  g u e r r a  c i v i l " .
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q u e  j a l o n a n  u n a  c o y u n t u r a  f a v o r a b l e  p a r a  F r a n c i a  y  s u  e s p f r i t u  
d e  o m n i p r e s e n c i a  e n  T .  S .
L a  c r e a c i ô n  d e l  C o n s u l a d o  d e  E s p a n a  t i e n e  l u g a r  e n  
e s t a  c o y u n t u r a ,  y  r e s p o n d e  a  u n a  n u e v a  t o m a  d e  c o n c i e n c i a  a n ­
t e  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e  F r a n c i a ,  a  t r a v é s  d e l  n u e v o  P a t r i a r c a  l a ­
t i n o  n o  m b  r  a  d o  P r é s i d e n t e  d e  l a  C a j a  c u s t o d i a l ,  a  i n s t a n c i a s  d e  
a q u é l l a .  E l  p r i m e r  C o n s u l  e s p a n o l  l l e g a  7 2  a n o s  d e s p u é s  d e  l a  
f i r m a  d e l  T r a t a d o  d e  P a z  c o n  T u r q u i a  y  e n  s u  t a r e a  s e  e n c u e n -  
t r a  c o n  h e c h o s  c o n s u m a d o s .  S i n  e m b a r g o  l a  l a b o r  d e l  C o n s u l a ­
d o  p e r m i t e  d e s h a c e r  l o s  p l a n e s  d e l  P r o t e c t o r  y  a p u n t a l a r  l a  i n _  
d e p e n d e n c i a  e c o n ô m i c a  d e  l a  C .  T .  S .
A l  e s t a l l a r  l a  I  G . M .  e l  C o n s u l a d o  e j e r c e  c l a r a m e n _  
t e  u n a  f u n c i ô n  d e  p r o t e c c i ô n  d e  i n t e r e s e s  c r i s t i a n o s  f r e n t e  a  -  
l o s  p r o y e c t o s  d e  A l e m a n i a  s o b r e  l a  C .  T .  S . - q u e  c o n s i s t i a n  e n  
e x p u l s a r  a  l o s  s ù b d i t o s  d e  l a s  P o t e n c i a s  a l i a d a s  y  s u s t i t u i r l o s  
p o r  l o s  d e  s u  n a c i o n a l i d a d  ( 1 ) .  M u y  r e c i e n t e m e n t e  s e  h a  e j c r c i ^  
d o  e l  p a p e l  d e  P r o t e c t o r  p o r  e l  C o n s u l a d o  d e  E s p a h a  d u r a n t e  l a  
g u e r r a  d e  C h i p r e  d e  1 9 7 4  p a r a  p r o t é g e r  e l  C o n v e n t o  d e  N i c o s i a ,  
a  r u e g o  d e  l a  C .  T .  S .  e n  g e s t i o n  e f e c t u a d a  p o r  e l  C o n s u l  d e  E s -
( 1 )  E l  e j e r c i c i o  d e l  P r o t e c t o r a d o  p o r  F r a n c i a  s o b r e  T .  S .  r e s u ^  
t a  c o n t r a p r o d u c e n t e  a l  e s t a l l a r  l a  g u e r r a ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  
A l e m a n i a  p o n e  s u s  m i r a s  e n  l o  q u e  é r r o n e a m e n t e  c o n s i d é r a  
p o s e s i o n e s  f r a n c e s a s .  E l  C o n s u l a d o  d e  E s p a n a  l o g r a  d e s ­
h a c e r  e l  m a l e n t e n d i d o  y  q u e  l o s  s ù b d i t o s  d e  l o s  a l i a d o s  n o  -  
s e a n  e x p u l s a d o s .  C f r .  E I J A N ,  H i s p a n i d a d  e n  T .  S . ,  o p .  c i t . ,  
p â g .  1 7 6  y  d e l  m i s m o  a u t o r  O b r a  P i a ,  p p .  2 0 1  y  s s .
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p a r i a  a n t e  e l  d e  T n r q u i a ,  i n t e r v e n c i ô n  s e n i e j a n t e  a  l a  d e l  C o n d e  
d e  B a l l o b à r  e n  1 9 1 7  ( 1 ) .
3 .  -  L A  C U E S T I O N  D E  L A S  P R O P I E D A D E S
C o i n c i d i e n d o  c o n  l a  e x p a n s i ô n  p a t r i m o n i a l  d e  l a s  I g l ^  
s i a s  e n  T . S .  a  m e d i a d o s  d e l  s .  X I X ,  E s p a n a  p r o c é d é  a  l a  r e i v i n _  
d i c a c i ô n  d e  a l g u n a s  p r o p i e d a d e s  ( 2 ) ,  c o m o  l a s  e x p r e s a d a s  e n  e l  
a r t .  6 8  d e  l o s  E s t a t u t o s  d e  l a  C T S  q u e  e r a n  y  s o n  c o n o c i d a s  c o ­
m o  e s p a n o l a s  ( 3 ) .  D i v e r s a s  c i r c u n s t a n c i a s  h a n  c o n t r i b u i d o  a  q u e  
e s t e  p r o c e s o  r e i v i n d i c a t o r i o  s e  c o n v i e r t a  e n  c u e s t i ô n  d u r a d e r a  
s u s c i t a d a  p o r  r e c i p r o c o s  r e c e l o s  q u e  s e  h a l l a n  e n  l o s  m i s m o s  -  
o r i g e n e s  d e l  p r o b l e m a  .  V e a m o s .
L o s  g o b i e r n o s  q u e  s e  s u c e d e n  d u r a n t e  l a  R e g e n c i a  d e  
l a  R e i n a  M a r i a  C r i s t i n a  i m p r i m e n  u n  n u e v o  c a r â c t e r  f i l a n t r ô p i -  
c o  y  r e i v i n d i c a t o r i o  a  l a  O . P .  e n  e l  m a r c o  d e  l a s  l i n e  a  s  g e n e r ^  
l e s  q u e  c o n f i g u r a n  e l  s .  X I X  e s p a n o l .  R e c u é r d e s e  l a  l e g i s l a c i ô n  
d e  l a  p o l i t i c a  d e s a m o r t i z a d o r a  d e  M e n d i z â b a l  q u e  a l c a n z a  â  l a  -
(1) V i d e  s u p r a  pâg . 1 0 1 *
( 2 )  A l  h a b l a r  a q u i  d e  p r o p i e d a d e s  s e  h a c e  e n  e l  s e n t i d o  d e  b i e n e s  
i n m u e b l e s  ( 2 ^  a c e p c i ô n  d e l  D i c c i o n a r i c  d e  l a  R . A . ) .
( 3 )  C o n v e n t o  d e  S a n  J u a n  d e  l a  M o n t a n a  y  H o s p i c i o s  d e  R a m a  -  
( R a m l e h ) ,  J a f f a ,  D a m a s c o ,  N i c o s i a  y  C o n s t a n t i n o p l a .
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O b r a  P i a  ( 1 ) ,  m a r  g i n  a ,  s i n  n e g a r l o ,  a l  R . P . ,  c o n f i s  c a  s u s  b i c -  
n e s  e  i n t e n t a  - l o g r a n d o l o  e n  p a r t e -  h a c e r  l i e  g a r  l a s  l i m o s n a s  y
( 1 )  P o r  R . O .  d e  3 / 1 2 / 8 3 5  e l  C o m i s a r i o  G e n e r a l  d e  J e r u s a l é n  e n _  
t r e g a  a l  M G  d e  H a c i e n d a  N o t a  d e  l o s  f o n d o s  d e  O . P .  p u e s t o s  
a  c e n s o .  E I J A N ,  o p .  c i t . ,  t ,  I I ,  p a g .  1 5 5 .  P o r  l a  L e y  d e  2 9 /  
7 / 8 3 7  s e  c r é a  u n a  C o m i s i ô n  P r o t e c t o r a  q u e  s e  h a c e  c a r g o  d e  
l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  I n s t i t u c i ô n .  I b i d e m .
L a  s e c u l a r i z a c i ô n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  s e  c o m p l é t a  -  
p o r  e l  R e g l a m e n t o  d e  4 / 7 / 8 3 8  c u y o  a r t .  3 G  d i c e :  " L a  J u n t a  -  
e n t i e n d e ,  d i r i g e  y  v i g i l a  l a  a d m i n i s t r a c i ô n ,  r e c a u d a c i ô n ,  d i ^  
t r i b u c i ô n ,  d e p ô s i t o  y  s e g u r i d a d  d e  l o s  c a u d a l e s  y  e f e c t o s  q u e  
c o r r e s p o n d e  a  O . P . ,  c o m o  c u e r p o  d i r e c t i v o ,  e c o n ô m i c o  y  -  
g u b e r n a t i v o  d e  t o d o  l o  p e r t e n e c i e n t e  a  e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o ,  
e n t e n d i è n d o s e  l a  d i s t r i b u c i ô n  s u j e t a  a  t o d o  l o  q u e  s e  d e t e r m i ­
n e  p o r  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  G r a c i a  y  J u s t i c i a  y  H a c i e n d a  e n  e l  
a r r e g l o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  j u s t i c i a  d e  A s i a  y  E u r o p a ' ^
E l  e s p i r i t u  r e i v i n d i c a t o r i o  a p a r e c e  t a m b i é n  e n  e l  a r t .  4  9  d e l  
m i s m o  R e g l a m e n t o :  " S e  p o n d r a  l a  J u n t a  e n  c o m u n i c a c i ô n  a c _  
t i v a  c o n  l a s  p e r s o n a s  q u e  m a n e j a n  y  r  e n  a u  d a n  e n  l o s  p u n t o s  
q u e  c i t a n  l o s  a r t s .  4 7  y  4 8 "  ( C T S ) .  Y  l a  t e r g i v e r s a c i ô n  d e  -  
l o s  f i n e s  d e l  R . P .  e s  p a t e n t e  e n  e l  a r t .  G G - 1 0 :  " O b l i g a c i o n e s  
d e  j u s t i c i a .  .  .  p r o p a g a r  l a s  a r t e s  e n t r e  l o s  b e d u i n o s " .  E l  -  
t e x t o  c o m p l e t o  d e  e s t a  d i s p o s i c i ô n  p u e d e  v e r s e  e n  E I J A ^ .  
O b r a  P i a ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 4 5  y  s s .
L a  R . O .  d e l  M G  d e  H a c i e n d a  d e  3 1 / 7 / 8 4 2  e s t a b l e c e  
q u e  l o s  " p r o d u c t o s  d e  l a  O . P .  d e  J i m .  n o  d e b e n  m e z c l a r s e  
c o n  l o s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  E r a r i o  P u b l i c o ,  s i n o  e n  l a  p a r t e  
q u e  s o b r e " .  E I J A N ,  R e a l  P a t r o n a t o ,  o p .  c i t . ,  p â g .  1 5 9 .  L a  
i n c a u t a c i ô n  d e f i n i t i v a  t i e n e  l u g a r  p o r  l a  L e y  d e  1 2 / 8 / 8 8 6  q u e  
s e  h a c e  c a r g o  a l  m i s m o  t i e m p o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  O . P .  
y  c o n s i g n a  c o m o  s u b v e n c i ô n  e n  P r e s u p u e s t o  l a s  r e n t a s  d e l  -  
c a p i t a l  i n c a u t a d o  a l  3 ,  2 % .  S i e n d o  e s t a  c a n t i d a d  d e  5 9 8 . 2 0 0 ,  -  
p t a s .  a n u a l e s ,  u n  c â l c u l o  s e n c i l l o  r e f l e j a  u n  t o t a l  i n c a u t a d o  
d e  1 8 .  6 9 3 .  7 5 0  p t a s .  d e l  a n o  1 8 6 8  ( A O P ,  L e g .  1 0 4 ,  n G  4 ) .
S i n  e m b a r g o  e l  d i r a d i o  d e  M a d r i d  " E l  C a s t e l l a n o "  d e _  
c i a  e l  1 7  d e  o c t u b r e  d e  1 8 4 3 :  " E l  c a p i t a l  d e  l a  O . P .  c o n s i s t e
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m a n d a s  t e s t a m e r i t a r i a s  a  l a s  a r e a s  d e l  e r a r i o  p u b l i c o  ( 1 ) ,  q u e  
s o p o r t a  e l  g a s t o  d e  l a s  d o s  g u e r r a s  c a r l i s t a s  d e  m e d i a d o s  d e  
s i g l o  ( 2 ) .
E s t o  o c u r r e  c u a n d o  p r e c i s a m e n t e  e l  C o n s u l a d o  d e  -  
F r a n c i a  d e s a r r o l l a  u n a  i n t e n s a  a c t i v i d a d  p a r a  l a  e x p a n s i o n  p ^  
t r i m o n i a l  d e  s u s  c o m u n i d a d e s  r e l i g i o s a s  ( 3 ) .  L a s  p o t e n c i a s  -  
c r i s t i a n a s ,  a  e x c e p c i ô n  d e  E s p a n a ^ a p r o v e c h a n  i n t e n s a m e n t e  l a
e n  4 1 . 3  9 9 . 9 2 0  r e a l e s ,  a  q u e  a s c i e n d e n  v a r i e s  c e n s o s :  e n  
2 3 . 0 0 0 . 0 0 0  e n  d i f e r e n t e s  f i n c a s  r û s t i c a s  y  u r b a n a s ,  e n  -  
2 1 .  0 0 0 .  0 0 0  e n  q u e  s e  c a l c u l a  e l  c a p i t a l  d e  o p i n i o n  a  u n  2 %  
d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a  m a n d a  p i a  t e s t a m e n t a r i a ,  e l  r a m o  
d e  l i m o s n a s  v o l u n t a r i a s ,  e t c .  A d e m â s ,  e l  P a t r o n a t o  t i e n e  
7 3 . 0 5 2 . 1 6 8  r e a l e s  e n  c r é d i t e s  l i q u i d a d o s  y  r e c o n o c i d o s ,  -  
a n t e r i o r e s  y  p o s t e r i o r e s  a  l a  G u e r r a  d e  I n d e p e n d e n c i a ,  p ^  
s a d o s  a  l a  D i r e c c i ô n  d e l  T e s o r o  o  a l  M i n i s t e r i o ,  y  e s  a c r e e  
d o r  a l  G o b i e r n o  p o r  s e i s  m i l l o n e s  d e  r e a l e s ,  q u e  e n  m e t â -  
l i c o  o  f r u t o s  t o d o  e s t a  a  c a l i d a d  d e  r é i n t é g r é .  N o  s e  h a c e  -  
a q u i  m e n c i ô n  d e  o t r o s  c r é d i t e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l a  O . P . ,  
c o m o  e f e c t o s  d e  v i l l a ,  a c c i o n e s  d e  B a n c o ,  e t c .  P o r  m a n e -  
r a  q u e ,  s i n  c o n t a r  e l  i m p o r t e  d e  é s t o s ,  q u e  n o  e s  d e s p r e c i ^  
b l e ,  a s c i e n d e  h o y  e l  c a p i t a l  d e l  P a t r o n a t o  a  l a  e n o r m e  c a n  
t i d a d  d e  1 6 5 . 0 5 2 . 1 6 8  r e a l e s " .  C f r .  E I J A N ,  o p .  c i t . ,  t .  I I ,  
p â g .  1 5 6 .
( 1 )  P o r  R . D .  d e  2 7 / 1 2 / 8 8 9  s e  c o r r i g e  e s t e  e f e c t o ,  p e r o  l a  d e s _  
c o n f i a n z a  p o p u l a r  y a  p r o d u c i d a  a s e s t a  u n  g o l p e  m o r t a l  a  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  O . P .  c u y o s  r e c u r s o s  s e  l i m i t a n  a  l a  c a n t i  
d a d  q u e  f i g u r a  e n  P r e s u p u e s t o  e s t a t a l .  C f r .  E I J A N ,  O b r a  
P i a ,  p p .  1 6 6  y  1 6 7  q u e  r e c o g e  l a  C i r c u l a r  d e l  M i n i s t e r i o  -  
d e  E G  d e  1 6 / 2 / 8 8 9 .  Y  e n  r e l a c i ô n  c o n  l o  m i s m o  I n f o r m e  d e  
J u a n  G ü e l l  d e  1 4 / 7 / 8 7 3  e n  A O P ,  L e g .  4 1 0 .
( 2 )  A G U A D O  B L E Y E ,  o p .  c i t . ,  i b i d e m .
( 3 )  V i d e  s u p r a ,  p â g .  125 n* 1 .
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f a v o r a b l e  c o y u n t u r a  r é s u l t a n t e  d e l  T G  d e  P a r i s  d e  1 8 5 6  y  l a  -  
s u b  s i  g u i  e n t e  a  d m  i s  i o n  d e  l o s  c r i s t i a n o s  a l  r é g i m e n  d e  d e r e c h o  
i n m o b i l i a r i o  o t o m a n o ,  q u e  h a s t a  e n f o n c e s  e r a  p r â c t i c a m e n t e  -  
u n  v e d a d o .
E l  c a s o  d e  E s p a n a  e s  e x a c t a m e n t e  e l  c o n t r a r i o .  H a ^  
t a  e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s .  X I X  c a n t i d a d e s  i m p o r t a n t e s  d e  n u  m e  
r a r i o  y  e f e c t o s  l l e g a n  a  T .  S .  p r o c e d e n t e s  d e  l a  m u n i f i c e n c i a  -  
r e a l  y  d e  l a s  C o m i s a r f a s  q u e  r e c a u d a n  l i m o s n a s  p a r a  T . S .  e n  
t o d o  e l  o r b e  h i s p â n i c o .  E l  d e s t i n o  d e  e s t e s  c a u d a l e s  e s  e l  s o ^  
t e n i m i e n t o  d e  l o s  S t o s .  L u g a r e s  y  s e  e m p l e a n  e n  a s e g u r a r  l a  
p o s e s i ô n  d e  l o s  m i s m o s  e n  m a n o s  d e  l a  C .  T .  S . ,  e n  c u m p l i m i e n ^  
t o  d e  l o s  f i n e s  d e l  R . P .
P a r a d o j i c a m e n t e  l a s  c o n d u c t a s  e s p a n o l a s  s e  d e t i e n e n  
e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  e m p i e z a  a  s e r  p o s i b l e  l a  a d q u i s i c i ô n  d e  
d e r e c h o  s  s o b r e  i n m u e b l e s  a l  a m p a r o  d e  l a  l e y  l o c a l  ( 1 ) .  P e r o  
l a  p a r a d o j a  s e  d i s i p a  s i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  l a s  n u e  v a  s  c i r c u n s ­
t a n c i a s  d e  l a  O . P .  y  e l  e s p i r i t u  d e  f r u s t r a c i ô n  q u e  i n v a d e  a  l o s  
g o b i e r n o s  d e  E s p a n a  e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  X I X ,  c o n s c i e r i t e s  
d e l  g r a n  e s f u e r z o  n a c i o n a l  d e  p r o y e c c i ô n  e x t e r i o r ,  r e a l i z a d o  -  
h a s t a  e n f o n c e s ,  y  p o r  o t r o  l a d o  d e  l a  d e s i n t e g r a c i ô n  p a u l a t i n a
( 1 )  T o d a s  l a s  r e m e s a s  a  J e r u s a l é n  e n t r e  1 8 3 4  y  1 8 4 1  i m p  o r  t a n  
s o l a m e n t e  6 . 0 0 0  d u r o s .  Y  l o  e n v i a d o  e n t r e  1 8 4 1  y  1 8 5 1  e s  -  
u n  t o t a l  d e  3 . 4 0 5 . 7 9 5  r e a l e s .  C f r .  E I J A N ,  O b r a  P i a ,  p â g .  
1 6 5  y  R e a l  P a t r o n a t o ,  t .  I I ,  p p .  1 9 9  y  s s .  L o  c u a l  c o n t r a s ­
t a  c o n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o  e n v i a d o  e n  l o s  s .  X V I I  y  X V I I I .  
C f r .  E I J A N ,  E s p a n a  e n  T .  S . ,  o p .  c i t . ,  p p .  8 1  y  s s .
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d e  S U S  l o g r o s .  L a  h i s t o r i a  d e  l a  O . P .  e n  e s t a  é p o c a  n o  e s  a j e -  
n a  e n  a b s o l u t e  a  e s t e  e s p i r i t u  d e c i m o n ô n i c o .
E l  e s f u e r z o  o f i c i a l  d e s d e  1 8 3 8  s e  o r i e n t a  h a c i a  l a  r e i ^  
v i n d i c a c i ô n  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  q u e  e n  m a n o s  d e  l a  C T S  h a b i a n  
s i d o  o b v i a m e n t e  l o g r a d a s  y  s o s t e n i d a s  c o n  l a s  r e m e s a s  d e l  R . P  
y  d e  l a  p i e  d a d  n a c i o n a l .
A h o r a  b i e n  l a  p o s i c i ô n  d e  l a  C .  T .  S .  y  d e  l a  S t a .  S e d e  
a  e s t e  r e s p e c t e  e s  d e  r e c e l o .  L a  l e g i s l a c i ô n  d e s a m o r t i z a d o r a  
h a c e  p e n s a r  q u e  p u e d e  v e r s e  e n  p e l i g r o  l a  p o s e s i ô n  n a t u r a l  d e  
a q u e l l a s  p r o p i e d a d e s .  D e  a q u i  r é s u l t a  u n  a m b i e n t e  d e  c o n f u s i ô n  
e n t r e  l a s  p a r t e s  q u e  d i  f i  c u i t  a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n a  s o l u c i ô n  d e  
c o m p r o m i s e .
E n  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  e l  C o n s u l a d o  a c t û a  c o m o  r e ­
p r é s e n t a n t e  d e l  P a t r o n a t o  y  d e l  G o b i e r n o ,  " y  d e  s u s  r e l a c i o n e s  
c o n  l a  C . T . S .  r é s u l t a  u n a  i m p o r t a n t e  N o t a  d e  2 5 / 9 / 8 7 1  q u e  e l  
C u s t o d i o  d e  T . S .  e n t r e g a  a l  C ô n s u l  p a r a  s u  n e g o c i a c i ô n  c o n  l a  
S t a .  S e d e  ( 1 ) .  C o n t i e n e  o n c e  b a s e s  e n  l a s  q u e  s e  a d m i t e  l a  p o s ^
( 1 )  D i c h a  n o t a  q u e  s e  h a l l a  e n  A O P ,  L e g .  1 7 2 ,  d i c e :  " E l  P .  C u ^  
t o d i o  d e  T . S .  t i e n e  e l  h o n o r  d e  r e m i t i r  a l  S r .  C ô n s u l  d e  E s ^  
p a n a  e n  J e r u s a l é n ,  p a r a  q u e  l a s  s o m e t a  a  l a  a p r e c i a c i ô n  d e l  
G o b i e r n o  d e  S . M . C . ,  l a s  s i g u i e n t e s  b a s e s ,  b a j o  l a s  c u a l e s  
s e  p u e d e n  e n t a b l a r  n e g o c i a c i o n e s  c o n  l a  S t a .  S e d e ,  p a r a  e l  
a r r e g l o  d e f i n i t i v o  d e  l o s  a s u n t o s  d e  T . S .  : I G  E l  G o b i e r n o  -  
e s p a n o l  y  p a r t i c u l a r m e n t e  l a  C o m i s a r f a  d e  T . S .  d e  M a d r i d ,  
n o  r e c o n o c e r â  e n  J e r u s a l é n  o t r o  S u p e r i o r  d e  T . S .  q u e  e l  P .  
C u s t o d i o  p r o  t e m p o r e ,  c o n  e l  c u a l  e s t a r â  e n  r e l a c i ô n  s i n  -  
o t r o s  m e d i a n e r o s  q u e  e l  C o n s u l a d o .  2 G  L a  S t a .  S e d e  d e s i g -  
n a r â  c i n c o  C o n v e n t o s  d e  l a  S t a .  C u s t o d i a ,  e x .  g r . ,  S a n  J u a n
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b i l i d a d  d e  r e i v i n d i c a r  l a  n u  d a  p r o p i e d a d  d e  l o s  c o n v e n t o s  c o n o -  
c i d o s  c o m o  e s p a û o l e s .
E s t a  p r o p u e s t a ,  s e g û n  E I J A N  ( 1 )  p r e s e n t a b a  e l  i n c o n _  
v e n i e n t e  d e  q u e  l l e v a b a  i m p l i c i t o  e l  a b a n d o n o  d e l  R . P .  y  s u s  -  
p r e r r o g a t i v a s  q u e  c o m o  s e  d i r i a  e n  t i e m p o s  d e  I s a b e l  I I  n o  p e r  
t e n e c e n  a l  G o b i e r n o  s i n o  a  l a  C o r o n a  ( 2 ) .
d e l  D e s i e r t o ,  R a m i e ,  J a f f a ,  D a m a s c o  y  N i c o s i a  d e  C h i p r e  
u  o t r o s  d e  s u  g r a d o ,  c o m o  p e r t e n e c i e n t e s  a l  G o b i e r n o  e s p a  
n o l .  3 G  E l  G o b i e r n o  e s p a n o l  s e  o b l i g a r a  a  m a n t e n e r  l a s  o b r a s  
e  I g l e s i a s  d e  d i c h o s  c o n v e n t o s  e n  l a  s o l a  p a r t e  m a t e r i a l ,  e x  
c l u y e n d o  l o  q u e  p e r t e n e c e  a l  c u l t o .  . . .  5 G  T . S .  t e n d r a  p e r -  
p e t u a m e n t e  e l  u s o  d e  d i c h o s  c i n c o  c o n v e n t o s ,  y  e l  G o b i e r n o  
e s p a n o l  n u n c a  p o d r â  ( s i n  e l  p r e v i o  c o n s e n t i m i e n t o  d e  l a  S t a .  
S e d e )  c e d e r  e n  t o d o  o  e n  p a r t e  e s t o s  c o n v e n t o s  e  I g l e s i a s  a  
o t r a s  c o r p o r a c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  n i  a  o t r o s  M i s i o n e r o s .  6 G  
E l  p e r s o n a l  d e  d i c h o s  c i n c o  c o n v e n t o s ,  c o m p r e n d i d o s  l o s  -  
S u p e r i o r e s  l o c a l e s ,  s e r â n  p r o v e i d o s  l i b r e m e n t e  p o r  e l  P .  
C u s t o d i o  y  D i s c r e t o r i o ,  s i n  c o n s i d e r a c i ô n  a  n a c i o n a l i d a d ,  
b u s c a n d o  û i i i c a m e n t e  l a  v e n t a j a  d e l  C o n v e n t o .  7 G  L o s  o b j e -  
t o s  d e  c u l t o ,  l o s  v i v e r e s  y  o t r o s  e f e c t o s  d e  u s o ,  q u e  s e  e n ^  
v i a r e n  a  J e r u s a l é n  p o r  l a  C o m i s a r f a  G e n e r a l  d e  T . S . ,  s e  
d i s t r i b u i r â n  p o r  e l  P .  C u s t o d i o  y  p o r  e l  C o n s e j o  d e  l o s  , P P .  
D i s c r e t o s  a  t o d o s  l o s  c o n v e n t o s  d e  l a  S t a .  C u s t o d i a ,  i n d i s -  
t i n t a m e n t e ,  s e g û n  s u s  n e c e s i d a d e s  y  n o  s o l o  a  l o s  c o n v e n t o s
q u e  l a  S t a .  S e d e  h a y  a  c e d i d o  a l  G o b i e r n o  d e  E s p a n a . . . . . . . . . . . . . . .
9 G  E n  e l  c a s o  d e  q u e ,  p o r  c u a l q u i e r  m o t i v o  o  p o r  c u a l q u i e r  
A u t o r i d a d  c i v i l  o  e c l e s i â s t i c a ,  f u e s e n  s u p r i m i d o s  l o s  R e l ^  
g i o s o s  F r a n c i s c a n o s  d e  l o s  E s t a b l e c i m i e n t o s  e s p a n o l e s ,  -  
e l  G o b i e r n o  e s p a û o l  p o d r â  i n m e d i a t a m e n t e  d i s p o n e r  d e  -  
e l l o s .  . . . "
( 1 )  E I J A N ,  o p .  c i t . ,  t .  I I ,  p â g .  2 5 3 .
( 2 )  " S e  d i c e  q u e  e l  G o b i e r n o  a d m i n i s t r a  c o m o  P a t r o n a t o ,  y  t a r n ^  
p o c o  e s  e x a c t o .  E l  P a t r o n a t o  e s  p e r s o n a l ,  e  i n d i v i d u a l m e n t e  
I s a b e l  I I ,  c o m o  R e i n a  d e  E s p a f i a .  .  .  "  E l  C a s t e l l a n o ,  6 / 1 0 / 8 4 2  
C f r .  E I J A N ,  o p .  c i t . ,  t .  I ,  p â g .  2 0 9 .
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L a s  n e g o c i a c i o n e s  l l e v a d a s  a  c a b o  c o n  l a  S t a .  S e d e  
p o c o s  a n o s  a n t e s  n o  d a n  r e s u l t a d o  a l g u n o .  P r e o c u p a  a l  V a t i c ^  
n o  l a  r e a c c i o n  d e  F r a n c i a  a n t e  u n a  d e c l a r a c i ô n  q u e  p o d i a  e n t e n  
d e r s e  c o m o  r e p a r t o  d e  p r o p i e d a d e s  d e  l a  C . T . S .  s i n  q u e  a  e l l a  
t o c a s e  p a r t e .  Y  s i n  m a n t e n e r  u n a  o p o s i c i o n  d e  f i n i  d a  h a  i n s i s t i  
d o  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t a r  c o n  t i t u l o s  d o c u m e n t â t e s  f e h a c i e ^  
t e s  ( 1 ) ,  l o  q u e  s u p o n e  v o l v e r  a l  p u n t o  d e  p a r t i d a .
L a  p r o b l e m a t i c a  d e  l a  t i t u l a r i d a d  h a y  q u e  c o n t e m p l a r  
l a  d e s d e  d o s  a n g u l o s  d i s t i n t o s .  P o r  u n  l a d o  c e n t r a r e r n o s  l a  -  
c u e s t i ô n  e n  e l  m a r c o  d e  l a  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  e n t r e  e l  R . P .  y  -  
l a  C T S ,  y  p o r  o t r o  l a  u b i c a r e m o s  e n  e l  â m b i t o  d e l  o r d e n a m i e n _  
t o  j u r i d i c o  c o m p é t e n t e  p a r a  d e t e r m i n e r  l a  p r o p i e d a d  d e  b i e n e s  
i n m u e b l e s ,  e s  d e c i r  l a  " l e x  r e i  s i t a e " .
E n  c u a n t o  a  l o  p r i m e r o  r é s u l t a  i n e v i t a b l e  c o n t e m p l a r  
e l  c a s o  d e s d e  e l  c a m p o  d e  l o s  f i n e s  d e l  P a t r o n a t o ,  - u l t i m a  r a ­
t i o  d e  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  a m b a s  I n s t i t u c i o n e s - .  E n  f u n c i ô n  d e  l a  
v i g e n c i a  d e  e s o s  f i n e s  o c u r r e  u n a  t  r a d i e  i ô n  d e  b i e n e s  d e  l a  p r i  
m e r a  a  l a  s e g u n d a  s i n  m a s  c o n d i c i ô n  q u e  l a  d e  s e r  a p l i c a d o s  a  
l o s  f i n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e  e s t a  u l t i m a .  S e  t r a t a  p o r  t a n t o  d e  
u n a  d o n a c i ô n  c u y o  c o n t e n i d o  q u e d a  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  v o l u n t a d  
d e  l a s  p a r t e s ,  y  s u  e f e c t i v i d a d  d e p e n d e  d e  l a  a c e p t a c i ô n  d e l  
j e t o  a  q u i e n  v a  d i r i g i d a .  A h o r a  b i e n ,  o c u r r e  q u e  l a  C T S  n o  p u e _  
d e  a c e p t a r  u n  d e r e c h o  p l e n o  d e  p r o p i e d a d  c u y a  t i t u l a r i d a d  h a c e n
( 1 )  A O P ,  L e g s .  1 7 1 ,  n G  9 ,  3 0 9 ,  3 1 7 ,  3 0 8  y  1 7 2 .
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i n c o m p a t i b l e  s u s  n o r m a s  c o n s t i t u y e n t e s  q u e  r e s a l t a n  l a  n a t u r a -  
l e z a  " c u s t o d i a l "  d e  l a  I n s t i t u c i ô n  y  e s t â n  i n s p i r a d a s  e n  e l  v o t e  
d e  p o b r e z a .  S i  p u e d e  e n  c a m b i o  r e c i b i r  l a  c o s a ,  o s t e n t a r  y  e j e r _  
c e r  l a  p o s e s i ô n  p o r q u e  e n  e l l o  c o i n c i d e n  l o s  f i n e s  d e  a m b a s  I n s ­
t i t u c i o n e s .  L a  o t r a  c a r a  d e l  d o m i n i e  e s  d e c i r  e l  d e r e c h o  d e  p r o _  
p i e d a d  p u r o  y  s i m p l e  n o  e x p é r i m e n t a  t r a n s m i s i o n  p o r q u e  l a  " t r ^  
d i t i o "  n o  p u e d e  s e r  m a y o r  q u e  l a  " a c c e p t i o " ,  n i  p u e d e  l a  t r a n s -  
m i s i ô n  i r  m a s  a l i a  d e l  s u j e t o  c o n c r e t e  a  q u i e n  v a  d i r i g i d a .  E n  -  
p u r i d a d  n o  c a b e  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e  u n  t e r c e r o  r e c o g i e n d o  l a  t i t u  
l a r i d a d  r e s i d u a l  a  e s p a l d a s  d e l  g e n u i n e  p r o p i e t a r i o  ( 1 ) .
P e r  t a n t o ,  s i  l a  C T S  h a  r e s p e t a d o  l a  t i t u l a r i d a d  d e  -  
l e s  c a u d a l e s  p r o v e n i e n t e s  d e l  R . P . ,  p a r e c e  f o r z o s o  c o n c l u i r  -
( 1 )  H a y  a m p  l i a  c o n s t a n c i a  d o c u m e n t a l  d e  q u e  l a  C T S  h a  r e s p e t ^  
d o  l a  t i t u l a r i d a d  d e  l o s  c a u d a l e s  p r o v e n i e n t e s  d e l  R . P .  c o m o  
c o s a  d e  é s t e .  " E s t a  C a j a  ( e s p a n o l a )  e s ,  p u e s ,  u n a  p r o p i e d a d  
a d m i n i s t r a t i v a  d e l  R e y  d e  E s p a n a ,  y  q u e r i é n d o s e  d i s p u t a r l e  
e s t e  d e r e c h o  ( p o r  e l  P a t r i a r c a d o ) ,  n o s o t r o s  n o  p o d e m o s  c o n _  
s e n t i r l o ,  s i n  h a c e r n o s  d e  e l l a  t e m e r a r i o s  y  s a c r f l e g o s  p i r o p i e _  
t a r i e s " .  I n f o r m e  d e  2 5 & 5 / 8 4 5  d i r i g i d o  a  l a  C o n g r e g a c i o n  P . P .  
p o r  e l  V i c a r i o  C u s t o d i a l ,  P .  R o d a l ,  P r o c u r a d o r ,  P .  L o p e z ,  
y  D i s c r e t e ,  P .  E o s .  C o n s t a  e n  A O P ,  L e g .  3 0 9 .
" P e r  l a s  i n s t r u c c i o n e s  r e c i b i d a s  d e l  G o b i e r n o  d e  S M C ,  
l a  R e i n a  d e  E s p a n a ,  s e  v e  e n  l a  d u r a  p r e c i s i o n  d e  m a n i f e s t e r  
a  V . E .  R v d m a . ,  q u e  s i e n d o  o t r a  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  a n e j a s  
a l  P r o c u r a d o r  G r a l .  d e  T . S . -  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  y  d e f e n s a  d e l  
P a t r o n a t o  R e a l  e s p a n o l  q u e  e x i s t e  e n  l a s  C a j a s  d e  l o s  f o n d o s  
c o m u n e s  d e  T . S .  .  .  .  "  E s c r i t o  d e  1 3 / 3 / 8 5 2  d e l  P r o c u r a d o r  -  
G r a l .  i n t e r i n o  P .  A l b i n a n a  a l  P a t r i a r c a  d e  J e r u s a l é n .  C o n s t a  
e n  A O P ,  L e g .  3 0 8 .
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q u e  l a s  a d  q u i  s  i c i  o n e  s  h e  c h a s  c o n  a q u é l l o s  p u e d e n  o s t c n i a r  e l  
t u l o  d e  e s p a n o l a s .
E n  c u a n t o  a  l o  s e g u n d o ,  e n  l a  é p o c a  d e  l a s  g r a n d e s  
c o n d u c t a s ,  l a  l e y  l o c a l ,  c o m o  s e  h a  v i s t o  ( 1 ) ,  n o  d a  l u g a r  a  c o n _  
s i d e r a r  l a  t i t u l a r i d a d  d e  l a  p r o p i e d a d  s o b r e  i n m u e b l e s .  P r i m e _  
r o  p o r q u e  e s t e  r é g i m e n  j u r i d i c o  s o l o  e s  a p l i c a b l e  a  l o s  s ù b d i t o s  
o t o m a n o  s  e n  c u a n t o  s u j e t o s  d e  d e r e c h o ,  y  d e s p u é s  d e  1 8 7 0  p o r  
q u e  t a m p o c o  p u e d e  h a b l a r  s e  d e  p r o p i e d a d  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o  -  
s i n o  d e  t i t u l a r i d a d  d e  u n a  s i t u a c i ô n  p o s e s o r i a  q u e  e s  e l  s u p u e ^  
t o  e n  q u e  s e  h a l l a  l a  C T S  c o n  r e s p e c t e  a l  R . P .  A h o r a  b i e n  t i t u  
l o s  d e  e s t a  n a t u r a l e z a ,  c o m o  s o n  l o s  f i r m a n e s  q u e  g a r a n t i z a n  
l a  p o s e s i ô n  p a c i f i c a ,  c o n s t i t u y e n  e l  g r a d o  m a x i m e  d e  t i t u l a r i d a d  
p a r a  l a  l e x  l o c i ,  p e r o  n o  s o n  d e f i n i t o r i o s  d e l  d e r e c h o  d e  p r o p i e _  
d a d  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o .  A h o r a  b i e n , l a  c u e s t i ô n  c o b r a  t o d o  s u  -  
r e l i e v e  y  t r a s c e n d e n c i a  e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  e n t r a  e n  v i g o r  -  
u n a  l e y  l o c a l  q u e  r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  d e  p r o p i e d a d  c o m o  r é g i ­
m e n  a p l i c a b l e  i n d i s t i n t a m e n t e  a l  e x t r a n j e r o  y  a l  n a c i o n a l .  E s t e  
e s  e l  c a s o  e n  l a  a c t u a l i d a d .  ^
E n  l a  p r â c t i c a  h a  o c u r r i d o  q u e  l a s  c o n d u c t a s  d e  n u -  
m e r a r i o  p r o c e d e n t e s  d e  E s p a n a  l l e g a b a n  a  l a  P r o c u r a  G e n e r a l  
d e  T . S .  y  c o n  e l l a s  s e  a t e n d i a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  e c o n ô m i c a s  d e  
l a  C . T . S .  y  a  l a  r e c u p e r a c i ô n  y  c o n s e r v a c i ô n  d e  l o s  S t o s .  L s .  
C u a n d o  s e  e f e c t û a n  a d q u i s i c i o n e s  i n m o b i l i a r i a s ,  e l  a d q u i r e n t e
( 1 )  S u p r a  p â g .  126 .
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i i n a s  v e c e s  e s  u n  s ù b d i t o  o t o m a n o  i n t e r p u  e s t o  ( 1 ) ,  o t r a s  e l  P r o  
c u r a d o r  o  s u  r e p r é s e n t a n t e  ( 2 ) ,  e l  C o n s u l a d o  ( 3 )  y  m a s  r e c i e n t e _  
m e n t e  e l  E s t a d o  ( 4 )  o  e l  M i n i s t e r i o  d e  A s u n t o s  E x t e r i o r  e s  ( 5 ) .  
E s t a  v a r i e d a d  d e  t i t u l a r e s  c o r r e s p o n d e  a  l a  v a r i e d a d  d e  c i r c u n s  
t a n c i a s  c o y u n t u r a l e s  t i p i c a  d e l  f e n ô m e n o  h i e r o s o l i m i t a n o  ( 6 ) . S o n  
â r b o l e s  q u e  i m p i d e n  v e r  e l  b o s q u e .  E n  e l  f o n d o  t o d a s  l a s  a d q u i  
s i c i o n e s  s e  h a c e n  e n  n o m b r e  d e l  P a t r o n a t o  y  p o r  c u e n t a  d e l  m i s  
m o  ( 7 ) .
L a  c u e s t i ô n  d e  l a s  p r o p i e d a d e s ,  s e g û n  q u e d a  e x p u e s -  
t a  e s  u n  b u e n  t e s t i m o n i o  d e  l a  a m p l i t u d  y  c o m p l e j i d a d  d e  l a  f u n _  
c i ô n  c o n s u l a r  h i e r o s o l i m i t a n a ,  c u y a  d e m o s t r a c i ô n  e r a  h a s t a  -
( 1 )  S e g û n  i n f o r m e  d e l  C o n s u l a d o  l a  n a t ù r a l i z a c i ô n  c o n c e d i d a  p o r  
E s p a n a  a  s ù b d i t o s  o t o m a n o s  d e  B e l é n  e n t r a h a b a  c i e r t o  i n c o n _  
v e n i e n t e  p o r q u e  " s ô l o  é s t o s  p u e d e n  p o s e e r  p r o p i e d a d  i n m u e  
b l e "  y  n o  l o s  e x t r a n j e r o s .  A  M A E ,  L e g .  J i m .  1 9 2 7  ( 1  8 6 7 ) .
( 2 )  I n f o r m e  d e l  C o n s u l a d o  c o m u n i c a n d o  n o m b r e s  d e  n a c i o n a l e s  
r e s i d e n c e s  e n  E s p a n a  q u e  " t i e n e n  p r o p i e d a d e s  i n s c r i t a s  a  -  
s u  n o m b r e " .  A  M A E ,  L e g .  J i m .  1 9 2 7  ( 1 9 2 1 ) .
( 3 )  V i d e  " R e l a c i ô n  d e  t i t u l o s  q u e  s e  e n v i a n  a  O . P . "  p o r  D e s p ^  
c h o 3 0 6 / 5 2 .
( 4 )  S o l a r  d e  H a i f f a  r e f e r i d o  e n  l a  L .  8 / 8 / 3 5 .
( 5 )  I n c r i p c i ô n  d e l  C o l e g i o  d e l  P i l a r .
( 6 )  S u p r a  C a p  .  1 1 1 .
( 7 )  E l  d o c u m e n t e  d e  l a  C . T . S .  d e  2 5 / 9 / 8 7 1 ,  t r a n s c r i t e  e n  e s t e  
C a p . ,  a v a l a  a  f o r t i o r i  e s t a  c o n c l u s i ô n .
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a q u i n u e s tro  o b je t iv o .  P e ro  con  c a r â c te r  in c id e n ta l,  ta m b ié n  -  
hay base  p a ra  c o n c lu ir  que E spana  puede ju s ta m e n te  in v o c a r ,  
p o r  un la d o , la  p ro p ie d a d , cuan to  m enos  "a d  h o n o re m " ,  de lo s  
s a n tu a r io s  lla m a d o s  e s p a n o le s , y  p o r  o t ro ,  la  p ro p ie d a d , con  
fa c u lta d  p le n a  de a d m in is t ra c iô n ,  s o b re  in m u e b le s  que, q u e d a ^  
do fu e ra  d e l â re a  d e l D e re c h o  C a n o n ic o , p e rm ite n  a l le g a r  r e ­
c u rs o s  p a ra  e l c u m p lim ie n to  de lo s  f in e s  d e l P a tro n a to .
,E s  de e s p e ra r  que la  c la r i f ic a c iô n  de la s  p o s tu ra s  
re s p e c t iv a s  d e m u e s tre  que la  c u e s tiô n  de la s  p ro p ie d a d e s  se -  
re d u c e  en e l fondo a una d is c re p a n c ia  fo rm a l,  h a b id a  cuen ta  -  
de que e n tre  e l P a tro n a to  y  la  C u s to d ia  e x is te  una co m u n id a d  
de in te re s e s  d e te rm in a d a  p o r  la  c o in c id e n c ia  de sus f in e s  e s e ^  
d a le s .  A d e m â s , es o b v io  que e l lo g ro  de una s o lu c iô n  p e rm it i^  
r ia ,  a l a m p a ro  de una le y  lo c a l fa v o ra b le  a l re c o n o c im ie n to  d e l 
d e re ch o  de p ro p ie d a d  e x t ra n je ra ,  s a lv a r  d e f in it iv a m e n te  la  p e -  
l ig r o s a  la g u n a  que e n tra n a  una t i t u la r id a d  c o n te n c io s a . E se  se_ 
r ia  e l m odo  de c u b r i r  e l r ie s g o  de una e x p o lia c iô n  p e r ju d ic ia l  
p a ra  am bas In s t i tu c io n e s ;  r ie s g o  te ô r ic o ,  s i q u ie re ,  p e ro  s ie r ^  
p re  p e n sa b le  en la s  co o rd e n a d a s  d e l fenôm eno  h ie ro s o lim ita n o .
V I I I .  L A  C U E S T IO N  D E  L A  IN T E R N A C IO N A L IZ A C IO N  D E  
J E R U S A L E N
1. A n te c e d e n te s .
P ro y e c to  de F e d e r ic o  G u il le r m o  IV .  L a  in te rn a c io n a -  
l iz a c iô n  y  e l M a n d a te . L a s  p ro p u e s ta s  de la  C o m is iô n  
" P e e l" .
2. E l  C o rp u s  S e p a ra tu m .
R e s o lu c iô n  181 ( II)  de la  A G . E l  P ro y e c to  de E s ta tu to  
de la  C iu d a d  de J e ru s a lé n .  R e s o lu c io n e s  c o m p le m e n -  
ta r ia s .
3. L a  p ro b le m a t ic a  de la  in te rn a c io n a liz a c iô n .
4 . E l  C o rp u s  S e p a ra tu m  y  e l C u e rp o  C o n s u la r .
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1. A N T E C E D E N T E S
L a  f ig u r a  de la  in te rn a c io n a liz a c iô n ,  e n te n d id a  en s e ^  
t id o  a m p lio ,  es e l ré g im e n  a p lic a d o  a d e te rm in a d a s  c o le c t iv id a -  
des en v i r t u d  de a c u e rd o s  m u lt i la té r a le s  p a ra  la  a d m in is t ra c iô n  
de la s  m is m a s  (1 ). E n  s e n tid o  e s t r ic to  se d ic e  que un t e r r i t o r i o  
e s ta  in te rn a c io n a liz a d o  cuando queda s o m e tid o  a l c o n t ro l de una 
o rg a n iz a c iô n  in te rn a c io n a l p e rm a n e n te  (2 ).
L o s  p ro y e c to s  de in te rn a c io n a liz a c iô n  de J e ru s a lé n ,  
en s e n tid o  a m p lio ,  t ie n e n  un im p o r ta n te  a n teced en te  en un  memo_ 
ra n d u m  de P r u s ia ,  que p a sa m o s  a c o n s id e ra r .
P ro y e c to  de F e d e r ic o  G u il le rm o  IV
E n  e l c u rs o  de la s  n e g o c ia c io n e s  que s ig u e n  en 1841 
a la  g u e r ra  e n tre  la  a lia n z a  de A u s t r ia  y  P r u s ia  y  e l S u lta n  - 
M ç h m e t A l i ,  que te rm in a  con  la  d e v o lu c iô n  de S i r ia  y  J e ru s a lé n  
a C o n s ta n tin o p la , F e d e r ic o  G u il le rm o  IV  p ré s e n té  un m e m o ra n ­
dum  que puede s e r  c o n s id e ra d o  com o  e l p r im e r  in te n to  de in t e ^  
n a c io n a liz a c iô n  de J e ru s a lé n  (3 ). Segûn T R E IT S C H K E  (4) e ra  -
(1) C f r .  R O U S SE AU , o p . c i t . ,  p fo .  183.
(2) Ib id e m , p fo . 192.
(3) Z A N D E R , o p . c i t . ,  p âg . 49 .
(4) T R E IT S C H K E , H . , D e u tsch e  G e s c h ic h te  im  19. J a rh u n d e r t , 
B d . 5 ,3 .  A u fla g e  1895, pp . 1 2 0 -1 2 1 .
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f r u to  de la  im a g in a c iô n  d e l g e n e ra l V o n  R a d o w itz , a m ig o  p e r s o ­
n a l d e l R e y  de P r u s ia .  T ie n e  la  p a r t ic u la r id a d  de a p u n ta r  p r in c i_  
p a lm e n te  a l ré g im e n  de la s  p e rs o n a s  que h a b ita b a n  J e ru s a lé n ,  -  
B e lé n  y  N a z a re t,  con  in d e p e n d e n c ia  d e l t e r r i t o r io  y  de la  s o b e r ^  
n ia  s o b re  e l m is m o . L a s  p o b la c io n e s  c r is t ia n a s  de d ic h a s  c iu d ^  
des pasaban  a d e p e n d e r, con  sus s a n tu a r io s ,  de una C o m is iô n  -  
in te rn a c io n a l fo rm a d a  p o r  A u s t r ia ,  R u s ia , F ra n c ia ,  G ra n  B re ta ^  
fia  y  P r u s ia .  P a ra  s o s te n e r  su d e je c h o  a l d o m ic i l ie  en t e r r i t o r i o  
o to m a n o  lo s  c r is t ia n o s  d e b ia n  a b o n a r una ta s a  a la  A u to r id a d  l o ­
c a l,  y  p o d ia n  te n e r  una o rg a n iz a c iô n  y  g o b ie rn o  a u tô n o m o s . C a - 
tô l ic o s ,  g r ie g o s  y  p ro te s ta n te s  se in te g r a r ia n  en sendas com uni_  
dades b a jo  la  d ire c c iô n  de un R e s id e n te , n o m b ra d o  p o r  A u s t r ia  
y  F ra n c ia  p a ra  lo s  la t in o s ,  p o r  R u s ia  p a ra  lo s  o r to d o x o s  y  p o r  
G ra n  B re ta n a  y  P r u s ia  p a ra  lo s  p ro te s ta n te s .  E n  v ir t u d  d e l s is -  
te m a  de p e rs o n a lid a d  de la s  le y e s  e l p ro y e c to  h u b ie ra  s id o  v ia ­
b le ,  a p e s a r  de su s im p l ic id a d ,  de no h a b e r tro p e z a d o  con  la  de i^  
c o n fia n z a  de R u s ia  que com o  û n ic a  p r o te c to ra  de lo s  o r to d o x o s  - 
te m ia  v e rs e  a c o r ra la d a  p o r  la s  o t ra s  p o te n c ia s  c r is t ia n a s  e u r o -  
peas in te re s a d a s  en to m a r  p o s ic io n e s  en T .S .  (1)
A unque es te  p ro y e c to  no se l le v e  a la  p r â c t ic a ,  se e s ­
ta b le c e  un  ré g im e n  m u y  s e m e ja n te  a t ra v é s  de la  a u to r id a d  c o n s ^  
l a r  (2 ). H a c ia  1900 lo s  c ô n s u le s  g o b ie rn a n  de hecho  la  c iu d a d , -
(1) D E R E K  H O PW O O D , T h e  R u s s ia n  P re s e n c e  in  S y r ia  and P a le s  
t in e  1 8 4 3 -1 9 1 4 . O x fo rd  1969, p âg . 13.
(2) V id e  S u p ra , 1 3 2 .
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y a  que la  c a s i to ta l!d a d  de la  p o b la c iô n  (90%) puede a le g a r  la  t e -  
n e n c ia  de una  le y  p e rs o n a l p o r  ra z ô n  de r e l ig io n  (1 ).
L a  in te rn a c io n a liz a c iô n  y  e l M a n d a t o
L a  e n tra d a  en v ig o r  de lo s  T é rm in o s  d e l M a n d a to  fué  
d e m o ra d a  p o r  la s  d if ic u lta d e s  s u rg id a s  p a ra  lo g r a r  la  a p ro b a c iô n  
d e l a r t .  14 (2) que p re v e ia  la  c re s tc iô n  de una C o m is iô n  e s p e c ia l 
e n ca rg a d a  de " e s tu d ia r ,  d é f in i r  y  d e te rm in a r  lo s  d e re c h o s  y  r e -  
c la m a c io n e s  re la c io n a d o s  con  lo s  S tos . L s .  y  lo s  d e re c h o s  y  r e -  
c la m a c io n e s  de la s  d is t in ta s  c o m u n id a d e s  r e l ig io s a s " .  E l  te x to  
ré s u lta n te  quedô s in  e fe c to  p o r  f a i t  a de a c u e rd o  en la  c o m p o s ic iô n  
de e s ta  C o m is iô n .  G ra n  B re ta n a  re c h a z ô  la s  s u g e re n c ia s  e n c a n L  
nadas a d o ta r  de c a r â c te r  p e rm a n e n te  a es te  o rg a n is m e  p o r  c o ^  
s id e r a r ,  a c e r ta d a m e n te , que p o d r ia  c o n v e r t ir s e  en a u to r id a d  i ^  
d ep end ien te  d e n tro  d e l p ro p io  M a n d a to  (3 ). S in  e m b a rg o  es in te
(1) C f r .  C H O U R A Q U I, op . c i t . ,  p â g . 163 .
(2) " A r t .  14: A  s p e c ia l C o m m is s io n  s h a ll be a p p o in te d  b y  th e  M a ^  
d a to ry  to  s tu d y , d e fin e  and d e te rm in e  the  r ig h ts  and c la im s  - 
in  c o n n e x io n  w ith  the  H o ly  P la c e s  and the  r ig h ts  and c la im s  -  
r e la t in g  to  the  d i f fe r e n t  r e l ig io u s  c o m m u n it ie s  in  P a le s t in e .  
The  m e th o d  o f  n o m in a t io n , th e  c o m p o s it io n  and th e  fu n c t io n s  
o f th is  C o m m is s io n  s h a l l  be  s u b m it te d  to  the  C o u n c il o f  the
League f o r  i t s  a p p ro v a l,  and the  C o m m is s io n  s h a l l no t be a p ­
p o in te d  o r  e n te r  upon  i t s  fu n c t io n s  w ith o u t th e  a p p ro v a l o f  th e  
C o u n c il. "  L A Q U E  U R , o p . c i t . ,  p â g . 58.
(3) "T h e  p ro p o s e d  C o m m is s io n  w as to  be  p e rm a n e n t,  a s u g g e s ­
t io n  w h ic h  G re a t B r i t a in  had  re fu s e d  s in c e  i t  w o u ld  c re a te  a 
k in d  o f  E x e c u tiv e  P o w e r  w ith in  th e  M a n d a te " .  Z A N D E R , o p . 
c i t . , p â g . 6 6 .
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re s a n te  r e s a l t a r  que a f in a le s  de 1921 la  "U n io n  C a th o liq u e  - 
d 'é tu d e s  in te r n a t io n a le s "  p ro p o n ia  a la  S. de N . que lo s  a s u n ­
to s  c r is t ia n o s  quedasen  c o n fia d o s  a una  C o m is iô n  in te rn a c io n a l 
c o m p u e s ta  p o r  c u a tro  o c in c o  c ô n s u le s  h ie ro s o lim ita n o  s de la s  
p o te n c ia s  e u ro p e a s  o a m e r ic a n a s  con  un  n u m é ro  c o n s id e ra b le  
de c r is t ia n o s  e s ta b le c id o s  en J e ru s a lé n  y  P a le s t in a  (1 ). E s ta  
m is m a  s u g e re n c ia  es re c o g id a  y  p re s e n ta d a  p o r  la  Santa Sede 
e n ' l  922 a l C o n se jo  de la  S. de N . ^p ropon iend o  que la  C o m is iô n  
p e rm a n e n te  e s tu v ie s e  fo rm a d a  p o r  lo s  C ô n su le s  de lo s  M ie m -  
b ro s  d e l C o n s e jo . L a  c o n tra p ro p u e s ta  b r i tà n ic a  c o n s is t ia  en una 
C o m is iô n  p re s id id a  p o r  un n o r te a m e r ic a n o  y  c o m p u e s ta  p o r  -  
t r è s  S u b -c o m is io n e s , una p o r  cada r e l ig iô n .  L a  c r is t ia n a  p r e ­
s id id a  p o r  F ra n c ia  te n d r ia  com o  re p ré s e n ta n te s  c a tô lic o s  a I t ^  
l ia ,  E sp a n a  y  B é lg ic a ,  p o r  lo s  o r to d o x o s  a G re c ia ,  R u s ia  y  un 
a rm e n io ,  y  p o r  lo s  c o p to s  y  a b is in io s  uno o dos re p ré s e n ta n te s . 
L a s  re s o lu c io n e s  adop tadas  p o r  u n a n im id a d  en e l seno de cada 
S u b -c o m is iô n  s e r ia n  a u to m â tic a m e n te  o p e ra t iv a s ,  p e ro  en caso 
c o n t r a r io  s e r ia n  de la  c o m p e te n c ia  d e l P ré s id e n te  de la  C o m i­
s iô n . L a  e s t ru c tu r a  ta n  c o m p le ja  de la  S u b -c o m is iô n  c r is t ia n a  
h a c ia  im p e n s a b le  la  u n a n im id a d  y  la  S ta . Sede se opuso  a l p r o ­
y e c to  (2 ).
(1) C O L L IN , B . ,  L e  P ro b lè m e  J u r id iq u e  des L ie u x  S a in ts , P a ­
r i s  1956, p âg . 223 .
(2) Z A N D E R , ib id e m , p âg . 67. T a m b ié n  O s s e rv a to re  R om ano 
de 6 /9 /2 2 .
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L a s  p ro p u e s ta s  de la  C o m is iô n  " P e e l"
E n  J u l io  de 1937 r in d iô  su in fo rm e  a l g o b ie rn o  b r i t à -  
n ic o  L o r d  P e e l,  que h a b ia  s id o  d es igna do  un  ano an tes  p a ra  e s -  
tu d ia r  la  s itu a c iô n  d e l M a n d a to  y  p ro p o n e r  m e d id a s  p a ra  e l futu_ 
ro  de P a le s t in a .  E s ta s  p ro p u e s ta s  se apoyaban en la  c o n c lu s iô n  
de que no e ra  p o s ib le  r e s o lv e r  e l p ro b le m a  de P a le s t in a  en e l - 
m a rc o  d e l M a n d a to , y  p o r  lo  ta n to  co n ve m a  e l e s ta b le c im ie n to  
de dos nuevo s E s ta d o s , uno a ra b e , fo rm a d o  p o r  T ra n s jo rd a n ia  
y  una p a r te  de P a le s t in a ,  y  uno ju d fo  en la  o t ra  p a r te  re s ta n te  
a e x c e p c iô n  de J e ru s a lé n  y  B e lé n . P a ra  e s ta s  c iu d a d e s  la  C om i^ 
s iô n  a c o n se ja b a  la  in s t i tu c iô n  de un nuevo  M anda to  con  e l f in  de 
m a n te n e r e l c a r â c te r  sa g ra d o  de am bas y  g a ra n t iz a r  e l l i b r e  - 
acceso  a la s  m is m a s .  De es te  m odo se e s ta b le c e r ia  un e n c la v e  
e n tre  lo s  dos nuevos E s ta d o s , que te n d r ia  s a lid a  a l m a r  p o r  un 
c o r r e d o r  a l p u e r to  de J a f fa .  E l  in fo rm e  anad fa  que " s é r ia  c o n ­
fo rm e  con e l s e n t im ie n to  d e l m undo c r is t ia n o  la  in c lu s iô n  de - 
N a z a re t y  e l M a r  de G a li le a  en es te  e s q u e m a ". L a  c a r a c te r f s -  
t ic a  m âs  im p o r ta n te  d e l nuevo M anda to  es que en p r in c ip io  d e -  
b ia  s e r  p e rm a n e n te , d e s c a rtâ n d o s e  la  e x p e c ta t iv a  de un g o b ie r  
no a u tôno m o  (1 ).
(1 ) " i t  m ig h t  f r a n k ly  be s ta te d  th a t w h ile  i t  w o u ld  be the  t r u s te e 's  
d u ty  to  p ro m o te  the  w e ll - b e in g  and d e v e lo p m e n t o f  th e  lo c a l 
p o p u la tio n , i t  is  n o t in te n d e d  th a t in  the  c o u rs e  o f  t im e  th e y  
s h o u ld  s ta n d  b y  th e m s e lv e s  as a w h o lly  s e lf - g o v e rn in g  c o m ­
m u n ity " .  P a le s t in e  R o y a l C o m m is s io n .  R e p o r t , 1937 ( B r i t is h  
B lu e  B o o k , C m d . 5479). C ap . X X I I .
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E s ta s  s u g e re n c ia s  fu e ro n  te n id a s  en cuen ta  d ie z  a fios 
m â s  ta rd e  p o r  e l g ru p o  m a y o r i ta r io  de la  C o m is iô n  e s p e c ia l de 
N .U .  p a ra  P a le s t in a  n o m b ra d a  a p e t ic iô n  b r i tà n ic a  p o r  la  A . G. 
en 1947 p a ra  e s tu d ia r  la  c u e s tiô n  y  f o r m u la r  p ro p u e s ta s . L a  Co_ 
m is iô n  se e s c in d iô  en dos g ru p o  s, uno fo rm a d o  p o r  C anadâ, Che_ 
c o s lo v a q u ia , G u a te m a la , H o la n d a , P e ru ,  S uec ia  y  U ru g u a y , p a ^  
t id a r io  de un  ré g im e n  de a d m in is t ra c iô n  f id u c ia r ia  p o r  la s  N . U . , 
y  o t ro  m â s  re d u c id o  ( In d ia , I r â n  Y u g o s la v ia )  que e ra  p a r t id a - 
r io  de un E s ta d o  F e d e ra l con  c a p ita l en J e ru s a lé n  y  s u p e rv is iô n  
de un o rg a n is rn o  in te rn a c io n a l p e rm a n e n te  (1 ). j
2 . E L  CO RPUS S E P A R A T U M
L a  A s a m b le a  G e n e ra l en su R e s o lu c iô n  de 29 de N o -  
v ie m b re  de 1947, s ig u e  la s  Im e a s  p r in c ip a le s  de la  lla m a d a  pro_ 
p u e s ta  m a y o r i ta r ia ,  cuyos  a n te ce d e n te s  se e n c u e n tra n  en la s  st^ 
g e re n c ia s  d e l In fo rm e  " P e e l" .  F ué  a p ro b a d a  p o r  33 v o to s  a fa ­
v o r ,  13 en c o n tra  y  10  a b s te n c io n e s .
L a  C iu d a d  de J e ru s a lé n  se c o n v e r t i r ia  en una e n tid a d  
p o l i t ic a  y  ju r id ic a m e n te  in d e p e n d ie n te , p e ro  v in c u la d a  a lo s  dos 
E s ta d o s  v e c in o s  en una U n iô n  E c o n ô m ic a . A  e s ta  f ig u r a  se le  d iô  
e l n o m b re  de C o rp u s  S e p a ra tu m . S upon ia  la  in te rn a c io n a liz a c iô n
(1) L a s  N a c io n e s  U n id a s , 'o rg a n iz a c iô n ,  a c t iv id a d e s .  P u b lic a c iô n  
N .U .  S. 67. I .  5 . ,N .Y .  1969, p p . 101 y  s s .
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en cuan to  que su re g u la c iô n  e ra  d ic ta d a  p o r  un  O rg a n is rn o  In te r^  
n a c io n a l com o  la  A .  G . de la  O N U , y  su a d m in is t ra c iô n  depende_ 
r ia  d e l C o n se jo  de A d m in is t r a c iô n  F id u c ia r ia  de N .U .  De e s ta  - 
fo rm a  la  p a r t ic iô n  de P a le s t in a  p o n ia  f in  a l M anda to  con un  t r i ­
p le  e fe c to : c re a c iô n  de un E s ta d o  ju d io ,  c re a c iô n  de un E s ta d o  
a ra b e  e in te rn a c io n a liz a c iô n  de J e ru s a lé n  m e d ia n te  e l e s ta b le c i^  
m ie n to  de un f id e ic o m is o  d e p end ien te  d ire c ta m e n te  d e l C o n s e jo  
de A d m in is t ra c iô n  F id u c ia r ia  y  nÔ de una  p o te n c ia  a d m in is tra d o _  
r a .  L o  c u a l e n tra n a b a  c ie r to s  c o n tra s e n t id o s  que s e râ n  v is to s  - 
m â s  a d e là n te .
L a  R e s o lu c iô n  181 ( II)  de la  A .  G.
L a  P a r te  I l ld e  e s ta  re s o lu c iô n  se r e f ie r e  a J e ru s a lé n .  
C o ns ta  de c u a tro  e p ig ra fe s :
A .  -  D e f in ic iô n  d e l ré g im e n  e s p e c ia l de in te r n a c io n a l^  
z a c iô n  (1 ). No h a y  en e l la  n in g u n a  r e fe r e n d a  e x p re s a  a la  s o b e - 
ra n ia  p e ro  co n s ta  s in  e m b a rg o  que la s  fu n c io n e s  de A u to r id a d  A ^  
m in is t r a d o r a  c o rre s p o n d e n  a la s  N .U .  y  s e râ n  desem pehadas en 
su n o m b re  p o r  e l C o n s e jo  de A d m in is t r a c iô n  F id u c ia r ia .  P a re c e
(1) " L a  C iu d a d  de J e ru s a lé n  s e râ  c o n s t itu id a  com o  c o rp u s  s e p a ­
ra tu m  b a jo  un ré g im e n  in te rn a c io n a l e s p e c ia l y  s e râ  a d m in i^  
t ra d a  p o r  la s  N a c io n e s  U n id a s . E l  C o n se jo  de A d m in is t r a c iô n  
F id u c ia r ia  s e râ  d e s ig n a d o  p a ra  d e s e m p e h a r en n o m b re  de la s  
N a c io n e s  U n id a s  la s  fu n c io n e s  de A u to r id a d  A d m in is t r a d o r a " .  
E l  te x to  c o m p le to  de la  P a r te  I I I  de la  R e s o l.  181 ( II)  se reco_ 
ge en A p . IV .
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c la r o  p o r  ta n to , que a J e ru s a lé n  se le  re c o n o c e  una  s o b e ra m a  
p ro p ia ,  aunque l im i ta d a ,  m ie n t ra s  d u ra s e  es te  ré g im e n ,  en - 
cu a n to  a la  a d m in is t ra c iô n  de la  C iu d a d .
B . -  F r o n te ra s  de la  C iu d a d . C o m p re n d e r ia n  e l m uni^ 
c ip io  de J e ru s a lé n  y  la s  p o b la c io n e s  p rô x im a s  in c lu id a s  en e l - 
â re a  c irc u n d a n te  segûn m ap  a ane jo  a la  R e s o lu c iô n  (1 ).
C , -  L in e a s  p r o g r a m â t i ta s  d e l E s ta tu to  de la  C iu d a d , 
que d e b ia  r e d a c ta r ,  p a ra  su  a p ro b a c iô n , e l C A F , en e l p la z o  - 
de c in c o  m e se ô .
O b je t iv o s  e s p e c ia le s  de la  A u to r id a d  A d m in is t r a d o r a :  
p ro té g e r  y  p r e s e r v a r  lo s  in te re s e s  re l ig io s o s  y  e s p ir i tu a le s ,  fo_ 
m e n ta r  la  c o o p e ra c iô n  e n tre  lo s  h a b ita n te s  de la  C iu d a d  p a ra  
v o re c e r  e l d e s a r r o l lo  p a c if ic o  de la s  re la c io n e s  en T .S .  e n tre  
lo s  dos p u e b lo s  p a le s t in o s ,  y  g a ra n t iz a r  la  s e g u r id a d  y  e l b ie n -  
e s ta r .
L a  C iu d a d  s e râ  d e s m il i ta r iz a d a  y  se d e c la ra râ  y  m a n  
te n d râ  su n e u tra l id a d .  Q u e d a râ  in c lu id a  en la  U n iô n  e c o n ô m ic a  
de P a le s t in a .  Se g a ra n t iz a râ  la  l ib e r ta d  de acce so  a lo s  S to s . L s . 
y  de c u lto  s, y  se a d o p ta râ n  m e d id a s  p a ra  la  c o n s e rv a c iô n  y  r e -  
p a ra c iô n  de lo s  s a n tu a r io s .
P o r  lo  que re s p e c ta  a lo s  ô rg a n o s  de la  C iu d a d , c o b ra  
g ra n  r e l ie v e  la  f ig u r a  d e l G o b e rn a d o r des igna do  p o r  e l C A F  y  -
(1) D o c . A /5 1 6  a n e jo  "B '
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a u x ilia d o  p o r  un  g ru p o  de fu n c io n a r io s  in te rn a c io n a le s ,  e le g id o s , 
a s e r  p o s ib le ,  e n tre  lo s  re s id e n c e s  en la  C iu d a d  y  en P a le s t in a  
s in  d is c r im in a c io n  a lg u n a . A l  G o b e rn a d o r, que no s e ra  un  pales^ 
t in o ,  c o m p e te  e l e je r c ic io  de to d o s  lo s  p o d e re s  de o rd e n  a d m i­
n is t r a t iv e ,  in c lu s o  la  d ire c c iô n  de lo s  a su n to s  e x te r io r e s ,  y  t e ^  
d ra .u n  d e re c h o  de ve to  s o b re  e l le g is la t iv e  con e l f in  de g a ra n ti^  
z a r  la  p re la c io n  de la s  n o rm a s  e s ta tu ta r ia s  en todo  m o m e n to . E l  
p o d e r  le g is la t iv e  c o r re s p o n d e ra  ^  un  C o n se jo  e le g id o  p o r  s u f r ^  
g io  u n iv e rs a l e n tre  lo s  re s id e n c e s  en la  C iu d a d  s in  d is t in c iô n  de 
n a c io n a lid a d e s '. E l  E s ta tu to  p ro v e e ra  a s im is m o  a l e s ta b le c im ie ^  
to  de una o rg a n iz a c iô n  ju d ic ia l  in d e p e n d ie n te . No se d é te rm in a  
su c o m p o s ic iô n  n i c a r a c te r is t ic a s .
D . -  L a  d u ra c iô n  d e l ré g im e n  e s p e c ia l s é r ia ,  en p r i n ­
c ip io ,  de d ie z  anos, a cuyo  té rm in o  te n d r ia  lu g a r  un p le b is c ite  
e n tre  lo s  re s id e n c e s  p a ra  d e te rm in a r  sus deseos s o b re  p o s ib le s  
m o d if ic a c io n e s .
E l  P ro y e c to  de E s ta tu to  de la  C iu d a d  de J e ru s a lé n
L a  R e s o lu c iô n  de P a r t ic iô n  co n c e d ia  un  p la z o  de c in ­
co m e s e s  p a ra  que e l C A F  re d a c ta râ  e l E s ta tu to  que d e b e r ia  en^ 
t r a r  en v ig o r  a m â s  ta r d a r  e l 1 /1 0 /4 8 .  E n  c u m p lim ie n to  de lo  -  
d is p u e s to  e l C A F  e la b o rô  un  p r im e r  p ro y e c to  (1) que re s u lta b a  
in a p lic a b le  de hecho  p o r  causa  de la  g u e r ra  â ra b e - I s r a e l i  c o m e n
(1) P ro y e c to  de E s ta tu to  de 2 1 /4 /1 9 4 8 . D o c . T /1 1 8 /R e v .  2.
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zada t r a s  la  a p ro b a c iô n  de la  R e s o lu c iô n  181 ( I I ) .  L a  c u e s t iô n  -  
de la  in te rn a c io n a liz a c iô n  fué  m o tiv o  de a rd u a s  d is c u s io n e s  (1 ). 
F in a lm e n te  e l C A F  a p ro b ô  e l E s ta tu to  e l 4 de a b r i l  de 1950 . S i 
b ie n  e s ta  n o rm a t iv a  ta m p o c o  lle g a  a a p l ic a rs e  p o r  ra z o n e s  de he_ 
cho , in te re s a  c o n s id e ra r la  a q u i en la  m e d id a  en que i lu s t r a  s o ­
b re  .e l s e n tid o  de la  in te rn a c io n a liz a c iô n  p ro p u g n a d o  p o r  la s  N .U ,
C o n s ta  de un  p re â m b u lo  en e l que se c o n f irm a n  lo s  ob^ 
je t iv o s  e s p e c ia le s  y a  e n u n c ia d o s  p o r  la  R e s o lu c iô n  181 ( I I ) ,  y  -  
de 43 a r t ic u le s .  E n  I in e a s  g é n é ra le s  se a ju s ta  a lo  p ro g ra m a d o  
en la  R e s o lu c iô n  de P a r t ic iô n ,  p e ro  c o n tie n e  in n o v a c io n e s  im p o r_  
ta n te s .
E n  su a r t ic u le  IG se m a n tie n e  la  e x p re s iô n  de c o rp u s  
s e p a ra tu m , p e ro  ya  no puede te n e r  e l s e n tid o  o r ig in a l  pues  no -  
se v is lu m b r a  una e n tid a d  t e r r i t o r i a l  in d e p e n d ie n te  en lo  p o l i t ic o  
p e ro  in te g ra d a  en lo  e c o n ô m ic o  en e l c o n ju n to  de P a le s t in a .  L a s  
d is p o s ic io n e s  de c a r â c te r  e c o n ô m ic o  (a r ts .  34 y  4 3 ,4 )  a p u n ta n  
h a c ia  la  p o s te r io r  é la b o ra  c iô n  de un  ré g im e n  in d e p e n d ie n te  , ya  
que la  lla m a d a  U n iô n  E c o n ô m ic a  de P a le s t in a  nunca  v iô  la  lu z .
No se t r a ta  p o r  lo  ta n to  de c r e a r  una e n tid a d  in te g ra d a  e c o n ô m i 
ca m e n te  en su e n to rn o  y  s e p a ra d a  en lo  p o l i t ic o .  E s  un  caso  c l ^  
ro  en e l que una re s o lu c iô n  em anada de N a c io n e s  U n id a s  e v o lu -  
c io n a  t r a s  lo s  hechos  s in  p o d e r  r e g u la r lo s .
(1) E n  e l seno de la  IV  A s a m b le a  G e n e ra l e ra n  p a r t id a r io s  A r g e ^  
t in a ,  A u s t r a l ia ,  B r a s i i ,  C uba, E g ip to , E l  S a lv a d o r, G re c ia ,  
H a it i ,  I ra q ,  L ib  ano, P a k is tâ n , P e ru ,  S ir ia  y  URSS. E ra n  c o ^  
t r a r io s  a la  in te rn a c io n a liz a c iô n  C anadâ, D in a m a rc a , G u a te ­
m a la , I s r a e l ,  H o la n d a , N o ru e g a , S u ec ia , S u d â fr ic a , R e in o  -  
U n id o , E s ta d o s  U n id o s  y  Y u g o s la v ia .  Y  ta m b ié n  J o rd a n ia  en
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P o r  o t ra  p a r te  la  A u to r id a d  A d m in is t ra d o r a  a p a re c e  
a q u i re fo rz a d a  en p e r ju ic io  d e l p o d e r  le g is la t iv e  p r in c ip a lm e n te .  
A s i  ré s u lta  p o r  la  a m p litu d  de fa c u lta d e s  c o n ce d id a s  a l G o b e rn ^  
d o r  en m a te r ia  de p re s u p u e s to s  (1 ), de re g la m e n ta c io n  de la  in -  
m i g ra c io n  (2 ), de r a t i f ic a c io n  de t ra ta d o s  (3 ), de le g is la c iô n  p o r  
d e c re to  (4) y  de s e c to re s  re s e rv a d o s  en la  le g is la c iô n  (5 ).
E n  cuan to  a la  o rg a n iz a c iô n  ju d ic ia l ,  lo s  m ie m b ro s  -  
de la  C o r te  S u p re m a  deben s e r  n o m b ra d o s  p o r  e l C A F  (6 ), y  n ^  
da se d ic e  en cuan to  a su n a c io n a lid a d . E l  p e rs o n a l de lo s  tr ib u _  
n a le s  in fe r io r e s  depende en cu a n to  a n o m b ra m ie n to , s u s p e n s iô n  
y  d e s t itu c iô n  d e l P ré s id e n te  de la  lla m a d a  C o r te  S u p re m a  y  d e l 
a c u e rd o  d e l G o b e rn a d o r en cada ca so  (7 ).
e l fo n d o . V id e  Z A N D E R , o p . c i t . ,  p â g . 80. Debe te n e rs e  en 
cu e n ta , p o r  o t r a  p a r te ,  la  a c c iô n  d ip lo m â t ic a  d e l V a t ic  ano en 
p ro  de la  in te rn a c io n a liz a c iô n .  E l  14 de a b r i l  de 1949, P fo  - 
X I I  p u b lic a  la  E n c fc l ic a  "S a c r is  P a le s t in a e  lo c is "  p r e c o n iz a ^  
do un ré g im e n  in te rn a c io n a l p a ra  J e ru s a lé n ,  aunque s in  u t il i_  
z a r  la  e x p re s iô n  c o rp u s  s e p a ra tu m . V id e  C H O U R A Q U I, op . 
c i t . , p p . 267 y  s s .
(1) A r t .  35. E n  A p é n d ic e  V  se re c o g e  e l D o c . 9 (A /1 2 8 6 ) A n e x . I I  
(E s ta tu to  de la  C iu d a d  de J e ru s a lé n ) .
(2) A r t .  3 0 ,2
(3) A r t .  3 7 ,6
(4) A r t .  25
(5) A r t .  2 1 ,1
(6 ) A r t .  2 8 ,1
(7) A r t .  2 8 ,4
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L a  le g is la c iô n  a a p l ic a r  p o r  lo s  t r ib u n a le s  de ju s t ic ia  
es la  v ig e n te  en e l m o m e n to  de e x p ir a r  e l M a n d a te  b r i t â n ic o  y  -  
en la  p a r te  en que no se oponga a l E s ta tu te  (1 ).
C erne queda d ic h e  e l E s ta tu te  ne l le g a  a a p l ic a rs e  a -  
p e s a r  de que la  A . G. te  n ia  a ce rd a d a  su e n tra d a  en v ig o r  s in  m a s  
t r â m ite s  que su a p re b a c iô n  p e r  e l C A F . E l  P ré s id e n te  de e s te  -  
s in  e m b a rg o , c o n s c ie n te  de su in ^ l i c a b i l i d a d  p e r  la  e p e s ic io n  de 
le s  des E s ta d e s  ecup an tes  de la  C iu d a d , in fo rm e  de e l le  a la  A  G 
en su V  p e r ie d p  de s e s ie n e s  (2 ), la  c u a l ne adep te  a c u e rd e  ningu_ 
ne p a ra  u r g i r  la  a p l ic a c iô n  d e l E s ta tu te .  E n  e l fende  e c u r r fa  que 
e l g ru p e  p a r t id a r ie  de la  in te rn a c ie n a liz a c iô n ,  que en 1947 e ra  - 
m a y e r i ta r ie ,  se v e ia  a h e ra  re d u c id e  y  ne e ra  p e s ib le  a lc a n z a r  la  
m a y e r fa  de le s  2 /3  (3 ). A  e s te  c a m b ie  de o p in io n  ne fu e re n  a je n a s  
en a b s o lu te  la  e v e lu c iô n  de le s  a c e n te c im ie n te s  b é lic e s  de la  z o ­
na, la  p e l i t ic a  de heches  co n su m a d e s  d e c la ra d a  y  lle v a d a  a cabe  
p e r  I s r a e l  y  la  in h ib ic iô n  d e l CS a p e s a r  de la  p e t ic iô n  e x p re s a d a  
p e r  la  R e s e lu c iô n  de P a r t ic iô n  p a ra  a d e p ta r  m e d id a s  cen  a r r e g le  
a le s  a r ts .  39 y  41 de la  C a r ta  (4 ).
(1) A r t .  43, 6
(2) E l  In fo rm e  p re s e n ta d e  es e l D e c . 9 (A /1 2 8 6 ) .
(3) Z A N D E R , op . c i t . ,  p â g . 8 6 .
(4) " L a  A . G . P id e  a) que e l CS adep te  la s  m e d id a s  n e c e s a r ia s  pre_
v is ta s  en e l P la n  p a ra  la  e je c u c iô n  d e l m is m e ; b )  c) que
e l CS c o n s id é ré  cerne  àm ena za  a la  p a z , q u e b ra n ta m ie n te  de la  
paz  e a c te  de a g re s iô n , cen  a r re g le  a l a r t .  39 de la  C a r ta ,  t e -  
da te n ta t iv a  e n c a m in a d a  a a l t e r a r  p e r  la  fu e rz a  e l a r r e g le  pre_ 
v is te  p e r  la  p ré s e n te  r e s e lu c iô n " .  R e s e lu c iô n  181 ( II)  de la  A G .
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E n  c o n s o n a n c ia  con  e s ta  c o y u n tu ra , S uec ia  p re s e n tô  - 
un  p ro y e c to  de c a r â c te r  p r â c t ic o  que, abandonando la  id e a  de la  
in te rn a c ie n a liz a c iô n  t e r r i t o r i a l ,  p re p e n ia  que la  ju r is d ic c iô n  y  e l 
c o n t ro l de cada zona de la  C iu d a d  fu e se n  desem penadas p e r  le s  
E s ta d e s  re s p e c t iv e s  (J e rd a n ia  e I s ra e l)  p r e v ia  d e le g a c iô n  de c ie ^  
ta s  îa c u lta d e s  en un  C e m is a r ie  de la s  N U . , n e m b ra d e  p e r  t r è s  -  
a fies  p a ra  s u p e rv is a r  la  p re te c c iô n  y  l ib e r ta d  de accese  a le s  s a ^  
tu a r ie s  (1 ). T a m p e c e  es te  p re y e c îe  a lc a n z ô  re s p a ld e  s u f ic ie n te .
R e s e lu c ie n e s  c e m p le m e n ta r ia s  1
L a s  R e s e lu c ie n e s  em anadas de N .U .  y  que a fe c ta n  a l 
p re b le m a  de J e ru s a lé n  pueden  a g ru p a rs e  en des c a te g e r ia s :  a)
L a s  que e s ta b le c e n  e c o n f irm a n  e l p r in c ip le  de que la  C iu d a d  -  
cen su e n te rn e  debe s e r  in te rn a c ie n a liz a d a  b a je  la  a d m in is t r a -  
c iô n  de la s  N . U . ;  e s ta s  son, adem âs de la  R e s e lu c iô n  de P a r t i ­
c iô n , la  194 ( I I I )  de 1 1 /1 2 /4 8  y  la  303 (IV ) de 9 /1 2 /4 9 .  b) L a s  que 
r e i te r a n  e l p r in c ip le  g e n e ra l,  apun tade  en la  C a r ta  (2 ), de la  in a ^  
m is ib i l id a d  de a d q u is ic iô n  de t e r r i t o r ie s  ro e d ia n te  e l u se  de la  -  
fu e rz a ; e s ta s  son la  2253 (E S -V ) A G  de 4 /7 /6 7  y  2254 (E S -V ) A G  
de 1 4 /7 /6 7 ,  y la s  d e l CS 242 de 2 2 /1 1 /6 7 ,  252 de 2 1 /5 /6 8 ,  267 
de 3 /7 /6 9  y  298 de 2 5 /9 /7 1 .
(1) D e c . A /A C .  3 8 /L .  63 (U n re s u m e n  d e l m is m e  en Y E A R B O O K  
e f t h e U . N . ,  1950, p âg . 337).
(2) A r t .  2 ,4
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T o d a s  e l la s  t ie n e n  una d im e n s io n  ju r id ic a  l im i ta d a .
P o r  lo  que re s p e c ta  a la s  p r im e r a s ,  en cuan to  R e s e lu c ie n e s  de 
la  A G  adop tadas en e l m a rc o  d e l a r t .  10 de la  C a r ta ,  se t r a ta  -  
de re c e m e n d a c ie n e s , e d e c is ie n e s  en s e n tid e  a m p lie ,  s o b re  e l 
d e b e r s e r  en una c u e s t iô n  de in te ré s  g e n e ra l p a ra  la  C e m u n id a d  
in te rn a c ie n a l.  No t ie n e n  c a r â c te r  v in c u la n te  (1 ). E n  cuan te  a -  
la s  segundas, ta m p e c e  t ie n e n  v a le r  n o rm a t iv e  en s e n tid e  e s tr ic _  
te  ya  que ne son  fu e n te s  de D e re cS e  In te rn a c ie n a l (2 ). A h e ra  -  
b ie n , en la  m e d id a  en que supenen la  d e c la ra c iô n  e c e n f irm a c iô n  
de un p r in c ip le  g e n e ra l,  c e n s t itu y e n  e v id e n c ia  de la  i le g a lid a d  
de a c te s  re a liz a d e s  en c e n tra  de a q u e l p r in c ip le  (3 ).
H e cha  e s ta  s a lv e d a d  se puede p r e c is a r  la  s itu a c iô n  -  
ré s u lta n te  d e l m a rc o  que in te g ra n  d ic h a s  R e s e lu c ie n e s , cem e  - 
c e n ju n te  de d e s id e ra ta , cu ye s  p u n te s  p r in c ip a le s  son le s  s igu ien_ 
te s ; a) J e ru s a lé n  debe c e n s t itu ir s e  b a je  un  ré g im e n  e s p e c ia l,  co_ 
m e  e n tid a d  in d e p e n d ie n te  a d m in is t ra d a  p e r  la s  N .U .  b) L a  a n e - 
x iô n  d e l s e c to r  o r ie n ta l  de J e ru s a lé n ,  r e a liz a d a  e l 2 7 /7 /6 7 ,  es 
l ie  g a i p e r  s e r  in c o m p a t ib le  cen  la  in a d m is ib i l id a d  de a d q u is ic iô n  
de t e r r i t o r ie s  p e r  la  fu e rz a .  c) D eben te n e rs e  p e r  n u le s  le s  a c te s
(1) B R O W N L IE , Ia n , P r in c ip le s  o f P u b lic  In te rn a t io n a l L a w , O ^  
fo rd  1966, p p . 11 y  535. T a m b ié n  VER D R O SS, ep . c i t . ,  p p . 
448 y  480 n . 2 8 . ,  y  R O U S SE AU , ep . c i t . ,  p â g . 191.
(2) VER D R O SS, ib id e m , p p . 472 d) y  475 .
(3) " a  r e s o lu t io n  n e t in  i t s e l f  b in d in g  m a y  p r e s c r ib e  p r in c ip le s  -  
o f  in te r n a t io n a l la w  and be , o r  p u r p o r t  to  be , m e re ly  d e c la r ^  
t e r y " .  B R O W N L IE , ib id e m , p â g . 535.
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le g is la t iv e s  y  a d m in is t ra t iv e s  re a liz a d e s  p e r  e l ecupan te  en e l -  
s e c te r  o r ie n ta l,  en la  m e d id a  en que t ie n d a n  a c a m b ia r  e l s ta tu s  
de la  C iu d a d  en le  s o c ia l,  r e l ig io s e  e m o n u m e n ta l.
3. L A  P R O B L E M A T IC A  DE L A  IN T E R N A C IO N A L IZ A C IQ N
L e s  p re y e c te s  de in te rn a c ie n a liz a c iô n  p re c e n iz a d o s  -
t
p e r  N .U .  han  tre p e z a d e  cen  d if ic u lta d e s  in s u p e ra b le s ,  c o n c r e t^  
das, en u l t im e  te rm in e ,  en la  e p e s ic iô n  de le s  E s ta d e s  ecupan tes  
de la  C iu d a d ; en e l fende  ta ie s  e b s tâ c u le s  p re v ie n e n  de ô rd e n e s  
d is t in te s .  P e r  una  p a r te  h a y  d if ic u lta d e s  que t ie n e n  su e r ig e n  en 
la s  c a r a c te r fs t ic a s  e s p e c ia le s  d e l c e m p le je  s e c ie - p o l i t ic o  que -  
se in te n ta  in te r n a c ie n a l iz a r . H ay e t ra s  que l la m a re m e s  de p r e -  
c e d im ie n te .
E n  cuan te  a a q u é lla s , la  in te rn a c ie n a liz a c iô n  p re y e c -  
tada  s o b re  la  base  de a p l ic a r  a J e ru s a lé n  un  s is te m a  de p r e te c ­
c iô n  exôgene e n tra n a  s é r ia s  c e n tra d ic c ie n e s .  L a  p r im e r a  es que 
J e ru s a lé n  de p e r  s i  y a  es e s t ru c tu ra lm e n te  in te rn a c ie n a l p e r  la  
v a r ie d a d  r e l ig ie s a ,  c u l tu r a l ,  l in g u is t ic  a y  é tn ic a  que e n c ie r r a ( l ) .  
Se t r a t a r ia ,  p u e s , de in te r n a c ie n a l iz a r  le  in te rn a c ie n a l.  P e r e t r e  
la d e  la  im p la n ta c iô n  de un  f id e ic e m is e  s o b re  un t e r r i t e r ie  cen tre^  
la d e  de heche  p e r  un  E s ta d e  fu e r te  s ô le  es p e s ib le  cen  e l censen  
t im ie n te  de és te  e m e d ia n te  e l use  de la  fu e rz a .  H is tô r ic a m e n te
(1) S u p ra  C ap . I I I .
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se ve que la  im p la n ta c iô n  de un  ré g im e n  e x tra h o  n o rm a lm e n te  
ha te n id o  lu g a r  p o r  la  fu e rz a  de la s  a rm a s  en e l p lu r iv e r s o  h ie  
r o s o lim ita n o .  Y  f in  a im  ente  to d o  p ro y e c to  de in te rn a c io n a liz a  -  
c iô n  con  m ir a s  p ro te c to ra s  s o b re  lo s  S tos . L s .  n e c e s ita  c o n -  
t a r  a p r i o r i  con  e l â n im o  de la s  co m u n id a d e s  que p o se e n  lo s  - 
s a n tu a r io s  p a ra  s e r  p ro te g id a s .  Y  es te  "a n im u s "  no puede  s e r  
g e n e ra l y  p e rm a n e n te  en to d a s  e lla s  p o rq u e  la  id e a  de p r o te c -  
c iô n  es a l go r e la t iv o .  E s  d e c ir  h o  es p e n sa b le  un conse nso  ge_ 
n e ra l de p ro te c c iô n  en to d a s  la s  c o m u n id a d e s , s in o  p a r c ia l :  
de unas f re n le  a o t ra s .  T a l es la  e s e n c ia  de la  p r o b l^ m â t ic a  - 
de la  in te rn a c io n a liz a c iô n ,  que un f id e ic o m is o  no puede re s o ]_  
v e r .
P o r  o t r a  p a r te  h a y  in c o n v e n ie n te s  de p ro c e d im ie n to  
en la  g e s ta c iô n  d e l p ro y e c to  p o r  N .U .  E n  p r im e r  lu g a r  e l e s ta  
b le c im ie n to  de un f id e ic o m is o  p o r  e l p ro p io  C A F  (1) e q u iv a l ia  
a d e s v ir tu a r  la  n a tu ra le z a  de ô rg a n o  de c o n t r o l y  f is c a l iz a c iô n  
que le  a t r ib u y e n  lo s  a r ts .  87 y  88  de la  C a r ta  en m a te r ia  de - 
f id e ic o m is o s  (2 ). A d e m â s , e l caso  de J e ru s a lé n  no o f re c fa  e l 
supu es to  de un t e r r i t o r io  b a jo  m a n d a te , p r e v is to  p o r  e l a r t .  - 
77, 1. a) de la  C a r ta ,  s in o  que e ra  p a r te  d e l t e r r i t o r io  d e l M a n
(1) A r t .  5 d e l E  s ta tu te . V id e  A p . V .
(2) De hecho  la  tu te la  se ha c o n fia d o  s ie m p re  a un  E s ta d o , s a ^  
VO p a ra  la  is la  de N a u ru , c o lo c a d a  b a jo  la  tu te la  d e l R e in o  
U n i do, A u s t r a l ia  y  N u eva  Z e la n d a . V id e  R E U T E R , P . ,  In s  
t itu c io n e s  In te rn a c io n a le s ,  B a rc e lo n a  1959, p âg . 325.
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da to  b r i tâ n ic o  s o b re  P a le s t in a .  P o r  o t ro  la d o , la  in te rn a c io n a  
l iz a c iô n  no te m a  en cuen ta  la  v o lu n ta d  de la  p o b la c iô n  de J e r u ­
s a lé n  en la  im p la n ta c iô n  de un  " ré g im e n  a u to r i ta r io  in tro d u c id o  
desde e l e x te r io r "  (1 ). en c o n tra p o s ic iô n  con  lo s  p r in c ip io s  de 
la  C a r ta  (2) y  e s p e c ia lm e n te  de su a r t .  1, 2 r e la t iv o  a la  l ib r e  
d e te rm in a c iô n  de lo s  p u e b lo s  (3 ). F in a lm e n te ,  e ra  i r r e g u la r  -  
e l p ro c e d im ie n to  de in s ta r  (4) a la  a p l ic a c iô n  in m e d ia ta  de E s -  
ta tu to ,  una vez  que fu e ra  e labo raÜ o  y  a p ro b a d o  p o r  e l C A F , s in  
la  a p ro b a c iô n  p re v ia  de la  A G  e s ta b le c id a  en e l a r t .  85 de la  -  
C a r ta .
(1) M e m o ra n d u m  I s r a e l i  de 2 6 /5 /5 0 .  V id e  D o c . 9 (A /1 2 8 6 ) .  
A n e x . I I I ,  que adem âs anade: " .  . . . e l m is m o  E s ta tu te  con 
su G o b e rn a d o r o m n ip o te n te  y  su C o n se jo  L e g is la t iv e  a r t i f ^  
c ia lm e n te  c o n s t itu id o ,  s ig u e  p re c is a m e n te  e l m o ld e  de la s  
a n tig u a  s fo rm a s  a b s o lu t is ta s  que s o lia n  a p lic a rs e  en reg io_ 
nés a t r a s a d a s . . . " .
(2) Y A H IA , F . ,  T h e  P a le s t in e  Q u e s tio n  and In te rn a t io n a l L a w , 
B e ir u t  1970, p â g , 38 : "T h e  fa c t th a t th e  U .N .  chose  in s te a d  
to  go beyond  i t s  c o m p e te n ce  and v io la te  p ro v is io n s  o f  i t s  
ow n C h a r te r  b y  v o t in g  fo r  p a r t i t io n  s h a tte re d  a d re a m  th a t 
th e  U .N .  w as a m e a n s  to  a new  w o r ld  o r d e r  base d  on ju s t ic e  
and re s p e c t f o r  in te r n a t io n a l la w " .
(3) C r f t ic a  s e m e ja n te  c o n tie n e  la  c o m u n ic a c iô n  d e l " A m e r ic a n  
C h r is t ia n  P a le s t in e  C o m m it te e "  de 1 8 /1 /5 0  d i r ig id a  a l P r ^  
s id e n te  d e l C A F . V id e  D o c . 9 (A /1 2 8 6 ) A n e x . I I .
(4) " in v i t a r ,  con  e s te  p ro p ô s ito ,  a l C A F  a que . . . s in  p e r ju ic io  
de lo s  p r in c ip io s  fu n d a m e n ta le s  d e l ré g im e n  in te rn a c io n a l 
de J e ru s a lé n  e s tab lec j.do  p o r  la  re s o lu c iô n  181 ( II)  de la  A G  
e in tro d u c ie n d o  en e l m is m o  m o d if ic a c io n e s  e n c a m in a d a s  a 
su m a y o r  d e m o c ra t iz a c iô n ,  a p ru e b e  e l E s ta tu to  y  p ro c é d a  
in m e d ia ta m e n te  a a p l ic a r lo " .  R e s . A G  303 ( IV ), p fo .  I ,  2.
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S in  e m b a rg o  es de ju s t ic ia  re c o n o c e r  que m u ch o s  de 
lo s  d e fe c to s  de que a d o le c ia n  lo s  p ro y e c to s  de in te r n a c io n a l iz ^  
c io n  e n tre  1947 y  1950 v e n ia n  d e te rm in a d o s  p o r  la s  c i r c u n s ta ^  
c ia s  de g ra v e  in e s ta b il id a d  p o r  que a tra v e s o  J e ru s a lé n  d u ra n te  
la  p r im e r a  g u e r ra  a ra b e - is r a e l i  y  la  p a r t ic iô n  c o n s ig u ie n te  de 
la  C iu d a d . A s i se ju s t i f ic a n  e l e s p ir i tu  p r o te c to r  a u lt r a n z a  y  - 
e l m a t iz  a u to r i t a r io  d e l E s ta tu to ,  in c o n c i l ia b le s  am bos  con  la  
n a tu ra le z a  de un p lu r iv e r s o  com o^J e ru s a lé n .
A l  e v o lu c io n a r  a q u e llo s  c o n d ic io n a m ie n to s  ta m b ié n  
ha v a r ia d o  e l en foque  de la  c u e s tiô n . A s i  ve m o s  côm o  e l V a t i -  
cano p a r t id a r io  d e c id id o  de la  in te rn a c io n a liz a c iô n  en lo s  t é r -  
m in o s  de la  E n c ic l ic a  "S a c r is  P a le s t in a e  lo c is "  de 1 4 /4 /4 9 ,  ha 
e v o lu c io n a d o  c o n s id e ra b le m e n te  después de la  re u n if ic a c iô n  de 
la  C iu d a d  en 1967 h a c ia  una nueva  fô rm u la  basada  en un  ré g im e n  
e s p e c ia l con g a ra n tia s  in te rn a c io n a le s  (1 ). De es te  m odo queda
(1) C H E V A L IE R , J . , L a  p o l i t ic a  d e l V a t ic ano , B a rc e lo n a  1971, 
p â g . 199. P a b lo  V I  d e c la ra b a  a lo s  C a rd e n a le s  re u n id o s , e l 
22 de d ic ie m b re  de 1967: "U n  p ro b le m a  c o n c ie rn e  a lo s  S tos . 
L u g a re s  p ro p ia m e n te  d ic h o s  y  c o n s id e ra d o s  com o ta ie s  p o r  
la s  t r è s  g ra n d e s  r e l ig io n e s  m o n o te is ta s .  Se t r a ta  de g a ra n -  
t i z a r  la  l ib e r ta d  de c u lto ,  e l re s p e to  y  la  c o n s e rv a c iô n  y  e l 
a cce so  a lo s  S antos L u g a re s  p ro te g id o s  p o r  in m u n id a d e s  e ^  
p e c ia le s ,  m e d ia n te  un  e s ta tu to  p ro p io  cuyo  re s p e to  s é r ia  ga 
ra n t iz a d o  p o r  una in s t i tu c iô n  de c a r â c te r  in te rn a c io n a l,  t e -  
n ie n d o  p a r t ic u la r m e n te  en c o n s id e ra c iô n  e l a sp e c to  h is t ô r i -  
co y  r e l ig io s o  de J e ru s a lé n " .
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r ia  e x c lu id a  la  in te rn a c io n a liz a c iô n  com o  s is te m a  de p ro te c c iô n  
im p u e s to  p o r  la s  N .U .  a toda  la  C iu d a d . E l  ré g im e n  e s p e c ia l in  
vocad o  s e r ia  s ô lo  p a ra  lo s  S tos . L s . , con lo  c u a l nos a c e rc a m o s  
a v ie ja s  fô rm u la s  com o  la  de R A D O W IT Z  de 1841 y  la s  que se - 
ba sà n  e m p ir ic a m e n te  en la  p e c u lia r id a d  de la  a u to r id a d  c o n s u la r .
4 . E L  CO RPUS S E P A R A T U M  Y  E L  C U E R P O  C O N S U LA R
/
L a  e x p re s iô n  C o rp u s  s e p a ra tu m  se acunô  en 1947 p a ­
r a  d e s ig n a r  a una e n tid a d  que s é r ia  s u je to  de D e re c h o  In te rn a ­
c io n a l,  com o  ré s u lta  de lo s  a r ts .  1, 4, 8 y  37 d e l E s ta tu to  (1 ), 
in te g ra d a  en la  U n io n  E c o n ô m ic a  de P a le s t in a .  A  p a r t i r  de 1949 
se c o n v ir t iô  en una de la s  m u c h a s  d e s id e ra ta  de N .U .  (2 ). D e s ­
de 1967 su v ia b il id a d  es p râ c t ic a m e n te  im p o s ib le .
S in  e m b a rg o  e l C o rp u s  s e p a ra tu m  e n c o n trô  un f i r m e  
s o p o rte  en e l C u e rp o  C o n s u la r  de J e ru s a lé n  y  a un h o y  p e rv iv e  
en c ie r to  m odo  su e s p i r i tu  en e l seno de es te  u l t im o .  E l lo  p o r  
v a r ia s  ra z o r ie s . E n  p r im e r  lu g a r  h a y  una c la ra  c o n c o m ita n c ia  
e n tre  e l e s p ir i tu  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m  y  e l e m p ir is m o  de lo s  
C ô n s u le s  en la  in te rn a c io n a liz a c iô n  de la s  c u e s tio n e s  s u s c ita d a s  
p o r  m o tiv o s  r e l ig io s o s  en J e ru s a lé n .  D e fa c to  e l C u e rp o  C o n s u ­
la r  ha s id o  s ie m p re  un ô rg a n o  que re p re s e n ta b a  a la  C o m u n id a d
(1) V id e  A p e n  V . R O U S SE AU , op . c i t . ,  p fo . 195, no ha m ane- 
ja d o .e s te  E s ta tu to  ya  que h a b la  im p ro p ia m e n te  de un G o b e r ­
n a d o r de lo s  S tos . L u g a re s ,  f ig u r a  in e x is ta n te ,  y  c re e  que la  
C iu d a d  se l im i t a  a lo s  S a n tu a r io s . C f r .  a r t .  4 .
(2 ) V ID E  Q U A L , L in o  d i.  L e s  E f fe ts  des R é s o lu tio n s  des N a tio n s  
U n ie s , P a r is  1967, p p . 107 y  ss .
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in te rn a c io n a l en la  C iu d a d  Santa y  ha desem penado  p a r te  de la s  
fu n c io n e s  que en p r in c ip io  c o r re s p o n d e r ia n  a l G o b e rn a d o r segun 
e l E s ta tu to  (1) en r e la c iô n  con lo s  S to s . L s .  P o r  o t ra  p a r te  la  - 
a d o p c iô n  de la  te s is  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m  o f re c ia  v e n ta ja s  prâc_ 
t ic a s  p a ra  s u p e ra r  lo s  e fe c to s  de la  p a r t ic iô n  de la  C iu d a d  en e l 
p é r io d e  1 9 4 8 -1 9 6 7 . E l  C u e rp o  C o n s u la r  op tô  p o r  e l s ta tu  quo ar^ 
te , en la  m e d id a  en que lo s  dos o cup an tes  lo  a d m it ie ra n .  C om o 
am bos en e l fondo  e ra n  c o n t r a r ie s  a la  p a r t ic iô n  fué p o s ib le  man^ 
te n e r  la  u n id a d  de la  c ir c u n s c r ip c iô n  c o n s u la r ,  con  dob le  c a n c i-  
l l e r ia ,  a legando  la  te s is  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m . ,
E n  v i r t u d  de una d e c is iô n  u n i la te r a l  de 1 3 /1 2 /4 9  Jeru_ 
s a lé n  se c o n v ie r te  en la  c a p ita l de I s r a e l  (2) y  e l 27 /7 /6 7  se de_ 
c la ra  la  r e u n if ic a c iô n  de la  C iu d a d  im p lic a n d o  la  a n e x iô n  d e l - 
s e c to r  o r ie n ta l.  A m b a s  d is p o s ic io n e ^  p la n te a n  p ro b le m a s  de a c ^  
m o d a c iô n  en la  te s is  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m . L a  p r im e r a  es c l ^  
ra m e n te  o pu es ta  a la  m is m a ; la  segunda s in  e m b a rg o  es in d i f e - 
re n te  a la  f i lo s o f fa  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m , e in c lu s o  e n tra n a  una 
s im p l i f ic a c iô n  p o r  t r à ta r s e  a h o ra  de un so lo  ocupan te  en lu g a r  
de dos.
(1) E l  E s ta tu to  s in  e m b a rg o  no re c o n o c fa  n in g u n a  p a r t ic ip a c iô n  
c o n s u lt iv a  d e l C u e rp o  C o n s u la r ,  n i de c o la b o ra c iô n  con  e l -  
G o b e rn a d o r. P o r  e l c o n t r a r io  lo s  a r ts .  18 y  40 e v id e n c ia n  
c ie r to  re c e lo  y  apun tan  h a c ia  su e x c lu s iô n , lo  que es coheren_ 
te  con  e l m a t iz  u n i ta r io  de la  A u to r id a d  A d m in is t ra d o r a  r e -  
p re s e n ta d a  en la  f ig u r a  d e l G o b e rn a d o r. C f r . , no o b s ta n te , 
A B R IS Q U E T A , op . c it * . , p âg . 188.
(2) C H O U R A Q U I, op . c i t . ,  p â g . 183.
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T r a s  la  r e u n if ic a c iô n  de la  C iu d a d , ca b fa  p e n s a r  en 
la  v u e lta  a l s is te m a  de una s o la  C a n c i l le r fa  p e ro  n u e va m e n te  ha 
p re v a le c id o  e l p r in c ip io  d e l s ta tu  quo ante^ya que e l c ie r r e  de -  
una de e lla s  te n d r ia  im p l ic a c io n e s  p o lf t ic a s  in s o s la y a b le s  p a ra  
lo s  E s ta d o s  que no re c o n o c e n  la  a n e x iô n .
E s ta s  c ir c u n s ta n c ia s  dan lu g a r  a una  c o m p le ja  s i t u ^  
c iô n  que se a g ra v a  en la  m e d id a  en que lo s  a c o n te c im ie n to s  se 
d e s a r ro l la n  en s e n tid o  c o n t r a r io  a la  te o r ia  d e l C o rp u s  s e p a r ^  
tu m . C om o s e fla la  C H O U R A Q U I la  p re s e n c ia  de una a lta  d ig n i-  
dad e x t ra n je ra  en J e ru s a lé n  c o lo c a  en d i f f c i l  s itu a c iô n  a l C ô n - 
s u l re s p e c t iv e ,  p o rq u e  é s ta  v ie n e  acom panada  de su E m b a ja d o r ,  
re s id e n te  en T e l A v iv  y  en te o r ia  s in  ju r is d ic c iô n  en e l C o rp u s  
s e p a ra tu m , p e ro  a q u ie n  se concede la  p re c e d e n c ia  s o b re  e l -  
C ô n s u l en a c te s  o f ic ia le s .  P a ra  o b v ia r  es te  in c o n v e n ie n te  e l -  
agen te  c o n s u la r  se a u se n ta  de la  C iu d a d  (1 ).
(1) Ib id e m , p âg . 195..
L a  v is i ta  de D o u g la s -H o m e  a J e ru s a lé n  en m a rz o  de 
1972, p la n te a b a  d if ic u lta d e s  p o rq u e  G ra n  B re ta n a  no recency  
ce la  c a p ita lid a d  e s ta b le c id a  en la  C iu d a d  n i la  a n e x iô n  d e l 
s e c to r  o r ie n ta l.  Se adop tô  la  s o lu c iô n  de c o n s id e ra rs e  hués^ 
ped  d e l G o b ie rn o  I s r a e l i  d u ra n te  su  e s ta n c ia  en T e l A v iv ,  
-dond e  se h a lla n  la s  E m b a ja d a s  de la s  p r in c ip a le s  p o te n c ia s - ,  
de la s  a u to r id a d e s  lo c a le s  en J e ru s a lé n  y  d e l A rz o b is p o  a n ­
g lic a n e  en lo s  S tos . L s .  L o  c u a l d iô  lu g a r  a un  ju e g o  de p a ­
la b ra s  en e l F o re ig n  O ff ic e  com o  e l s ig u ie n te : "C u â n d o  una  
c a p ita l no es una  c a p ita l?  C uando es J e ru s a lé n  y  S ir  A le c  la  
v is i t a " .  V id e  te le t .  A P  de G AVS H O N , A . L . ,  L o n d r e s ,1 /3 /7 2 ,  
0 2 , 0 0  h .
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L a  c o m p o s ic iô n  d e l C u e rp o  C o n s u la r  es la  s ig u ie n te : 
C o n su la d o s  G e n e ra te s  de I ta l ia ,  B é lg ic a ,  E sp a n a , F ra n c ia ,  G ra n  
B re ta n a , T u rq u fa ,  E s ta d o s  U n id o s ,G re c ia  y  H o la n d a , y  C o n s u l^  
do de S uec ia  (1 ).
L a s  E m b a ja d a s  de e s to s  p a is e s  en I s r a e l  se h a lla n  en 
T e l  A v iv ,  a e x c e p c iô n  de la s  de H o la n d a  y  G re c ia  (2) y  p o r  razo_ 
nés d is t in ta s  E sp a n a ; no t ie n e n  una dep e n d e n c ia  fu n c io n a l en a p l^  
c a c iô n  de la  te o r ia  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m . L a s  re p re s e n ta c io n e s  
d ip lo m â t ic a s  e s ta b le c id a s  en J e ru s a lé n  son en su m a y o r ia  a f r i ­
canas  e h is p a n o a m e r ic a n a s  (3 ).
L a s  a u to r id a d e s  de I s r a e l  han  a d m it id o  la  a c t itu d  d e l 
C u e rp o  C o n s u la r  re s p e c to  a l C o rp u s  s e p a ra tu m  com o una r e l i -  
q u ia  m a s  d e l fe n ô m e n o  h ie ro s o lim ita n o  (4)
(1) C o rp s  C o n s u la ire  de J e ru s a le m , J e ru s a lé n  1973, e d ita d a  p o r  
e l p ro p io  C u e rp o  C o n s u la r ,  c o n tie n e  la s  n o rm a s  de p re c e d e n  
c ia  y  p ro to c o le  c o n s u la r  e s ta b le c id a s  en su re u n io n  de 8 /1 2 /4 7
(2) C H O U R A Q U I, ib id e m , p â g . 196.
(3) Ib id e m . H o la n d a , G re c ia ,  R e p ù b lic a  C e n tro  A f r ic a n a ,  C ongo, 
C o s ta  de M a r f i l ,  D a h o m e y , A lto  V o lta ,  G abon, L ib e r ia ,  M a ­
d a g a s c a r , N ig e r ,  Z a ir e ,  B o l iv ia ,  C h ile ,  C o lo m b ia , C o s ta  R ^  
ca , R e p ù b lic a  D o m in ic a n a , G u a te m a la , E c u a d o r, P a n a m â , - 
U ru g u a y  y  V e n e z u e la .
(4) E l  A lc a ld e -a d ju n to  C H O U R A Q U I h a b la  de " la  s u p e rs t it io n  du 
c o rp u s  s e p a ra tu m " ,  op . c i t . ,  p âg . 196.
IX .  -  E L  E X E Q U A T U R  T A C IT Q  H IE R O S O L IM IT A N O
1. E l  e x e q u a tu r tâ c ito  y  e l e s p i r i t u  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m ,
2. C a ra c te r fs t ic a s  de e s te  e x e q u a tu r .
3. E l  o to rg a n te  en e l e x e q u a tu r h ie ro s o lim ita n o .
4 . E l  o to rg a m ie n to  de e x e q u a tu r  en e l caso  de E sp a h a .
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1. E L  E X E Q U A T U R  T A C IT O  Y  E L  E S P IR IT U  D E L  CORPUS 
S E P A R A T U M
De m a n e ra  c o ïn c id e n te  con  la  d e c la ra c iô n  d e l C o rp u s  
s e p a ra tu m  p o r  la  R e s o lu c iô n  181 ( I I ) ,  la  p r â c t ic a  d e l e x e q u a tu r 
tâ c ito  p a ra  lo s  C ô n su le s  que se e n c u e n tra n  en tonce s  e s ta b le c i-  
dos en la  C iu d a d , se d e s a r r o l la  y  c o n s o lid a  râ p id a m e n te , l le g a ^  
do h a s ta  n u e s tro s  d ia s . E s ta  c o in c id e n c ia  hace  p e n s a r  que p u e ­
de e x is t i r  una  r e la c iô n  de c a u s a lid a d  e n tre  a q u é lla  y  é s ta . De - 
hecho  e l eco que e l e s p ir i tu  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m  e n c u e n tra  en 
e l C u e rp o  C o n s u la r  in c i ta  a esa c o n c lu s iô n .
• S in  e m b a rg o  es to  s é r ia  e q u iv o c a d o . E x is te  una c o in c i 
d e n c ia  p e ro  no una r e la c iô n  de c a u s a lid a d . Y  e l lo  p o r  lo  s igu ien^ 
te .  C om o ha quedado v is to  (1) lo s  C ô n s u le s  se apoyan  en la  te o -  
i l  r ia  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m  p a ra  c o n t in u â r  e jé rc ie n d ô  s u s  fu n c io -
h ' ,
i nés en to d a  la  c ir c u n s c r ip c iô n  de la  C iu d a d  cuando és ta  queda - 
p a r t id a  en dos s e c to re s  b a jo 'd is t in ta  so b e 'ra n ia  t e r r î i ’b r iâ r  (2T.'^
- Se apoyan  ig u a lm e n te  en je s a ,te o r ia  p a ra  c a l i f i c a r  la  oeu pae iôn  _
 ^d e l s e c to r  o r ie n ta l.  P e ro  no pueden  a le g a r  en m a te r ia  d e le xe q u a  
t u r  la  c o m p e te n c ia  de lo s  ô rg a n o s  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m  p o rq u e  
é s to s  no han lle g a  do a e x is t i r  y  p o rq u e  e llo  h a r ia  im p o s ib le  e l - 
e je r c ic io  de la  fu n c iô n  c o n s u la r  com o  t a l .  E l  e s p ir i tu  d e l C o rp u s  
s e p a ra tu m  se ha quedado re d u c id o  de hecho  a la  v ig e n c ia  de p r in
(1) V id e  s u p ra  pâg . l 8 l  y  s s .
(2) N o e n tra m o s  a q u i en la  c u e s tiô n  de la  le g a lid a d .
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c ip io  de la  u n id a d  de J e ru s a lé n  m a n te n id o  p o r  e l C u e rp o  C o n s u ­
la r .
A bundando  en e s ta  a rg u m e n ta c iô n , debem os te n e r  pre^ 
sen te  que e l e x e q u a tu r  tâ c ito  t ie n e  unos p re c e d e n te s  im p o r ta n te s  
en e l ré g im e n  o to m a n o  de lo s  B e ra te s  (1) y  en e l s is te m a  de exe^ 
q u a tu rs  b r i tâ n ic o s  de c a r â c te r  a d m in is t r a t iv e  (2 ). L o  que o c u r re  
es que esa p r â c t ic a  i r r e g u la r  se c o n s o lid a  d e f in it iv a m e n te  com o  
c o n s e c u e n c ia  de lo s  a c o n te c im ie n to s  p o l i t ic o s  r e g is t r a d o s  p o r  - 
la  C iu d a d  en 1948. L a  e s e n c ia  d e l e x e q u a tu r  tâ c ito  es la  no obje_ 
c iô n  d e l E s ta d o  r e c e p to r ,  una  vez  re a liz a d a  la  p e t ic iô n ,  la  n o t i -  
f ic a c iô n  d e l n o m b ra m ie n to  o la  to m a  de p o s e s iô n  (3 ). Y  en e l ca 
so p ré s e n té  e l e x e q u a tu r se c o n s o lid a , e n tre  1948 y  1967, en v ir_  
tu d  de la  dob le  no o b je c iô n  de lo s  E s ta d o s  o cu p a n te s . '
V e a m o s  a h o ra , desde un  p u n to  de v is ta  m â s  g e n e ra l,  
la  c a u s a lid a d  d e l e x e q u a tu r  h ie ro s o lim ita n o ,  ta n to  p o l i t ic a  co m o  
s o c io lô g ic a .  Su u l t im a  r a t io  h ay  que b u s c a r la  en lo s  c o n d ic io n a ­
m ie n to s  de base  que suponen la s  no ta s  p e c u lia re s  de e s ta  fu n c iô n  
c o n s u la r  y  en la  c a u s a lid a d  h is tô r ic o  p o l i t ic a  d e l fe n ô m e n o  h ie ro ^  
s o l im ita n o .
E n tre  a q u é lla s  d e s ta c a n  la  a m p litu d  de la  a u to r id a d  -  
c o n s u la r  (4) y , con  e l la ,  la s  p o s ib i l id a d e s  de e f ic a z  c o la b o ra c iô n
(1) C ap. V .
(2) Ib id e m , pâg . 94 y 95 •
(3) S u p ra , p â g s . 45 y 192.
(4) S u p ra , p â g s . 129 y sa .
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que o fre c e  p a ra  la  a u to r id a d  lo c a l en la  s o lu c iô n  de c o n f l ic to s  -  
de o r ig e n  r e l ig io s o .  E s ta s  c ir c u n s ta n c ia s  dan lu g a r  a un  in m e d i^  
to  y  e s tre c h o  c o n ta c to  e n tre  am bas  a u to r id a d e s  que lô g ic a m e n te  
c o n s t itu y e  un c o n d ic io n a m ie n to  de n a tu ra le z a  e m p ir ic a  m u y  favo^ 
ra b le  a l e x e q u a tu r  tâ c ito .
E n  cuan to  a lo  segundo es un  hecho  h is tô r ic o  la  in e s t ^  
b i l id a d  p o l i t ic a  de J e ru s a lé n  (1) que a m enu  do se tra d u c e  en una 
c o n flu e n c ia  de s o b e ra m a s  (2 ). A  lo  la rg o  de la  h is to r ia  c o n s u la r  
de la  C iu d a d , es d e c ir  desde m e d ia d o s  d e l s . X IX ,  la  n a tu ra le z a  
c o n f l ic t iv a  de é s ta  se e v id e n c ia  p o r  la  in g e re n c ia  de F r a n c ia  y  - 
R u s ia  a p ro ve ch a n d o  la  d e b il id a d  de la  S u b lim e  P u e r ta ,  p o r  e l con_ 
t r o l  in e s ta b le  de la  a u to r id a d  m a n d a ta r ia  e s tre m e c id o  p o r  lo s  -  
b ro te s  n a c io n a lis ta s  is r a e l ie s  y  p a le s t  in o s , p o r  la  o c u p a c iô n  de 
J o rd a n ia  e I s r a e l  con  sendas a n e x io n e s  y  f in a lm e n te  p o r  e l dom i^ 
n io  I s r a e l i ,  c o n t r a r io  en p a r te  a la  o p in iô n  in te rn a c io n a l y  m o t i -  
vo de re iv in d ic a c iô n  de lo s  E s ta d o s  â ra b e s . E s ta  c o n f l ic t iv id a d  
d é r iv a  en una im p re s iô n  de p ro v is io n a lid a d  c a s i p e rm a n e n te , que 
d é te rm in a  la  d i f ic u lta d  de re d a c ta r  una c a r ta  p a te n te  con  v is o s  -  
de a m p lia  v ig e n c ia  te m p o ra l y , s o b re  to d o , s in  c o m p ro m e te r  la  
p o s ic iô n  d e l E s ta d o  que e n v ia  en la  e v o lu c iô n  d e l c o n f l ic to .  De - 
a q u i ré s u lta  que a l no h a b e r  p a te n te  o p e t ic iô n  fo r m a i que la  s u s -
(1) S u p ra  p â g s . 49 y  s * .
(2) E n  e l s e n tid o  de c o m p e te n c ia s  t e r r i t o r ia le s  que p o r  ra z ô n  de 
la  c o n f lu e n c ia  son l im ita d a s ,  y  no son s o b e ra n ia s  en s e n tid o  
e s t r ic to .  C f r .  R O U S SE AU , o p . c i t . ,  p fo s . 254 y  255 .
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t i tu y a ,  e l e n v io  de un c o n s u l é q u iv a le  a s itu a r le  en e l u m b ra l d e l 
e x e q u a tu r tâ c ito .
F in a lm e n te  c o n s id e re m o s  e l fu n d a m e n to  ju r id ic o  d e l 
e x e q u a tu r h ie ro s o lim ita n o .  P o r  t r a ta r s e  de una p râ c t ic a  conso H  
dada y  acep tad a  po d e m o s  c o n c lu ir  que se apoya  en la  c o s tu m b re  
com o  fu e n te  de D e re c h o  In te rn a c io n a l.  E n  e l caso  p re s e n te  se - 
t r a ta  de un uso lo c a l que re u n e  la s  c a r a c te r fs t ic a s  t ip  ic a  s de s e r  
co n s ta n te , desde 1947, y  g e n e ra l p a ra  to d o s  lo s  C ô n su le s  in te g ra  
dos en e l C u e rp o  C o n s u la r  de J e ru s a lé n  (1 ). E n  cuan to  a l r e q u is i -  
to  de la  o p in io  ju r i s  v e l n e c e s s ita t is ,  e x is te  a l m enos  p o r  p re s u n -  
c iô n  ju r i s  ta n tu m  (2 ). T a n to  J o rd a n ia  com o  Is r a e l  han  s e g u id o  e s ­
ta  p r â c t ic a  en la  fo rm a  de la  c o n c e s iô n  d e l e x e q u a tu r h ie r o s o l im i ­
ta n o . L u e  go hay  base  s u f ic ie n te  p a ra  a f i r m a r  la  o b l ig a to r ie d a d  de 
es te  u so . L o  c u a l es c o m p le ta m e n te  in d e p e n d ie n te  d e l p r in c ip io  
de la  d is c re c io n a lid a d  d e l e x e q u a tu r, que co m p e te  a l E s ta d o  r e ­
c e p to r ,  segun la  c o s tu m b re  in te rn a c io n a l y  e l d e re c h o  c o n v e n c io  
n a l.
E n  e l e x e q u a tu r tâ c ito  subyace  e l e s p i r i t u  de in te r n a - 
c io n a lid a d  que c a r a c te r iz a  a J e ru s a lé n .  E n  e l C o rp u s  s e p a ra tu m , 
ta l y  com o  ha s id o  e x p re s a d o  (3), h ay  un  p ro p ô s ito  de in t e r n a c io -
(1) V id e  C o rp s  C o n s u la ire  de J e ru s a le m , op . c i t . ,  p âg . 3.
(2) E n  es te  s e n tid o  V id e  B R O W N L IE , op. c i t . ,p â g .  7 y  B R IE R L Y , 
J . L . ,  The L a w  o f N a tio n s , O x fo rd  1963, pâg . 61.
(3 ) V id e  s u p ra  p â g s . 1 6 9  y  I f i f ï .
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n a liz a c iô n  (1 ). Se t r a ta  de dos ô rd e n e s  o p u e s to s , aunque en -  
sus o r ig e n e s  pueda d e m o s tra rs e  c ie r ta  c o n f lu e n c ia .  In te rn a c io -  
n a lid a d  e in te rn a c io n a liz a c iô n  c o n s t itu y e n  a qu i una  a n t in o m ia .  
A q u é lla  re s a lta  la  v a r ie d a d  y  e l c o n tra s te  de in te re s e s  n a c io n a -  
le s .  E s ta , en e l s e n tid o  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m , es un  co n ce p to  
m o n o l it ic o  r e fe r id o  a la  a d m in is t ra c iô n  de ta ie s  in te re s e s  y  que 
é q u iv a le  a un p ro te c to ra d o  e je rc id o  en n o m b re  de la s  N .U .  p o r  
un ô rg a n o  de n a tu ra le z a  a u to r i t a r ia  (2 ). P o r  e l lo  s o s te n e m o s  que 
e l e x e q u a tu r h ie ro s o lim ita n o  t ie n e  un o r ig e n  a n te r io r  e in d e p e n ­
d ie n te  a la  in te rn a c io n a liz a c iô n ,  y  m â s  tra s c e n d e n te  que é s ta .
2. C A R A C T E R IS T IC A S  D E  E S T E  E X E Q U A T U R
A d e m â s  de la s  c a r a c te r fs t ic a s  g é n é ra le s  d e l e x e q u a ­
tu r  tâ c ito  (3 ), e l que l la m a m o s  h ie ro s o lim ita n o  t ie n e  c ie r ta s  pe_ 
c u l ia r id a d e s  que pueden a g ru p a rs e  en la  fo rm a  s ig u ie n te ;  en cuan_ 
to  a l p ro c e d im ie n to ,  en cuan to  a l r e c ip ie n d a r io  o a u to r iz a d o , en 
cuan to  a l o to r  gan te  y  en cuan to  a su fu n c io n a lid a d .
(1) E m p le a m o s  e l té rm in o  en s e n tid o  e s t r ic to ,  co m o  s u je c iô n  de 
un t e r r i t o r io  a un  ré g im e n  de a d m in is t ra c iô n  a c o rd a d o  y  e je r  
c id o  p o r  un  ô rg a n o  in te rn a c io n a l.  C f r .  R O U S S E A U , op . c i t . ,  
p fo . 1 1 2 .
(2) No s e r f  a d i f f c i l  e s ta b le c e r  e l p a ra le lo  e n tre  la  in te r n a c io n a l^  
z a c iô n  y  la  n a c io n a liz a c iô n  de d e re c h o  in te rn o ,  p a r t ie n d o  de 
que am bas  suponen la  in v a s iô n  de d o m in io s  in d iv id u a le s  a m p ^  
ra d a s  en la  c o b e r tu ra  d e l in te ré s  c o le c t iv o .
(3) C ap. I I .
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E s  e q u iv o c a  la  a f ir m a c iô n  de que no h a y  e x e q u a tu r  
r a  lo s  c ô n s u le s  m ie m b ro s  d e l C u e rp o  C o n s u la r  de J e ru s a lé n  (1 ). 
L o  que o c u r re  es que no h a y  p re s e n ta c iô n  de c a r ta  p a te n te  n i pe 
t ic iô n  fo r m a i de e x e q u a tu r y  p o r  lo  ta n to  ta m p o c o  h a y  un  o to r g ^  
m ie n to  d o cu m e n ta d o . E l  p ro c e d im ie n to  s ig u e  e s to s  p a s o s : o b te ^  
c iô n  de un  v is a d o  d ip lo m â t ic o  de e n tra d a  en e l p a is  de d e s tin e , 
to m a  de p o s e s iô n  y  c o m u n ic a c io n e s  de h a b e r lo  hecho a la s  a u to ­
r id a d e s  p ro p ia s ,  a l C u e rp o  C o n s u la r  y  a la s  a u to r id a d e s  d e l p a is  
r e c e p to r .
L a s  c o m u n ic a c io n e s  a l C u e rp o  C o n s u la r ,  segun  la s  - 
n o rm a s  (2) e s ta b le c id a s  p o r  és te  desde 1947, son a v is o s  o f ic ia ­
le s  de e n tra d a  en fu n c io n e s  d e l nuevo c ô n s u l y  que, segun  e l u so , 
se c u rs a n  en la  fecha  de lle g a d a  a la  C iu d a d  (3 ). Debe d e s ta c a r -  
se que no se hace  m e n c iô n  a c a r ta  p a te n te  n i a e x e q u a tu r  en e s -
(1) Debe e n te n d e rs e  en e l s e n tid o  de que no hay  e x e q u a tu r d o c u ­
m e n ta l.  E l e x e q u a tu r, en a b s tra c to  y  com o  a u to r iz a c iô n ,  es 
im p re s c in d ib le  p o rq u e  en p u r id a d  es un  re q u is ite  de la  co n d ^  
c iô n  d e l C ô n s u l. A s f  debe in te r p r e ta r s e ,  p o r  e je m p lo , en D9 
de 2 4 /1 0 /5 0  de T e r ra n o v a :  "A c a b a  de l le g a r  e l C ô n s u l G e n e ra l 
de lo s  E s ta d o s  U n id o s , M r .  G ib so n , q u ie n  ta m p o c o  t ie n e  exe_ 
q u a tu r .  . . "  A M A E , L e g . 4 7 8 7 /7 0 .
(2) C o rp s  C o n s u la ire  de J e ru s a le m , J e ru s a le n  1975.
(3) Ib id e m , pâg . 18: " L o r s q u 'u n  n o u v e l agen t de c a r r iè r e  c h e f de 
p o s te  a r r iv e  à J e ru s a le m  p o u r  a s s u m e r  sa c h a rg e , i l  e s t d 'u sa g e  
1 ) q u ' i l  a d re s s e  des a v is  o f f ic ie ls  à chacun  des c h e fs  de p o s te  
(a u s s i b ie n  de c a r r iè r e  q u 'h o n n o ra ire s )  p o u r  le s  in fo r m e r  de
sa p r is e  de s e r v ic e " .
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ta s  n o rm a s . L a s  c o m u n ic a c io n e s  a la s  a u to r id a d e s  d e l p a is  r e ­
c e p to r  son de dos c la s e s  unas a la s  a u to r id a d e s  lo c a le s  p r o p ia ­
m en te  d ic h a s  (G o b e rn a d o r m i l i t a r  de o c u p a c iô n  y  M u ta s h a r if )  y  
o t ra s  a la s  a u to r id a d e s  c e n tra le s  de I s r a e l .  E s ta s  segundas se 
han g e n e ra liz a d o  desde la  u n if ic a c iô n  de la  C iu d a d  en 1967 y  se 
e n v ia n  a la  D ire c c iô n  de A  s un to  s C o n s u la re s  d e l M . R . E .  y  a l -  
M in is te r io  de C u lto  s .
L a s  a u to r id a d e s  d e l E s ta d o  re c e p to r  a ce p ta n  de hecho  
a l nuevo C ô n s u l desde e l m o m e n to  en que conocen  su to m a  de - 
p o s e s iô n  y  su e je r c ic io  de fu n c io n e s  c o n s u la re s .  Con f re c u e n c ia  
la s  a u to r id a d e s  d e l E s ta d o  re c e p to r  se d ir ig e n  a lo s  C o n su la d o s  
o f ic ia lm e n te  y  é s ta  es la  p ru e b a  m âs  c la ra  de la  e x is te n c ia  de - 
un  e x e q u a tu r tâ c ito  (1 ).
P o r  lo  que re s p e c ta  a l C ô n s u l a u to r iz a d o  p o r  e s te  p ro  
c e d im ie n to , la  p r â c t ic a  d e l e x e q u a tu r h ie ro s o lim ita n o  es g e n e ra l 
p a ra  lo s  C ô n su le s  que in te g ra n  a q u e l C u e rp o  C o n s u la r  p e ro  no - 
c o m p re n d e  a nuevos C o n su la d o s  que no t ie n e n  e n tra d a  en e l s is te
(1) "S in  h a b e r hecho  yo  p re v ia m e n te  n ingun a  c o m u n ic a c iô n  a la  - 
D iv is iô n  C o n s u la r  d e l M in is te r io  de A s u n to s  E x te r io r e s  is r a e l i ,  
d ic h a  D iv is iô n  se ha d i r ig id o  p o r  no ta s  v e rb a le s  a e s te  C o n s ^  
la d o  G e n e ra l en s o l ic i tu d  de d iv e rs e s  d a to s . . . A l  no te n e r  yo  
e l apoyo de una L e g a c iô n  en T e l A v iv  y  an te  c ie r ta  ca m p a fia  - 
de p re n s a  en que se p re g u n ta b a  c u â l e ra  m i s itu a c iô n  en es te  
p a is , m e p a re c iô  que fo r ta le c ia  la  p o s ic iô n  d e l C o n su la d o  Ge^ 
n e ra l que e l M A E  lo c a l se d ir ig ie s e  a é l y  c o n te s té  p o r  r a z o -  
nes de c o r te s fa  o b lig a d a  y  p o rq u e  lle g a d o  e l caso  te n d r fa  e l 
apoyo h a b e r r e c ib id o  c o m u n ic a c io n e s  que v ie n e n  a s e r  un  e x e - 
q u a tu r  de h e c h o " . A M A E , L e g . 4 7 8 7 -7 0 , D9 de T e r ra n o v a  - 
2 4 /1 /5 0 .
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m a . E s  d e c ir  c o m p re n d e  so lo  a lo s  C o n su la d o s  que se h a lla b a n  
e s ta b le c id o s  ya  en 1947. E l lo  re fu e rz a  la  te s is  de que e l e x e q u ^  
t u r  h ie ro s o lim ita n o  t ie n e  sus o r ig e n e s  en época a n te r io r  a l C o ^  
pus  S e p a ra tu m . E l  caso  de H o la n d a  m e re c e  a te n c iô n  e s p e c ia l -  
p o rq u e  su  C o n s u l G e n e ra l fué  n o m b ra d o  E m b a ja d o r  re s id e n te  en 
J e ru s a lé n ,  t ie n e  p o r  ta n to  un  p la c e t  d ip lo m â t ic o ,  y  es re p re s e n ^  
tado  en e l C u e rp o  C o n s u la r  p o r  un  "G e re n te  d e l C o n s u la d o " (1 ). 
E n  c o n s e c u e n c ia  no es p o s ib le  h a b la r  a q u i de un  e x e q u a tu r  tâ c ito ,  
s in o  de un caso a n ô m a lo  de p lu ra l id a d  de fu n c io n e s  d ip lo m â t ic a s  
y  c o n s u la re s  con a c u m u la c iô n  de c a rg o s  en la  p e rs o n a  d e l Je fe  
de m i s io n . L o  c u a l no o b s ta  a la  g e n e ra lid a d  de la  p r â c t ic a  que 
c o m e n ta m o s  p a ra  e l C u e rp o  C o n s u la r .
P o r  o t r a  p a r te  e l e x e q u a tu r h ie ro s o lim ita n o  es em inen_ 
te m e n te  fu n c io n a l p o rq u e  p e r m ite  e l desem peno  in m e d ia to  d e l - 
c o m e tid o  c o n s u la r  y  s a lv a  la  e s c o l le ra  que s up one un e x e q u a tu r  
fo r m a l y  la s  d if ic u lta d e s  de re d a c c iô n  de la  p a te n te , rn ie n tra s  - 
no e x is ta  un  consenso  en la  o p in io n  in te rn a c io n a l s o b re  la  s i tu a ­
c iô n  ju r id ic a  d e l t e r r i t o r io  de J e ru s a lé n .
(1) A B R IS Q U E T A , J . ,  In fo rm e  de 5 de o c tu b re  de 1961. A r c h .  
P e rs .  M A E , p â g . 5.
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3. E L  O T O R G A N T E  E N  E L  E X E Q U A T U R  H IE R O S O L IM IT A N O
C a ra c te r iz a  ta m b ié n  a e s ta  fo rm a  de e x e q u a tu r  una - 
a p a re n te  im p r e c is io n  en la  d e te rm in a c iô n  d e l s u je to  que o to rg a  
la  a u to r iz a c iô n .
T a l im p r e c is iô n  e s ta  re la c io n a d a  con e l a s p e c to  c o n -  
f l ic t iv o  in h e re n te  a la  s o b e ra n fa  t e r r i t o r i a l  de J e ru s a lé n .  E n  e l 
a n â lis is  de e s ta  c u e s tiô n  es p re c is o  d is t in g u ir  dos e tapas  s e p a - 
ra d a s  p o r  e l hecho de la  a n e x iô n  is r a e l i  y  la  c o n s ig u ie n te  reun i_  
f ic a c iô n  de la  C iu d a d .
E n  e l p r im e r  p e r fo d o  (1947 -19 67 ) la  im p r e c is iô n  es - 
m a y o r  y  e s ta  d e te rm in a d a  en p a r te  p o r  la  d e c la ra c iô n  d e l C o rp u s  
s e p a ra tu m  ju n to  con  su fa i t  a de a p lic a c iô n  en la  p r â c t ic a .  E l e ^  
p i r i t u  de la  R e s o lu c iô n  de P a r t ic iô n  c o n s is te  en s e g re g a r  d e l b ^  
n o m io  â ra b e - ju d fo  de P a le s t in a  un  t e r r i t o r io  que c o r re s p o n d e  - 
a d m in is t r a r  a la s  N .U .  en fo rm a  de f id e ic o m is o .  C om o q u ie ra  
que es ta  O rg a n iz a c iô n  In te rn a c io n a l no lo g ra  h a c e r  e fe c t iv a s  sus 
re c o m e n d a c io n e s  a l re s p e c to , p e ro  in s is te  en 1948 y  1949 en la  
d e c la ra c iô n  d e l p r in c ip io  de in te rn a c io n a liz a c iô n ,  se p ro d u c e  e l 
e fe c to  de p ro p u g n a r  la  e x c lu s iô n  de to d a  s o b e ra n fa  a je n a  a l C o r ­
pus s e p a ra tu m  s in  l le n a r  de hecho  e l v a c fo  que a q u é lla  d e c la r a ­
c iô n  c o m p o r ta  (1 ). E l  es tado  de o c u p a c iô n  ré s u lta n te  e ra  una  con
(1) E l  p ro b le m a  de es te  v a c fo  se p re s e n tô  c la ra m e n te  en e l C aso 
" S c h tra c k s " ,  re s o lv ié n d o s e  en fa v o r  de la  te s is  d e l o cu p a n te . 
V id e  B R O W N L IE , op . c i t . ,  p âg . 106.
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se c u e n c ia  lô g ic a  y  h a s ta  c ie r to  p u n to  p r é v is ib le .
D u ra n te  e s te  p e r io d o  la  a c t itu d  d e l C u e rp o  C o n s u la r  
se c i f r a  en a d m it i r  la  nueva  s itu a c iô n  com o  o c u p a c iô n  "p ro v is io _  
n a l de fa c to "  (1) y  r e h u i r  la  c o n c e s iô n  de un e x e q u a tu r  fo r m a i  - 
p ro v e n ie n te  de c u a lq u ie ra  de lo s  ocup an tes  de la  C iu d a d  (2 ). Un 
exponen te  de e s ta  a c t itu d  es p o r  e je m p lo  la  a c t iv id a d  d ip lo m â t i-  
ca  que se d e s p lie g a  a in s ta n c ia  d e l C u e rp o  C o n s u la r  p a ra  d is u a -  
d i r  a B r a s i l  de su p ro y e c to  de c r e a r  un  C o n su la d o  G e n e ra l en Je^ 
ru s a lé n .  L a  m o tiv a c iô n  se h a lla b a  en que e l g o b ie rn o  de A m m a n  
e x ig fa  e l re c o n o c im ie n to  de la  a n e x iô n  e fe c tu a d a  p o r  J o rd a n ia  y  
la  depende nc ia  d e l C o nsu lado  b ra s ile n o  de su E m b a ja d a  en la  c ^  
p i t a l  h a c h e m ita , p r e v ia  c re a c iô n  de la  m is m a , a f in  de c o m p e n - 
s a r  e l hecho  de la  e x is te n c ia  de una E m b a ja d a  b ra s i le n â  en T e l 
A v iv  (3 ). O tro  exponen te  es e l t ra s la d o  de la  E m b a ja d a  de L ib e ­
r ia ,  de J e ru s a lé n  a T e l  A v iv ,  en m a rz o  de 1959, segun  se d e c fa  
e n to n ce s , p o r  re c o m e n d a c iô n  de E s ta d o s  U n id o s  en fa v o r  de la  
te s is  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m  (4 ). A  f in a le s  de ese ano e x is te n , no 
o b s ta n te , t r è s  E m b a ja d a s  en J e ru s a lé n  (5 ).
A l  r e h u i r  la  c o n c e s iô n  de un  e x e q u a tu r fo r m a i se p r ^  
te n d ia  no d a r  base  p a ra  e l re c o n o c im ie n to  de la  p a r t ic iô n  y  dob le
(1) A M A E , L e g . R . 5 1 3 5 /1 2 .
(2) A M A E , L e g . R . 7 9 2 9 /2 3 .
(3) A M A E , L e g . R . 5 1 3 5 /1 2 .
(4) A M A E , L e g . R . 5 5 2 1 /7 4 .
(5) Ib id e m .
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a n e x iô n  de la  C iu d a d  re a liz a d a  p o r  am bos o c u p a n te s . E s ta  s i tu a ­
c iô n  da lu g a r  a una a p a re n te  im p r e c is iô n  en cuan to  a la  d e te r m i­
n a c iô n  d e l o to r  gan te . D e c im o s  a p a re n te  p o rq u e  en e l fondo  se t r ^  
ta  de I s r a e l  y  J o rd a n ia  en cuan to  a u to r id a d e s  e s ta b le c id a s  de h e ­
cho a l m e n o s . V e a m o s .
E n  la  te o r ia  g e n e ra l d e l e x e q u a tu r se ha v is to  (1) que 
és te  es la  a u to r iz a c iô n  c o n ce d id a  p o r  e l E s ta d o  re c e p to r  a un  côn_ 
s u l e x t ra n je ro  y  c o n s t itu y e  un re q u is ite  s in e  qua non p a ra  a c c é d e r  
a l s ta tu s  c o n s u la r .  A h o ra  b ie n , la  d e te rm in a c iô n  d e l E s ta d o  r e ­
c e p to r  t ie n e  que h a c e rs e  con  un  c r i t e r io  p ra g m â t ic o ,  es d e c ir  - 
buscando  a l E s ta d o  que re a lm e n te  o s te n ta  e l c o n t ro l d e l t e r r i t o ­
r io  donde se desea que e l c ô n s u l desem pene sus fu n c io n e ^ . E n  - 
o t ro  caso  se c o r r e  e l r ie s g o  de t ro p e z a r  con un  e x e q u a tu r t o t a l - 
m e n te  in o p é ra n te  y  c a re n te  de s e n tid o . P o r  e llo  es o b lig a d o  con_ 
c lu i r  que en e l p e r io d o  c o n s id e ra d o  e x is te n  dos o to r  gante s : J o r ­
dan ia  e I s r a e l .  No cabe p e n s a r  en la  p o s ib i l id a d  de un  e x e q u a tu r  
exped ido  p o r  a lg u n  ô rg a n o  in e x is te n te  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m .
A  p a r t i r  de 1967 la  in d e te rm in a c iô n  d e l o to rg a n te  que 
da p râ c t ic a m e n te  d is ip a d a . A  e llo  c o n tr ib u y e  la  e v o lu c iô n  de lo s  
a c o n te c im ie n to s , en e s p e c ia l e l re c o n o c im ie n to  de la  nueva  s itu a  
c iô n  p o r  lo s  E s ta d o s  que f i ja n  sus E m b a ja d a s  en J e ru s a lé n , la  i ^  
v ia b il id a d  d e l p ro y e c to  de P a r t ic iô n  de la  R e s o lu c iô n  181 ( II)  y  - 
lo s  nuevos en foques que re c ib e  la  c u e s tiô n  de la  in te rn a c io n a liz a  
c iô n  (2 ). L a s  R e s o lu c io n e s  de N .U .  en es te  p e r fo d o  ta n  sô lo  d e l^
t
(1) S u p ra  C ap. I I .
(2) S u p ra  pâg . l 8 0 .
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ta n  la  o c u p a c iô n  d e l s e c to r  o r ie n ta l (1 ). E n  la  p r â c t ic a  se conso  
l id a  un  hecho  im p o r ta n te ,  exponen te  d e l e x e q u a tu r  tâ c ito  c o n c e -  
d ido  p o r  I s r a e l ,  y  que c o n s is te  en la  e x p e d ic iô n  de ta r je ta s  de - 
id e n tid a d  c o n s u la r  p o r  e l M in is te r io  de R e la c io n e s  E x te r io r e s .  
E s ta  p r â c t ic a  se in ic ia  a f in a le s  de 1965 (2), es v is ta  con  d e s a g r ^  
do p o r  lo s  m ie m b ro s  d e l C u e rp o  C o n s u la r  y  se c o n s o lid a  p o co  - 
después an te  la  in s is te n c ia  I s r a e l i  y  la  tra s c e n d e n c ia  que e llo  - 
t ie n e  p a ra  e l n o rm a l d e s a r r o l lo  de la s  fu n c io n e s  c o n s u la re s .  E l 
im p e ra t iv e  de la  a rm o n ia  que debe e x is t i r  e n tre  e l c ô n s u l y  la  - 
a u to r id a d  lo c a l no es a je n o  a es te  re s u lta d o .
F in a lm e n te  la  c o n d ic iô n  de ocup an te  d e l s e c to r  o r ie n ­
ta l que a t r ib u y e n  a I s r a e l  la s  R e s o lu c io n e s  de es te  p e r io d o  condi^ 
c io n a n  la  n a tu ra le z a  d e l e x e q u a tu r en a lg u n a  m e d id a . A s i p a ra  - 
a q u e llo s  E s ta d o s  que no re c o n o c e n  la  a n e x iô n  e l e x e q u a tu r  h ie ro  
s o l im ita n o  t ie n e  e l v a lo r  de un  a c to  a d m in is t r a t iv o  (3) en cu a n to  
a u to r iz a c iô n  a l c ô n s u l p a ra  e je r c e r  sus fu n c io n e s  en d ich o  s e c to r .  
Y  te n d râ  e l v a lo r  de un  a c to  s o b e ra n o  re s p e c to  a lo s  t e r r i t o r ie s
(1) S u p ra  pâg . 1 7 5 . A l  no h a c e r  r e fe r e n d a  a todo  e l t e r r i t o r io ,  
se p ro d u c e  e l re s u lta d o  de que la  o c u p a c iô n  se c o n s o lid a , y  
a la  lu z  de la  d o c tr in a  m o d e rn a  s o b re  o c u p a c iô n  y  s o b e ra n fa , 
a q u é lla  se c o n v ie r te  en p a c f f ic a  y  c o n s e n ti da. De ta l  m o d o , 
ha de l le g a r  un  m o m e n to  en que la  ta ra  in ic ia l ,  - t r a n s g r e s iô n  
de " ju s  c o g e n s " , queda d ilu fd a  en la  a p a r ie n c ia  de nueva  le g ^  
lid a d  y  en e l re s p e to  a l p r in c ip io  de la  l ib r e  d e te rm in a c iô n  de 
lo s  p u e b lo s  a p lic a d o  a la  p o b la c iô n  a c tu a l.  V id e  B R O W N L IE , 
op . c i t . ,  p âg . 75 y  VE R D R O SS, op . c i t . ,  p â g . 221.
(2) A M A E , L e g . 7 9 2 9 /2 3 .
(3) C f r .  con  la  n a tu ra le z a  d e l e x e q u a tu r b r i tâ n ic o  d u ra n te  e l M an  
da to . S u p ra  p âg . 9 4 .
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en lo s  que se le  re c o n o z c a  p le n a  s o b e ra n fa . E s ta  d ic o to m fa , s in  
e m b a rg o , c a re c e  de tra s c e n d e n c ia  p r â c t ic a  dada la  u n id a d  de ac_ 
to  que c o n s t itu y e  e l e x e q u a tu r y  e l c a r â c te r  so b e ra n o  con  que , - 
s in  duda, I s r a e l  lo  o to rg a .
4 . E L  O T O R G A M IE N T O  D E  E X E Q U A T U R  E N  E L  CASO D E  E S - 
P A N A
H a y  E s ta d o s  que no re c o n o c e n  la  c a p ita lid a d  de J e r u s ^  
lé n ; o t ro s  que no a d m ite n  la  a n e x iô n ; a lg u n o , co m o  la  URSS, que 
ha ro to  sus re la c io n e s  con  I s r a e l,  y  s ô lo  E sp aha  en O c c id e n te , 
que no le  re c o n o z c a  o f ic ia lm e n te .  E s to  da lu g a r  a que la  s itu a c iô n  
d e l C o nsu lado  G e n e ra l de E sp a n a  e s ta b le c id o  en t e r r i t o r io  s u je to  
a ju r is d ic c iô n  is r a e l f  (1 ) r e s u ite  e s p e c ia lm e n te  d e lic a d a  y  p a r a -  
d ô j ic a .  E n  e l a n â lis is  de e s ta  c u e s tiô n  p ro c é d é  ta m b ié n  d is t in g u i r  
dos p e r fo d o s  s e p a ra d o s  p o r  la  fe ch a  de la  a n e x iô n  d e l s e c to r  o r ie n  
ta l .
D u ra n te  e l p r im e r  p e r fo d o  la  te s is  d e l C o rp u s  s e p a ra ­
tu m  o fre c e  una ju s t i f ic a c iô n  p a ra  la  p e rm a n e n c ia  de l C o n su la d o  
con  ju r is d ic c iô n  en am bas  zonas , y  es u t i l iz a d a  con é x ito  en 1949 
p o r  e l C ô n s u l de E sp ana  p a ra  o b te n e r  la  a q u ie s c e n c ia  de la s  au to  
r id a d e s  de o c u p a c iô n  s o b re  e l s ta tu  quo an te  y  que és te  fu e se  ap li^  
c a b le  ta m b ié n  a E sp a h a . In c lu s o  quedô c o n ve n id o  que a p a r t i r  de 
en tonce s  ta m p o c o  s e r fa  n e c e s a r ia  la  p e t ic iô n  fo r m a i de e x e q u a tu r
(1) E n tié n d a s e  a q u f ju r is d ic c iô n  e fe c t iv a .
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p a ra  s u s t i t u i r  a lo s  C ô n su le s  (1 ). E l 5 de e n e ro  de 1951 la  p r e ^  
sa I s r a e l i  p u b lic a  una c a r ta  a b ie r ta  d e l M in is te r io  de R e la c io n e s  
E x te r io r e s  que t ie n e  p o r  o b je to  c la r i f i c a r  la  p o s ic iô n  d e l C o n s u - 
la do  de E sp ana  an te  la  o p in io n  lo c a l (2 ). E n  la  m is m a  se e x p re s a  
que no e x is te  o p o s ic iô n  e s ta ta l a la  e x is te n c ia  de un C o n su la d o  - 
G e n e ra l de E spana  en J e ru s a lé n  y  que lo  lô g ic o  s é r ia  que es te  e:^ 
te n d ie ra  su ju r is d ic c iô n  a todo  e l t e r r i t o r io  c o n tro la d o  p o r  Is r a e l .
C on la  m is m a  o m a y o r  re v e re n c ia  que lo s  dem âs C o ^  
su la d o s  e s ta b le c id o s  en J e ru s a lé n ,  e l de E sp ana  m a n tie n e  v iv a  
la  l la m a  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m  (3) d u ra n te  es te  p r im e r  p e r io d o ,
P e ro  la  segunda e tapa  se c a r a c te r iz a  p o r  la  d é b i l i t a - 
c iô n  de a que l ia  d o c tr in a ,  s u p e ra d a  en p a r te  p o r  lo s  h e c h o s . Su 
r e la t iv a  v ig e n c ia  debe m e d irs e  en p ro p o rc iô n  in v e rs a  a l n u m é ro  
de re p re s e n ta c io n e s  d ip lo m â t ic a s  e s ta b le c id a s  en J e ru s a lé n .  Y  
es te  n u m é ro  es c re c ie n te .  H oy en d ia  es c la ra m e n te  m a y o r i t a r io  
e l g rupo  de lo s  p a is e s  re p re s e n ta d o s  d ip lo m â tic a m e n te  en la  C i ^  
dad que I s r a e l  t ie n e  p o r  c a p ita l d e l E s ta d o  (4 ). S in  e m b a rg o  debe
(1) A M A E , L e g . R . 4 7 8 5 /7 8 .
(2) E s  una c a r ta  a b ie r ta  en v ia d a  a la  re d a c c iô n  d e l p e r iô d ic o  h e -  
b re o  " E l  G e s te "  p a ra  su p u b lic a c iô n .  A M A E , L e g . R . 4 7 9 2 /3 0 .
(3) E n  re la c iô n  con  la  e x p e d ic iô n  de ta r je ta s  de id e n t id a d  c o n s u ­
la r ,  ya  co m e n ta d a , e l M A E  in s t r u y e  a l C o n s u l de E sp ana  p a ra  
la  d e v o lu c iô n  in m e d ia ta ,  p o r  c o n s id e ra r  que se t r a ta  de una  - 
m e d id a  u n i la te r a l que puede l le v a r  a la  c o n c e s iô n  de un  e x e q u ^  
t u r  fo r m a i .  A M A E , L e g . R . 7 9 2 9 /2 3 .
(4) C H O U R A Q U I, op . c i t . ,  pâg . 196.
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te n e rs e  en cuen ta  que e l peso  e s p e c if ic o  en e l c o n c ie r to  in t e r n ^  
c io n a l de lo s  p a is e s  que t ie n e n  E m b a ja d a  en T e l A v iv  es s u p e r io r  
a l d e l g ru p o  m a y o r i ta r io ,  y  que m ie n t ra s  E s ta d o s  U n i do s no v a ­
r ie  su a c t itu d  a es te  re s p e c te , aun s ig u e  v ig e n te  en c ie r to  m odo  
e l e s p ir i tu  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m . E n  c o n s e c u e n c ia , e l case  de 
E sp ana  t ie n e  aun s o p o rte  en la  v ig e n c ia  r e s id u a l de la  d o c t r in a  
d e r iv a d a  de la  R e s o lu c io n  de P a r t ic io n .  P o r  o t ra  p a r te ,  desde  - 
. un  pun to  de v is ta  fa c t ic e ,  en lo s  u lt im e s  anos la  p o s ic iô n  d e l Con_ 
su lado  a p a re c e  d e b il ita d a  con re s p e c te  a la s  a u to r id a d e s  d e l E s ­
tado  re c e p to r  (1 ), y  de e l le  r é s u lta  una d i f ic u lta d  a d ic io n a l p a ra  
e l n o rm a l d e s a r r o l lo  de la s  fu n c io n e s  c o n s u la re s  (2 ).
Dado lo  que an tecede  es a c o n s e ja b le  p ro c é d e r  a una - 
r e v is io n  de la  p a ra d o ja  que e n tra n a  e l m a n te n im ie n to  de un C o ^  
su la d o  en e l t e r r i t o r io  s u je to  a l c o n t ro l de un E s ta d o  no re c o n o -  
c id o  p o r  e l E s ta d o  que e n v ia . E s ta  r e v is io n  debe h a c e rs e  a la  - 
lu z  de la  d o c tr in a  m o d e rn a  en m a te r ia  de re c o n o c im ie n to ,  y  en 
c o n e x iô n  con la  n a tu ra le z a  de la s  re la c io n e s  c o n s u la re s .
E n  la  d o c tr in a  t r a d ic io n a l e l e x e q u a tu r te n fa  una  na tu  
ra le z a  c o n tra c tu a l (3) y  la  r e t ic e n c ia  d e l C u e rp o  C o n s u la r  de Je_ 
ru s a lé n  con  re s p e c to  a l e x e q u a tu r es en p a r te  un  r e f le jo  de aque
(1) S irv a  de m u e s tra  la  c r is is  de p r im e r o s  de m a yo  de 1971 y  la  
c a l i f ic a c iô n  de " t u r is t a  d is t in g u id o "  a p lic a d a  p o r  la  p re n s a  -  
lo c a l a l C o n s u l de E sp a n a . A M A E  J e ru s a lé n  71.
(2) E s to  es una e v id e n c ia  en la  c u e s tiô n  de p ro p ie d a d e s  d e l P a tro_  
na to  de O .P .
(3) V id e  S T U A R T , G . ,  R . des C . 1934, v o l.  I I ,  p â g . 547.
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l i a  m a n e ra  c lâ s ic a  de e n fo c a r  e l p ro b le m a . H o y  en d ia , esa con_ 
c e p c iô n  es ta  p le n a m e n te  s u p e ra d a  (1 ). E n  m a te r ia  de r e c o n o c i­
m ie n to  se a b re  paso  la  te s is  de que e x is te  una o b lig a c iô n  g e n e ra l 
de a d m it i r  la  e x is te n c ia  de lo s  E s ta d o s  le g it im a m e n te  c o n s t i tu i -  
dos p o rq u e  lo  c o n t r a r io  c o n s t itu y e  un im p e d im e n to  a l p r in c ip io  
g e n e ra l de la  l ib r e  in t e r c o m u n ic a c io n  e n tre  lo s  p u e b lo s ; p e ro  esa 
m is m a  d o c tr in a  s o s tie n e  que e l re c o n o c im ie n to  com o a c to  fo r m a i 
es d is c re c io n a l y  depende de la  in te n c iô n  de lo s  E s ta d o s  (2 ). E s  
d e c ir  no puede c o n c lu ir s e  la  e x is te n c ia  d e l re c o n o c im ie n to ,  c o ­
m o a c to  p o l i t ic o ,  m ie n t ra s  la  in te n c iô n  sea no re c o n o c e r  (3 ).
E l  im p a c to  que la  p e t ic iô n  o c o n c e s iô n  de e x e q u a tu r  - 
pue da te n e r  en m a te r ia  de re c o n o c im ie n to  es h o y  una c u e k t iô n  - 
re s u e lta  n e g a tiv a m e n te  de fo rm a  c a s i u n a n im e . A s i  r é s u lta  de - 
la s  o p in io n e s  s o s te n id a s  en e l seno de la  C D l p a ra  la  re d a c c iô n  
d e l C o n ve n io  de V ie n a  de 1963 (4 ). E n tre  d ic h a s  o p in io n e s , la  -
(1) S u p ra  pâg . 27  y ta m b ié n  B R O W N L IE , op . c i t . ,  pâg . 107 n . l ;  
que o fre c e  una d e f in ic iô n  r e a l is ta  d e l e x e q u a tu r: "T h e  evideiT_ 
ce o f o f f ic ia l  p e r m is s io n  fo r  a d m itta n c e  o f  a c o n s u l, g ra n te d  
b y  the  H ead o f the  a d m it t in g  s ta te " .
(2) B R O W N L IE , ib id e m , p â g . 85, re c o g e  la  o p in iô n  de L A U T E I^  
P A C H T  y  G U G G E N H E IM  en e s te  s e n tid o .
(3) Ib id e m , pâg . 89: "H o w e v e r ,  as a m a t te r  o f  o p t io n a l b i la t e r a l  
r e la t io n s  and re a d in e s s  to  u n d e rta k e  n o rm a l r e la t io n s ,  r e c o g ­
n i t io n  depends p r e c is e ly  on in te n t io n " .
(4) A n u a r io  de la  G D I, 1959, p p . 153 y  s s . ,  re fe re n c e s  a 511^ se_ 
s iô n : " E l  in te rc a m b io  de fu n c io n a r io s  c o n s u la re s , e le m e n to  
e s e n c ia l de la s  re la c io n e s  in te rn a c io n a le s ,  no t ie n e  nada que 
v e r  con e l re c o n o c im ie n to  y  en m u ch o s  casos  lo s  c ô n s u le s  -
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que m âs  se a p a r ta  d e l conse nso  g e n e ra l es la  de Z O U R E K , p e ro  
en e l fondo  es c o ïn c id e n te  p o rq u e  lo  que hace es p o n e r de r e l ie v e  
e l fa c to r  de la  in te n c io n a lid a d  en m a te r ia  de re c o n o c im ie n to .  Pa 
r a  e l R e la to r  E s p e c ia l la  p e t ic iô n  d e l e x e q u a tu r im p l ic a  e l r e c o ­
n o c im ie n to  cuando no c o n c u r ra n  c ir c u n s ta n c ia s  e s p e c ia le s  que - 
e x c lu y a n  esa in te r p r e ta c iô n .
c o n tin û a n  e je rc ie n d o  sus fu n c io n e s  cuando e l gob ie  r  no d e l E ^  
ta d o  de re s id e n c ia  aun no ha s id o  re c o n o c id o  o se le  ha n e g a - 
do e l re c o n o c im ie n to "  (S C E L L E ).
"E n  te o r ia  no puede s o s te n e rs e  que la  p e t ic iô n  de im  - 
e x e q u a tu r  l le v e  c o n s ig o  n e c e s a r ia m e n te  e l r e c o n o c im ie n to  de 
un E s ta d o  o de un G o b ie rn o "  (Y O K O T A ).
' 'L a  c u e s tiô n  d e l re c o n o c im ie n to  no t ie n e  nada que v e r  
con  la s  re la c io n e s  e in m u n id a d e s  c o n s u la re s "  (M Â T IN E - D A ^  
T A R Y ) .
" E l  m a n te n im ie n to  de re la c io n e s  c o n s u la re s  no t ie n e  
nada que v e r  con e l re c o n o c im ie n to .  L o s  in te re s e s  de la s  per_ 
sona s , que son de im p o r ta n c ia  p r im o r d ia l ,  no deben e s ta r  e:^ 
p u e s to s  a lo s  c a p r ic h o s  de lo s  E s ta d o s , pues  de o t ro  m odo  la s  
d e c la ra c io n e s  a c e rc a  d e l c a r â c te r  sa g ra d o  de lo s  d e re c h o  hu 
m a n o s  sô lo  s e r ia n  f ra s e s  v a c ia s "  (H SU ).
"S i la  f in a l id a d  p r in c ip a l  de la s  re la c io n e s  c o n s u la re s  
es p ro té g e r  lo s  in te re s e s  de la s  p e rs o n a s  y  s i e s ta  n o c iô n  es 
ta  a d m it id a  en la  p r â c t ic a  y  la  e x p e r ie n c ia  de lo s  E s ta d o s , - 
t a l  vez  sea p r e fe r ib le  fu n d a r  c u a lq u ie r  n o rm a  en esa p r â c t ic a  
y  esa e x p e r ie n c ia  m â s  b ie n  que en lo  que la  lô g ic a  p u ra  pueda 
in d ic a r .  O l iv e r  W e n d e ll H o lm e s , e l c é lé b ré  ju e z  n o r te a m e r i-  
cano , d i jo  con  ra z ô n  que la  v id a  d e l d e re c h o  e ra  la  e x p e r ie n ­
c ia  y  no la  lô g ic a .  P o r  lo  ta n to , aunque re c o n o c e  que, segûn 
la  lô g ic a  d e l ra z o n a m ie n to  d e l R e la to r  E s p e c ia l,  e l e s ta b le c ^  
m ie n to  de re la c io n e s  c o n s u la re s  en c ie r to  m odo  supone reco^ 
n o c im ie n to ,  e s t im a  que no debe e m p le a rs e  la  lô g ic a  de m odo  
que se lle g u e  a d is u a d ir  a lo s  E s ta d o s  de e s ta b le c e r  r e la c io ­
nes c o n s u la re s  cuando q u i e ra n  h a c e r lo ,  p e ro  en c a m b io  no -
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E n  la  p r â c t ic a  e x is te n  ca so s , re c o g id o s  p o r  la  d o c tr in a ,  
en lo s  que e l en v io  o m a n te n im ie n to  de c ô n s u le s  en d e te rm in a d o  
t e r r i t o r io  no supone e l re c o n o c im ie n to  de la  ju r is d ic c iô n  e fe c t i -  
va s o b re  e l m is m o . A s i  o c u r r iô  con lo s  c ô n s u le s  e n v ia d o s  a M an  
chucûo  e n tre  1932 y  1939 y  con lo s  c ô n s u le s  b r i tâ n ic o s  e s ta b le c i­
dos en la  zona n a c io n a l d u ra n te  la  g u e r ra  c iv i l  e spa no la  (1 ).
A p lic a n d o  e s ta  te o r ia  g e n e ra l a l caso que a n a liz a m o s  
se puede c o n c lu ir ,  r ig u ro s a m e n te ,  que e l o to rg a m ie n to  d e l ex£  
qua tu r  I s r a e l i  a l C o n su l de E s p a fia  no c o m p o r ta  en a b s o lu te  e l 
re c o n o c im ie n to  p o r  p a r te  d e l E s ta d o  que e n v ia . N i ta rn p o co  te n -  
d r ia  c o n s e c u e n c ia s  en es te  s e n tid o  la  p e t ic iô n  fo r m a i s i és ta  va 
a c o m p a ra  da de una ré s e rv a  en m a te r ia  de re c o n o c im ie n to .
E n  d e f in it iv a  e l e x e q u a tu r  tâ c ito  t ie n e  a q u i una base  - 
s ô lid a  e in d e p e n d ie n te  de la  v ig e n c ia  que se q u ie ra  a t r ib u i r  a la  
ne b u lo sa  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m .
q u ie ra n , p o r  ra z o n e s  de o rd e n  p o l i t ic o ,  p ro c é d e r  a l re c o n o ­
c im ie n to  de fa c to  o de ju r e "  (L IA N G ).
" P a r  un e x e q u a tu r a l je fe  de o f ic in a  c o n s u la r  de un E s ­
tado  o g o b ie rn o  no re c o n o c id o  no supone e l re c o n o c im ie n to  - 
de ese g o b ie rn o  o E s ta d o "  (V E R D R O S S );
E n  g e n e ra l se a ce p ta  que e l a c to  de d a r  un e x e q u a tu r 
e n tra  fia  e l re c o n o c im ie n to  . . , E l  hecho  de p e d ir  un e x e q u a tu r 
im p l ic a  p a ra  un  E s ta d o  e l re c o n o c im ie n to  d e l g o b ie rn o  y  d e l 
E s ta d o  a q u ie n  se d i r ig e  la  p e t ic iô n ,  a s i com o  su  s o b e ra n ia  
s o b re  e l t e r r i t o r io  en e l que e l c ô n s u l ha de e je r c e r  sus fu n ­
c io n e s . S in  e m b a rg o  h a y  e x c e p c io n e s : e l caso  en que a la  so - 
l i c i t u d  de e x e q u a tu r acom paûa  una d e c la ra c iô n  e x p re s a  de que 
no supone re c o n o c im ie n to ,  o cuando c ir c u n s ta n c ia s  p a r t ic u la -  
re s  e x c lu y e n  esa in te r p r e ta c iô n "  (Z O U R E K ).
E l  e s ta b le c im ie n to  de re la c io n e s  c o n s u la re s  con un n u e - 
vo E s ta d o  debe in te r p r e ta r s e  com o  un re c o n o c im ie n to  p o r  lo  
m e n o s  de fa c to " .  (À G O ).
(1) V id e  R O U S SE AU , op . c i t . ,  pâg . 286 n . 33 y  pâg . 300.
X .  C O N C LU S lO N E S
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I .  -  L a  s u p e ra c iô n  d e l a sp e c to  fo r m a l y  s o le m n e  d e l e x e q u a tu r  
ha gen e rado  un nuevo  t ip o  de a u to r iz a c iô n  c o n s u la r :  e l exe 
q u a tu r  tâ c ito .  '
E s ta  nue va  f ig u r a  t ie n e  base  c o n v e n c io n a l,  con_ 
s u e tu d in a r ia  y  d o c t r in a l s u f ic ie n te  com o p a ra  s e r  - 
a d m it id a  e n tre  la s  fo rm a s  de e x e q u a tu r . Su fu n d a - 
m e n to  e s tâ :
a) E n  la  no o b je c iô n  d e l E s ta d o  re c e p to r  a l e je r  
c ic io  de fu n c io n e s  c o n s u la re s  p o r  un  nuevo c o n s u l.
b) E n  la  in a d m is ib i l id a d  d e l supu es to  de un  con  
s u l s in  e x e q u a tu r .
c) E n  e l p r in c ip io  c o n s u e tu d in a r io  y  c o n v e n c io -  
n a l de la  l ib e r ta d  de fo rm a  p a ra  la  c o n c e s iô n  d e l exe^ 
q u a tu r .
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I I .  -  L a  c a re n c ia  de e x e q u a tu r  de que p a re c e n  g o z a r  lo s  C o n s u - 
la d o s  m âs  a n tig u o s  de J e ru s a lé n  es so lo  a p a re n te . D ic h a  -  
c a re n c ia  c o m p re n d e  s o lo  a l a sp e c to  d o c u m e n ta i d e l e x e q u ^  
t u r .
L a  a c tu a c iô n  de lo s  C ô n su le s  de B é lg ic a ,  E s p a ­
na , E s ta d o s  U n id o s , F ra n c ia ,  G ra n  B re ta n a , G re c ia ,  
I t a l ia  y  T u rq u ia  se basa  en e l o to rg a m ie n to  de un exe_ 
q u a tu r  tâ c ito ,  cuyos  o r ig e n e s  se e n c u e n tra n  en la  épo 
ca  o to m a n a  y  en e l D e re c h o  de C a p itu la c io n e s .  I
I I I .  -  L a  fo rm a  d e l e x e q u a tu r tâ c ito  h ie ro s o lim ita n o ,  h o y  en d ia , 
es de base  c o n s u e tu d in a r ia  y  en p r in c ip io  o b l ig a to r ia ,  p o r  
t r a ta r s e  de una p r â c t ic a  c o n s ta n te , g e n e ra l y  con "o p in io  
j u r i s "  s u f ic ie n te .
E s to  é q u iv a le  a que no es o b lig a d a  una  s o l ic i tu d  
fo r m a i n i la  p re s e n ta c iô n  de C a r ta  p a te n te . S in  e m ­
b a rg o , e llo  no o b s ta  a l c a r â c te r  d is c re c io n a l d e l exe^ 
q u a tu r  cuyo  o to rg a m ie n to  puede s e r  denegado o r e t i r ^  
do lib re m e n te ,  n i a l p r in c ip io  de la  l ib e r ta d  de la  fo r^  
m a  en cuan to  e x p re s iô n  de la  v o lu n ta d  d e l E s ta d o  que 
re c ib e .
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IV .  -  E n  e l e x e q u a tu r  h ie ro s o lim ita n o  subyace  e l e s p ir i tu  i n t e r -  
n a c io n a l de J e ru s a lé n .
E s ta  p r â c t ic a  v ie n e  d e te rm in a d a  p o r  e l c a r â c te r  
c o n f l ic t iv o  de la  C iu d a d  y  p o r  la  c o n s ig u ie n te  d i f i c u l ­
ta d  h is tô r ic a  de s o l ic i t a r  e l e x e q u a tu r  de una  s o b e ra -  
m a  d e te rm in a d a  s in  h e r i r  la  s u s c e p t ib il id a d  de o t ra s  
que r e iv in d ic a n  e l c o n t ro l de la  C iu d a d . P o r  e l lo  e s ta  
fo rm a  de e x e q u a tu r  t ie n e  que s e r  c o n s id e ra d a  en e l - 
m a rc o  de la  c o m p le jid a d  d e l fenôm eno  h ie ro s o lim ita n o
V . - L a  in te rn a c io n a liz a c iô n  de J e ru s a lé n  p a ra  s e r  v ia b le  p r é ­
c is a  c o n ta r  con  e l co nse nso  g e n e ra l d e l p lu r iv e r s o  h ie ro so_  
l im i ta n o .
L o s  p ro y e c to s  de in te rn a c io n a liz a c iô n ,  co m o  e l 
d e l C o rp u s  s e p a ra tu m , que no han te n id o  en c u e n ta  -  
la  v o lu n ta d  de la  p o b la c iô n  de la  C iu d a d , no han  p a s ^  
do de s e r  una  d e c la ra c iô n  de p r in c ip io s  con  e l s im p le  
v a lo r  de r e a f i r m a r  e l c a r â c te r  in te rn a c io n a l de Jeru_ 
s a lé n . H o y  en d fa  son in v ia b le s  lo s  té rm in o s  de la  Re_ 
s o lu c iô n  181 (H) de la  A s a m b le a  G e n e ra l,  en lo  r e fe -  
re n te  a J e ru s a lé n ,  dada la  fa l ta  de a c e p ta c iô n  de lo s  
E s ta d o s  in te re s a d o s .
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V I.  -  E l  C u e rp o  C o n s u la r  ha s id o  un ô rg a n o  capaz de in te r n a c io -  
n a l iz a r  la  C iu d a d  de fa c to , a f in e s  d e l s ig lo  X IX  y  p r in c i ­
p io s  d e l X X .
E s ta  in te rn a c io n a liz a c iô n  de hecho  ha c o in c id id o  
con una época  de e s p le n d o r  p a ra  la  C iu d a d . L a  a m p U  
tud  de la  A u to r id a d  c o n s u la r  y  su e f ic a c ia  se d e r iv a n  
de su e s p e c ia l c o m e tid o  c o n s is te n te  en la  p ro te c c iô n  
de in te re s e s  r e l ig io s o s ,  y  de la  p o s ib i l id a d  de a c tu a r  
s o b re  lo s  o r ig e n e s  de c o n f l ic to s  s u rg id o s  e n tre  la s  -
i
c o m u n id a d e s  r e l ig io s a s  re s p e c t iv a s .  P o r  esas  r a z o ­
nes la  A u to r id a d  C o n s u la r ,  cuando m e n o s , es un v a -  
l io s o  c o la b o ra d o r  de la  a u to r id a d  lo c a l p a ra  e l mante^ 
n im ie n to  d e l o rd e n  e s ta b le  c id q .
V IL  -  E l  o to rg a n te  d e l e x e q u a tu r  tâ c ito  es e l E s ta d o  que o s te n ta  
e l c o n t ro l r e a l  d e l t e r r i t o r io  en e l que se p re te n d e  e je r c e r  
la  fu n c iô n  c o n s u la r .
A c tu a lm e n te  en J e ru s a lé n  e l o to rg â n te  es Is r a e l 
desde J u n io  de 1967. A n te r io rm e n te  lo  han  s id o  J o r -  
d a n ia  desde  1948 ( ju n to  con Is ra e l) ,  G ra n  B re ta n a  co 
m o  p o te n c ia  M a n d a ta r ia  desde 1923, com o  ocupan te  
desde 1917, y  a n te r io rm e n te  la  P u e r ta  O tom ana .
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V I I I .  -  E l  C o n s u l de E sp a n a  en J e ru s a lé n  t ie n e  un  e x e q u a tu r t â c i ­
to  co n ce d id o  p o r  I s r a e l .
L a  c ir c u n s ta n c ia  d e l no re c o n o c im ie n to  o f ic ia l  -  
de E sp ana  con  re s p e c to  a I s r a e l  c o m p o r ta  una d e lic a  
da p o s ic iô n  p a ra  e l C o n su la d o , ta n to  m âs  cuan to  que 
E sp ana  ha se gu ido  la s  d i r e c t r ic e s  de la  S ta . Sede, -  
p a ra  d e fe n d e r la  te s is  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m .
IX .  -  L a  bûsqueda  r ig u r o s a  de un  h ip o té t ic o  e x e q u a tu r co n ce d id o  
en n o m b re  d e l C o rp u s  s e p a ra tu m  conduce  a l a b s u rd o .
L a  te s is  d e l e x e q u a tu r tâ c ito  co n ce d id o  p o r  la  ju  
r is d ic c iô n  e fe c t iv a  es m âs  c o n fo rm e  con la  n a tu r a le ­
za  de la  fu n c iô n  c o n s u la r  en cuan to  que p e rm ite  una  
p ro te c c iô n  e fe c t iv a  de lo s  in te re s e s  de lo s  n a c io n a le s ,
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X .  -  L a s  c u e s tio n e s  d e l re c o n o c im ie n to  y  de la s  re la c io n e s  con 
s u la re s  son in d e p e n d ie n te s  e n tre  s i.
E n  m a te r ia  de re c o n o c im ie n to ,  en e l seno de unas 
re la c io n e s  b i la té r a le s ,  lo s  e fe c to s  de es ta s  dependen 
de la  in te n c iô n  de cada E s ta d o . No puede in f e r i r s e  e l 
re c o n o c im ie n to  de I s r a e l  de la  o b te n c iô n  d e l e x e q u a ­
tu r ,  n i de la  e v e n tu a l p e t ic iô n  d e l m is m o , s i queda c l ^  
r a  la  v o lu n ta d  de no e fe c tu a r  un a c to  o f ic ia l  de recono_ 
c im ie n to .
X L  - E l  C ô n s u l de E sp a rla  en J e ru s a lé n  en v ir tu d  d e l e x e q u a tu r  -  
que re c ib e  puede e je r c e r  sus fu n c io n e s  en todo  e l t e r r i t o r io  
s u je to  a l c o n t ro l e fe c t iv o  de Is ra e l,  s in  que p o r  e l lo  se m odi_ 
f iq u e  la  p o s tu ra  de no re c o n o c im ie n to  o f ic ia l  s o s te n id a  p o r  - 
E sp a n a ,
L a  a rn p litu d  d e l e x e q u a tu r tâ c ito  no debe e s t im a r -  
se con un c r i t e r io  r e s t r ic t iv o .  E x is te n  p ru e b a s  de que 
I s r a e l  lo  concede p a ra  todo  e l t e r r i t o r io  que c o n s id é ra  
p ro p io .  E s ta  in te r p r e ta c iô n  re d u n d a , ade m â s , en bene_ 
f ic io  de la  fu n c iô n  c o n s u la r  y  de su e f ic a c ia .
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lé n , a l  m enos  h is tô r ic a m e n te ,  es la  p ro te c c iô n  de in t e r e^  
ses r e l ig io s o s ,  y  e s p e c ia lm e n te  lo s  d e l R e a l P a tro n a to  -  
de lo s  S tos . L u g a re s .
E l  P a tro n a to  es un t f tu lo  de la  C o ro n a  de E s p a fia , 
d e l que no se ha hecho  d e ja c iô n , y  cuyos  p r iv i le g io s  
son e je rc id o s  h o y  p o r  la  J e fa tu ra  d e l E s ta d o . L a  O b ra  
P ia  de lo s  S tos. L u g a re s  de J e ru s a lé n  debe s e r ,  s e ­
gûn su c o n f ig u ra c iô n  h is tô r ic a ,  e l ô rg a n o  e je c u t iv o  - 
d e l R e a l P a tro n a to , cuya  re p re s e n ta c iô n  en jT e ru sa lé n  
c o rre s p o n d e  d o b le m e n te  a l C ô n su l de E s p a fia  y  a l  P ro  
c u ra d o r  G e n e ra l de T ie r r a  Santa .
B I B L I O G R A F I A
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4 7 9 2 ^ : : c ita d o  en pâg . 199.
4 7 9 2 /3 0 c ita d o  en pâg . 199.
AOP, Legajos: 346 citado en pâg. 1 3 3 .
402 citado en pâgs. 134 y 135.
A P E N D I C E S
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A N E J O  I
M E M O R A N D U M  C O N F ID E N C IA L  B R IT A N IC O  SO BRE E L  
STATU S QUO DE LOS STOS. LU G A R E S  P A R A  USO DE LOS 
FU N C IO N A R IO S  D E L  M A N D A T O  SOBRE P A L E S T IN A . 1929
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Excerpt from a confidential Memorandum ‘The Status 
Quo in The Holy Places* by L.G.A. Cust, former Dis­
trict Officer, Jerusalem. Printed for the Government of 
Palestine by His Majesty’s Stationery Office, 1929.
The Church o f the Holy Sepulchre
The whole ensemble of the Church o f the Holy Sepulchre, that is to 
say the Parkis and Entrance, the Rotunda, the Katholikon, the main 
fabric of the Church, and the commemorative shrines and chapels 
are subject to the regulation of the Status Quo in a greater or less 
degree.
The present Church is in outline the Church of the Crusaders 
erected following the partial reconstruction by the Emperor 
Monomachus after its destruction by the fanatical Caliph al Hakem 
and dedicated on 15 July 1149. The indifferent style of much of 
the architecture and the unsightly decoration are the result of the 
tasteless restoration after the fire o f 1808* and the fetters of the 
Status Quo account for the state o f dirt and dilapidation which is 
characteristic o f many parts of the building.
As in the other Holy Places, the three Patriarchates of Jerusalem 
alone are considered as having possessory rights in the Church with 
the exception of the small Chapel in the possession of the Copts. 
They alone have the right to require the entrance door to be opened 
on their behalf, to enter in reliions procession and to officiate 
regularly at their will. As is again the case elsewhere, of the Latin 
Orders, only the Franciscans of the Custodia di Terra Santa have 
the right to officiate independently. The Copts after a long period of 
penetration succeeded in establishing an independent foothold in 
the sixteenth century, but have no formal residence. They do not hold 
daily services, but have the right of censing at the shrines: similarly, 
the Syrian Jacobites have no formal residence and officiate only 
on Holy Days. Neither the Copts nor the Syrian Jacobites may
*Tbe fire is said to have started in the Armenian Gallery and to have been 
caused by a drunken monk, who endeavoured to put it out by pouring aqua vitae 
over it, which he mistook for water. The danger of fire in the galleries and store* 
rooms is always present.
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Vhold processions unless in company with the Armenians, with the 
exception that on Good Friday afternoon they each hold aprocession 
indepencfeutly, after giving prior notification to the Orthodox and 
the Latins. The Abyssinians have no residence or accommodation 
o f any sort and hold no offices within the precincts of the Holy 
Sepulchre, excepting their Easter services on the roof of St Helena’s 
Chapel, around which they reside,*
In  the various component parts of the Church the position at the 
present moment can be summarized as follows:—
1 The Entrance Doorway and the Façade, the Stone of Unction, the
. Parvis of the Rotunda, the great Dome and the Edicule are common
property. The three rites consent to the po tion  of the costs of any 
work of repair between them in equal proportion. The Entrance 
Courtyard is in common use, but the Orthodox alone'have the right 
to clean it, - . .
2 The Dome of the Katholikon is claimed by the Orthodox as being 
under their exclusive • jurisdiction. The other Communities do not 
recognize this, maintaining that it is part of the general fabric of the 
Church, and demand a share in any costs of repair. The Orthodox, 
however, refuse to share payment with any other Comnwnity. The 
same conditions apply mutatis mutandis to the Helena Chapel, 
claimed by the Armenians, and the Chapel of the Invention of the
■ Cross claimed by the Latins.
3 The ownership of the Seven Arches of the Virgin is in dispute 
between the Latins and the Orthodox, of the Chapel of St Nicodemus 
between the Armenians and the Syrian Jacobites, and of the Deir 
al Sultan between the Copts and Abyssinians. In these cases neither 
party will agree to the other doing any work of repair or to divide the
"costs.
4 The Chapel of the Apparition, the Calvary Chapels, and the Com­
memorative shrines are in the sole possession of one or other of the 
rites, but the others enjoy certain rights of office therein. Any 
projected iimovation or work of repair is to be notified to the other 
rites.
5 The Katholikon, the Galleries and the Chapels in the Courtyard 
(other than the Orthodox Chapels on the West) are in the exclusive 
jurisdiction of one or other of the rites, but subject to the main 
principles of the Status Quo as being within the ensemble of the 
Holy Sepulchre.
The three Patriarchates of Jerusalem are each represented by a 
Superior and clergy permanently resident within the precincts of 
the Church, and no other rite is entitled to be thus represented.
♦History relates, however, that all these rites as well as others, such as the 
Georgians, Nestorians, and Maronites, had possessions at one lime or another 
in the Church, which they lost in the course of time, principally from their 
inability to pay the heavy dues imposed on them by their Turkish masters. .
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The hours of thé services of the various Communîties arc normally 
ageed on between the Superiors concerned, and only on rare 
ioccasipns where festivals coincide is any difficulty caused.* Each rite 
holds its fixed offices daily, but it  is unnecessary to specify these in '  
detail. The Orthodox; however, have the right to say the Liturgy 
at night before the Latins and Armenians officiate. '
As a general rule, when minor difficulties arise over the hours of v 
the service agreement is arrived at between the Superiors, who 
readily co-operate to ensure good order and avoid misunderstanding.
TH E PARVIS
The Courtyard or Parvis is entered from the Muristan on the east, 
and down a flight of steps from the Christian Street on the west. 
The remains of the twelfth century arcade, which stood along the 
north front of the Hospital of the Knights of St John, are still visible 
facing the Church.
The Courtyard is surrounded by Chapels and Monasteries belong­
ing to the different rites. On the south side is the Orthodox Convent 
o f Gethsemane and the Courtyard of the Omariyeh Mosque, f  On 
the west, the Orthodox Chapels of St James, St Mary Magdalene, and 
o f the Forty Martyrs. J On the north, the Orthodox Chapel o f St 
Mary of Egypt, beneath the Latin Chapel of St Mary’s Agony. 
On the east, the Chapel of St Michael, below the Chapel of the Four . 
Persons, both at present under Coptic control, the Armenian Chapel 
o f St James and the Orthodox Convent of Abraham.§ The whole 
o f the ParviS} including the entrance, and all the Chapels on the 
north and east sides and the exterior of the Orthodox Chapels on 
the west are subject to the regulations of the Status Quo.
• In 1927, at the time of the Orthodox Ceremony of the Washing of 
the Feet, the Abyssinians protested against the Copts lighting a 
Lamp in the Chapel of St Michael, but it was decided that this was 
the usual practice.
♦Naturally, complications would be more frequent were the Orthodox 
Patriarchate of Jerusalem to adopt the Gregorian Calendar, as has been the 
case elsewhere.
tThe true Mosque of Omar, built on the traditional site where O m u prayed 
before the Holy Sepulchre.
t  Actually the lower storey of the belfry. For a long t'urie the belfry was disused, 
as the use of bells was forbidden by the Moslems.
§In 1833, the Patriarch Nicodemus assigned to the Church of England the 
Chapel of Abraham on the upper terrace of the Orthodox Convent of this . 
name for the celebration of Anglican services. This act conveyed a privilege 
but no right of any description. -
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The pavement and the two external doors are Ae. common 
property of the three Patriarchates;- The Orthodox^^eepf the : 
Courtyard and keep it cleam and hold the keys of thé extern^ doors,
. but all repairs are to be conducted at the joint expense pf the three 
/Patriarchates^ concerned, or failing that, by the localL-anthorities.^ ' V 
In  1921 the Orthodox Patriarchate repaired the latch of ^ e* eastern 
' entrance door, claiming that this was their sole right! The Latin 
Patriarch objected, and after investigation which shqwÿl:tbat 
similar work had been done previously by the Municipality in 1879 
and 1906,* the above ruling was given. " - ' C
The steps leading up to the Chapel of St Mary’s Agony are LatuT 
property: The question as to who was to clean the lowest step, 
which is barely above the level of the Courtyard, was in 1901 thé ' 
cause of a sanguinary encounter between the Latin and Orthodox— 
monks, t  The position now is that the Latins brush it  daily at dawn,. 
and the Orthodox at times together with the rest of the Parvis. "
In front of the entrance to the Church is thé Tombstone of the 
English Crusader, Philip d’Aubigny, tutor of Henry iii,  Governor 
o f Guernsey, and one of the signatories of the Magna Charta, who 
died in Jerusalem in a d  1236. Thanks to the fact that for a long 
'  period it was protected by a stone divan built over i t  fo r the use of 
the Moslem guards, the Tombstone is in a tolerably good state of 
preservation. To protect it from further damage the Pro-Jerusalem 
Society in 1925 arranged for it to be sunk below the level of the 
Parvis and covered with an iron grill. î  The necessary funds were 
provided by the Daubney family, the lineal descendants of the 
Crusader, and by the Island of Guernsey. §
Instrumental bands are not allowed to enter the Parvis. When 
this ruling was given in 1925 the Latin authorities objected, citing 
instances before the war when bands had been admitted. I t  was 
established, however, that on these occasions the Turkish 
Government had protested and held the practice to be irregular.
National flags, if  unfurled, are similarly forbidden, and neither 
flags nor bands are allowed within the precincts of the Church.
•On this last occasion, the Municipality put in iron locks, but this was objected 
to as an innovation and the wooden ones were replaced.
tin  this affray several Spanish and Italian monks were injured, and their 
. respective Consuls took measures to obtain satisfaction on their behalf. This was 
objected to by the French representatives, who maintained that this was their 
prerogative in view of the protectorate exercised by France over all Roman 
Catholics in the Ottoman Empire. They were not, however, successful in their 
pretensions.
^During the operation, the bones and some of the accoutrements o f the 
Crusader were discovered and the stone was replaced exactly above them. 
§Reference District Commissioner’s le tto . No. 4025, of 11 June 1925.
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TH É  ENTRANCE : .
The Church of-the Holy Sepulchre is entered from the Pams* by 
a', single portal, closed by a massive wooden door in two leaves. 
Originally it was a double entrance, -but The eastern portal was 
walled up by Saladin.t 
Above the portals are sculptured tympana o f twelfth century 
work, t  The left-hand panel is in a badly damaged condition. §.
In  May 1927, it was noticed that a further fragment had recently 
disappeared. Whether this was due to wilful damage or to the effects 
o f thejheavy snowfall that was experienced that year was uncertain. 
Protective work was càfrîed out by the'Government at the jo in t 
expense of the three Patriarchates.
Above the doorway runs a classical comice, a relic of the Byzantine 
buildings. This is reached from the windows of the Armenian 
Chapel o f St John, and this Commumty has the use thereof on the 
occasion of the .festival ceremonies that take place in the Courtyard. 
The upper cornice is used in the same manner.by the 'Orthodox.- 
These two cornices are in a damaged condition and the whole façade 
is badly weather-beaten and requires expert attention.
The keys of the entrance doors are in the custody o f Moslem 
janitors, who occupy a divan just within. According to tradition, 
the.origin.of the appointment of Moslem guardians dates from the 
time of the Caliph Omar. I t  is a recorded fact that the Arab Con­
queror refrained from entering the Anastasis and entrusted it  to the 
Patriarch Sophronius, placing it at the same time under the protec­
tion o f Moslem guards. After-the Saracens had finally recovered 
control of the Holy City from the Crusaders in 1289, the custody of 
the keys was given to the family of El Insaibi to prevent disputes 
between the various Christian Communities over their possession. 
Suleiman the Magnificent and other Turkish Sultans confirmed this
. *This is the only entrance to the floor of the Church. Another entrance existed 
previously from the west and the arches may still be seen near the Christian 
Quarter Police Station.
tThe hope is held in Latin (and some Anglican) circles that one day this other 
portal may be reopened; the Orthodox on the other hand would oppose this, as 
thereby the sites of the Tombs of the Latin Kings which were covered over at 
their instigation at the beginning of the last century would be opened up.
tThe frieze is o f French marble and was probably worked in France. The 
left-hand panel depicts scenes from the life of Our Lord, the Raising of Lazarus, 
the.Triumphaut Entry, and the Last Supper, and the right-hand one is composed • 
of a mythological subject. Formerly there were mosaics over both lintels.
§A portion was acquired by the French archaeologist Clermont-Gannaud 
some years ago and is now in the Louvre. I t  has been suggested to the French 
Government that the missing fragment should be returned and replaced, but only 
a cast was offered.
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practice. Ibrahim Pasha divided the guardianship with th^ Jqdeh^ ' 
Family, and'this is the position at the present time, the jW eh 
Family holding the keys and the Insaibi having charge of the actual ' 
bpemng o f the door.
The right of requiring the door to be opened is confined to the 
three Patriarchs of Jerusalem. For each time one leaf of the' door 
is opened a payment of eighty mz’fr is made* to the janitors, ajjd for V 
each time both leaves, a hundred and eighty mils. They receive as 
well some gratuities from the Copts and the Jacobites. Two-thirds - 
of the payments made are assigned to the Insaibi Family and: one-, 
third to the Judeh. The door is opened by the different rites in tuin-T 
thus in Easter week, on Maundy Thursday, the door is opened by / 
the Orthodox, on Good Friday by the Latins, and on Easter Eve. 
(the day of the Holy Fire Ceremony) by the Armenians. The Com­
munity which desires the doors to be opened knocks on the small - 
*guichet' in the door, the key of which is kept by the Orthodox! The 
Orthodox servant notifies the Moslem custodians who come and 
open the door, a ladder, which is common property, being passed • 
out for this purpose through the small '‘guichef. No dispute has been * 
brought to notice regarding the opening and closing of the doors, ' 
Apart from his other functions, the Moslem janitor has always 
been treated as the neutral and disinterested authority on matters 
concerning the rights of the various Communities in the Holy 
Sepulchre.* "
The three Patriarchs of Jerusalem alone have the r i^ t  o f entering 
the Church of the Holy Sepulchre in sacerdotal procession. Visiting 
ecclesiastics and pilgrimages of these rights are permitted to enter in 
procession, but provided no sacerdotal vestments are worn; in the 
other event, the Patriarch must accompany the procession himself 
Thus, on several occasions cardinals have visited the Church.
In 1927 the Roumanian Patriarch and Co-Regent Miron Cristea, 
who was making an official visit to Jerusalem, entered, the Church 
in procession, and after vesting within, was received at the entrance 
to the Tomb by the Patriarch Damianos. The Latin Patriarch 
protested that the entrance of the Roumanian Patriarch and his act 
in giving an address in Roumanian by the Tomb constituted breaches 
of the Status Quo, in that the Roumanian Orthodox Church had no 
connection with the Greek Orthodox Church, and that a comparison 
with the visits of the Cardinals who are all of the same Church as 
himself was not relevant. The Government decided that the Status 
Quo had not been violated by the Patriarch’s entrance, nor by the
♦Hence the sealing by him of the door of the Tomb during the Ceremony o f 
the Holy Fire.
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use of the Roumanian language,, as there is no one universal tongue 
in  the Eastern Orthodox Church.* y *  -
I f  a visiting ecclesiastic o f note o f the Coptic, Jacobite, or Abys­
sinian rites desires to visit the Holy Sepulchre, notification is made 
to the Armenian authorities, who arrange for the opening o f the 
door*_after informing the Orthodox and Latins, and receive him at 
the entrance! placing à carpet for hhn before the Stone of Unction, 
Two Armenian clergy also accompany the visitor to the Tomb.j
THE STONE OF U N C TIO N  _
Just within the entrance lies the Stone o f Unction, commemorating 
.the spot where Our Lord’s Body was anointed before entombment. 
The Stone is of native red hmestone, nine feet long by four feet six 
inches wide and one-foot high, and has, it is asserted, been placed 
there to protect the real stone Underneath.
The first mention of the Stone of Unction as a feature of the 
Church of the Holy Sepulchre is in the narrative of Saewulf, who 
made the pilgrimage to Jerusalem in the .twplfth century..It was at 
that time in the Chapel of the Virgin, which existed on the site of the 
present belfry; at another time it was in the Chapel of St Mary, 
somewhere on the site of the present Courtyard. -
The Stone with the floor surmounting it is common property, and 
before it all genuflect on entering the Church. The Lamps suspended 
above it belong to the various rites as follows:- four to the Orthodox 
Community; one to the Latin Community; two to the Armenian 
Community ; one to the Coptic Community.
The great candlesticks belong two to each of the three principal 
communities. . . .
Turning to the left the door on the left leads Up to a room with a 
curious window, which is used by the Copts. The room opposite is 
Orthodox, t
♦See Deputy District Commissioaer’s letter. No. 10/60, of 24 June 1927, to 
the Chief Secretary. The possibility that the Patriarch of Jerusalem might, 
endeavour to make a  departure in favour of the Patriarch of Roumania so as to 
influence the Roumanian Government in the matter of the confiscated properties 
of the Jerusalem Patriarchate in Bessarabia was not overlooked: on the other 
hand, the Jerusalem Patriarchate are intensely jealous of their privileges and 
rights in the Holy Places, vis-à-vis the other Orthodox Churches and could be 
entrusted fo preserve them with the utmost vigilance.
tA  breach of these provisions was reported in April 1927, when a Coptic 
procession entered the Church wearing vestments and censing.
TThis room is used as a First Aid Post during the great festivals. .
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TH E  STATIO N OF THE H O LY  W OM EN '
Between the Stone and the Rotunda is a cîtdular slab in the-floor’ 
covered by a metal cage. This is said’to mark the spot whetC-ths 
women waited and beheld the Cnicifixion, and where the Viitgn 
Mary stood while the Body of Our Lord was being'anoînteÿfbf 
Burial. The Armenians have charge of this part of the Church,,thdr c 
Priory is here and a steep staircase leads up to their portion of the 
Gallery and to their Chapel o f St John the Almoner.* As mentioned ' 
previously, the windows o f this Chapel lead out to the cornice^ 
overlooking the Courtyard. J- ..
TH E R O TU N D A  - / i
Eighteen columns support the iron Dome and Galleries that enclose 
the Edicule covering the Tomb. The Dome is the common property 
o f the three rites and was reconstructed in 1866 after fifteen years of 
diplomatic "negotiations at the joint expense of the Turkish (as 
representing the Armenians), French and Russian Governments.t
The floor of the Rotunda within the circle of pillars is common 
property. No fixed furniture is permitted in it, and. it must be kept 
free for circulation at all times. The three principal rites clean and 
sweep it in turns by weeks. ..
- The portion of the Rotunda between the Edicule and the Orthodox 
Katholikon is known as the Latin Choir. Within this space the 
Latins hold regular services and the benches, lectern and other 
pieces of furniture and the hangings on the pillars, as well as the 
sniall room in the northern pillar, are their property. In February, 
1928, the Orthodox objected to the Latins repairing alone one of the 
benches, but it was shown that these benches bear their distinctive 
marks and are. their absolute property. This space is subject to the 
principles of the freedom of passage in the Rotunda and the two 
other principal rites have the right to hold religious offices here. 
When an office is being held it is accepted that the rites that are not 
worshipping and the general public refrain from passing in front of 
the Tomb.
The large candlesticks in front of the Edicule are the property of 
the three communities, two to each.
In 1573 the Copts, despite the protests of the other rites, were
♦He was Patriarclr of Alexandria at the time the Church was destroyed by 
the Persians and despatched money, tools and workmen to assist in its rebuilding.. 
He was the Patron Saint of the merchants of Amalfi, who founded the hostelry 
in Jerusalem, which gave rise to the Order of Hospitallers of St John.
tThe wooden Dome that previously covered the Rotunda was consumed in 
the 1808 fire. In  the reconstruction, however, the dimensions were accurately 
reproduced.
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able to build the small Chapel they own agaiilst the west end of the 
Edicule. This Chapel is their exclusive possession except that its 
exterior is subject to regulation under the Status Quo. The Register 
o f the Annenian Priory of the Holy Sepulchre contains ah entry 
dated 4 August 1901; to the effect that the Copts, in return for the 
construction of a drain junder the area in their occupation, were 
granted *as a favour* the right to sweep and wash ffie roof and 
exterior of this Chapel, which privilege would be withdrawn ‘in the 
event of their creating disorders or trying to acquire new rights*. 
For a long time, i.e., betw«n 1920 and 1924,”the right of passage by 
the entrance of this Chapel wasThe subject o f a prolonged and bitter 
dispute between the Copts and the Latins. When the Copts are 
celebrating their Mass the passage way, which is very narrow, 
becomes blocked by the^orshippers. The servants of the Franciscan 
Convent of the Holy Sepulchre bearing food-stuffs, etc., are accus­
tomed to cross by this way to avoid passing in front of the Edicule. 
When this occurred at the time the Coptic service was being held, 
the Copts refused to allow the servants to pass. The Latins accord- 
in^y refused to allow the Coptic Deacon to exercise his right of 
censing in the Latin Chapel of the Apparition. The Copts for their 
part attempted to pass through the Latin service in their Choir 
in front of the Edicule, and on another occasion assaulted the 
Friday procession at the Ninth Station near the entrance to the 
Coptic Convent.* After many efforts on the part of the Government 
to effect a compromise had failed, it was decided that the right of 
passage must be upheld and the obstruction was forbidden.f The 
Latins also have the right to pass benches by this way for use during 
their services on Palm Sunday and Good Friday. The benches have 
to be reihoved immediately after the conclusion of the services.
In 1920 the Orthodox placed tables with images thereon round the 
Edicule. It was complained that thià was an innovation and the 
practice was forbidden.
A ll round the Rotunda are small rooms in the occupation o f 
various rites and opening into it. These are constructed in the 
ambulatory that originally encircled this part of the Church. The 
columns also, together with the intervals between them, belong to 
different rites. With the exception mentioned below, the proprietor­
ship of each column is indicated by the picture or ikon hanging
♦On another occasion a dispute occurred between these two Communities 
over the position of the Chair of the Coptic Convent Kavass, which it was 
complained impeded the worshippers at this station. Instructions were given 
that the Chair was to be placed on the doorstep of the Convent when the proces­
sion was in progress.
tSee Despatch No. Pol. 171 of 11 March 1924, in file No. 4773.
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I on it. Beginning from the east, columns eighteen to fifteerf-aure 
Armenian; then until column twelve Orthodox. The Copts hn^ the 
use of the next two rooms, but columns eleven and ten are A rm .eni^.
; as also NoS; nine and eight in front of the Chapel of St Nicodemus;;- 
The. big pictures on columns ten and eleven are however Çoptid.
' From column eight to column five is Orthodox property. Betweeh*' : 
columns five and four a common passageway used for the v
of furniture leads past a walled-in Byzantine column to the doS ^up . 
entrance of St Mary. Columns five to one are Latin. - —  -J 
A  dispute arose in 1924 about the right ô f the Copts to d iill^ e  
doors leading into the room they occupy between columns eleven - 
and ten. The Armenians claimed the exclusive, right, as the Copts ” 
only have the use 6f the room by their permission, and by virtye ô/.. 
their situation as their subordinates (cf. the Jacobites).' Thè 
Armenians produced documentary evidence in support of their 
cl"im* and the Government decided that the exclusive right to dust: 
Üie doors was enjoyed by themt .
TH É EDICU LE
The Edicule which encloses the Chapel of the Angel and the Tomb'- 
was erected in the place of the Crusaders shrine after the fire of ' 
1808; the architect was a certain Commenus of Mitylene, whose name. 
is inscribed just inside the inner doorway .
The Edicule is the common property of the three rites. In  1926, 
the Government, after much preliminary negotiation, undertook 
with the consent of the Patriarchates and at their joint expense an 
investigation into its structural condition. The report showed that, 
whereas the- construclion'was very indifferent, there was no im­
mediate danger of collapse, and it was not found necessary to do 
any repair work. Î  
The lamps and fixtures that hang on the exterior are the property 
o f the three principal communities in specific proportion.
On certain of their Feast Days, the three communities decorate the 
Edicule with heavy cornices and other ornamentations, in carefully 
regulated quantities. In 1920, at the instance of the Inspector of 
Antiquities, they were requested to desist from the practice, owing to, 
the insecure state of the building, but it has now been resumed.
The interior of the Sanctuary is open at all times to pilgrims and 
visitors. In the centre of the Chapel of the Angel is a pedestal 
supporting a portion of the Stone on which, according to tradition,
•Letter of Mutesarrif to Armenian Patriarch, dated Mad. 29 1315 (1901). 
tDistrict Governor’s letter. No. 4025/2, of 17 September 1924.
$See District Commissioner’s letter. No. 5745/D.C, of 18 June 1926.
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the Angel sat. From this Chapel two staircases lead up to the roof o f 
the Edicule. The one on the right of the entrance is used exclusivdy 
.by the Latins, and that on the left by the Orthodox and Arnwnians.
The Tomb chamber itself is entered by a low doorway. The Tomb* 
is covered by a marble slab,, and over it h ^g  forty-three lamps that 
are. always kept burning, f  O f these the Orthodox, Latin, and 
Armenians have thirteen each, and the Copts four.
The ledge above the slab is divided between the three rites; the 
centre portion is Orthodox; the left angle is Latin and the right angle 
Armenian, while the two projecting ends are Orthodox. The votive 
candles of each Commumty are supposed to be kept on the portion 
o f the ledge allotted to ih The pictures and candlesticks all belong, 
to .the three principal rites and they alone have foe right to officiate 
regularly within foe Sanctuary. . * '  * *
TH E CHAPEL OF ST NICODEM US .w
A t the west end of the Rotunda is the Chapel of St Nicodemus. 
The Chapel, which is really the western apse of the Church, is entered 
by a doorway between Pillars eight and nine opposite the Coptic 
Chapel and consists of an antechamber, the Chapel with an altar and 
beyond a cave containing some old Jewish Tombs. Two of these are 
venerated as the Tombs of Nicodemus and Joseph of Arimathea, 
following the tradition that the last named made arrangements that 
when he and his friend died, their bodies were mot to be laid in  foe. 
Tomb in which Our Lord’s had lain, but in this tomb near by. The 
presence of these tombs is considered a powerful argument for the 
■ historicity of the site o f the Holy Sepulchre, as the Jews always 
buried their dead outside the City Walls. $
The possession of this Chapel, which is open to visitors at all 
times, has been for some time in dispute between the Armenians and 
foe Syrian-Jacobites, and much bad feeling has been thereby caused 
between these Communities. § The Armenians say the Chapel is 
their property, and the Syrian-Jacobites enjoy the right of officiating 
there on Sundays and on certain other fixed days with their permis­
sion and by virtue of the fact that they are there ‘sub-ordinate
•O f the original Tomb little can have survived the restoration of Constantine 
or the destruction of El Hakem.
tExcept for the Ceremony of the Holy Fire.
iCurzon holds this view: see 'Monasteries in the Levant Chap. 13.
§As an instance, a fracas occurred between these Communities at the con­
clusion of the Holy Fire Ceremony, in 1927, when the Syrian-Jacobite Patriarch 
placed his chair in such a way as to prevent the exit of the Armenian procession : 
see Deputy District. Commissioner’s letter. No. 1900 10/22, of 25 June 1927, to 
the Chief Secretary.
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.adepts’* in all matters relating to the Holy Places. The Syrian- . 
Jacobites, however, do not accept this position and claim that^thc" 
Chapel is theirs, and any rights the Armenians have in it have .been 
Obtaincd-byforce.
There is little historical evidence that can be.brought ta b e ^^n ÿe
Chapel belonging to the Jacobites adjoining or behind the ToiM a^n = 
the other hand, the Dutch fraveller, Rauwolf, who visited Jer#alem ;  
in 1575, states that the Jacobites owned (as they do now) the C^nyent  ^
o f St Mark, but does not assign them any special locality in tS^Hbly -  
Sepulchre. Cornelius de Bruyn, the Dutch painter, visiting Jerusalem .. 
in 1691, says the Syrians like the Abyssinians have ccased;J|c> be 
resident in the Church. ?
' The map of the Holy Sepulchre and its surroundings drawn np by 
Dr Shick in 1885 denotes this Chapel as belonging to the Jacobites,
Serious quarrels broke out on two or three occasions between the " 
contending parties under the Turkish Government, in  1874, on 
account of the repair o f one of the doors by the Armenians, in. 1881, 
over one of the clothes-presses, and again in 1889, when the 
Armenians white-washed the ceiling; on this last occasion, the 
Armenian picture over the Altar was tom to pieces. In  every case’ "  
according to the Armenians, the enquiries instituted by the Govern­
ment resulted in their favour, t  and in 1890, the Mejliss ïdarà ; 
submitted to Constantinople a full report on the whole subject, 
with the conclusion that the Altar, the lamps and the upper chamber 
belong to the Armenians, while the Syrian Jacobites *as the 
. “ Yamaks”  of the Armenians’ say Mass in the Chapel on appointed 
days7and have the use of the upper room in Easter Week.
Once again, to continue the Armenian version of this story, in 
1900, when the ‘Armenian question’ had encouraged The Syrians to 
renew their pretensions, the Turkish Government ordered the matter 
to be looked into afresh^J and the local Mejliss Idara in a second 
report,§ confirmed the substance of the report made ten years before.
No satisfactory solution to the dispute was found by the Turkish 
Government, and the matter was left in the position that no repairs 
were to be conducted by either party except with the consent of the 
other, and after notification to the Government, and in the case of
♦Ie Turkish ‘Yamaklak,* meaning ‘client’ or more literally Tiem (of a gar­
ment)*. ;
tLctter of Mutesarrif to .Minister of Justice, dated 18th Teshrin Seni, 1298 
(1882), letter of Minister of Justice to Jacobite Vicar in Constantinople, 22nd 
Teshrin Awal, 1305 (1888), and report of Mutesarrif of 13th Teshrin Sam’, 1306 
- (1889). - .
. JLctter of Grand Vizier, of 26th Hegira, 1317 (1900).
§Dated 18 August, 1900. _ • 7
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their disagreement any essential work was to be carried out by the 
Goyemment at pubUc expense. This the Turkish Government 
naturally avoided as much as possible, and the consequence has been 
the dilapidated state of the Chapel at foe present time. ' ’
Since the British'Occupation disputes have continued to occur. 
In  1926, the Armenians repaired foe floor after giving notification to 
the Orthodox and the Latins. The Jacobites immediately protested 
and asked for the floor to be restored to its former state, as they 
feared that, to further their claims of proprietorship, some pf the new 
stones had been inscribed on foe underneath by the Armenians. I t  
was ruled that foe Armenians had acted incorrectly in carrying out 
thq work^without foe authority from the Government. A t foe same 
time what had been done undoubtedly constituted an improvement 
and was therefore allowed to remaîm* ■
There was in 1926 a recrudescence o f trouble in this as in other 
matters of dispute between these two Communities, t  
’ The Armenians claimed that foe Jacobites were causing wilful 
damage to the upper room during their use of it, and were deliber­
ately tearing the Armenian picture on the A ta r and defacing its- 
inscription (in Armenian): the Jacobites said the picture was theirs 
and the rent was made by foe Armenians as in this comer there was 
an inscription in Syriac. -
The Armenian arguments are set out at great length in a memo­
randum dated 4 July 1927, in which they quote the official documents 
mentioned above. They adduce in proof of their rights of possession 
foe facts that:-
1 They own the doors and keep the keys and do a ll the cleaning in  the 
Chapel;
~2 They are at liberty to officiate in the Chapel whenever they desire;
3 The A ta r and the picture on it belongs to them;
4 The twelve lamps aU belong to the Armenians, two o f them are 
always kept a li^ t  by them, and they light three others during the 
celebration o f the Syrian-Jacobite Mass on Sundays, and the 
remainder on festival days; .
5 The pictures on the outer wall o f the Chapel and between the 
Pillars are a ll Armenian.
On foe other hand, the Syrian-Jacobites have, according to them 
been granted the right of:—
♦Acting District Commissioner’s letter. N o. 4025, of 12 October 1926, to 
Armenian Patriarch.
tThe question of the ownership of this Chapel came into special prominence 
in 1926 during the time that the Syrian Jacobite Patriarch of Antioch, Ignatius 
EUas in, was on a visit to Jerusalem
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1 . H ating tj^ ee mobile pictijra on the walls of the Chapel-;-
2 "KëBpiogTheir vestments uTtwd clothesrprêsscs.allôttêd foem by fo e .
Armenians; ‘ ' _ /
3 Officiating in the Chapel every Sunday;
; 4 During Holy.Week using the room of the Armenians above foe 7 
, Chapel, thycey of which has to be retimied on Easter Mondaÿi1^ C7,^ ;_.:
. The Syrian-Jacobites’ point of view is detailed in a memoraËDJùi&!7 
dated 5 March-1927. They claim that the fact that they have the 
right to officiate on Sundays and other Holy Days is sufficient proof 
o f their rights of possession, of .which they have been depriyêdÿyÿ-' 
force, They argue in the same way as regards the upper chamber, 
which they state they have improved and repaired on several occa^  
sions and quote documents they hold which show that a monk plTfheir ■ 
Community, by name of Yacub, lived therein the fifteenth century,*/
The Syrian-Jacobites have never been able to produce convincing 
evidence in support of their claim to the proprietorship of” this— 
Chapel. Moreover, the picture over the A ta r clearly bears, an, 
Armenian inscription. In the Holy Sepulchre their position vünd-vly 
the Arrhenians is the same as in the Church of the Nativity and thé 
Church of the Virgin. A t the same time the Armenian assertion.tbat 
the Syrian-Jacobites are their Yamaklak or subordinates, and should - 
'Only deal with the local authorities in any matter concerning the. 
Holy Places through them, is now a dead letter, though once i f  may 
have been a fact, in the same way that the Armenian member on the 
Mejliss Idara was considered as the representative in administrative 
matters of the lesser Orthodox Churches.
The Status Quo therefore as regards this Chapel is such at the 
present time as it was under the Turkish Government, as described 
above.
THE K A TH O LIK O N
Tlie great Katholikon or Chorus Dominorum, in the middle of 
which is the stone marking the Centre of the World, is, as it has been 
since the fourteenth century at least. Orthodox property; at the same 
time, being within the ensemble of the Church, any important or 
structural innovation should properly be notified to the other two. 
rites. Thus, when in 1922 the Orthodox regilded the gates leading 
into the Rotunda considering they had exclusive authority over 
this part of the Church, the Latins objected and the Government 
ruled that this principle of the Status Quo should be held to apply.f
The Orthodox also claim that the twelth century central lantern
■ ~*See Deputy District Commissioner’s letter, No, 1400/10/22, o f 25 June 1927, 
to the Chief Secretary. The pictures have now been glazed.
fScc District Governor’s letter, No. 4025/G., of 14 November 1922.
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and Dorns over the Katholikon are included within their exclusive 
jurisdiction, especially as the only access to its exterior, and to 
the top gallery within it, is from their Patriarchate; In the time of the
- Patriarch Nicodemus, however, the right to carry out-work on the 
.Cross surmounting* it  was shrongly contested by the Latins. When 
: the question of its urgent repair arose after the earthquake in 1927,
the Orthodox notified the Government of their intention to restore
- it. I t  was decided, however, that as the-Dome was-part oLthe main 
fabric of the Church and the rjght of the Orthodox to tepair it at
. their sole expense was disputed, the work of reparation should be 
undertaken by Government I t  was subsequently decided that the 
costs should be defrayed by the Orthodox Patriarchate in  view o f 
the authority granted to the Anhemans and the Latins to carry out 
certain works of repair.* ' .
TH E  COMMEMORATIVE SHRINES *
Since very early days shrines commemorating the various incidents 
o f the Passion have been a feature of the Church of the Holy Sepul­
chre, and no pilgrim can have felt the lack of devotional suggestive- 
nesa. They are mentioned by Saewulf, and are frequently referred 
to in documents of later date.
To the North of the Rotunda, between the Rotunda and the 
Khankah Mosque lies the Franciscan Convent and the Chapel of the 
Apparition of the Virgin, approached by a vestibule dedicated to 
St Mary Magdalene. In the Chapel is preserved a portion o f the 
Pillar of the Flagellation, and in the vestibule two stones mark the 
traditional spots where the risen Lord and Mary respectively stood 
when He appeared to the latter and she mistook Him for the 
gardener. A ll this area is Latin property, but the provisions of the 
Status Quo apply. “ ■
Thus in 1922, when, as mentioned previously, the Orthodox 
regilded the gates of the Katholikon, the Latins were permitted on 
their part to carry out some new work of decoration in this Chapel.f 
Further, the Orthodox, Armenians, and Copts have the right to 
cense before the right-hand A ta r in the Chapel of the Apparition, 
provided there is no Latin service in progress. Î
♦Sec Deputy District Commissioner’s letter. No. 2541/10/1, of 12 July 1927, 
to the Chief Secretary, and Chief Secretary’s letter. No. 1938/27 of 23 November 
1927.
tSee letters of Latin Patriarch Prot. 522/22, of 25 September 1922, of Orthodox 
Patriarch No. 1482, of 6 October 1922, and Governor No. 4025/G., of 9 October 
1922.
^During their dispute with the Copts about the right of passage by the Coptic 
Chapel, the Latins for a time prevented the Copts from censing at this Altar.
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The part lying north o f the Katholikon Is known as the $evcn 
Arches of the V ir^n, consisting of vestiges o f the . structural-:- 
alterations carried but at different times.* . . /  ,
-The ownership o f this part oTthe,Church is in dispute 
the Orthodox and the Latins. Ladders are kept here, but absolutely ' 
no alteration by either party is permitted. The pictures are O rthc^xJy 
The Latins-hold Firmans and hojjetSy principally o f the seventeenth ^  
and eighteenth centuries, which refer to the-Arches as im..’thcir7 
possession, but at this period the possession of the Holy Places 
alternated several times between the contending parties, ShicloSSTnapt'- 
; assigns it to the Orthodox. No recent incidents regarding tb it area 
are recorded, but the Status Quo is rigorously adhered to. ^7  : ; " 7 
'Tie Galleries above are exclusively in Latin use as store-ropi^b . : 
An entrance leads from the North Transept to the great latrines, 
which are common property.
Just to the east lies the Prison of Christ, a low Chapel, originally. 
à Tomb or cistern. I t  is in Orthodox possession but claimed by the ! 
Latins. A t the-entrance rivo round holes in a marble siab^7*The 
Stocks*, are shown.t * . .
Entered from the great eastern ambulatory are, beginning from . 
the north, the Chapels of St Longinus, Orthodox; of the Parting 
of the Raiment, Armenian; and of the Derision or Mock Coronation, } 
Orthodox. Î  These Commemorative Chapels are first mentioned in 
connection with the reconstruction .of the Emperor Constantine 
Monomachus in the eleventh century. - ■- *
Between the Chapels of the Parting of the Raiment and of the 
Derision is the stairway leading down to the Chapels of St Helena 
and of the Invention of the Cross. The stairway and the Chapel of 
St Helena belong to the Armenians. § The walls of the Chapel are 
of solid rock, though the roof is of construction, originally Crusader. 
The floor is some sixteen feet below that of the Rotunda. There are 
two altars in this Chapel, that to the north being dedicated to the 
Penitent Thief, and that to the South to St Helena. Near the latter is ’ 
shown the stone seat on which the Empress is said to have rested 
while she was watching the excavations in search of the True Cross
♦ It may be that the Byzantine Pillars mark the northern boundary of Constan­
tine’s great court. Some Greek inscriptions are clearly visible. See Vincent and 
A}ytVJerusalem*, .
tA  similar ‘holy site’ is to be found in the Convent of the Prison of Christ in 
the Via Dolorosa. " . .
JFormerly Abyssinian.
^Though formerly to the Abyssinians. Casola ad 1494, however, found Ihs 
Armenians in possession of a Qiapel ‘which goes down by many steps under 
Mount Calvary’. Ten years previously it is said to have belonged to the Georgians. 
See Luke op. c/r. pp. 42 and 43.
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in the Cave below. The Armenians were given authority to carry 
out the restoration o f this Chapel in 1929.*
The Grotto of the Invention of the Cross, which is a cavern 
reached by a rough rock-hewn staircase, much worn by the feet o f  
pilgrims and worshippers, leading from the Helena Chapel,’ is in 
two parts, the shrine'^th a msWe.slab the spot where the Crosses 
lay, and an altar adjacent commemorating the visit to Jerusalem, 
in  1850, of the ill-fated Archduke Maximilian, afterwards Emperor 
o f Mexico7 ‘ ; * “  •
The Latins claim exclusive possession o f the Grotto of the Inven- " 
tion and of the stairway approaching it, and in 1929 they were 
authorised to place an iron grill staucaSe over the bid stairs.’!  The* 
~ Orthodox,-however, claim certain rights over the actualTIace of the 
Invention, and some disagreement has occurred about the placing 
o f candles thereon. The Orthodox, however, now refrain from the 
practice. *
The Armenians and Syrian-Jacobites hold services here on the 
Feast of the Invention of the Cross.
The shrines mentioned above are all visited by the various 
Communities so entitled and censed during the litanies and other 
offices. . - -
.C A LV A R Y
The Calvary Chapels lie to the  ^right o f the main entrance, and 
are reached by two steep staircases, the northern belonging to the 
Orthodox and the southern to the Latins.! Below are the Orthodox 
Chapel o f Adam, where the rent in the rock may be seen*, and the 
Orthodox vestry; also the sites of the Tombs of Godfrey duBouillon 
and Baldwin I ,  which were destroyed in the reconstruction after 
the fire of 1808. §
From the time of Constantine, the traditional scene o f the Cruci­
fixion has been the object of veneration, and chapels have at varioUs 
times been built on the site. Originally the Church of Calvary, 
called the Martyrion, was separate from the Church of the Anas­
tasis. |j The Crusaders enclosed Golgotha as part of their great 
cathedral on the flank of the soufoem transept; the shrine was
♦See Chief Secretary’s letter. No. 1938/27, of 23 November 1927. 
flô/d . Some years previously the Latins had attempted to place an iron stair­
case over the steps by night.
$The semi-circular seat between the two staircases has a line marked on it to 
indicate the dividing line between the area of the two Communities.
-|See Curzon: Monasteries in the-Levant, Chzp. B.
llThe two Constantinian Church^ are depicted in mosaic in the Church of 
St Pudenziana in Rome.
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two-storied, and o f much thej same appearance as at the present 
time.- - . V ■ _
The Orthodox have possession of the northern portion, known as - 
the Chapel of the Plantation or Exaltation of the Cro^swhereThe 
hole in which the Cross was fixed is shown, and the iLatins of the 
southern,/that of the Crucifixion. The altar between the!two, that of 
the ‘StabatV is Xatin. A, grill looks out on to the 14^^ .Chapel ^  
o f thé Agony. The mosaic pavement belongs to the tweSdi-centuiy, 
and was repaired by the Latins in 1929.* A t one time during the 
Middle_Ages, the Calvary Chapel belonged to the Armenians and. a t, 
another to the Georgians. The Latins claim that, in 17% they*h% 
part possession of the northern Chapel as welh ' 7
The Chapels are visited and censed during thefr offices by the* 
rites so entitled in the same manner as the other confinèmoratlyé . 
shrines. On Good Friday, the Latins hold a ceremony-on the 
Orthodox altar. In  1920, a disagreement arose with the Orthodox * 
about the removal of the Orthodox altar-cloth, before the Latin 
altar-cloth is placed in position, the Orthodox attitude being that this " 
act implied a form of possessory right to which the Latins were not 
entitled, and it was decided that, until the matter had been cleared up, 
the Orthodox altar-cloth should not be removed for this ceremony, f  .
AU the living and store-rooms and passages behind the Calvary 
Chapel, and the two doors leading to them, are exclusively Orthodox.
THE UPPER PORTIONS OF THE HO LY SEPULCHRE
The Gallery on the south side above the Rbtunda is Armeiiian 
property as far as the southern divided Column. It is said that they 
acquired this portion in the fifteenth'century/after the Georgians 
took their place in the Calvary Chapel. The rest of the GaUery is 
Latin and contains several portraits of Roman Catholic Sovereigns 
and Princes. An Armenian and a Latin picture are hung on the 
divided column. . ‘ '
The topmost Gallery under the Dome is Orthodox, and can only 
be reached from the Orthodox Convent.
The terrace above the Gallery of the Rotunda is under Orthodox 
control on the south, while the northern section is comprised within 
the precincts of the Khankah Mosque. The rest of the roof and the 
belfry is in general under Orthodox control, but as being part of 
the main fabric of the Church the provisions of the Status Quo apply 
as regards any important structural alterations.
•See Chief Secretary’s letter. No. 1938/27, of 23 November 1927. * 
fFor similar occurrences in the middle of last century, see Consul Finn’s 
Stirring Times, VoL I.
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THE CONVENJC.-OE D EIR  A L SULTAN 1 - . ..
The Convent of Deir al Sultan is adjacent to the Church o f the 
Holy Sepulchre on the east side. I t  consists o f a Courtyard with a 
. Dome in the middle, and a cluster o f hovels occupied by Abyssinian 
monks, under a Coptic guardian. The Dome is the lantern. ofLthe 
Chapel of St Helena, The Convent occupies the site of the cloisters 
' o f the Augustinian Canons of the Latin. Kingdom, ruined in the sack, 
o f the City by the Charismians in 1245, traces of whose buildings 
are still visible. The Chapel of St Michael, which opens on to .the 
Parvis of the Holy Sepulchre, and of the Four Martyrs are attached 
to the Convent The big Coptic Convent lies to the north.
. The Copts anb Abyssinians both claim possession of the Deir al 
Sultan, the Copts maintaining that the Abyssinians living there do so 
as taeir. guests, andon their sufferance. The story of this dispute is 
long and complicated, and it  is especially regrettable in that the 
Coptic and Abyssinian churches are o f one coihmuiubn, for the 
Abyssinian church is a daughter church of the Coptic Patriarchate of 
“Alexandria by whom its-Priinate or Abuna, who is always a Coptic 
Ecclesiastic, is appointed- ■ _
Several medieval writers bear witness to the presence of Coptic 
and Abyssinian (or Nubian) monks in the Holy Sepulchre, and 
undoubtedly the Abyssinians at one time had important rights in the 
Holy Places. In the fourteenth century the Abyssinians owned the 
small Chapel of St Mary of Egypt, and in the fifteenth the Chapel of 
the Derision in the Ambulatory. A t another period, they own-: J the 
Chapel of St Helena. In the seventeenth century, however, together 
with the other smaller Christian Communities who could not afford 
to pay the exactions of the Turkish Governor, they lost their holdings 
in the Church itself, when-, as they claim, they obtained possession of 
the Deir al Sultan which they have occupied till the present time.
The Copts assert that the Deir al Sultan has always been their 
property, and that out of charity they took in their co-religionists 
when they were expelled from their possessions, and their pilgrims 
needed a place of rest. In the same way they v/ere permitted to 
' officiate in the Chapel of the Four Martyrs.*
The dispute over this Convent is first heard of early in thé last 
century. It is not clear how the established order that had been the 
rule hitherto became upset or why these sister churches, whom it 
might have been thought would have been close allies in all matters
*A  pamphlet in support of their claims has been published for the Information 
of the Holy Places Commission by the Coptic Patriarchate, and the Abyssinian’s 
point of view has been set out in a brochure entitled; * Abyssinians and the Holy 
Places* by A . Devine (1926).
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that concerned the Holy-Places, quarrelled. The Copts Boid a. 
document dated 17 October 1820, consisting of an inveototyinhide 
by the Cadi of the furniture of the Abyssinians ‘when expeli^frbiar:; 
the Sultan Monastery*. They can produce foiur b r five othec docu­
ments relating to repairs carried out by them at this periSQ feth/ 
* official approval. They also possess one document o f earlier:“d i^  
which makes reference to their occupation of this Convent >^7. 
“ In  1838, there was a calamitous plague in Jerusalem4nd:!iW-. 
Abyssinians, it is related, all died out. This was during the occii^ation / 
o f the City by Ibrahim Pasha, and the Copts.appear to have profited” 
by the occasion in obtaining the Pasha’s assent to the burian^^f/ 
the Abyssinian documents and library, including their title :deeds,^  
on the ground that they were infected with plague. They also secured ! 
the keys of the churches and the Convent. The wrangling J^^ween 
these two Communities continued throughout the nineteenthoentury; - • 
In  1863, the Abyssinians had apparently recovered possession-of the' 
keys. An enquiry was ordered by the Turkish Government and-the' 
verdict was favourable to the Copts. The Abyssinians refused to 
give up the keys and accordingly new locks were provided, the keys 
of which were entrusted to the Copts^ This incident occurred just 
at the time when King Theodore was involved in war with Great 
Britain and the Abyssinians were consequently at a disadvantage./_
The next incident occurred in 1889, when the ,Copts received 
permission from the Municipality to enlarge the northern gate. They 
had desired to pull down the whole north wall, but this wasrhot 
allowed by the Turkish Government in view of the Status Quo. The' 
Abyssinians violently opposed the right of the Copts to carry out any 
alterations, and insulted the Coptic Archbishop. The Copts there­
upon refused the Abyssinians their ab antiqiio right of officiating in 
the Chapel of the Four Martyrs.*
The matter came before the Turkish Government who refrained 
from compelling the Copts to reopen the Chapel to the Abyssinians, 
but allowed the latter to open a door for their exclusive use in the 
east wall of the Convent: and at the same time despite the objections' 
o f the Copts, the Abyssinians obtained permission to erect a tent on 
the terrace of the Convent for the celebration of their Easter services. 
The Abyssinians redoubled their efforts after this adverse decision, 
but to no purpose, and it is evident that the Turkish Government in 
. this troublesome matter was predisposed towards the Copts. J A t the
•The Abyssinians never had the right to officiate in the (lower) Chapel o f St 
Michael.
tTWs may have been due in part to the fact that the Abyssinians were not 
‘Rayahs’, and had always resisted Turco-Egyptian pretensions of suzerainty over 
them.
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same time, the Abyssiblans could never produce any documentary 
evidence in support of their claims.-T 
Mention has been made of the destruction o f the Af?yssiniaa 
* documents in 1838, The legend,, however, grew up that the title deeds 
were still in existence in. Abyssinia. The* uncertainty arising from the 
reputed existence of thesp-title deeds provided an acceptable occasion 
for foreign intervention. Russia saw in the matter an opportunity 
to further her designs o n jhe  JHoly Places and sponsored the_ 
Abyssinian claims, on the understanding that a portion o f what 
Abyssinia expected to recover would be handed over to her ally. 
Accordingly in 1893, at the request of the Russian Ambassador act- 
- ing on behalf of the Abyssinians, the Porte ordered a fresh enquiry- 
into the case of the Deir al Sultan. The Jerusalem local authorities 
replied that the matter had already been thrashed out and prayed 
that -it be not re-opened. Again in 1902, the Italian Consul in 
Jerusalem made representations to the local authorities at the request 
o f the Emperor Menelik. Once again in 1907, the Turkish Govern­
ment informally raised the matter, buHhe British Occupation-found ■ 
the position the same as after the 1889 dispute, i.e.] neither party w ill” 
permit the other to-do any^act which may convey an implication of 
proprietorship, and neither agrees to pay any share of the cost of 
work done for fear of weakening its position. * ' ' .
In  1919;and again in 1927, it  has been necessary for repairs to be- 
carried out to the Convent, which on account of the disputed owner­
ship is in a very bad condition. These were done by the Munici­
pality while, in 1923,* the pruning of the trees was effected by the. 
Department o f Agriculture.
On the occasions when the Government has had to intervene, the 
Abyssinians have made reference to the existence of their title deeds 
in Abyssinia, and requested leave to produce them. Accordingly, in 
1920, .His British Majesty’s Consul-General in Addis Ababa was 
asked to institute enquiries. - -
The information obtained was that the alleged title deeds were 
said to have been formerly in the possession of a certain Baron 
Nicholas Chef d’oeuvre, a Russian domiciled in Abyssinia, who had. 
endeavoured to part with them for a very high price to the Emperor 
Menelik. Some such documents were produced in 1925 at H.B.M .’s 
Consulate-General at Constantinople for certification. On the other 
hand, there is a local version that they were sold to the Copts by the 
agency of a member of the Orthodox Synod of Jerusalem. A t all 
events, it is clear that the Regent Ras Taffari gave little credence
•See District Goverhor’s letter. No. 4408/A /l, of 9 February 1921, to the 
Mayor of Jerusalem, with copies to the Coptic and Abyssinian Superiors.
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to foe fable of the deeds, and correspondingly small encouragement 
to foe intrigues on their account.* - ' ' '  -
The situation o f the Abyssinians in Jerusalem is“ now much ‘ 
. improved in that, in addition to a Cpnvent in foe;0d/0ty^/they> 
possess *a Convent _with a handsome Cathedral outside!the,!W^& ! 
besideaother urban property of considerable value. '  *
. I t  has here to be mentioned that His Highness n t foe /
time of his visit to. Jerusalem in 1924, obtained froni foe Gfthodoxr 
Patriarch foe cession of a cellar under the Convent of'Sti Abraham, * 
adjoining foe Holy Sepulchre, in exchange for an a ^p ii^ .o f gold 
and certain properties in Abyssinia. The matter roused strong 
protest in lay Orthodox circles and in the Holy Syhod. The real . 
importance of the transaction lay in foe fact that foe cellar wa& - 
parçty situated under the Deir al Sultan, and, as it wawhtèhded to 
close the existing staircase leading from the Orthodox Convent, the 
only means of communicating with the cellar would have been to 
construct a staircase leading down to it from the Deir al Sultan. 
The Government viewed foe matter in the light of an infringement 
of the Status Quo and intimated to His Beatitude that thé transaction 
could not take place, requesting that His Highness be so informed, 
and in February 1925; His Beatitude informed the' Government * 
that he had taken the action required through the medium of His 
Highness’ Greek physician. ...._ .. "/.c - ; * V- :
th e Church of the Nativity at Bethlehem '  :  "
The Basilica of the Nativity, dedicated to St Mary, is one o f foe 
noblest Christian monuments in existence, and is probably the 
Building o f greatest antiquity still-in  constant use for Christian 
religious worship. Originally built by Constantine in a d  330, it was 
. restored and enlarged in the sixth century by Justinian, who added 
foe three great apses and built the belfry. |  Most of the early travellers 
testify to its glory and magnificence. To instance a few, Archlf 
refers to the ‘Great Church of St Mary’. Willibald, the cousin of 
St Boniface, calls it *a glorious building in the shape of a cross’. 
Bernard the Wise tells of *a very large Church of St.Mary, with a 
crypt and two altars’, and the accounts of pilgrims generally present a
♦A Russian Mission under the leadership of the Grand Duke Alexander has 
been one of the principal parties.
The title-deeds have also been brought into negotiations regarding the Lake 
Tsana and Alcohol Concessions. See S%retary of State’s Despatches, Confidential 
A , of 14 and 28 September 1925.
tThe belfry was destroyed by an earthquake in 1575. The lower story that 
survived is now part of the Orthodox Convent. Its massive proportions give an 
indication of the magnificence of the belfry before its destruction.
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Striking xinifonnlty of admiration. It was especially prominent 
during the Latin Kingdom of the _ Crusaders.* The Byzantine 
Emperor Manuel Komnenus restored it  thoroughly in .the twelfth 
century, from which period-the jmosait^ date. Of particular interest 
also is the fact that in 4482, Edward iv  of England supplied the lead, 
fortheroof.f “  - -  - .
The ensemble of the Church is strictly governed by the Status 
Quo and the arrangements regarding the services of the different 
Communities are most complicated. The Basilica has had the same 
vicissitudiaous history as the other Holy Places. The Latins hold 
many documents, principally of the seventeenth and eighteenth 
centuries, which show that for long periods the praedominium was 
theirs, but at the present moment the Orthodox enjoy by far the 
most privileged position. Thus the Orthodox alone hold processions 
round the Nave. In the North transept is the Armenian Church. In 
the Nave the rights of the Armenians are limited to passage to their 
Church.
Latin Christianity has a special interest in the Church too by reason 
o f its connection with Saints Jerome and Paula, who lived and died 
at Bethlehem in thedfth century. The Grotto in which, according to 
tradition, St Jerome-made his translation of the Vulgate and the 
Tombs o f the Saint and of Paula and Eustachia are exclusively in 
Latin possession, but subject to the general principles of the Status 
Quo.! The mqdera Church of St Catherine, § which commemorates 
Our Lord’s appearance to St Catherine of Alexandria, is their 
absolute property. In the main Church the privileges of foe Latins 
are limited to the possession of the altar of the Manger || and foe right 
o f passage from the main entrance to the door of their Convent and 
from their Church in a straight line across the north transept to the 
north door of foe Grotto. They may hold no religious ceremony 
in the body of the Church, and take no part in the general cleaning.
The official cleaning of the Church takes place in January and lasts' 
about two hours. The Orthodox Patriarch notifies the Government
•Baldwin I  was crowned here on Christmas Day 1101 : his brother, Godfrey de 
Bouillon was crowned in the Church of the Resurrection.
fThis roof was removed by the Turks in the early part of the seventeenth 
century for the manufacture of ammunition.
!These shrines were shown to pilgrims in medieval times. Paula and her 
daughter Eustadiia were two patrician Roman ladies who were converted by- 
St Jerome and accompanied him to Bethlehem. These grottoes are connected 
by a wooden door v.nth the Grotto of the Nativity. A  similar series of caves 
exist under the south waU of the Nave, but no especial significance is attached 
thereto.
§Built adjoining the Basilica to the north by the Franciscans in 1881.
IIAcquired through the influence of the Emperor Napoleon iii.
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of the date, and a Government representative is present'The'date 
is notified by the Government to the other communities. Whenever 
the Government uses implements belonging to one or other^f-tha^ 
communities,' formal notice is given that no form df right in favour., 
of that community is thereby conveyed. “ ‘ • •• • .
T H E  PARVIS - ^  . / ' 7  /
- The Orthodox claim the sole ownership, but no work can Boâiriéd ! 
out except with the consent of the other Communities;
applies to the cisterns, the water o f which is used by the BetÜüeHem ' 
Municipality. The Status Quo applies to the northern face o f foe - 
. Armenian Convent which lies on the south side and on the easVto the *
- OLiside wall o f the Church as far as its junction with the newhhilding i 
of the Casa Nova: the opening of new doors and windows or the 
enlargement of existing ones can only be done with the consent of 
the three Communities, and efforts that the Armenians have made to 
enlarge the windows of their convent have been opposed, *
On the north side lies the Orthodox Cemetery. The Orthodox 
have the right to erect buildings only in the northern part of the 
xemetery, and so as not to come higher than the level- o f the 
railings.* ' - -. 7 ...'v :/. 7
The three Patriarchs enter the Church in solemn procession at the 
Christmas festivals, being accompanied from Jerusalem by an escort 
of mounted police. Distinguished personages are met outside the 
District Offices by the clergy in sacerdotal robes with religious . 
banners and conducted to the entrance. The Roumanian Patriarch 
in 1927 thus made an official visit to the Church. The Latins alleged 
that a breach of the Status Quo had taken place. As in the case of 
His Beatitude’s visit to the Holy Sepulchre, it was difficult to find a 
precedent, as no distinguished personage of the Orthodox faith 
had visited Bethlehem in recent years. I t  was decided, however, by 
the Goyemment that a breach of the Status Quo had not occurred.!
THE ENTRANCE DOORW AY
This small opening is the only direct entrance into the Church. 
The remains of larger entrances are visible and the retrenchment was
•In  1924 a portion of the cemetery was surrendered, after some opposition 
from the Lay Orthodox Community, to enable the approach road from the 
north to be widened.
tThe’Grand Dukes Serge and Paul of Russia made an ofEcial visit to Bethlehem 
several years ago and were received in this manner.
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due, apart from reasons o f security, to the necessity of preventing 
animals, etc., being brought into the Church.
The key of the door is kept by the Orthodox, though the Latins 
also formerly possessed a key.* The door is opened and closed daily . 
immediately after the Latin bells ring, .the time varying according 
■ to the season'of the year, i.c., earlier in summer than in winter. On 
the request of the Latins, the door is opened earlier or kept open later 
on account of their services, es^ia lly  during the month of Nov­
ember and the fo rtn i^ t before Christmas. On the Latin Christmas 
Eve, the door is opened at 9.30 pm, on the Armenian at 10 pm, and 
on the Orthodox Christmas Eve it  is kept open all night.
T H E N Â R T H E X  ^ , 7  _ - -  ^  .
This is the space between the Nave and the entrance door. I t  is 
Orthodox property and cleaned daily by them, with the exception 
o f the two steps leading to the Armenian Convent to the south, 
which are cleaned by the Armenians. The room on the left is Govern­
ment property, being intended for the use of the Guard. The lamp 
in the centre belongs to the Orthodox and the other to the Armenians.
THE NAVE
The plan of an early Christian Basilica can here be seen untouched. 
Four rows of Corinthian pillars, eleven in each, support architraves 
bearing a wall thirty-two feet high with clerestory windows. An 
unsightly wall built across the east end by the Orthodox in 1842 was 
removed at the instigation of the Military Governor in 1919, thereby 
restoring the symmetry of the building.
A ll the ikons, lanterns and lamps in the Nave belong to the 
Orthodox. The lamp inside the door is kept burning day and night. 
The floor of the Basilica and the pillars up to the comice are dusted 
daily by the Orthodox, and the marble slabs under the lamp in the 
centre and in front of the east door in the north aisle, known as the 
‘common door*, is washed by them every Saturday. The Font 
is Orthodox property, but now unused. The big processions take 
place in the Nave on festivals and other Holy Days.! _
The Latins have the right of passage from the entrance to their 
Convent door between the first and second pillars of the northern 
rows. Any attempted departure from this practice is immediately 
' objected to by the other Communities.
•See the Firmans of 1852 and 1853.
tin  Greek èooSot: they are divided into big, medium and small. O f the 
former five take place every year, and four and thirty-four of the other two 
respectively. For a detailed statement and description see Abdullah Elf. Kurd us’ 
memorandum, pp. 53,54.
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The Annenians have the right of passage through the’^Navc to 
their Church, after notifying the District Officer who informs .tiie- 
Orthodox authoritiw i'n "writing, oh the occasion o f weddings,*, 
baptisms and funerals, and certain feast days; th e y -p ^  straight •
the *commoji-door’.*
The Orthodox, close the ‘common door’ every dajLaftt^ sûûséit, ^ 
but the Arâaenians also have-a key and can open the dpM af Ûiéin^"
The-dcaning o f the Nave, including the windows and roof, is done 
exclusively by the Orthodox, though formerly the ArmenWsTused r 
to attempt to take part. With regard to the question-of-repairs, 
this matter came into prominence in 1926, when it was found 
necessary to make the roof watertight The Armenians a%:Latins < 
demanded to share the expenses with the Orthodox, but t l»  latter 
refused, claiming ths-exclusive jurisdiction. As the matter was of 
great urgency, the repairs were carried out by the Government in 
the presence of representatives of the three Communities, and the . 
incidence of the costs held in suspense, f  ~ .. . .
_TH E  K A TH O U K O N  * ; 7 "  -  '
. ■ ■ ■ .• :
As in the case, of the Church of the Holy Sepulchre, this part of 
the Church is exclusively used by the Orthodox, though the prin­
ciples of the Status Quo apply as regards innovations or alterations, 
and any intended change of furniture must be notified to the Govem- 
rment.} Cleaning may not, however, take-place while the Armenians 
are holding a service in their Church. The Orthodox Patriarch has 
on more than one occasion requested permission to repair the pulpit,
. and to put a railing between the Nave and the Katholikon on the 
alignment of the wall removed in 1919. His Beatitude was asked to 
submit a design, but this has never been received.
♦Previously, the Government had to give final permission, adding the phrase 
*d‘ titre contesté' as the Orthodox maintained a formal objection. In the same 
way, the Armenians used to register a formal protest against the cleaning of 
the Nave by the Orthodox.
tSee District OfiBcer, Jerusalem’s letter of 18 December 1926. A  similar 
situation had arisen under the late Government, when the Orthodox replaced 
some broken window panes. The Latins strongly objected, and satisfaction 
was given by Government sending up a mason with another pane, who pretended 
to break the one replaced by the Orthodox. .
tSee letter of D .C . Bethlehem to the Orthodox Bishop, No. BM /9, o f 24 
March 1924. By an ingenious contrivance the great chandeliers are made to 
swing during the festivals. .
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THE C H U RC H  OF ST NICHOLAST
. j ü; i •
This Church in the south transept is exclusively Orthodox, as well 
as the dpor leading into thé south aisle-of the Nave. Here alsp; 
however, the principles of the Status Quo apply.
TH E A R M EN IA N  C HURCH O F THE N A T IV IT Y  • •
This is situated in the north transept. In  the north-west comer 
is the door leading to the Ladn Church and the Latins have the 
right of passage in â straight line thence to the north door of the 
Grotto, and to clean the passage way. This right has been established 
only after many incidents between the tWo“Communities in the past. *
On the Armenian Christmas Eve, the Latins at the request of the 
Armenians close the door leading into their Church for twenty-four 
hours from 10 am when they complete their sweeping till the morning 
following. The Armenians then are permitted to place carpets and 
chairs in the whole of the Church.*
A t the time of the Orthodox Christmas Festivals the Copts and . 
the Syrian-Jacobites hold services, in  the Armenian Church, the 
former *at the main _altar and the latter at the side altar. Neither, . 
however, are permitted to place any Church vessels or furniture of 
their own on the altars, excepting a Chalice. They also descend to • 
the Grotto and officiate. The Syrian-Jacobites follow the Copts 
down to the Grotto, a regulation which was infringed in 1927, partly, 
owing to the Coptic procession being late.f The Syrian-Jacobites 
claim that the altar at which they officiate is their own property 
and that they have the right to uSe vessels of their own. Under, 
the present circumstances, however, their position vis-à-vis the 
Armenians in the Church of the Nativity is the same a f in the 
Church of the Holy Sepulchre and in'the Church of the Virgin.
The arrangements for the cleaning of this part of the Church are 
very complicated. In places where the possessory rights are in 
.“dispute, the cleaning is done by the Government.
THE GROTTO
The Grotto of .the Nativity is situated under the'Katholikon, and 
entered by stairways from the north and the south. The cavern
♦In this Church a chain will be noüced suspended from the ceiling, but without 
any lamps. This is due to an unfortunate omission, as by mistake autbori^ to 
suspend a chain was only obtained from the Turkish Government.
■fSee p. 4 of Deputy District Commissioner’s letter to Chief Secretary, No. 
1900/10/22 of 25 June 1927.
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is really continuous with the series of caves comprising the Tomb 
pf St Jerome, etc., but is divided from them by a v/all.
As ea'rly as the'days of Justin Martyr, in the second century, a 
cave whs shown as the scene of Our’Lord’s Birth, and the present 
spot has been the object of devotion and veneration without inter­
ruption from the days of Constantine. Traces are still visible of the 
medieval decoration. The shrine consists "of two parts,-the Altar 
of the Nativity, belonging to the Orthodox and the Armenians, 
and at which the Copts and Syrian-Jfiaeobites' officiate, and the Altar 
o f the Manger which is exclusively in lA tin use.
: The order of the services is very complicated; arrangements in  . 
their regard are made between the Superiors concerned. I f  a Com­
munity desires to hold any office other than what is customary ; 
prior notice is to be given to the Orthodox Superior. Any such 
office is interrupted for the ordinary office or beremony to take place. 
The lamps and furniture are the property of the three rites; the 
existing position o f the han^gs Jtas to be most scrupulously, 
adhered to. -7 7
The southern door is used exclusively by the Orthodox, no clergy 
o f the other communities being permitted to enter the Grotto by this 
way in sacerdotal dress. In a private capacity, however, any person 
is at liberty to use the staircase at any time.* The curtains along the 
steps belong to the Orthodox; Of the two lamps that arc suspended . 
above them, the one nearer the door is Latin and the other Orthodox. 
There are also two ikons on the east wall, one Orthodox and the 
other Armenian. ;  . /. . •
The hanging round the main walls, is  Latin property, f  Of the 
'pictures on it, six are Orthodox and six Armenian. Many of them are 
very faded, but under present conditions their replacement would be 
a matter of great difficulty. The floor is cleaned alternately by the 
Orthodox and the Latins, an equal number of persons of each 
Community participating.
The northern entrance is used principally by the Latins and 
Armenians. %he hangings along the side of and above the northern 
flight of steps are Latin. The Latins clean this set of steps daily. 
Above this door are two ikons and two lamps, belonging one each 
to the Orthodox and Armenians. The steps leading down to the door 
are cleaned alternately by the Latins and the Armenians.
The actual Grotto is in two sections; the lower section where
♦See District Officer of Bethlehem’s letter to the Orthodox Superior. No.. 
BM /9, of20 March 1924.
tThe hanging is made of asbestos on account of the fact that tapestries hung 
there previously were set on fire.
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there is the Star of the Nativity, and the upper where there is the 
iVltar, ^
The-silver 5tar was in the early part of the last century, on more 
tlnin one occasion, the cause of international contention. It was 
/more than once-stolen, the last time by the Orthodox in 1847, on 
account of its Latin inscription.* Harried by the Ambassadors at his 
Court, thé Sultan eventually replaced it himself.| Again, when at the 
beginning of this century, sofne of the nails were lost, they were 
replaced by the Government. As the result of the disputes and 
aggressions that were continually taking place in the Grotto, the 
Turks stationed a guard here, and the British Government has 
. maintained the practice. J
The Star is dusted daily by the Orthodox. I t  is washed by the 
Orthodox and the Armenians, twice a week each; the Altar above 
Is cleaned by the Orthodox alône.
On the Altm  above the Star there is a sm^U Orthodox ikonostasis; 
the other ikons belong to the Qrthodox and Armenians in equal 
proportions. The purple embroidered strip is Orthodox. The iron • 
railing in front is opened and closed by the Orthodox at fixed hours.
- The other hangings here are Orthodox.
A t Christmas, 1928, the Latins objected to the retention of the ' 
Orthodox ikon on the Star during the Latin night mass. The ikon 
was removed, but it was subsequently established that the ikon 
should remain until the morning. §
In 1924, a member of the Polish Consular Staff was married in the 
Grotto. Tbe Orthodox Patriarch protested that this was a breach 
of the Status Quo, but the right of the Latins (as of either of the 
other Communities) to hold such a ceremony was upheld.
Stringed musical instruments may not be introduced into the 
Grotto. II ' •
■ In 1928 the Latins made application to bring electric lamps into 
the Grotto, but authority was not given. Tf
*H ie  de Virgine Maria Jesus Christas natus est. See Consul Finn’s Stirring 
37m «,VoLI. * -
tSce Khatt-i-Sherif of 1269 (1S53) quoted by Themeles. •
{The Turkish sentry was formally relieved by a British Guard on our occupa­
tion of tlie Town. A  Police Guard is stationed there now. •
§See Acting Deputy District Commissioner’s letters Nos. 14330/10/2 o f 
19 July 1929.
llSec Deputy District Commissioner’s letter 11576/10/2 of 10 September, and 
Latin Patriarch’s reply of 5 September 1928.
. USee Deputy District Commissioner’s letters to the three Patriarchs of 
€ September 1928. . , ,
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TH E  MANGER
i This Hs exclusively in Latin use. The hangings all belong to them. 
The hanging near the steps can only extend to half the width of the 
pillar between it and the Orthodox hanging. A  dispute occurred 
about ^ hjs hanging in 1921, and its exact position Has to be re la te d  *
: ’to the nearest inch. ^  - •
In fron t of the Manger, there is a pillar wfiich ijid j^ e d  by the 
. Latins. The hanging which falls down this pillar should not, however, -. 
; _faU lower-than , the cross carved ^ n  it. The three candlesticks in 
-7 front of the pillar belong one to each ritel)7 7 { ^ . ‘ "  ' • '
 ^ - The floor of die Manger- is-cleaned exclusively by the Latins.
; . JGflbrts have been made by them on more than one’occasion to repair - 
y . 7  but this has not been permitted by the other rites, in view of the 
•. application of the Status Quo to the whole of the Grotto. When the 
Armenians desired to replace a very dilapidated picture in their ' 
Church, the Latins only consented prodded that they were allowed : 
tq repair this pavement. To this the Armenians did not agree, as 
7 -they claimed under the'Statns Quo certain r i^ ts  as regards the floor .. 
'  o f the Manger, whereas the'picture, 4hey maintained, was their 
exclusive possession. • * 7:;.,
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A N E  J O  I I
R E A L  D E C R E T O  D E  1853 C R E A N D O  E N  J E R U S A L E N
U N  C O N S U LA D O  D E  E S P A N A
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S e flo ra : E l  P a tro n a to  de lo s  S antos L u g a re s  es une de 
le s  m a s  a n tig u o s  y  g lo r io s o s  t im b re s  de la  C o ro n a  de E s p a fia .
Su a d q u is ic iô n  y  c o n s e rv a c iô n  ha c o s ta d o  a l R e in o  y  sus M o n a r-  
cas  e x t ra o rd in a r io s  y  c o n s ta n te s  s a c r i f ic io s .  P o r  e s p a c io  de m â s  
de c u a tro  s ig lo s ,  la  N a c iô n  s ie m p re  c a tô lic a  fué  e l û n ic o  sos té r. 
de lo s  v e n e ra b le s  m o n u m e n to s  de n u e s tra  R e d e n c iô n ; y  aunque - 
desp ués , desde m e d ia d o s  d e l s ig lo  X V I I ,  a c u d ie ro n  o t ro s  p u e b lis  
c r is t ia n o s  a l s o c o r ro  de sus h e rm a n o s  de P a le s t in a ,  e l e sp a n o l 
s ig u iô  c o n tr ib u y e n d o  m â s  que to  do s ju n to s  a ta n  p ia d o s o  o b je to . i
E s a  p ro lo n g a d a  y  nunca  in t e r ru m p id a  s e r ie  de a u x il ip s  
v in o  c o n f irm a n d o  e l P a tro n a to  m â s  le g it im o  y  é v id e n te  que puede 
p re s e n ta rs e .  Sus t i t u lo s  c a n ô n ic o - lé g a le s  de fu n d a c iô n  y  r e e d i f^  
c a c iô n  y  d o ta c iô n  se h a lla n  adem âs ro b u s te c id o s  con e l re c o n o c ^  
m ie n tc  e x p re s o  de la  P u e r ta  O to m a n a , con  la  a q u ie s c e n c ia  de - 
to d o s  lo s  E s ta d o s  de E u ro p a , y  con  la s  B u la s  de v a r io s  Sum os 
P o n t i f ic e s  que se c o m p la c ie ro n  en h a c e r  s e c u n d a r p o r  la  S i l i a  
A p o s to lic  a lo s  la u d a b le  s e s fu e rz o s  de n u e s tro s  p a d re s .
A  p e s a r  de to d o , p a re c e  que en e l d ia  se q u ie re n  p o n e r  
en duda, o que a lo  m e n o s  no se t ie n e n  en cu e n ta  c u a l d e b ie ra , - 
lo s  s a g ra d o s  d e re c h o s  de V . M .  y  de la  N a c iô n  en es te  n é g o c ie . 
P o r  una  m u lt i tu d  de c ir c u n s ta n c ia s  que la  s a b id u r ia  de V .M .  co_ 
noce , nos h a lla m o s  am en a za d o s  de p e rd e r  e l f ru to  de a n tig u o s  
y  c o s to s o s  a fa n e s , v in ie n d o  a s e r  e s té r i le s  y  aûn q u iz â  p ro v e c h a  
SOS p a ra  lo s  a je n o s , lo s  a c tu a le s  s u b s id ie s  p ro p io s ;  pues  h a s ta  
lo s  que m â s  p a re c e  d e b e r ia n  c o n t r ib u ir  a la  v in d ic a c iô n  d e l in f  lu  je  
y  de la  re p re s e n ta c iô n  de n u e s tro  n o m b re  en a q u e lla s  re g io n e s , 
se m u e s tra n  a p â tic o s  u h o s t i le s .
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S e m e ja n te  s itu a c iô n  no p o d r ia  s e r  m ira d a  con  in d i f e r e ^  
c ia  p o r  e l G o b ie rn o  de V . M . , d e p o s ita r io  de s a g ra d o s  e incon tes^  
ta b le s  d e re c h o s  y  de p la d o s a s  y  h o n o r if ic a s  t ra d ic io n e s ;  p o r  un  -  
G o b ie rn o  que t ie n e  a su fa v o r  la  ju s t ic ia  de su causa , apoyada  en 
la s  le y  es p a t r ia s ,  en la s  p r e s c r ip c io n e s  d e l d e re c h o  c a n ô n ic o  y  
en lo s  t i t u lo s  m â s  in a ta c a b le s  en e l te r r e n o  de la  le g is la c iô n  in -  
te rn a c io n a l:  G o b ie rn o  que a l v o lv e r  p o r  ta n  san to  o b je to  e s tâ  s e -  
g u ro  de p r e s ta r  un  e m in e n te  s e r v ic io ,  no s ô lo  a la  d ig n id a d , a la  
g lo r ia  y  a l p o r  v e n ir  de E s p a fia , s in o  a lo s  in te r  eses de la  c i v i l i -  
z a c iô n  c a tô iic a  d e l m undo ; y  que p a ra  la s  g e s tio n e s  que la s  c i r ­
c u n s ta n c ia s  hagan n e c e s a r ia s  cuen ta  con  lo s  p ro d u c to s  de una  -  
i i iS t i tu c iô n  fundada  p o r  la  p ie d a d  n a c io n a l,  y  que a d m in is t ra d a  -  
con  c e lo  e in te l ig e n c ia  p o r  sub d it  os e sp a ü o le s , re s p e ta b le s  p o r  
su  c a r â c te r ,  ta n to  com o  p o r  lo s  im p o r ta n te s  s e r v ic io s  que han 
p re s ta d o  a la  p a t r ia ,  puede d a r  p in g iie s  re s u lta d o s .
V u e s tro s  c o n s e je ro s  re s p o n s a b le s , p o r  lo  ta n to , l l e g ^  
do e l m o m e n to  de o b r a r  con d e c is iô n  y  e n e rg la  p a ra  h a c e r  que - 
lo s  d e re c h o s  de V . M .  y  de la  N a c iô n  sean a te n d id o s  co m o  c o r r e ^  
ponde , e v ita n d o  a l m is m o  t ie m p o  que la s  lu c h a s  que a m e n a za n  
s o b re v e n ir  en O r ie n te ,  d e s a p a re z c a  p o r  c o m p le to  la  re p re s e n ta _  
c iô n  de E sp a fia  en lo s  S antos L u g a re s ,  y  c a ig a n  en e l o lv id o  y  -  
la  n u lid a d  la s  v e n e ra b le s  p r e r r o g a t iv a s  que ta n to  s s a c r i f ic io s  
han  co s ta d o  a n u e s tro s  p a d re s .
P o r  e s ta s  c o n s id e ra c io n e s , y  s in  p e r ju ic io  de lo s  e n -  
c a rg o s  que o p o rtu n a m e n te  se c o m u n ic a râ n  a lo s  re p ré s e n ta n te s  
de V . M .  en R o m a , P a r is ,  C o n s ta n tin o p la  y  dem âs p u n to s  en que
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se c o n s id é ré  n e c e s a r io  h a c e r lo ,  e l C o n se jo  de m in is t r o s  re s p o h  
d iendo  a lo s  n o b le s  y  g e n e ro s o s  p ro p ô s ito s  de V . M .  t ie n e  la  h o ^  
r a  de s o m e te r  a su s o b e ra n a  a p ro b a c iô n  e l s ig u ie n te  p ro y e c to  de 
d e c re to .
A ra n ju e z ,  24 de ju n io  de 1853. -  S e flo ra  A . L . R . P .  de 
V .M .  -  F R A N C IS C O  D E  L E R S U N D I.
R E A L  D E C R E T O
C o n fo rm â n d o m e  con  lo  p ro p u e s to  p o r  m i C o n se jo  de -  
M in is t r o s ,  *vengo en d e c re ta r  lo  s ig u ie n te :
 ^ A r t ic u lo  19 . Se c ré a  un  C o n su la d o  en J e ru s a lé n , encar_
gado de e n te n d e rs e  con  lo s  R e lig io s o s  F ra n c is c a n o s  e s p a flo le s  -  
re s id e n te s  en P a le s t in a ,  p a ra  s o s te n e r  con  c e lo  lo s  in te re s e s  de 
la  R e lig io n  y  d e l E s ta d o  e im p e d ir  que sean d e sa te n d id o s  lo s  a ^  
t ig u o s  d e re c h o s  y  p r e r r o g a t iv a s  de m i C o ro n a  en lo s  Santos L u ­
g a re s .
A r t .  2 9 . Se suspende todo  en v io  d ire c to  de lo s  c a u d a ­
le s  p ro c e d e n te s  de la  O b ra  P ia  a lo s  R e lig io s o s  de P a le s t in a .  L a s  
re m e s a s  d e b e râ n  v e r i f ic a r s e  a l c o n s u l, p a ra  que , de a c u e rd o  con  
lo s  P a d re s  F ra n c is c a n o s ,  la s  d is t r ib u y a  en o b je to s  p ro p io s  de su 
in s t i tu te ,  s in  in te rv e n c iô n  n i c o n o c im ie n to  de n in g u n a  o t ra  au to  r i  
dad .
A r t .  3 9 , L o s  e n v io s  de d in e ro  o e fe c to s  que en adelan_ 
te  se d i r i ja n  a lo s  Santos L u g a re s  se v e r i f ic a r â n  p o r  o rd e n  expre_ 
sa d e l m in is t r e  de E s ta d o , d e l c u a l d e p e n d e râ  en lo  s u c e s iv o  la
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O b r a  P ia  de  J e r u s a le n .  E l  C o m is a r io  g e n e r a l  d e b e r â  d a r le  c u e n ­
t a  to d o s  lo s  m e s e s  d e l  e s ta d o  de  la  m is m a ,  y  h a c e r le  e n t r e g a  de  
lo s  fo n d o s  q u e  e n  e l l a  v e n g a n  in g r e s a n d o .
A r t .  4 9 . Se n o m b ra râ  una c o m is io n  co m p u e s ta  p o r  un
d ip lo m a t ic o ,  u n  h a c e n d is ta ,  d o s  e c le s iâ s t i c o s  y  d o s  o r i e n t a l i s t a s ,
l a  c u a l  e x a m in a r â  s in  l e v a n t a r  m a n o  lo s  a r c h iv e s  de  la  O b r a  P ia ,
e l  e s ta d o  de  s u s  fo n d o s  y  r e c u r s o s  y  c u a n to  m â s  c o n s id é r é  d e l  c ^
s o ;  p r o p o n ié n d o m e  e n  s e g u id a  la s  m e d id a s  q u e  ju z g u e  c o n d u c e n te s
a l  p r o n t o  y  f e l i z  lo g r o  d e l  o b je to  q u e  m e  p r o p o n g o ,  y  p r e s e n ta n d o
c o n  to  d a  u r g e n c ia  u n a  m e m o r ia  h i s t o r i c o - l e g a l  s o b r e  e l  d e r e c h o
de la  C o ro n a  de E s p a fia  a l P a tro n a to  de lo s  Santos L u g a re s .
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A r t .  5 9 . E l  a c tu a l  C o m is a r io  d e  lo s  S a n to s  L u g a r e s  -  
d e b e r â  r e n d i r  e n  u n  b r e v e  p la z o  c u e n ta  d o c u m e n ta d a  de  la s  e x i ^  
t e n c ia s  d e  la  O b r a  P ia  y  s u s  c r é d i t e s ,  e n t r e g a n d o  u n a  s y  o t r o s  
a  l a  p e r s o n a  q u e  a l  e fe c to  d é s ig n é  e l  m i n i s t r e  de  E s ta d o .  T a m b ié n  
f a c i l i t a r â  a la  c o m is io n  de  q u e  h a b la  e l  a r t i c u l e  a n t e r i o r ,  c u a n to  s 
d a te s  y  d o c u m e n te s  le  e x i ja  y  s e a n  c o n d u c e n te s  a l  c a b a l  d e s e m p e _  
f lo  d e  s u  c o m e t id o .
A r t .  6 9 . E l  G o b ie r n o  e s ta b le c e r â  d e s d e  lu e g o  n e g o c ia -  
c io n e s  c o n  e l  m u y  R e v e r e n d o  N u n c io  d e  Su S a n t id a d  e n  e s te s  R e i^  
n o s  p a r a  la  r e v o c a c iô n  o m o d i f i c a c io n  de la s  d is p o s ic io n e s  to m a  
d a s  p o r  l a  S a g ra d a  C o n g r e g a c iô n  de  P r o p a g a n d a  F id e ,  q u e  p u d ie _  
r a n  d a r  m a r g e n  a l  m e n o s c a b o  de  m i  C o r o n a  e n  T i e r r a  S a n ta .
. A r t .  7 9 .  P r e v io s  lo s  i n f o r m e s  c o n v e n ie n te s  s o b r e  la  
e le c c iô n  de  s i t i o  y  d e m â s  q u e  c o r r e s p o n d u ,  s e  d e s t in a r â  a  l a  m a
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y o r  b re v e d a d  p o s ib le  una casa  p a ra  la  a d m is io n  y  e d u c a c io n  de 
m is io n e ro s  F ra n c is c a n o s  con  d e s tin e  a T ie r r a  Santa .
Dado en A ra n ju e z ,  a v e in te  y  c u a tro  de ju n io  de m i l  
o c h o c ie n to s  c in c u e n ta  y  t r è s .  -  E s ta  ru b  r ie  ado de la  R e a l m ano  




A N E J O  I I I
N O T A  DE L A  S E C R E T A R IA  D E  E S T A D O  D E  V A T IC A N O  
D E 16 DE M A Y O  D E  1915 OSBRE P R IV IL E G IO S  D E E S P A - 
N A  E N  L A  C U S T O D IA  D E  T IE R R A  S A N T A ;
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S e c re ta r ia  de E s ta d o  dé Su S a n tidad , n u m . 6. 583. V a tic a n o ,
16 m a y o  1915.
E l  in f r a s c r i t o ,  C a rd e n a l S e c re ta r io  de E s ta d o , t ie n e  
e l h o n o r  de m a n ife s ta r  a Su E x c ia .  e l S r. E m b a ja d o r  E x t r a  o r  
d in a r ia  y  P le n ip o te n c ia r io  de S .M . C a tô lic a , que e l Santo P a ­
d re ,  a f in  de p o n e r  te rm in e ,  con s a t is fa c c iô n  com ûn  p a ra  a m -  
bas  p a r te s ,  a la  la r g a  y  e n o jo sa  c u e s tiô n , se ha d ignad o  d is p o  
n e r  com o s ig u e  :
19. -  Su S a n tidad , p a ra  d a r  a la  n o b i l is im a  y  c a tô lic a  
n a c iô n  espano la  un te s t im o n io  de e s p e c ia l b e n e v o le n c ia , a u to -  
r iz a  a l P . P r o c u r a d o r  de T ie r r a  Santa p a ra  c o n tin u a i' gozando 
d e l e s p e c ia l p r iv i lé g ié  de p o n e r  en su s e l le  la s  a rm a s  de E s p a ­
fia , s in  que e s te  l le v e  a n e jo  n in g ù n  d e re c h o  e s p e c ia l de E sp a fia  
s o b re  la  P ro c u ra .
29 . -  Q ueda s u b s is te n te  e l m odo de e le g ir  e l P ro c u ra d o r  
y  e l D is c re te  e s p a h o l c o n fo rm e  a la  C o n s titu c iô n  ïn  S u p re m o  de 
B e n e d ic to  X IV .  D e la  m e n c io n a d a  e le c c iô n  d e l P . P ro c u ra d o r ,  
e l P . C u s to d io  d a râ  d ire c ta m e n te  cuen ta  en cada case , en cornu 
n ic a c iô n  o f ic ia l ,  p o r  e s c r ito ,  a l R e p ré s e n ta n te  d e l G o b ie rn o  es - 
p a f io l,  a lo s  e fe c to s  o p o rtu n o s . -
Q ueda, no o b s ta n te , s ie m p re  a s a lv e  e l d e re c h o  d e l San­
to  P a d re , de p ro c é d e r ,  en c ir c u n s ta n c ia s  e x t r a o r d in a r ia s ,  a la  
p r o v is iô n  de lo s  O f ic io s  a n te d ic h o s , en cuyo  case  Su S a n tidad  ha- 
r â  la  c o r re s p o n d ie n te  c o m u n ic a c iô n  a S. M . C a tô lic a ,  a lo s  e fec 
te s  o p o rtu n o s .
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 ^ 39. -  E l  P . P r o c u r a d o r  e le g irâ  l ib re m e n te ,  p e ro  con 
c o n s e n tim ie n to  y  a p ro b a c iô n  d e l D is c r e to r io ,  lo s  a u x i l ia r e s  
p re v is to s  en e l n u m . 36 de la  m e n c io n a d a  C o n s titu c iô n  de 
B e n e d ic to  X IV ;  c o n t in u a râ , a d e m â s , en e l goce de to d a s  aque^ 
l ia s  fa c u lta d e s  y  d e re c h o s  o to rg a d o s  p o r  la  m e n c io n a d a  C o n s ­
t i tu c iô n  s o b re  lo s  O f ic io s  de P ro c u ra ,  de la  S a c r is t ia  y  de lo s  
o t ro s  lo c a le s  a ll i .m e n c io n a d o s ,  P o r  lo  que to c a  a lo s  n o m b ra -  
m ie n to s  d e l S u p e r io r  d e l C onven to  de San Juan  in  M o n ta n a  y  de 
lo s  H o s p ic io s  de R a m a , Ja fa , D a m a s c o , N ic o s ia  y  C o n s ta n tin o  
p la ,  se e s ta râ  a lo  d is p u e s to  en e l n um . 68 de la  C o n s titu c iô n  
B e n e d ic tin a , a s i com o  ta m b ié n  se c o n s e rv a râ  la  a l t e r n a t iv a , 
ta n to  p a ra  lo s  S u p e r io re s  de B e lé n  y  d e l Santo S e p u lc ro , d e te r  
m in a d a  en la  m is m a  C o n s titu c iô n , com o p a ra  e l de N a z a re th , 
sa n c io n a d a  p o r  d o cu m e n to s  o f ic ia le s  de la  O rd e n .
E l  in f r a s c r i t o  C a rd e n a l,  a p ro v e c h a  e s ta  o c a s iô n  p a ra  
c o n f i r m a r  a Su E x c e le n c ia  la  e x p re s iô n  de m â s  d is t in g u id a  con 
s id e ra c iô n .  -  (F irm a d o ) ,  P . C a rd . G a s p a r r i .  (1 ).
(1) E l  te x to  de e s ta  n o ta , re c o g id o  p o r  E IJ A N , op . c i t . ,  t .  I I ,  
p â g . 298 y  s s . ,  se h a lla  en A G P , L e g . 306.
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A N E J O  IV
T E X T O  O F IC IA L  D E  L A  R E S O L U C IO N  181 ( I I )  A P R O B A D A  
P O R  L A  A S A M B L E A  G E N E R A L  E L  2 9 D E  N O V IE M B R E  D E  
1947, SO BRE "F U T U R O  G O B IE R N O  D E  P A L E S T IN A "  E N  SU 
P A R T E  R E F E R E N T E  A  L A  C IU D A D  D E  J E R U S A L E N .
26 4
T e x to  o f ic ia l  de la  R e s o lu c io n  181 ( I I )  a p ro b a d a  p o r  la  A s a m b le a
G e n e ra l e l 2 9 de n o v ie m b re  de 1947, s o b re  " F u tu ro  G o b ie rn o  de _ _
P a le s t in a  en su p a r te  re fe re n te  a la  C iuda d  de J e ru s a lé n .
P A R T E  I I I  
C iu d a d  de J e ru s a lé n
A .  R E G IM E N  E S P E C IA L
L a  C iu d a d  de J e ru s a lé n  s e ra  c o n s t itu t id a  com o  c o rp u s  s e ­
p a ra tu m  b a jo  un  ré g im e n  in te rn a c io n a l e s p e c ia l y  s e ra  a d m in is ­
t ra d a  p o r  la s  N a c io n e s  U n id a s . E l  C o n se jo  de A d m in is t r a c io n  F i -  
d u c ia r ia  s e ra  d e s ig n a d o  p a ra  d e s e m p e n a r en n o m b re  de la s  N a c io  
nés  U n id a s  la s  fu n c io n e s  de A u to r id a d  A d m in is t r a d o r a .
B . F R O N T E R A S  D E  L A  C IU D A D
L a  C iu d a d  de J e ru s a lé n  c o m p re n d e râ  e l a c tu a l m u n i d p  io  
de J e ru s a lé n  m â s  la s  a ld e a s  y  c iu d a d e s  v e c in a s , de la s  cu a le s  la  
m â s  o r ie n ta l s e râ  A b u  D is ;  la  m â s  m e r id io n a l B e lé n ; la  m âs  o c c i­
d e n ta l E in  K a r im  ( in c lu s iv e  e l p o b la d o  de M o t sa) y  la  m â s  s e p te n ­
t r io n a l  S h u 'fa t, segûn se in d ic a  en e l m apa  e s q u e m â tic o  ad ju n to  
(A n e xo  B ) .
G. E S T A T U T O  D E  L A  C IU D A D
E l  C o n s e jo  de A d m in is t r a c iô n  F id u c ia r ia  d e b e râ , d e n tro  
de un p la z o  de c in c o  m e s e s  a c o n ta r  de la  a p ro b a c iô n  d e l p ré s e n ­
te  p la n , p r e p a r a r  y  a p ro b a r  un E s ta tu to  d e ta lla d o  de la  C iu d a d , e l 
c u a l c o n te n d râ , in te r  a l ia ,  lo s  p u n to s  es en d a le  s de la s  s ig u ie n te s  
d is p o s ic io n e s :
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1. M e c a n is m o  g u b e rn a t iv o : O b je t iv o s  e s p e c ia le s . E n  e l c u m - 
p l im ie n to  de sus  o b lig a c io n e s  a d m in is t r a t iv a s ,  la  A u to r id a d  
A d m in is t r a t iv a  p e rs e g u ira  lo s  s ig u ie n te s  o b je t iv o s  e s p e c ia le s :
a) P r o té g e r  y  p r e s e r v a r  lo s  in te re s e s  e s p i r i t u a l  es y  
r e l ig io s o s  s in  ig u a le s  lo c a liz a d o s  en la  C iuda d  de la s  t r e s  g ra n  
des re l ig io n e s  m o n o te is ta s  e x te n d id a s  en e l m undo  e n te ro :  c r i£  
t ia n is m o ,  ju d a is m o  e is la m is m o ;  con es te  f in ,  a s e g u ra r  que 
re in e n  en J e ru s a lé n  e l o rd e n  y  la  paz  y  e s p e c ia lm e n te  la  paz 
r e l ig io s a .
b ) F o m e n ta r  la  c o o p e ra  c io n  e n tre  to d o s  lo s  h a b ita n te s  
de la  C iu d a d , ta n to  en su  p ro p io  in te ré s  com o ta m b ié n  a f in  de 
e s t im u la r  y  fa v o re c e r  en toda  la  T ie r r a  Santa e l d e s a r r o l lo  pa 
c i f ic o  de la s  re la c io n e s  m u tu a s  e n tre  lo s  dos p u e b lo s  p a le s t i -  
n o s ; g a r a n t iz a r  la  s e g u r id a d  y  e l b ie n e s ta r  y  a p o y a r  c u a lq u ie r  
m e d id a  c o n s tru c t iv a  d e s tin a d a  a m e jo r a r  la s  c o n d ic io n e s  de v i ­
da de lo s  re s id e n te s ,  h a b id a  cuen ta  de la s  c ir c u n s ta n c ia s  e s p e ­
c ia le s  y  la s  c o s tu m b re s  de lo s  d iv e rs o s  p u e b lo s  y  c o m u n id a d e s .
2 . G o b e rn a d o r  y  p e rs o n a l a d m in is t r a t iv o .  E l  C o n se jo  de A d m i­
n is t r a c iô n  F id u c ia r ia  d e s ig n a râ  e l G o b e rn a d o r de la  C iu d a d  de 
J e ru s a lé n  e l c u a l s e râ  re s p o n s a b le  an te  a q u é l.  P a ra  e le g i r lo  se 
to m a râ  en cuen ta  la  c o m p e te n c ia  p a r t ic u la r  de lo s  c a n d id a to s  
s in  a te n d e r  a su n a c io n a lid a d . No o b s ta n te , no d e b e râ  s e r  c iu -  
dadano  de n in g u n o  de lo s  E s ta d o s  de P a le s t in a .
E l  G o b e rn a d o r  r*e p re s e n ta râ  a la s  N a c io n e s  U n id a s  en la  
C iu d a d  y  e je r c e râ  en su  n o m b re  to d o s  lo s  p o d e re s  de o rd e n  a d -
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m in is t r a t iv o ,  in c lu s iv e  la  d ire c c L o n  de lo s  a su n to s  e x te r io r e s .  
S e ra  a u x il ia d o  p o r  un p e rs o n a l a d m in is t r a t iv o  cuyos m ie m b ro s  
s e ra n  c o n s id e ra d o s  co m o  fu n c io n a r io s  in te rn a c io n a le s ,  c o n fo r ­
m e  a l A r t ic u lo  100 de la  C a r ta  y  s e ra n  e le g id o s , d e n tro  de lo  p £  
s ib le ,  e n tre  lo s  re s id e n te s  de la  C iudad  y  d e l re s to  de P a le s t i ­
na, s in  d is c r im in a  c io n  a lg u n a . P a ra  la  o rg a n iz a c io n . de la  a d m i­
n is t r a c iô n  de la  C iu d a d , e l G o b e rn a d o r s o m e te ra  un p la n  d e ta l la ­
do a l  C o n se jo  de A d m in is t r a c iô n  F id u c ia r ia  p o r  e l c u a l s e ra  d e b i-  
da m e n te  a p ro b a d o  e l p la n .
3. A u to n o m ia  lo c a l ,  a ) L a s  s u b d iv is io n e s  lo c a le s  au tô n o rn a s  que 
com ponen  a c tu a lm e n te  e l t e r r i t o r io  de la  C iuda d  (a ld e a s , c o m u - 
nas y  m u n ic ip io s )  g o z a ra n  de a m p lio s  p o d e re s  de g o b ie rn o  y  a d ­
m in is t r a c iô n  lo c a le s .
b )  E l  G o b e rn a d o r  e s tu d ia ra  y  s o m e te ra  a l C o n s e jo  de A d ­
m in is t r a c iô n  F id u c ia r ia  p a ra  que lo  e x a m in e  y  re s u e lv a  a l re s p e £  
to , un p la n  p a ra  e l e s ta b le c im ie n to  de s e c to re s  m u n ic ip a le s  e s p e ­
c ia le s  que c o m p re n d e ra n , re s p e c t iv a m e n te , e l s e c to r  ju d io  y  e l 
s e c to r  a ra b e ,d e  la  nue va J e ru s a lé n .  L o s  nuevos  d is t r i t o s  m u n ic i­
p a le s  c o n tin u a râ n  fo rm a n d o  p a r te  d e l a c tu a l m u n ic ip io  de' J e ru s a ­
lé n .
4 . M e d id a s  de s e g u r id a d . a) L a  C iuda d  de J e ru s a lé n  s e ra  d e s m i-  
l i t a r iz a d a ;  se d e c la ra râ  y  m a n te n d râ  su  n e u tra l id a d  y  no se p e r -  
m i t i r â n  fo rm a c io n e s ,  e je r c ic io s  n i  a c t iv id a d e s  de c a r â c te r  p a ra -  
m i l i t a r  d e n tro  de sus  l im i t e s .
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b) E n  caso de que p o r  fa lta  de c o o p e ra c iô n  o p o r  la  in g e -  
r e n c ia  de uno o m â s  s e c to re s  de la  p o b la c iô n , sea s e r ia m e n te  
p e r tu rb a d a  o p a ra l iz a d a  la  a d m in is t ra c iô n  de la  C iuda d  de J e r u ­
s a lé n , e l G o b e rn a d o r te n d râ  a u to r id a d  p a ra  to m a r  la s  m e d id a s  
que sean n e c e s a r ia s  p a ra  re s ta u ra i*  e l fu n c io n a m ie n to  e f ic a z  de 
la  a d m in is t ra c iô n .
c) P a ra  h a c e r  r e s p e ta r  la  le y  y  e l o rd e n  en la  C iuda d , y  
e s p e c ia lm e n te  p a ra  p ro té g e r  lo s  L u g a re s  s a g ra d o s  y  lo s  s a n tu a - 
r io s  y  e d i f ic io s  r e l ig io s o s  de la  C iuda d , e l G o b e rn a d o r  o rg a n iz a  
r â  un c u e rp o  e s p e c ia l de p o l ic ia  fo rm a d o  p o r  fu e rz a s  s u f ic ie n te s ,  
c u y o s  m ie m b ro s  s e râ n  re c lu ta d o s  fu e ra  de P a le s t in a .  E l  G obe rna  
d o r  e s ta râ  fa c u lta d o  p a ra  o rd e n a r  la  a d o p c iô n  de la s  d is p o s ic io n e s  
p re s u p u e s ta r ia s  n e c e s a r ia s  p a ra  e l s o s te n im ie n to  de e s te  c u e rp o  
e s p e c ia l.
5. O rg a n iz a  c iô n  le g is la t iv a .  Un c o n s e jo  le g is la t iv o  e le g id o  p o r  su 
f r a g io  u n iv e rs a l,  en v o ta  c iô n  s é c ré ta  s o b re  la  base  de la  r e p r e ­
s e n ta c iô n  p ro p o rc io n a l,  p o r  lo s  a d u lto s  re s id e n te s  en la  c iu d a d , 
s in  d is t in c iô n  de n a c io n a lid a d , te n d râ  fa c u lta d e s  lé g is la t if  vas  y  f is  
c a le s . N o o b s ta n te , n in g u n a  m e d id a  le g is la t iv a  d e b e râ  e s ta r  en 
o p o s ic iô n  o en c o n tra d ic c iô n  con la s  d is p o s ic io n e s  que se e s ta b le  
c e râ n  en e l E s ta tu to  de la  C iuda d , n i n ingun a  le y  re g la m e n to  o d i£  
p o s ic iô n  o f ic ia l  p ré v a le c e râ  s o b re  es ta s  d is p o s ic io n e s .  E l  E s ta ­
tu to  c o n c e d e râ  a l G o b e rn a d o r e l d e re c h o  de o p o n e r su ve to  a la s  
le y  es que sean  in c o m p a t ib le s  con la s  d is p o s ic io n e s  m e n c io n a d a s  
en e l p â r r a fo  a n te r io r .  T a m b ié n  le  c o n fe r ir â  e l p o d e r de p r o m u l-
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g a r  o rd e n a n z a s  p ro v is io n a le s  en caso de que e l C o n s e jo  no 
a p ru e b e  a t ie m p o  un p ro y e c to  de le y  c o n s id e ra d o  e s e n c ia l p a ra  
e l fu n c io n a m ie n to  n o rm a l de la  a d m in is t ra c iô n .
6. A d m in is t r a c iô n  de la  ju s t ic ia .  E l  E s ta tu to  d is p o n d râ  e l es ta  
b le  c im ie n to  de una o rg a n iz a  c iô n  ju d ic ia l  in d e p e n d ie n te , que i n ­
d u i r a  una C o rte  de A p e la c io n e s .  T odos lo s  h a b ita n te s  de la  C iu  
dad e s ta râ n  s u je to s  a e l la .
7. U n iô n  E c o n ô m ic a  y  R é g im e n  E c o n ô m ic o .  L a  C iu d a d  de J e r u ­
sa lé n  e s ta râ  in c lu id a  en la  U n iô n  E c o n ô m ic a  de P a le s t in a  y  e s ta ­
r â  o b lig a d a  p o r  to d a s  la s  c lâ u s u la s  d e l a c u e rd o  y  de c u a lq u ie r  
t ra ta d o  d e r iv a d o  de é s te , com o  ta m b ié n  p o r  la s  d e c is io n e s  de la  
Ju n ta  E c o n ô m ic a  M ix ta .  L a  sede de la  J u n ta  E c o n ô m ic a  s e râ  e s -  
ta b le c id a  en e l t e r r i t o r i o  de la  C iu d a d .
. E l  E s ta tu to  c o n te n d râ  la s  d is p o s ic io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  
r e g u la r  la s  c u e s tio n e s  e c o n ô m ic a  s, no s o m e tid a s  a l ré g im e n  de 
la  U n iô n  E c o n ô m ic a , a s e g u ra n d o  un t r a to  ig u a l a to d o s  lo s  M ie m  
b ro s  de la s  N a c io n e s  U n id a s  y  sus n a c io n a le s , s in  d is c r in q in a c iô n  
a lg u n a .
8 . L ib e r ta d e s  de t r a n s i te  y  de v is i ta ;  c o n t ro l de lo s  re s id e n te s .
A  r é s e r v a  de la s  c o n s id e ra c io n e s  de s e g u r id a d  y  de b ie n e s ta r  
e c o n ô m ic o  que sean  d é te rm in a  das p o r  e l G o b e rn a d o r  con a r r e -  
g lo  a la s  in s t r u c c io n e s  d e l C o n se jo  de A d m in is t r a c iô n  F id u c ia ­
r ia ,  se g a ra n t iz a râ  a lo s  re s id e n te s  o c iu d a d a n o s  de lo s  E s ta d o s  
a ra b e  y  ju d io  la  l ib e r ta d  de e n tra  r  y  de r e s id i r  d e n tro  de lo s  l i ­
m ite s  de la  C iu d a d . L a  in m ig r a c iô n  y  la  r e s id e n c ia  en la  C iuda d
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de lo s  n a c io n a le s  de o t ro s  E s ta d o s  s e râ n  c o n tro la d a s  p o r  e l 
G o b e rn a d o r  c o n fo rm e  a la s  in s tru c c io n e s  d e l C o n se jo  de A d ­
m in is t r a c iô n  F id u c ia r ia .
9. R e la c io n e s  con lo s  E s ta d o s  â ra b e  y  ju d io .  H a b râ  re p re s e n  
ta n te s  de lo s  E s ta d o s  â ra b e  y  ju d io  a c re d ita d o s  an te  e l G o b e r ­
n a d o r  de la  C iu d a d  y  e n c a rg a d o s  de la  p ro te c c iô n  de lo s  in te ­
re s e s  de sus E s ta d o s  y  de sus n a c io n a le s  an te  la  a d m in is t r a ­
c iô n  in te rn a  c io n a l de la  C iu d a d .
10. Id io m a s  o f ic ia le s .  E l  â ra b e  y  e l h e b re o  s e râ n  lo s  id io m a s  
o f ic ia le s  de la  C iu d a d . E l lo  no  e x c lu ir â  la  a d o p c iô n  de uno o 
m â s  id io m a s  a d ic io n a le s  de t ra b a jo ,  segûn fu e re  n e c e s a r io .
11. C iu d a d a n ia . T o d o s  lo s  re s id e n te s  p a s a râ n  a s e r  ip s o  fa c to  
c iu d a d a n o s  de la  C iu d a d  de J e ru s a lé n ,  a m e n o s  que o p te n  p o r  la  
c iu d a d a n ia  d e l E s ta d o  d e l c u a l han  s id o  c iu d a d a n o s  o que , s i son 
â ra b e  o ju d io s ,  h a ya n  m a n ife s ta d o  o f ic ia lm e n te  su  in te n c iô n  de 
h a c e rs e  c iu d a d a n o s  d e l E s ta d o  â ra b e  o ju d io  re s p e c t iv a m e n te ,  
c o n fo rm e  a l p â r r a fo  9, Sec c iô n  B , P a r te  I  de es te  P la n .
I
E l  C o n s e jo  de A d m in is t r a  c iô n  F id u c ia r ia  c o n c e r ta râ  
a r r e g lo s  p a ra  a s e g u ra r  la  p ro te c c iô n  c o n s u la r  de lo s  c iu d a d a ­
n o s  de la  C iu d a d  que se e n c u e n tre n  fu e ra  de su t e r r i t o r io .
12 . L ib e r ta d e s  de lo s  c iu d a d a n o s . a ) A  ré s e rv a  û n ic a m e n te  de 
la s  e x ig e n c ia s  d e l o rd e n  p û b lic o  y  de la  m o ra l,  se g a ra n t iz a râ  
a lo s  h a b ita n te s  de la  C iu d a d  e l  goce de lo s  d e re c h o s , d e l h o m  
b r e  y  de la s  l ib e r ta d e s  f  und am e  n ta l e s , in c lu s iv e  la s  l ib e r ta d e s  
de c o n c ie n c ia , r e l ig io n  y  c u lto ,  id io m a , e d u c a c iô n , p a la b ra  y  
p re n s a , re u n iô n  y  a s o c ia c iô n  y  de p e t ic iô n .
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_b) N o se b a r  à e n tre  lo s  h a b ita n te s  d is c r im in a  c io n  de 
n in g u n a  c ia  se p o r  m o tiv o s  de ra z a ,  r e l ig io n ,  id io m a  o se xo .
c) D e n tro  de la  C iuda d  to d a s  la s  p e rs o n a s  te n d râ n  d e ­
re c h o  p o r  ig u a l a la  p ro te c c iô n  de la s  le y e s .
d) Se re s p e ta râ  e l d e re c h o  de fa m i l ia  t r a d ié io n a l y  e l 
e s ta tu to  p e rs o n a l de la s  d iv e rs a s  p e rs o n a s  y  co m u n id a d e s  y  
sus in te re s e s  r e l ig io s o s ,  in c lu s iv e  la s  fu n d a c io n e s .
e) S a lvo  cuando lo  e x ig ie re  e l m a n te n im ie n to  d e l o rd e n  
p û b lic o  y  de la  buena a d m in is t ra c iô n ,  no se a d o p ta râ  n in g u n a  
m e d id a  que c o n s t itu y a  un o b s tâ c u lo  o una in te rv e n c iô n  en la  a £  
t iv id a d  de la s  in s t i tu c io n e s  r e l ig io s a s  o de c a r id a d  de to d a s  la s  
c re e n c ia s ,  o que e n tra n e  d is c r im in a  c iô n  c o n tra  a lg û n  re p re s e n  
ta n te  o m ie m b ro  de e s ta s  in s t i tu c io n e s  p o r  e l hech o  de su  r e l i -  
g iô n  o n a c io n a lid a d . ,
*
f )  L a  C iu d a d  p ro p o rc io n a râ  ensenanza  p r im a r ia  y  s e c u n ­
d a r ia  adecuadas a la  co m u n id a d  â ra b e  y  ju d ia ,  re s p e c t iv a m e n te ,  
en su  p ro p io  id io m a  y  en c o n fo rm id a d  con sus t ra d ic io n e s  c u ltu -  
r a le s .
N o s e râ  denegado n i v u ln e ra d o  e l d e re c h o  de cada c o m u ­
n id a d  a m a n te n e r  sus p ro p ia s  e s c u e la s  p a ra  la  e d u c a c iô n  de sus 
m ie m b ro s ,  en su p ro p io  id io m a , con ta l  de que en e l la  s se o b s e r  
ven  lo s  p re c e p to s  e d u c a tiv o s  de c a râ c te r  g e n e ra l que pueda d ic -  
t a r  la  C iu d a d . L o s  e s ta b le c im ie n to s  e d u c a tiv o s  e x t ra n je ro s  cont_i 
n u a râ n  sus a c t iv id a d e s  s o b re  la  base  de lo s  d e re c h o s  e x is te n te s .
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g) N o se im p o n d râ  n ingun a  r e s t r ic c iô n  a l l i b r e  uso  p o r  
c u a lq u ie r  h a b ita n te  de la  C iudad  de c u a lq u ie r  id io m a  en la s  r £ ' 
la c io n e s  p a r t ic u la r e s ,  e l c o m e r c io , la  r e l ig io n ,  la  p re n s a  o la s  
p u b lic a c io n e s  de c u a lq u ie r  c la s e , o en la s  re u n io n e s  p û b lic a s .
13. L u g a re s  s a g ra d o s . a ) N o s e râ n  denegados n i  v u ln e ra d o  s lo s  
d e re c h o s  e x is te n te s  re s p e c te  a lo s  L u g a re s  s a g ra d o s  y  a san tua  
r io s  y  e d if ic io s  r e l ig io s o s .
b ) Se g a ra n t iz a râ  e l l ib r e  a c c e s o  a lo s  lu g a re s  s a g ra d o s  
y  s a n tu a r io s  y  e d if ic io s  r e l ig io s o s  y  e l l i b r e  e je r c ic io  d e l c u lto , 
de c o n fo rm id a d  con lo s  d e re c h o s  e x is te n te s , a r é s e r v a  de la s  
e x ig e n c ia s  d e l o rd e n  p û b lic o  y  d e l de c o r  o.
c) D e b e râ n  s e r  c o n s e rv a d o s  lo s  L u g a re s  s a g ra d o s  y  san 
tu a r io s  y  e d i f ic io s  r e l ig io s o s .  No se p e r m i t i r â  n in g û n  a c to  que 
de c u a lq u ie r  m a n e ra  pueda m e n o s c a b a r su  c a r â c te r  s a g ra d o . Si, 
en c u a lq u ie r  m o m e n to , e l G o b e rn a d o r e s t im a  que a lg û n  L u g a r  
s a g ra d o , s a n tu a r io  o e d i f ic io  r e l ig io s o  n e c e s ita  re p a ra c io n e s  u r  
g e n te s , e l G o b e rn a d o r p o d râ  in v i t a r  a la  co m u n id a d  o a Içis cornu 
n id a d e s  in te re s a d a s  a e fe c tu a r  d ic h a s  re p a ra c io n e s .  E l  G o b e rn a ­
d o r  p o d râ  e fe c tu a r la s  p o r  s i  m is m o  a c o s ta  de la  c o m u n id a d  o de 
la s  c o m u n id a d e s  in te re s a d a s  en caso  de que no se a d o p te n  m e d i­
das  d e n tro  de un p la z o  p ru d e n c ia l.
d) No se p o d râ  im p  o n e r c o n tr ib u c iô n  s o b re  n in g u n o  de lo s  
L u g a re s  s a g ra d o s , s a n tu a r io s  y  e d i f ic io s  r e l ig io s o s  que e s tu v ie -  
r a n  e xe n to s  de im p u e s to s  en la  fe c h a  de la  c re a c iô n  de la  C iu d a d . 
N o  se in t r o d u c ir â  n in g û n  c a m b io  en la  in c id e n c ia  de lo s  im p u e s to s
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que e s tP b le z c a  d ife re n c ia s  e n tre  lo s  p r o p ie ta r io s  u ocup a n te s  
de lo s  L u g a re s  s a g ra d o s , s a n tu a r io s  y  e d i f ic io s  r e l ig io s o s ,  o 
que co loque  a lo s  p r o p ie ta r io s  u o cup an tes  en s itu a c iô n  m enos  
fa v o ra b le ,  en r e la c iô n  con la  in c id e n c ia  g e n e ra l de lo s  im p u e s ­
to s , que la  que e x is t ia  en e l m o m e n to  de la  a p ro b a c iô n  de la s
o
re c o m e n d a c lo n e s  de la  A s a m b le a .
14. P o d e re s  e s p e c ia le s  d e l G o b e rn a d o r re s p e c to  de lo s  L u g a ­
re s  s a g ra d o s , s a n tu a r io s  y  e d i f ic io s  r e l ig io s o s  de la  C iuda d  y  
de c u a lq u ie r  p a r te  de P a le s t in a .  a) E l  G o b e rn a d o r d e d ic a râ  e s ­
p e c ia l a te n c iô n  a la  p ro te c c iô n  de lo s  L u g a re s  s a g ra d o s , san tua  
r io s  y  e d if ic io s  r e l ig io s o s  s itu a d o s  en la  C iuda d  de J e ru s a lé n .
b) E n  lo  r e fe re n te  a ta ie s  L u g a re s ,  e d i f ic io s ,  y  s a n tu a r io s  de 
P a le s t in a  s itu a d o s  fu e ra  de la  C iuda d , e l G o b e rn a d o r d e te r m i-  
n a râ , en v ir tu d  de lo s  p o d e re s  que le  h a b râ n  c o n fe r id o  la s  C on£ 
t itu c io n e s  de a m b o s  E s ta d o s , s i la s  d is p o s ic io n e s  de la s  C o n s - 
t i tu c io n e s  de lo s  E s ta d o s  â ra b e  y  ju d io  de P a le s t in a  r e la t iv a s  a 
e s to s  lu g a re s  y  a lo s  d e re c h o s  r e l ig io s o s  anexos  a e l lo  s spn d e -  
b id a m e n te  a p lic a d a s  y  re s p e ta d a s .
c) E l  G o b e rn a d o r e s ta râ  ta m b ié n  fa c u lta d o  p a ra  to m a r  d e ­
c is io n e s , fundân dose  en lo s  d e re c h o s  e x is te n te s , en lo s  casos  en 
que s u r ja n  c o n t ro v e rs ia s  e n tre  la s  d ife re n te s  c o m u n id a d e s  r e l i ­
g io s a s  o con m o tiv o  de lo s  r i t o s  de una co m u n id a d  r e l ig io s a ,  r o £  
p e c to  de lo s  L u g a re s  s a g ra d o s , e d i f ic io s  r e l ig io s o s  y  s a n tu a r io s  
s itu a d o s  en c u a lq u ie r  p a r te  de P a le s t in a .
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E n  e s ta  ta re a  n o d râ  s e r  a s e s o ra d o  p o r  un C o n se jo  C o n - 
s u lt iv o  co m p u e s to  de re p ré s e n ta n te s  de la s  d ife re n te s  r e l ig io -  
n e s , que a c tu a râ n  a t i t u lo  c o n s u lt iv o .
D . D U R A C IO N  D E L  R E G IM E N  E S P E C IA L
E l  E s ta tu to  re d a c ta d o  p o r  e l C o n se jo  de A d m in is t r a c iô n  
F id u c ia r ia ,  con  a r r e g lo  a lo s  p r in c ip io s  a n te r io rm e n te  enu nc ia  
dos , e n t ra râ  en v ig o r  a m â s  ta r d a r  e l 19 de o c tu b re  de 1948. 
P e rm a n e c e râ  en v ig o r ,  p r ir n e ra m e n te  d u ra n te  un  p e r io d o  de d ie z  
a n o s , a m e n o s  que e l C o n se jo  de A d m in is t r a c iô n  F id u c ia r ia  e s ­
t im e  n e c e s a r io  e fe c tu a r ,  a n te s  de e x p ir a r  ese p la z o , un nuevo  
e xa m e n  de esas  d is p o s ic io n e s .  A l  e x p ir a r  es te  p e r io d o , la  to ta  
l id a d  d e l E s ta tu to  d e b e râ  s e r  o b je to  de un nuevo  e xam en  p o r  e l 
C o n s e jo  de A d m in is t r a c iô n  F id u c ia r ia ,  h a b id a  cuen ta  de la  expe 
r ie n c ia  a d q u ir id a  d u ra n te  su fu n c io n a m ie n to . L o s  re s id e n te s  de 
la  C iu d a d  te n d râ n  e n fo n ce s  toda  l ib e r ta d  p a ra  e x p re s a r ,  m e d ia n  
te  un p le b is c ite ,  sus deseos  a c e rc a  de la s  p o s ib le s  m o d if ic a c io -  
nes d e l ré g im e n  de la  C iu d a d . j
P A R T E  IV  
C a p itu la c io n e s
Se in v ita  a lo s  E s ta d o s  cuyos  n a c io n a le s  haya n  gozado an 
te r io r m e n te  en P a le s t in a  de lo s  p r iv i lé g ié s  e in m u n id a d e s  conce  
d id o s  a lo s  e x t ra n je ro s ,  in c lu s e  lo s  b é n é fic ié s  de ju r is d ic c iô n  y  
p ro te c c iô n  c o n s u la r  que le s  e ra n  o to rg a d o s  b a jo  e l Im p e r io  O to -  
m a n o  en v ir t u d  de la s  c a p itu la c io n e s  o d e l uso , a re n u n c ia r  a c u a l
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q u ie r  d e re c h o  que tengan  a l re  s ta b le  c im ie n to  de e s te s  p r i v i l é ­
g ié s  e in m u n id a d e s  en le s  E s ta d e s  a ra b e  y  ju d ie  p re y e c ta d e s  y  
en la  C iudad  de J e ru s a lé n .
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A N E  JO  V
P R O Y E C T O  D E  E S T A T U T O  D E  L A  C IU D A D  D E  J E R U S A L E N  
A P R O B A D O  PO R  E L  C O N SEJO  D E  A D M IN IS T R A C IO N  F ID U -  
C IA R IA  E L  4 D E  A B R IL  D E  1950.
(D o c . 9 (A /1 2 8 6 ) A n e x o  I I )
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Anexo H
ESTATUTO DE LA CIUDAD DE JERUSALEN
A pROBADO POR EL CONSEJO DE A d m INISTRACIÔN F i DUCIARIA EN 
SU 81a . SESIÔN, CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 1950
Preâm biilo
slderando que la Asamblea General de las Nacio- 
nidas, en su resoluciôn 181 (II) del 29 de no- 
e de 1947, dispuso que la Ciudad de Jerusalén, 
limites determinados en dicha resoluciôn, debia 
stituida como corpus separatum bajo un régirnen 
ctonal especial y ser adrainistrada por las Nacio- 
nîdas,
slderando que la Asamblea General désigné al 
je de Adrninistraciôn Fiduciaria para desempenar 
' ciones de Autoridad Administradora en nombre 
Naciones Unidas,
slderando que los objetivos especiales que han de 
ir las Naciones Unidas en el cumplimiento de 
ligaciones administrativas fueron establecidos en 
rida resoluciôn v_n la siguiente forma :
Protéger y preserv'ar los intereses espirituales 
iosos sin iguales localizados en la Ciudad de las 
andes religiones monoteistas extendidas en el 
entero: cristianismo, judaismo e islamismo; con 
, asegurar que reinen en Jerusalén el orden y 
y especialmente la paz religiosa,
Fomentar la coperaciôn entre todos los habi- 
de la Ciudad, tanto en su propio interés como 
n a fin de estimular y favorecr en toda la Tiera 
el desarolo pacifico de las relaciones mutuas 
os dos pueblos palcstinos; garantizar la scguri- 
1 bienestar y apoyar cualquier medida constructi- 
tinada a mejorar las condiciones de vida de los 
tes, habida cuenta de las circunstancias especiales 
costumbres de los diverses pueblos y comuni-
iderarido que en la referîda resoluciôn la Asam- 
eneral encargô al Consejo de Adrninistraciôn 
ria que preparara y aprobara un Estatuto deta- 
e la Ciudad y prescribiô algunas disposicioncs 
untos esenciales debian estar incluidos en él,
iderando que el Consejo de Adrninistraciôn Fi- 
a préparé el 21 de abril de 1948 el proyecto de 
o de la Ciudad de Jerusalén (T/118/Rev.2),
iderando que la Asamblea General de las Nacio- 
idas, en su resoluciôn 194 (III) del 1 de di- 
de 1948, resolviô que la zona de Jerusalén 
er objeto de un trato especial y distinto al de 
s regiones de Palestina y que debia ser colocada 
control efctivo de las Naciones Unidas,
iderando que la Asamblea General de las Nacio- 
idas, en su resoluciôn 303 (IV) del 9 de di- 
de 1949, reafirmô “su intenciôn de que Jeru- 
a colocada bajo un régimen internacional perma­
nente, que ofrezca garantîas adecuadas para la protec- 
cîôn a los Lugares Sagrados, tanto dentro como tuera 
de Jerusalén", y encargô al Consejo de Administraciôn 
Fiduciaria que “termine la elaboraciôn del Estatuto de 
Jerusalén, excluyendo de él las disposicioncs actual- 
mente inaplicables" y “sin perjuicio de los principios 
fundarnentales del régimen internacional para Jerusalén 
establecido por la resoluciôn 181 (II) de la Asamblea 
General e introduciendo en el mismo modincaciones 
encaminadas a su mayor democratizaciôn, apruebe el 
Estatuto y procéda inmediatamente a aplicarlo”,
E l Consejo de Adm inistraciôn F iduciaria ,
E n  aplicaciôn de las referidas resoluciones,
Aprueba el présenté Estatuto de la Ciudad de Jerusa­
lén. t
A rtic iiîo  1 
Régimen internacional especial
El présenté Estatuto define el régimen internacional 
especial de la Ciudad de Jerusalén y la constituye en 
corpus separatum bajo la administraciôn de las Nacio­
nes Unidas.
A rticu la  2 
Definîciones e interpretacioncs
En cl présenté Estatuto, a menos que se declare îo 
contrario o que el contexte exija otra cosa:
a ) La palabra “Ciudad” signîfica el teritorio del 
corpus separatum ;
b ) La palabra “Gobernador” sîgnifica el Gobernador 
de la Ciudad y se aplica a todo funcionario investiclo por 
este Estatuto o en aplicaciôn del mismo de las funciones 
de Gobernador ;
c) La expresiôn “Instrucîoncs del Consejo de Ad­
ministraciôn Fiduciaria" significa todas las instrucio- 
nes, tanto générales como especiales, que emancn del 
Consejo de Administraciôn Fiduciaria y se reficran a 
la aplicaciôn del présenté Estatuto ;
d ) Cuando se impone un a obîigaciôn o se confiere 
un poder, la obîigaciôn deberd cumplirse y el poder 
podra ejercerse cada vez que lo exija la situaciôn;
e) Cuando se confiera poder para dictar un decreto o 
para sancionar una medida legislativa o para dar 
instruciones o direct!vas, tal poder sera interpretado 
en el sentido de que incluye el de declarar nulas, intro- 
ducir enrnlendas o modificar los decretos, inedidas 
legislativas, instruciones o directivas de que se trate;
uando se împonga una obîigaciôn o se confiera 
der al titular de un cargo, la obîigaciôn debe 
irse Y cl poder podrâ ejercerse por cl titular o por 
ersona debidamente designada para actuar en su
A rlîc u lo  3  
Autoridad del Estatuto
présenté Estatuto sera la nornia suprema de la 
d. Ninguna decision judicial podrâ opoierse a 
"sposiciones ni obstaculizar su aplicaciôn, y todo 
dministrativo o medida legislativa que se oponga 
disposicioncs u obstaculice su aplicaciôn, carecerâ 
idez.
i  '  ,
j : A rtîc îtîo  4
\ Limites del teritorio de la Ciudad
1 teritorio de la Ciudad comprenderâ el muni- 
de Jerusalén tal cômo estaba delimitado el 29 de 
ibre de 1947, y las aldeas y ciudades vecinas 
rodean, de las cuales la mas oriental es Abu 
la mas meridional Belén; la mâs ocidental Ein 
1 (inclusive el poblado de Motsa) y la nfâs 
trional, Shu’fat.
s limites exactos de la Ciudad scrân determina- 
bre el tercno por una Comisiôn que designarâ 
sejo de Administraciôn Fiduciaria. Una descrip- 
e los limites asi determinados sera transmitida 
isejo de Administraciôn Fiduciaria para su apro- 
y la descripciôn de los limites aprobados consti- 
n anexo al présenté Estatuto,
j: A rtîcu lo  5
iones del Consejo de Adrninistraciôn Fiduciaria
Consejo de Administraciôn Fiduciaria, en virtud 
autoridad que le confieren las resoluciones 181 
el 29 de novienibre de 1947 y 303 (IV) del 9 de 
bre de 1949 de. la Asamblea General, asumirâ en 
e de las Naciones Unidas las funciones corespon- 
s a la administraciôn de la Ciudad, con areglo 
sente Estatuto.
A rtk u lo  6
Integridad teritorial
s Naciones Unidas garantizarân la integridad 
rial de la Ciudad y cl régimen especial tal como 
ne en el présenté Estatuto.
-I Gobernador, nombrado por el Consejo de Ad- 
racrôn Fiduciaria con areglo a las disposicioncs 
ticulo 12 del présenté Estatuto, informarâ al 
jo de Administraciôn Fiduciaria sobre cualquier 
ôn referente a la Ciudad cuya prolongaciôn pu- 
poner en pcligro la integridad teritorial de la 
, o sobre cualquier amenaza de agresiôn o acto 
esiôn contra la Ciudad o sobre cualquier otro 
de modificar por la fuerza el régimen especial, 
.10 se define en el présenté Estatuto. De no estar 
o el Consejo de Administraciôn Fiduciaria y si cl 
nador considéra que cualquiera de las contingen- 
encmnadas es de tal urgencia que exige la 
iata adopciôn de inedidas por parte de las Nacio- 
nidas, pondra inmediatamente el caso en conoci- 
del Consejo de Seguridad por intcrmedio del 
rio General de las Naciones Unidas.
A rtk u lo  7 
Desmilitarizaciôn y neutralidad
1. La Ciudad es y sera neutral e inviolable.
2. La Ciudad sera desmilitarizada y no se permilirân 
dentro de sus limites, formaciones, ejcrcicios ni activi- 
dades de carâcter paramilitar. No se permitirâ la pre- 
sencia de fucrzas armadas en la Ciudad excepto en apli- 
caciôn de lo dispuesto en el artîculo 15 del présente 
Estatuto o bajo la autoridad del Consejo de Seguridad.
A rtk u lo  8 
Bandera, selo y escudo de armas
El Consejo Legislativo, constituido con areglo a las 
disposicioncs del articule. 21 del présenta Estatuto, 
podrâ aprobar una bandera, un selo y un escudo de 
armas para la Ciudad.
A rtk u lo  9
Derechos y libertades fundarnentales del hombre
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en el présenté Estatuto, sin distinciôn 
alguna tie raza, color, sexo, idioma, religiôn, opinion 
politica o de cualquier otra indole, origan nacional o 
social, posiciôn econômica, nacimiento o cualquier otra 
condiciôn.
2. Toda persona gozarâ de libertad de conciencia y, 
a réserva ûnicamente de las necesidades del orden 
publico, de la npral y de la salud pôblicas, gozarân de 
los demâs derechos y libertades fundarnentales del 
hombre, inclusive la libertad de religiôn y culto, idioma, 
educaciôn, palabra y prensa, reunion y asociaciôn, peti- 
ciôn (inclusive àl Consejo de Administraciôn Fidu­
ciaria), migraciôn y movimiento.
A réserva de las mismas necesidades, no se tomarâ 
ninguna medida que obstaculice o impida las actividades 
de los organismos religiosos o de caridad de ninguna 
confesiôn.
3. Toda persona tiene derecho a la vida, a la liber­
tad y a la seguridad de su persona.
4. Todas las personas son iguales ante la ley y tîc- 
nen, sin distinciôn, derecho a igual proteciôn de la 
ley. Todas las personas tienen derecho a igual protec­
ciôn contra toda discriminaciôn que infrinja el présente 
Estatuto y contra toda provocaciôn a tal discrimina­
ciôn.
5. Nadie podrâ ser detenido, preso, condenado o 
castigado sino con areglo al procedimiento establecido 
por la ley.
6. Ninguna persona ni ninguna propiedad serân 
sometidas a registre o a secuestro sino con areglo al 
procedimiento prescrito por la ley.
7. Toda persona tiene derecho, en condiciones de 
plena igualdad, a ser oida piblicamente y con justicia 
por un tribunal independiente e imparcial, para la dc- 
terminaciôn de sus derechos y obligaciones o para cl 
examen de cualquier acusaciôn contra ela en maleia 
penal,
8. Toda persona acusada de un delito tiene derecho 
a que se présuma su inocencia mientras no se ]:<rucbc 
su culpabiidad, conforme a la ley y en juicio publico en 
el que se le hayan asegurado todas las garantias necesa- 
rias para su defensa.
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die sera condenado por ados ii omisiones que en 
inento de conieterse no fueren delictivos scgiui 
echo nacional o internacional. Tampoco se impon- 
ena mas grave que la aplicable en el momento de 
rnisiôn del delito.
Nadie sera objeto de ingerencias arbitrarias en 
da privada, su familia, si domicilio o su corespon- 
'a, ni de ataques a su honra o a su reputaciôn.
persona tiene derecho a la protecion de la ley 
a tales ingerencias o ataques.
. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
miento, de conciencia y de religion; este derecho 
ye la libertad de cambiar de religion o de crencia, 
omo la libertad de manifestar su religion o su 
cia, individual y colectivamente, tanto-en publico 
en privado, por la ensehanza, la practica, el culto 
observancia.
. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
on y de expresiôn; este derecho incluye el de no 
olestado a causa de sus opiniones, el de investigar 
îbir informaciones, y opiniones, y el de difundirlas 
ualquier medic de expresiôn.
. La legislaciôn de la Ciudad no impondrâ ni 
ocerâ restriciôn alguna al libre uso por cualquier 
na de cualquier idioma en el trato privado, en 
os religiosos, en el comercio, en la prensa o en 
caciones de cualquier indole, o en reuniones 
cas.
. Se respetarân el derecho familiar y el estatuto 
nal de todas las personas y comunidades, asi 
sus intereses religiosos, inclusive las fundaciones.
. Toda persona, como miembro de la sociedad, 
derecho a la seguridad social, y a obtener, me- 
e cl esfuerzo nacional y la coperaciôn internacio- 
tabida cuenta de la organizaciôn y los recursos de 
udad, la satisfaciôn de los derechos econômicos, 
les y culturales, indispensables a su dignidad y al 
desarolo de su personalidad.
. Sin perjuicio de las disposicioncs de los parafos 
dentes, la Declaraciôn Universal de Derechos del 
bre sera reconocida como el ideal que debe alcan- 
Ciudad.
En el momento en que entre en vigor el Pacto 
erechos del Hombre, propuesto a la aprobaciôn de 
a^ciones Unidas, las disposicioncs de dicho Pacto 
rân también en vigor en la Ciudad, con areglo a 
isposiciones del artîculo 37 del présenté Estatuto.
A rtîcu lo  10
Définiciôn de residentes
los efectos de los articuîos 1, 17, 21, 2 y 42 del 
nte Estatuto, se considerarân como residentes de 
dad a :
Las personas que residian hahitualmente en la 
d el 29 de noviembre de 1947 y que han con- 
"o residiendo habitualmente en ela desde esa
Las personas que residian habitualmente en la 
d el 29 de noviembre de 1947 y que, habiéndola 
onado en calidad de refugiados, regresaran pos- 
mente con el propôsito de residir en ela;
c) Las personas que no tienen calidad de residentes 
conforme a los incisos a ) o b ) de este ariculo pcro que, 
con postcrioridad al 29 de noviembre de 1947, han 
residido habitualmente en la Ciudad durante un période 
ininterumpido no menor de très a nos y no han cesado 
de residir habitualmente en ela; quedando cntendido 
que la legislaciôn de la Ciudad podrâ reglamentar la 
inscripciôn de las personas que residen habitualmente 
en ela y que, a reser\^a de las excepciones que se 
establezcan en dicha legislaciôn, no se considerard a 
persona alguna como residente habituai de la Ciudad, 
a los efectos de los incisos a), b) y c ) de este artîculo, 
durante el periodo en que no haya satisfecho los requi- 
sitos de la legislaciôn en materia de inscripciôn.
A rtîcu lo  11
Ciudadanîa
1. Toda persona que en la fecha de la entrada en 
vigor del presente Estatuto sea residente de la Ciudad 
en el sentido del artîculo 10 del présenté Estatuto se 
convertira ipso jacto en ciudadano de la Ciudad. Sin 
embargo :
а ) Todo residente que, en la fecha de la entrada en 
vigor del presente Estatuto, sea ciudadano de cualquier 
Estado y que notifique, en la forma y dentro del plazo 
prescrites por decreto del Gobernador, su propôsito de 
conservar la ciudadanîa de ese Estado no sera con- 
siderado ciudadano de la Ciudad.
б) A menos que la esposa notifique en su propio 
nombre dentro del plazo establecido por decreto del 
Gobernador, quedarâ obligada por la decision de su 
marido al presentar o no presentar este la notificaciôn 
prevista en el inciso a ) ;
c ) La notificaciôn hecha por uno de los padres o por 
el tutor con areglo a las disposicioncs del inciso a ) ,  
obligara a los mcnores de edad que cstén bajo su custo 
dia; sin embargo, cuando dichos menores leguen a la 
mayoria de edad, podrân optar por la ciudadanîa de la 
Ciudad notificando su eleciôn en la forma prescrita 
por decreto del Gobernador.
2. Con sujeciôn a las disposicioncs del pârafo 1 de 
este artîculo, las condiciones en que podrân adquirir 
la ciudadanîa de la Ciudad las personas que leguen 
a ser residentes con postcrioridad a la fecha de la en­
trada en vigor del présente Estatuto, asi como para ia 
pérdida de dicha ciudadanîa, serân establecidas por ley.
A rtîcu lo  12
Eleciôn y duraciôn del mandate del Gobernador
1. El Gobernador sera designado por el Consejo de 
Administraciôn Fiduciaria y sera responsable ante cl.
2. La duraciôn del mandate del Gobernador sera 
de très ahos comados a partir de la fecha de su designa- 
ciôn, quedando entendido que:
c) El Consejo de Administraciôn Fiduciaria podrâ. 
en cualquier caso particular, prolongar la duraciôn del 
mandato del Gobernador por el periodo que estime 
conveniente.
h) El Gobernador podrâ renunciar a su cargo 
después de habcr noribcado en debida forma al Couselo 
de Administraciôn Fiduciaria, y este podrâ, eu cual­
quier rnomento, dar por terminado el mandato d<rl 
Gobernador por razones debidamente justincadas.
la expiracion de su mandato, el Gobernador 
ser rcelegido.
A rtk u lo  13
Facultades générales del Gobernador
El Gobernador sera el représentante de las Nacio- 
nidas en la Ciudad.
El Gobernador ejercerâ, en nombre de las Nacio- 
nidas, el poder ejecutivo en la Ciudad y actuarâ 
lidad de jefe administrativo supremo de ela, con 
ôn ûnicamente a las disposicioncs del présenté 
to y a las instruciones del Consejo de Ad- 
raciôn Fiduciaria. Sera responsable del manteni- 
o del orden y la paz, y del buen gobierno de la 
d, de conformidad con los objetivos especiales 
ecidos en el Preâinbulo del présenté Estatuto.
' orespondcrâ al Gobernador la funciôn de ejercer 
las organizaciones religiosas o de caridad de todas 
nfesiones existentes en la Ciudad, el control que 
cesario para el mantenimiento del orden, la moral 
lud publiées. El Gobernador ejercerâ este control 
reglo a los derechos y tradiciones existentes.
1 Gobernador negociarâ con los Eçtados intere- 
acuerdos para garantizar, conforme a las resolu- 
de la Asamblea General, la proteciôn de los 
es Sagrados situados en la Tiera Santa, fuera de 
dad.
i^ el Gobernador ni sus bienes oficiales o privados 
n en forma alguna sujetos a la jurisdiciôn del 
jo Legislativo o de los tribunales de la Ciudad.
A rtk u lo  14
oder de indulto y de suspensiôn de penas
Gobernador podrâ concéder un indulto condi-
0 incondicional, a cualquier delincuente conde- 
or cualquier delito por cualquier tribunal de la 
, y podrâ asimismo concéder la conmutaciôn de 
a impuesta a dicho delincuente o una piôroga 
a ejecuciôn de dicha pena por el periodo que
conveniente, y podrâ levantar cualquier multa, 
ecuniaria o dcomiso que pueda deberse o Ilegar 
pagadera a la Ciudad en virtud del falo de un
1 de la Ciudad o de la aplicaciôn de una disposi- 
gislativa de la Ciudad.
A r ik u îo  15
Mantenimiento del orden
1 Gobernador sera responsable de la organizaciôn 
reciôn de las fuerzas de policia necesarias para 
tenimiento del orden pûblico en la Ciudad.
1 Gobernador organizarâ y dirigirâ un cuerpo 
1 de policia con los efectivos que considéré nece- 
para el mantenimiento del orden pûblico en la 
, y especialmente para la proteciôn de los Lu- 
agrados y los santuarios y edificios religiosos.
A rtîcu lo  16
Poderes extraordinarios del Gobernador
, a juicio del Gobernador, la administraciôn 
ndo seriamcnte perturbada o paraizada por la
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falta de coperaciôn o por la ingerencia de personas 
o grupos de personas, el Gobernador, durante el periodo 
de emergencia, adoptarâ las medidas y promulgarâ por 
decreto las disposicioncs legislativas que estime nece­
sarias para restablcer el funcionamiento eficaz de la 
administraciôn y dichos decretos tendrân fuerza de ley 
no obstante cualquier disposiciôn en contrario de la 
legislaciôn vigente.
2. Las circunstancias en que el Gobernador haya 
ejercido cualquier poder de los que le confiere el pré­
sente articulo serân comunicadas al Consejo de Ad­
ministraciôn Fiduciaria tan pronto como sea posible.
A rtk u lo  17  
Organizaciôn de la administraciôn
1. El Gobernador estarâ asistido por un Secretario 
Principal que serâ nombrado por el Consejo de Ad­
ministraciôn Fiduciaria por recomendaciôn del Go­
bernador.
2. Elf Gobernador designarâ un personal administra­
tivo, inclusive un Procurador General, cuyos miembros 
serân escogidos sin discriminaciôn alguna a base de su 
competcncia e integridad exclusivamente y, siempre 
que sea posible, entre les residentes de la Ciudad. A 
réserva de cualquier instruciôn del Consejo de Ad­
ministraciôn Fiduciaria y de lo dispuesto por la legisla­
ciôn de la Ciuda^l, el Gobernador podrâ dar por termi- 
nadas las funciones de los miembros del personal 
administrativo en cualquier momento.
3. Se crearâ un Consejo de Administraciôn consti­
tuido por el Secretario Principal y por los demâs 
funcionarios principales y residentes que el Gobernador 
désigné. Si lo estima oportuno, el Gobernador podrâ 
asimismo agregar al Consejo otras personas escogid?s 
por él. El Consejo de Administraciôn asesorarâ y 
ayudarâ al Gobernador en la administraciôn de la 
Ciudad.
4. En cl cumplimiento de sus deberes, el Gobernador, 
los miembros del Consejo de Administraciôn y el per­
sonal administrativo, inclusive los miembros de las fuer­
zas de policia, no solicitarân ni recibirân instruciones 
de ningûn Gobierno ni de ninguna autoridad que no 
sea el Gobierno de la Ciudad o el Consejo de Adminis­
traciôn Fiduciaria.
A rtk u lo  18  
Incompatibilidad con cargos pûblicos
Nadie podrâ desempenar un cargo pûblico en la 
administraciôn central o local de la Ciudad, ni podrâ 
ser miembro del Consejo de Administraciôn o del Con­
sejo Legislativo, si desempena cualquier funciôn en la 
administraciôn de otro Estado ; sin embargo, cl Go­
bernador podrâ nombrar para desempenar cualquier 
cargo pûblico en la Ciudad, por un periodo limitado, a 
cualquier persona destacada en comisiôn de servicio por 
otro Gobierno.
A rtk u lo  19 
Juramento de los funcionarios
El Gobernador, el Secretario Principal, los miembros 
del Poder Judicial, los miembros del Consejo de Ad-
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raciôn, los miembros del Consejo Legislativo, los 
ros de la fuerza especial de policia, y los demâs 
narios que el Gobernador determine, prestarân 
ramentos y formularân las declaraciones solemnes 
especifiquen en las Instruciones del Consejo de 
istraciôn Fiduciaria.
A rtîcu lo  20  
Gobernador interino
queda vacante el cargo de Gobernador, o si el 
nador se hala ausente de la Ciudad o no estâ 
diciones de ejercer sus poderes o desempenar sus 
nés, el funcionario que ejerza el cargo,de Secre- 
rincipal o, de no haber tal funcionario o halarse 
e de la Ciudad o incapacitado para actuar, la 
a que haya sido autorizada para actuar en taies 
stancias por las Instruciones del Consejo de 
istraciôn Fiduciaria podrâ ejercer la autoridad 
empenar todas las funciones del Gobernador 
as el cargo de Gobernador esté vacante o mien- 
Gobernador se hale ausente de la Ciudad o no 
condiciones :de ejercer sus poderes o desempenar 
clones!
i '
A rtîcu lo  21 
El j Consejo Legislativo
n Consejo Legislativo compuesto de una sola 
, tendra poderes para aprobar leyes que sean 
me a las disposicioncs del présente Estatuto, 
cualquier asunto relative a los intereses de la 
, con excpcion de aquelos comprendidos en las 
des que el présenté Estatuto otorga especifica- 
al Consejo de Administraciôn Fiduciaria o a 
ier otra autoridad.
1 Consejo Legislativo estarâ fonado por ciuda-
0 residentes de la Ciudad, mayores de 25 afios, 
s o designados de conformidad con las disposi- 
de este articulo y del articulo 2 del présenté 
to.
1 Consejo Legislativo estarâ formado por 25 
ros cuyos cargos serân electivos y por no mâs de 
mbros cuyos cargos no serân electivos.
25 miembros elegidos lo serân por cuatro cole- 
ectorales: un colegio cristiano, un colegio judio, 
egio musulman y un colegio formado por los 
tes de la Ciudad que declaren que no desean 
’rse en ninguno de los otros très colegios. El 
ador adoptarâ las disposicioncs necesarias para 
mantener al dia los registres électorales de cada 
estos cuatro colegios.
uno de los très primeros colegios elegirâ ocho 
os del Consejo Legislativo y el ciarto colegio 
un solo miembro.
liembros no electivos del Consejo serân designa- 
*r los jefes de las principales comunidades re­
de la Ciudad, corespondiendo igual numéro 
esentantes a la religiôn cristiana, a la religiôn 
a la religiôn rnusulmana. El Gobernador sorne- 
Consejo de Administraciôn Fiduciaria un plan 
al numéro y a la asîgnaciôn de los pueslos no
4. La legislaciôn de la Ciudad podrâ, adoptar dispo- 
siciones relativas a incapacidad, eleciôn y ejercicio del 
cargo de miembro del Consejo Legislativo como resul- 
tado de la pérdida de la capacidad legal para ser miem­
bro del mismo.
5. La legislaciôn de la Ciudad establecerâ la remu- 
neraciôn de los miembros del Consejo Legislativo.
A rtîcu lo  22  
Elecîones para el Consejo Législative
1. Los miembros del Consejo Legislativo cuyos car­
gos sean electivos serân elegidos por los residentes de 
la Ciudad mayores de 21 anos, sin distinciôn de nacio- 
nalidad o sexo, por sufragio universal y secreto y por 
el principio de la representaciôn proporcional en cada 
colegio electoral. A este fin, cada residente de la Ciudad 
podrâ inscribirse en el colegio de su comunidad o en 
el cuarto colegio, y sôlo podrâ inscribirse en un colegio.
2. Laf legislaciôn de la Ciudad establecerâ una ley 
electoral y contendrâ disposicioncs relativas a la inca­
pacidad para votar como resultado de la pérdida de la 
capacidad juridica.
A rtîcu lo  23 
Duraciôn del mandato del Consejo Legislativo
1. El mandato del Consejo Legislativo durarâ un 
periodo de cuatro afios, a menos que el Consejo sea 
disueîto antes de la expiracion de dicho plazo.
2. Si al expirar el mandato de cuatro afios del Con­
sejo Legislativo, el Gobernador estima que las circuns­
tancias no permiten efectuar eleciones générales, el 
Consejo Legislativo podrâ votar la prolongaciôn de su 
mandato por un periodo no mayor de un afio. Eu tal 
caso, el Gobernador dirigirâ inmediatamente un in­
forme al Consejo de Administraciôn Fiduciaria, el eu al 
podrâ darle las instruciones que considéré necesarias.
3. Si se produce en la Ciudad una séria crisis politica 
que, a su juicio, justificara la disolucîôn del Consejo 
Legislativo, el Gobernador informarâ de estos hechos 
al Consejo de Administraciôn Fiduciaria, eî cual podrâ, 
después de estudiar el informe del Gobernador, ordenar 
dicha disoluciôn y fijar al mismo tiempo la fecha para 
la celebraciôn de nuevas eleciones.
A rticu lo  24 
Legislaciôn y resoluciones
1. Todo miembro del Consejo Legislativo podrâ 
presentar proposiciones de ley y de resoluciones.
2. El Gobernador, o cualquier funcionario designado 
por él, podrâ forinular declaraciones ante el Consejo 
Legislativo, o responder a preguntas formuladas en él, 
presentar proyecto s de ley y de resoluciones y participai' 
sin derecho a voto en todos los debates del Consejo 
Legislativo.
3. Los proyectos de ley aprobados por el Consejo 
Legislativo sôlo tendrân fuerza de ley cuando sean 
promulgados por el Gobernador.
En cualquier momento, dentro de los 30 dîas si- 
guientes a la trasrnisiôn de un proyecto de ley rd Go­
bernador, podrâ éste rechazarlo si, a su juicio, es con-
o a las disposicioncs del présenté Estatuto o pu- 
obstaculizar la administraciôn de la Ciudad, o 
ir un trato injusto a cualquier sector de los habi- 
s de la Ciudad ; en tal caso, el Gobernador in- 
arâ al Consejo Legislativo y al Consejo de Ad- 
straciôn sobre las razones de su desaprobaciôn,
al conclu ir el periodo de 30 dias, el Gobernador 
rechazado el proyecto de ley, debera promulgarlo 
ley inmediatamente.
I A r ik u îo  25
I Legislaciôn por decreto del Gobernador
Ën cualquier momento en que no haya Consejo 
slativo, el Gobernador podrâ legislar mediante 
tos que tendrân fuerza de ley. Estos decretos serân 
tidos al Consejo Legislativo tan pronto sea posible 
rmanecerân en vigor mientras no sean derogados 
endados con areglo a las disposicioncs del pâ- 
3 del artîculo 24 del présenté Estatuto.
Cuando el Consejo Legislativo esté reunido pero 
pruebe a tiempo un proyecto de ley que se con- 
e esencial para el funcionamiento normal de la 
nistraciôn, el Gobernador podrâ dictar decretos 
sionales. I
El Gobernador informarâ inmediatamente al Con- 
de Administraciôn Fiduciaria de cualquier medida 
aya tornado con areglo a las disposicioncs del 
nte artîculo, y el Consejo de Administraciôn Fi- 
ria podrâ darle las instruciones que juzgue nece-
•  /' 1 .
' A rticu lo  26
Reglamento del Consejo Legislativo
El Consejo Legislativo adoptarâ el reglamento 
stime apropiado para la direciôn de sus tareas, 
ive para la eleciôn de Présidente (que podrâ ser 
miembro del Consejo Legislativo).
El Gobernador cortvocarâ al primer periodo de 
es de cada Consejo Legislativo y podrâ en cual- 
momento convocar a un periodo extraordinario 
iones.
Con sujeciôn a lo dispuesto en el artîculo 23 del 
te Estatuto, los perîodos ulteriores de sesiones 
nsejo Legislativo serân convocados con areglo 
lamento del Consejo Legislativo.
A réserva de lo dispuesto en el artîculo 23 del 
te Estatuto, el Gobernador convocarâ a un pe- 
extraordinario de sesiones del Consejo Legisla- 
peticiôn de la mayoria de los miembros.
mayoria de los miembros del Consejo Legisla- 
onstituirà quorum.
s decîsiones del Consejo Legislativo serân adop- 
por una mayoria de los miembros présentés y 
tes. No se contarâ a los miembros que se absten- 
e votar.
A rtk if îo  27
nidades de los miembros del Consejo Legislativo
ingun miembro ciel Consejo Legislativo estarâ 
a condena judicial o administrativa ni podrâ ser 
o a cuenta en forma alguna fuera del Consejo
2 8 3
Legislativo por nada de lo que diga ni por los votos 
que emita en el desempcrio de sus funciones de miem­
bro del Consejo Legislativo.
2. Ningun miembro del Consejo Legislativo serâ 
sometido durante los périodes de sesiones del Consejo 
a procedimientos pénales, administrativos o discipli- 
narios, ni podrâ privârsele de su libertad sin autoriza- 
ciôn del Consejo Legislativo; sin embargo, podrâ ser 
detenido en cl momento de cometer un delito y en- 
carcelado si su encarcelamiento es o lega a ser impera- 
tivo en interés de la justicia, pero en tal caso su deten- 
ciôn serâ comunicada tan pronto sea posible al Consejo 
Legislativo, y si el Consejo Legislativo asi lo pide, el 
miembro de que se trate serâ puesto inmediatamente 
en libertad.
A rtk u lo  28  
Organizaciôn judicial
1. Se crearâ una Corte Suprema compuesta de no 
menos ^de très y no mâs de cinco magîstrados, con 
areglo a lo que determine el Consejo de Administra­
ciôn Fiduciaria. Uno de dichos magîstrados serâ el 
Présidente y tendrâ el titulo de tal. Los miembros de la 
Corte Suprema serân nombrados por el Consejo de 
Administraciôn Fiduciaria, ûnico que podrâ destituirlos.
2. La legislaciôn de la Ciudad establecerâ una orga­
nizaciôn judicial independiente, que comprenda los tri­
bunales inferiores y otros tribunales que se consideren 
necesarios. Dicha legislaciôn determinarâ la jurisdic­
ciôn de las cortes y darâ nonas para su organizaciôn.
3. Todas las personas estarân su jetas a la jurisdic­
ciôn de la Ciudad, a réserva de las inmunidades de que 
puedan gozar con areglo a lo previsto en el présenté 
Estatuto.
4. El personal judicial de los tribunales inferiores 
serâ nombrado y podrâ ser suspendido o destituido por 
el Présidente de la Corte Suprema con acuerdo del 
Gobernador, con areglo a las Instruciones del Con­
sejo de Administraciôn Fiduciaria.
5. A réserva de los objetivos especiales enunciados 
en el Preâinbulo del présente Estatuto y de las exigen- 
cias de la evoluciôn social de la Ciudad, se respetarân 
las actuales situaciôn y jurisdiciôn de los tribunales 
religiosos de la Ciudad. Si surgiera algun conlîicto de 
competencia entre los tribunales religiosos o entre los 
tribunales religiosos y civiles, la Corte Suprema enten- 
derâ en el caso y decidirâ qué tribunal es compétente.
6. Las decisiones de la Corte Suprema serân adopta- 
das por mayoria ; en caso de empâte, el voto del Prési­
dente serâ decisive.
A rtk u lo  29
Constitucionalidad de las leyes y de los actos 
administrativos
1. En los asuntos levados ante los tribunales de la 
Ciudad, las disposicioncs del présenté Estatuto prcva- 
lecerân sobre cualquier ley o acto administrativo. La 
Corte Suprema tendrâ jurisdiciôn consignataria y de 
apelaciôn en todos los casos en que se aîegue la in­
compatibilidad de una ley o de un acto administrativo 
con las disposicioncs del présenté Estatuto.
n todos les casos en que la Corte Suprema 
que una ley o un acto administrativo son in- 
iblcs con las disposiciones del présente Estatuto, 
y o acto administrativo serân nuîos y sin ningûn
■ : I  A rtîcu lo  30
Aceso e inmigraciûn a la Ciudad
réserva ûnicamente de las exigencias del orden, 
al y la salud pûblicos:
e garantizarâ a todos los visitantes y pere- 
extranjeros, sin distinciôn alguna por motivo 
ionalidad o confesiôn religiosa, la libertad de 
en la Ciudad, salir de ela y residir temporal- 
n la misma.
a legislaciôn de la Ciudad deberâ establecer 
ciones especiales que faciliten la entrada en la 
y la salida de ela a los habitantes de las zonas 
fes.
inmigraciôn a la Ciudad con fines de resi- 
serâ reglamentada por un decreto del Goberna- 
n areglo a las instruciones del Consejo de 
"straciôn Fiduciaria y teniendo en cuenta la ca­
de absorciôn de la Ciudad y la igualdad que 
antenerse entre las diversas comunidades.
A rticu lo  31
Idiomas oficiales y de trabajo
abe y el hebreo serân los idiomas oficiales y^e 
de la Ciudad. La legislaciôn de la Ciudad podrâ 
, si fuere necesario, uno o mâs idiomas adicio- 
e trabajo.
A rtîcu lo  32
tema educativo e instituciones culturales y de 
beneficencia
da persona tiene derecho a la educaciôn. La 
ôn tendrâ como objetivo el pleno desarolo 
ntelectual, moral y espiritual de la persona hu- 
el afianzarniento del respeto a los derechos del 
y a las libertades fondamentales. La educaciôn 
minarâ a fomentar la cornprensiôn, la tolerancia 
listad entre los grupos nacionales, étnicos y 
s. Se encaminarâ especialmente a favorecer la 
e las Naciones Unidas, a instaurar la paz y a 
los objetivos especiales enunciados en el Preâm- 
1 présente Estatuto.
ensenanza primaria serâ gratuita y obligatoria. 
ndo sea posible, la ensenanza secundaria serâ 
. Se instituirân en la medida de lo posible 
imientos de ensenanza técnica y profesional, y 
mantenidos con fondos pûblicos, serân igual- 
cesibles a todos segûn sus méritos.
Ciudad mantendrâ o subvencionarâ y contro- 
sistema de ensenanza primaria y secundaria, 
ses de equidad para todas las comunidades, en 
mas respectivos y con areglo a sus tradiciones 
s, siempre que el numéro de alumnos perte- 
s a esas comunidades sea suficiente para justifi- 
istencia de una escucla aparté.
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4. A réserva de lo dispuesto en el pârafo 1 de este 
articulo y de las exigencias générales que en materia 
de educaciôn pueda imponer la legislaciôn de la Ciudad, 
toda comunidad o todo grupo especial de una comuni­
dad podrâ tener sus propias instituciones para la edu­
caciôn de sus miembros, en su propio idioma y dentro 
de sus tradiciones culturales propias.
5. A réserva de lo dispuesto en el pârafo 1 del pré­
senté articulo y de la legislaciôn de la Ciudad, podrân 
mantenerse en la Ciudad establecimientos de ensenanza 
privados o extranjeros, siempre que los derechos 
existentes no resulten afectados.
6. Los establecimientos educativos y culturales, las 
instituciones de beneficencia y los hospitales ya existen­
tes o que se funden después de la entrada en vigor del 
présente Estatuto, gozarân de los privilégias fiscales 
establecidos en el pârafo 6 del articulo 38 del présenté 
Estatuto.
7. A p*eticiôn de los padres o del tutor, todo nino 
podrâ ser dispensado de la instruciôn religiosa en cual­
quier escuela que esté total o parcialrnente sostenida 
con fondos pûblicos.
A rtîcu lo  33  
Radiodifusiôn y television
t
1. La radiodifusiôn y la television estarân reservadas 
a la administraciôn de la Ciudad y serân controladas 
por una Junta Mixta de Radiodifusiôn cuyos miembros 
serân nombrados por el Gobernador y serân responsa­
bles ante él. Esta Junta deberâ comprender un numéro 
igual de représentantes de cada una de las très princi­
pales religiones : cristiana, judîa y rnusulmana.
2. Ix)s représentantes de las religiones cristiana, ju- 
dia y musulmana, tendrân iguales oportunidades de 
utilizar las instalaciones de radiodifusiôn y teîevisiôn 
de la Ciudad.
3. El principio de la libertad de expresiôn se aplicarâ 
a la radiodifusiôn, pero la Junta Mixta de Radiodifusiôn 
deberâ velar por que la radio sea utilizada en favor de 
la paz y el buen entendimiento entre los habitantes de la 
Ciudad, y de los objetivos del présenté Estatuto y de la 
Carta de las Naciones Unidas.
A rtîcu lo  34  
Disposiciones de carâcter econômico
1. El plan de organizaciôn econômica y financiera de 
la Ciudad, aprobado por el Consejo de Administraciôn 
Fiduciaria con areglo a las disposiciones del pârafo 4 
del articulo 43, constituirâ un Anexo al présenté Esta­
tuto.
2. En el campo econômico y social, los derechos e 
intereses de los habitantes serân considerados como de 
primordial importancia. A réserva de esta disposiciôn, 
todas las cuestiones econôtnicas, industriales y co- 
merciales serân reglamentadas a base de igualdad de 
trato, de no discriminaciôn entre todos los Estados, 
nacionales y companias o sociedades dirigidas por sus 
nacionales; y se garantizarâ la igualdad de trato y la 
no discriminaciôn en lo relativo a la libertad de transite, 
incluidos el trânsito y la navegaciôn aéreos, la. adqui- 
siciôn de bienes tanto muebles como inmuebles, la pro-
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n de la persona y de la propiedad y el ejercicio 
s profesiones y oficios.
A rticu lo  3 5
Presupuesto
El Gobernador tendrâ la obîigaciôn de preparar 
resupuestos anuales y snplementarios de la Ciudad,
0 el Gobernador o los funcionarios designados por 
drân presentar presupuestos al Consejo Legisla-
Los créditos incluidos por el Gobernador en los 
puestos relativos al mantenimiento de-un cuerpo 
ial de policia, no podrân ser modificados por el 
ejo Legislativo. El Consejo de Administraciôn 
iaria podrâ disponer que otros créditos incluidos
1 Gobernador en los presupuestos, no podrân tam- 
ser alterados por el Consejo Legislativo.
El Gobernador podrâ autorizar, anticipândose a 
robaciôn por el Consejo Legislativo, gastos para 
aies no hubiere créditos previstos en el presu- 
o, si a su juicio taies gastos fueran urgentes.
A rticu lo  36
Autonomia local
Las circunscripciones locales autônomas existentes 
que pudieran crearse, gozarân de amplios poderes 
atcria de gobierno y administraciôn local, con 
lo a la legislaciôn de la Ciudad.
El plan de autonomia local aprobado por el Con- 
dc Administraciôn Fiduciaria en virtud de las 
siciones del pârafo 5 del articulo 43, constituirâ 
nexo al présenté Estatuto.
A r tk u lo  37
Relaciones exteriores
El Gobernador dirigirâ las relaciones exteriores 
Ciudad con sujeciôn a lo dispuesto en el présente 
uto y en las instruciones del Consejo de Adminis- 
'n Fiduciaria.
El Gobernador podrâ gaiantizar, mediante acûer- 
ternacionales especiales o de cualquier otra ma­
la proteciôn de los intereses de la Ciudad y de 
abitantes en el extranjero.
El Goberna.dor podrâ acreditar représentantes ante 
stados extranjeros para la proteciôn de los in- 
s de la Ciudad y de sus habitantes en dichos 
os.
Cualquier Estado podrâ acreditar représentantes 
el Gobernador, si éste lo permite.
El Gobernador podrâ, en nombre de la Ciudad, 
r tratados que sean compatibles con el présenté 
ito, y deberâ adherirse a las disposiciones de 
squiera convenios y rcomendaciones internacio- 
fonuladas por las Naciones Unidas o por los 
ismos especializados a que se refiere el Articulo 
la Carta de las Naciones Unidas, que sean apli- 
a las circunstancias particulares de la Ciudad, o 
buyan a la realizaciôn de los objetivos especiales 
iados en el Preâmbulo del présente Estatuto.
6. Los tratados y compromises intemacionales ûrma- 
dos por el Gobernador serân sometidos a la ratificacion 
del Consejo Legislativo. Si cl Consejo Legislativo no 
ratificara talcs tratados o compromisos intemacionales 
dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la 
firm a del Gobernador, la cuestiôn serâ levada ante el 
Consejo de Administraciôn Fiduciaria quien tendrâ 
poder para ratificar dichos tratados o compromisos.
7. Las inmunidades de que gocen las Potencias 
extranjeras respecto a sus propiedades sitas en la 
Ciudad, no serân menores que las que estaban en vigor 
el 29 de noviembre de 1947.
A rtîculo  38
Lugares Sagrados, santuarios y edificios religiosos
1. La proteciôn de los Lugares Sagrados, santuarios 
y edificios religiosos serâ obîigaciôn especial del Go­
bernador.
2. EF Gobernador deberâ decidir cualquier cuestiôn 
que pueda surgir en cuanto a si algun lugar, santuario 
o edificio, que hasta ese entonces no hubiera sido con- 
siderado Lugar Sagrado, santuario o edificio religloso, 
deberâ ser considerado tal a los efectos del présenté 
Estatuto. El Gobernador podrâ nombrar un Comité 
de Encuesta que le ayude en la soluciôn de la cuestiôn.
3. De surgir cualquier controversia entre diferentes 
comunidades refigiosas o entre los diverses credos y 
confesiones respecto a un Lugar Sagrado, santuario o 
edificio religiose, el Gobernador decidirâ basândose en 
los derechos existentes. El Gobernador podrâ nombrar 
un Comité de Encuesta que le ayude en la soluciôn de 
la controversia. Podrâ también, si lo juzga oportuno, 
ser asistido por un consejo consultive compuesto por 
représentantes de las diferentes confesiones que actûe a 
titulo de asesor.
4. A requerimiento de una de las partes en una con­
troversia de las previstas en los pârafos 2 6 3 del 
présente artîculo, el Gobernador solicitarâ el dictamen 
de la Corte Suprema sobre puntos de derecho, antes 
de tomar una decisiôn.
5. Si en cualquier momento el Gobernador estima 
que algun Lugar Sagrado, santuario o edificio religioso 
necesita reparaciones urgentes, podrâ invitar a la co­
munidad, grupo religioso o parte de la comunidad in- 
teresada a efectuar dichas reparaciones. Si las repara­
ciones no se hicieren o no fueren terminadas dentro 
de un plazo prudencial, el Gobernador podrâ disponer 
que las reparaciones se hagan o se terminer, y los gastos 
en que se incura serân imputados al presupuesto de la 
Ciudad; pero podrâ solicitarse el rembolso de taies 
gastos a la comunidad, grupo religioso o parle de 
comunidad interesados, teniendo en cuenta los derechos 
existentes.
6. No se impondrâ contribucîôn alguna sobre los 
Lugares Sagrados, santuarios o edificios religiosos que 
hubieren estado exentos de tal tributaciôn cl 29 de 
noviembre de 1947. No se întroducirâ en los sistemas 
de tributaciôn modificaciôn alguna que consliuya 
discriminaciôn entre los propietarios y ocupantes de los 
Lugares Sagrados, santuarios y edificios religiosos, o 
que coloqie a taies propietarios y ocupantes en situa­
ciôn desfavorable respecto del sistcma general de tribu­
taciôn cxistente el 29 de noviembre de 1947,
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El Gobernador deberâ cuidar que los derechos 
ropîedad de las Iglesias, misiones y otras Institu- 
5 religiosas o de beneficencia, sean confirmados y 
tados. Cuidarâ ademâs, que todos los bienes que 
el principio de la segunda guera mundial hu- 
n sido incautados sin una compensaciôn equitativa 
e no hubieren sido aûn devueltos o que por una 
a razôn no pudieren ser devueltos a sus legitimos 
ietarios, sean o devueltos o transferidos a otra 
a, rnisiôn u organisme religioso o de beneficencia, 
ertenezca al mismo culto.
El Gobernador deberâ asegurar, mediante decre-
La aplicaciôn de las decisiones que hubiere to- 
con areglo a las disposiciones de los pârafos 2 
el présente articulo, y la recaudaciôn efectiva de 
umas rembolsables en virtud de lo dispuesto en 
rafo 5 del présente articulo ;
El reconocimif^nto y respeto de los derechos 
entes relativos a los Lugares Sagrados, santuarios 
ificios religiosos ;
El mantenimiento del libre aceso a los Lugares 
ados, santuarios y edificios religiosos, y del libre 
icio del culto en elos, de conformidad con los 
hos existentes y a réserva de las exigencias de 
pûblico, salud y moral pûblicas ;
La proteciôn de los Lugares Sagrados, santua- 
■ edificios religiosos;
La interdiciôn de todo acto que de una manera 
a pudiere atentar contra el carâcter sacro de los 
res Sagrados, santuarios o edificios religiosos;
I.a aplicaciôn general de las disposiciones del 
nte articulo y la realizaciôn de los objetivos par- 
res enunciados en el Preâmbulo del présente Esta- 
cn la medida en que dichos objetivos se relacionen 
los Lugares Sagrados, santuarios y edificios re­
os.
Los decretos dictados con areglo a las disposicio- 
el pârafo S del présenté articulo, podrân con- 
disposiciones pénales y scrân efectivos no obstante 
nier disposiciôn en contrario de la legislaciôn.
El Gobernador transmitirâ al Consejo de Ad- 
traciôn Fiduciaria, tan pronto como sea posible, 
de todo decreto dictado en virtud de las disposi- 
5 del pârafo 8 del présenté articulo, y el Consejo 
dministraciôn Fiduciaria podrâ dar al Gobernador 
struciones que considéré oportunas relacionadas 
icha ordenanza.
A rtîcu lo  39  
Proteciôn de las antigüedades
legislaciôn de la Ciudad dispondrâ lo necesario 
la proteciôn de las antigüedades.
A rtîculo  40
Capitulaciones
invita a las Potencias extranjeras cuyos nacio- 
hayan gozado anteriormente en la Ciudad de los 
-gios e inmunidades concedidos a los extranjeros, 
ive los beneficios de jurisdiciôn y proteciôn 
lares de que disfrutaba bajo eî Imperio Otomano
en virtud de capitulaciones o de la costumbre, a renun­
ciar, si aun no lo han hecho, a todos los derechos que 
les corespondan en relacîôn con el rcstablecimiento de 
taies privilcgios e inmunidades en la Ciudad. Todo 
privilegio e inmunidad que pueda ser mantenido serâ 
respetado.
A rtîcu lo  41 
Fecha de entrada en vigor del Estatuto
El présenté Estatuto entrarâ en vigor en la fecha 
que fije una resoluciôn del Consejo de Administraciôn 
Fiduciaria.
A rtîcu lo  42  
Revisiôn del Estatuto
1. El présente Estatuto permanecerâ en vigor du­
rante un primer periodo de 10 anos, a menos que el 
Consej(j de Administraciôn Fiduciaria lo modifique 
antes de la expiraciôn de dicho periodo.
2. Al expirar dicho periodo de 10 anos, todo el Esta­
tuto serâ objeto de un nuevo examen por el Consejo 
de Administraciôn Fiduciaria. Los residentes de la 
Ciudad tendrân entonces la oporturidad de expresar, 
mediante un referendum sus deseos en cuanto a las 
modificaciones posibles del régimen de la Ciudad. El 
Consejo de Administraciôn Fiduciaria deberâ fijar a 
su debido tiempo el procedimiento que ha de seguirse 
para dicho referéndum.
A rtîcu lo  43
Disposiciones transitorias
1. Bandera
A menos que la Legislatura de la Ciudad dispusiere 
otra cosa, la bandera de las Naciones Unidas sera 
enarbolada en los edificios oficiales.
2. Prim eras elecciones para el Consejo Legislativo
L.as primeras eleciones de miembros para el Con­
sejo Legislativo se realizarân lo antes posible después 
de la entrada en vigor del presente Estatuto, en la 
fecha y del modo que se fije por decreto del Gobernador 
con areglo a las disposicioncs de los articules 21 y 2 
del présenté Estatuto y a las instruciones del Consejo 
de Administraciôn Fiduciaria.
3. Présidente Provisional del Consejo Legislativo
El Présidente Provisional del Consejo Legislativo 
serâ nombrado por el Gobernador y continuarâ en 
funciones hasta la eleciôn de un Présidente por el Con­
sejo Legislativo.
4. Disposiciones de carâcter econômico
El Gobernador tomarâ râpidamente las medidas que 
fueren necesarias para formular, con el Consejo y la 
ayuda de los expertes a los que estimare oportuno re- 
curir, los principios econômicos y financières en los 
cuales se basarâ la Administraciôn de la Ciudad. Al 
hacerîo asi, deberâ tomar en consideraciôn la convenien- 
cia de subvenir a las necesidades de la administraciôn con 
ayuda de tasas, impuestos y otros ingresos locales, asi 
como la posibilidad de transformar en impuestos los 
adeîantos concedidos por las Naciones Unidas oara
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ar esos gastos. Dentro de los seis meses si- 
es a la fecha de su designaciôn, el Gobernador 
râ a la consideraciôn del Consejo de Administra- 
iduciaria un plan de organizaciôn econômica y 
iera de la Ciudad.
sta que cl Consejo de Administraciôn Fiduciaria 
una decisiôn sobre esta materia, el Gobernador 
adoptar temporahnente las medidas econômicas y 
ieras que considère oportunas para la buena ad- 
traciôn de la Ciudad.
concesîones de carâeter comercial o las con­
es relativas a servicios pûblicos hechos por la 
d con anterioridad al 29 de noviembre de 1947, 
aneceràn vigentes con areglo a los términos de 
ontratos, salvo modificaciones que se introduzcan 
cuerdos celebrados entre el Gobernador y el con- 
ario.
uionom'ta local
Gobernador, previa consulta con el Consejo Le- 
tivo y, a ser posible, dentro de los seis meses 
entes a la fecha de su designaciôn, someterâ a la 
ideraciôn del Consejo de Administraciôn Fiduciaria 
lan para dividir la Ciudad en circunscripciones lo­
cales autônomas y para dividir los poderes entre las 
autoridades de la Ciudad y las autoridades de estas 
circunscripciones.
6. Vigcncîa de la legislaciôn actual
En la medida en que no sea incompatible con las 
disposiciones del présenté Estatuto la legislaciôn vigente 
en la Ciudad el dia anterior a la terininaciôn del man­
dato serâ aplicable en la Ciudad hasta el momento en 
que sea modificada o derogada por medidas legislativas.
7. Refugiados
Teniendo en cuenta las decisiones y las recomenda- 
ciones que han sido o pudieran ser tomadas por los 
organismos de las Naciones Unidas o los acuerdos que 
se hayan celebrado en virtud de esas decisiones o 
rcomendaciones entre los Estados interesados en el 
problema de los refugiados de Palestina, el Gobernador 
de la Ciudad, tan pronto como entre en vigor el pré­
senté Estatuto, facilitarâ la repatriaciôn, la reinstalaciôn 
y la rekabilitaciôn econômica y social de las personas 
que el 29 de noviembre de 1947 residian habitualmente 
en la Ciudad y la abandonaron en calidad de refugiados, 
asi como el pago de las indemnizaciones que pudieran 
debérseles.
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A N E  JO  V I
R E S O L U C IO N E S  194 ( I I I )  de 11 D E  D IC IE M B R E  D E  1948 Y  
303 ( IV ) D E  9 D E  D IC IE M B R E  D E  1949 D E  L A  A S A M B L E A  
G E N E R A L  D E  L A S  N A C IO N E S  U N ID A S .
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CO R PU S S E P A R A T U M  
D o c s , o f ic ia le s  d e l 3 e r .  p e r fo d o  de s e s io n e s  de la  A . G . ,  N . U.
194 ( I I I ) .  P a le s t in a .  -  In fo rm e  s o b re  e l p ro g re s o  de la s  g e s tio n e s  
d e l M e d ia d o r  de la s  N a c io n e s  U n id a s .
L a  A s a m b le a  G e n e ra l,
H a b ie n d o  c o n s id e ra d o  n u e va m e n te  la  s itu a c iô n  re in a n te  
en P a le s t in a ,  »
1. E x p re s a  su p ro fu n d a  s a t is fa c c iô n  p o r  lo s  p ro g re s o s  
re a liz a d o s  g ra c ia s  a lo s  buenos o f ic io s  d e l e x t in to  M e d ia d o r  de 
la s  N a c io n e s  U n id a s  p a ra  c o n s e g u ir  un a ju s te  p a c if ic o  de la  s itu a  
c iô n  fu tu ra  de P a le s t in a ,  causa p o r  la  c u a l e l M e d ia d o r  s a c r i f ic e  
su v id a ; y
A g ra d e c e  a l M e d ia d o r  In te r in o  y  a l p e rs o n a l a sus ô rd e -  
nes , sus e s fu e rz o s  in c e s a n te s  y  la  d e v o c iô n  a sus d e b e re s  que han 
d e m o s tra d o  en P a le s t in a ;
2. E  s ta b le  ce una C o m is iô n  de c o n c il ia  c iô n  co m p u e s ta  de 
t r è s  E s ta d o s  M ie m b ro s  de la s  N a c io n e s  U n id a s  e n c a rg a d a  de la s  
s ig u ie n te s  fu n c io n e s :
a) A s u m ir ,  en la  m e d id a  en que ju zg u e  que la s  c ir c u n s ta n  
c ia  s lo  hacen  n e c e s a r io ,  la s  fu n c io n e s  encom endadas a l M e d ia d o r  
de la s  N a c io n e s  U n id a s  p a ra  P a le s t in a  p o r  la  re s o lu c iô n  186 (S -2 ) 
de la  A s a m b le a  G e n e ra l,  d e l 14 de m a yo  de 1948;
b) C u m p l ir  la s  fu n c io n e s  sena lad as  y  la s  in s tru c c io n e s  
p ré c is a s  f i ja d a s  en la  p ré s e n te  re s o lu c iô n ,  y  c u m p li r  la s  fu n c io ­
nes y  la s  in s tru c c io n e s  s u p le m e n ta r ia s  que puedan s e n a la r le  la  
A s a m b le a  G e n e ra l o e l C o n se jo  de S e g u rid a d ;
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c) A s u m ir ,  a p e t ic iô n  d e l C o nse jo  de S e g u rid a d , c u a l­
q u ie ra  de la s  fu n c io n e s  a c tu a lm e n te  a s ig n a d a s  a l M e d ia d o r  de 
la s  N a c io n e s  U n id a s  p a ra  P a le s t in a ,  o a la  C o m is iô n  de T r e -  
gua de la s  N a c io n e s  U n id a s , p o r  la s  re s o lu c io n e s  d e l C o n se jo  
de S e g u rid a d ; s i  e l C o n s e jo  de S e g u rid a d  p id e  a la  C o m is iô n  
de C o n c il ia c iô n  que a su m a  to d a s  la s  re s ta n te s  fu n c io n e s  c o n fia  
das a l M e d ia d o r  de la s  N a c io n e s  U n id a s  p a ra  P a le s t in a  p o r  la s  
re s o lu c io n e s  d e l C o n s e jo  de S e g u rid a d , c é s a r  an la s  fu n c io n e s  
d e l M e d ia d o r ;
3. D e c id e  que un C o m ité  de la  A s a m b le a , in te g ra d o  p o r  
re p ré s e n ta n te s  de C h ina  , F ra n c ia ,  U n iô n  de la s  R e p û b lic a s  So 
c ia l is ta s  S o v ié t ic a s , R e in o  U n id o  y  E s ta d o s  U n id o s  de A m é r i -  
ca , so m e ta  a la  a p ro b a c iô n  de la  A s a m b le a  G e n e ra l,  a n te s  d e l 
f in  de la  p r im e r a  p a r te  d e l a c tu a l p e r io d o  de s e s io n e s  de la  m i£  
m a , una p ro p o s ic iô n  re s p e c to  a lo s  n o m b re s  de lo s  t r è s  E s ta d o s  
que c o n s t itu irâ n  la  C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n ;
4 . In v ita  a la  C o m is iô n  a e n t r a r  in m e d ia ta m e n te  en fu n ­
c io n e s  con e l f in  de e s ta b le c e r  cuan to  a n te s  re lâ c io n e s  e n tre  la s  
p a r te s  in te re s a d a s  y  e n tre  e s ta s  p a r te s  y  la  C o m is iô n ;
5. In v ita  a lo s  G o b ie rn o s  y  a u to r id a d e s  in te re s a d o s  a e x ­
te n d e r  e l cam po  de la s  n e g o c ia c io n e s  p re v is ta s  p o r  la  re s o lu c iô n  
d e l C o n se jo  de S e g u rid a d  d e l 16 de n o v ie m b re  de 1948 y  a b u s c a r  
un a c u e rd o  p o r  v ia  de n e g o c ia c io n e s , ya  sea d ire c ta s ,  ya  con la  
C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n ,  p a ra  I le g a r  a un  a r r e g lo  d e f in i t iv o  de 
to d a s  la s  c u e s tio n e s  p e n d ie n te s  e n tre  e l lo s ;
6. E n c a rg a  a la  C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n  de to m a r  m e -
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d id a s  e n c a m in a d a s  a a y u d a r  a lo s  G o b ie rn o s  y  a u to r id a d e s  in ­
te re s a d o s  en a r r e g la r  en fo rm a  d e f in it iv a  to d a s  la s  c u e s tio n e s  
p e n d ie n te s  e n tre  e l lo s ;
7. D e c id e  que lo s  L u g a re s  S a g rados  -e s p e c ia lm e n te  
N a z a re t-  y  lo s  lu g a re s  y  e d if ic io s  r e l ig io s o s  de P a le s t in a ,  d e -  
ben  s e r  p ro te g id o s  y  e l l i b r e  a c c e s o  a e l lo s  a s e g u ra d o , c o n fo r ­
m e  a lo s  d e re c h o s  en v ig o r  y  a la  p r â c t ic a  h is to r ic a ;  que la s  -  
d is p o s ic io n e s  que se to m e n  con e s te  f in  deben s e r  s o m e tid a s  a 
la  v ig i la n c ia  e fe c t iv a  de la s  N a c io n e s  U n id a s ; que, cuando la  
C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n  de la s  N a c io n e s  U n id a s  p ré s e n te  a la  
A s a m b le a  G e n e ra l,  en su c u a r to  p e r io d o  o r d in a r io  de s e s io n e s  
p ro p u e  sta  s d e ta lla d a s  re s p e c to  a un ré g im e n  in te rn a c io n a l p e r ­
m a n e n te  p a ra  e l t e r r i t o r io  de J e ru s a lé n , la  C o m is iô n  d e b e râ  
f o r m u la r  re c o m e n d a c io n e s  s o b re  lo s  L u g a re s  S a g ra d o s  que se 
e n c u e n tra n  en ese t e r r i t o r io ;  que en lo  que c o n c ie rn e  a lo s  L u ­
g a re s  S a g rados  s itu a d o s  en la s  o t ra s  re g io n e s  de P a le s t in a ,  la  
C o m is iô n  d e b e râ  p e d ir  a la s  a u to r id a d e s  p o l i t ic a  s de la s  r e g io ­
nes in te re s a d a s  que den o f ic ia lm e n te  g a ra n tia s  s a t is fa c to r ia s  
con re s p e c to  a la  p ro te c c iô n  de lo s  L u g a re s  S ag rados  y  a l a c ­
ceso  a d ic h o s  L u g a re s ;  y  que e s to s  c o m p ro m is o s  s e râ n  s o m e ­
t id o s  a la  a p ro b a c iô n  de la  A s a m b le a  G e n e ra l;
8. D e c id e  que dados lo s  la z o s  que la  v in c u la n  a t r è s  r e ­
l ig io n e s  m u n d ia le s , la  zona de J e ru s a lé n , in c lu y e n d o  la  m u n ic i -  
p a lid a d  a c tu a l de J e ru s a lé n  y  la s  a ld e a s  y  c e n tre s  que la  ro d e a n , 
e l m â s  o r ie n ta l de lo s  c u a le s  s e râ  A b u  D is ;  e l m â s  m e r id io n a l
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B e lé n ; e l m â s  o c c id e n ta l,  E in  K a r im  ( in c lu y e n d o  e l c a s e r io  de 
M o ts a )  y  e l m â s  s e p te n tr io n a l,  S hu ’ fa t,  debe s e r  o b je to  de un 
t r a to  e s p e c ia l y  d is t in to  a l de la s  o t ra s  re g io n e s  de P a le s t in a  
y  debe s e r  co lo c a d a  b a jo  e l c o n t ro l e fe c t iv o  de la s  N a c io n e s  
U n id a s ;
P id e  a l C o n se jo  de S e g u rid a d  se s i r  va to m a r  nue vas  m e ­
d id a s  te n d a n te s  a a s e g u ra r  la  d e s m il i t a r iz a c iô n  de J e ru s a lé n  en 
e l p la z o  m â s  b re v e  p o s ib le ;
E n c a rg a  a la  C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n  que p ré s e n te  a 
la  A s a m b le a  G e n e ra l,  en su c u a r to  p e r io d o  o r d in a r io  de s e s io  
nés , p ro p u e  sta  s d e ta lla d a s  re s p e c to  a un ré g im e n  in te rn a c io n a l 
p e rm a n e n te  p a ra  la  re g iô n  de J e ru s a lé n  que a s e g u re  a cada uno 
de lo s  d is t in to s  g ru p o s  la  m â x im a  a u to n o m ia  lo c a l c o m p a tib le  con 
la  e s p e c ia l s itu a c iô n  ju r id ic a  in te rn a c io n a l de la  re g iô n  de J e r u ­
s a lé n ;
L a  C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n  queda a u to r iz a d a  a n o m b ra r  
un re p ré s e n ta n te  de la s  N a c io n e s  U n id a s , que c o la b o ra râ  con  la s  
a u to r id a d e s  lo c a le s  en lo  c o n c e rn ie n te  a la  a d m in is t ra c iô n  p r o v i ­
s io n a l de la  zona de J e ru s a lé n ;
9. D e c id e  que, h a s ta  que lo s  G o b ie rn o s  y  a u to r id a d e s  i n ­
te re s a d o s  se pongan de a c u e rd o  s o b re  d is p o s ic io n e s  m â s  d e ta l la ­
das , debe co n c e d e rs e  a to d o s  lo s  h a b ita n te s  de P a le s t in a  la  m â x i 
m a  l ib e r ta d  p o s ib le  de a cce so  a J e ru s a lé n  p o r  c a r r e te r a ,  p o r  fe -  
r r o c a r r i l  y  p o r  v ia  a é re a ;
E n c a rg a  a la  C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n  que in fo rm e  in m e ­
d ia ta m e n te  a l C o n se jo  de S e g u rid a d  de c u a lq u ie r  te n ta t iv a  de c u a l
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q u ie ra  de la s  p a r te s  de im p e d ir  d ic h o  l ib r e  acce so , p a ra  que 
e l C o n se jo  to m e  la s  m e d id a s  a p ro p ia d a s ;
10. E n c a rg a  a la  C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n  que t r a te  de 
que lo s  G o b ie rn o s  y  a u to r id a d e s  in te re s a d o s  c e le b re n  a c u e rd o s  
p a ra  f a c i l i t a r  e l d e s a r r o l lo  e c o n ô m ic o  d e l t e r r i t o r io ,  e s p e c ia l­
m e n te  a c u e rd o s  r e la t iv o s  a l a cce so  a lo s  p u e r to s  y  a e rô d ro m o s  
y  a la  u t i l iz a c iô n  de m e d io s  de t ra n s p o r te s  y  de c o m u n ic a c iô n ;
11. R e s u e lv e  que debe p e r m it i r s e  a lo s  re fu g ia d o s  que 
d eseen  r e g r e s a r  a sus h o g a re s  y  v i v i r  en paz  con sus v e c in o s , 
que lo  hagan a s i lo  a n te s  p o s ib le ,  y  que d e b e râ n  p a g a rg e  in d e m  
n iz a c io n e s  a t i t u lo  de c o m p e n s a c iô n  p o r  lo s  b ie n e s  de lo s  que de 
c id a n  no r e g r e s a r  a sus h o g a re s  y  p o r  to d o  b ie n  p e rd id o  o d a h a - 
do cuando, en v ir t u d  de lo s  p r in c ip io s  d e l d e re c h o  in te rn a c io n a l 
o p o r  ra z o n e s  de equ ida d , e s ta  p é rd id a  o es te  da flo  deba s e r  r e -  
p a ra d o  p o r  lo s  G o b ie rn o s  o a u to r id a d e s  re s p o n s a b le s ;
E n c a rg a  a la  C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n  que f a c i l i t e  la  r e ­
p a t r ia c iô n ,  r e in s ta la c iô n  y  r e h a b i l i ta  c iô n  e c o n ô m ic a  y  s o c ia l de 
lo s  re fu g ia d o s , a s i com o  e l pago de in d e m n iz a c io n e s , y  que se 
m a n te n g a  en e s tre c h o  e n la ce  con e l D i r e c to r  d e l S o c o rro  de la s  
N a c io n e s  U n id a s  a lo s  R e fu g ia d o s  de P a le s t in a , y  p o r  cond uc to  
de é s te , con lo s  ô rg a n o s  e in s t i tu c io n e s  a p ro p ia d o s  de la s  N a c io  
nés U n id a s ;
12. A u to r iz a  a la  C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n  a d e s ig n a r  lo s  
ô rg a n o s  a u x i l ia r e s  y  a u t i l i z a r ,  b a jo  su a u to r id a d , lo s  e x p e r to s  
té c n ic o s  que c o n s id é ré  n e c e s a r io s  p a ra  e l e f ic a z  dese rnpeno  de 
sus fu n c io n e s  y  de la s  o b lig a c io n e s  que le  in c u m b e n  en v ir t u d  de 
lo s  té rm in o s  de la  p ré s e n te  re s o lu c iô n ;
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L a  C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n  te n d ra  su sede o f ic ia l  en 
J e ru s a lé n .  In c u m b irâ  a la s  a u to r id a d e s  re s p o n s a b le s  d e l m a n -  
te n ie m ie n to  d e l o rd e n  en J e ru s a lé n  to m a r  to d a s  la s  m e d id a s  n £  
c e s a r ia s  p a ra  g a r a n t iz a r  la  s e g u r id a d  de la  C o m is iô n . E l  Secre^ 
t a r io  G e n e ra l s u m in is t r a r â  un  re d u c id o  n u m é ro  de g u a rd ia s  p a ra  
la  p ro te c c iô n  d e l p e rs o n a l y  de lo s  lo c a le s  de la  C o m is iô n ;
13. E n c a rg a  a la  C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n  que p ré s e n te  
p e r iô d ic a m e n te  a l S e c re ta r io  G e n e ra l,  p a ra  que és te  t r a n s m ita  
a l C o n se jo  de S e g u rid a d  y  a lo s  M ie m b ro s  de la s  N a c io n e s  U n i­
das , in fo rm e s  s o b re  la  e v o lu c iô n  de la  s itu a c iô n ;
14. In v ita  a to d o s  lo s  G o b ie rn o s  y  a u to r id a d e s  in te r e s a ­
dos a c o la b o ra r  con  la  C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n  y  a to m a r  todas  
la s  m e d id a s  p o s ib le s  p a ra  c o n t r ib u ir  a la  a p l ic a c iô n  p r â c t ic a  de 
la  p ré s e n té  re s o lu c iô n ;
15. P id e  a l  S e c re ta r io  G e n e ra l se s i r  va  s u m in is t r a r  e l 
p e rs o n a l y  la s  fa c il id a d e s  n e c e s a r ia s  y  to m a r  to d a s  la s  disposai 
c io n e s  re q u e r id a s  p a ra  p r o p o rc io n a r  lo s  fo n d o s  n e c e s a r io s  p a ra  
la  e je c u c iô n  de la s  d is p o s ic io n e s  de la  p ré s e n te  re s o lu c iô n .
186a. s e s iô n  p le n a r ia ,
11 d ic ie m b re  de 1948.
E n  la  186a. s e s iô n  p le n a r ia ,  c e le b ra d a  e l 11 de d ic ie m ­
b re  de 1948, un c o m ité  de la  A s a m b le a  co m p u e s to  p o r  lo s  c in c o
E s ta d o s  d e s ig n a d o s  en e l p â r r a fo  3 de la  re s o lu c iô n  a n te r io r ,  
p ro p u s o  com o  m ie m b ro s  de la  C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n  a lo s
r
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t r è s  E s ta d o s  s ig u ie n te s :
F R A N Q A , T U R Q U IA , E S TA D O S  U N ID O S D E  A M E R IC A .
L a  p ro p o s ic iô n  de es te  C o m ité  fue  a p ro b a d a  d u ra n te  la  
m is m a  s e s iô n  p o r  la  A s a m b le a  G e n e ra l y , en c o n s e c u e n c ia , la  
C o m is iô n  de C o n c il ia c iô n  ha quedado c o n s t itu id a  p o r  lo s  t r è s  
E s ta d o s  m e n c io n a d o s .
303 ( IV )  P a le s t in a : c u e s tiô n  de un ré g im e n  in te rn a c io n a l p a ra  
la  re g iô n  de J e ru s a lé n  y  la  p ro te c c iô n  a lo s  L u g a re s  S a g ra d o s
L a  A s a m b le a  G e n e ra l,
C o n s id e ra n d o  sus re s o lu c io n e s  181 ( I I )  d e l 29 de n o v ie m  
b re  de 1947 y  194 ( I I I )  d e l 11 de d ic ie m b re  de 1948,
H a b ie n d o  e s tu d ia d o  lo s  in fo rm e s  de la  C o m is iô n  de C o n ­
c i l ia c iô n  de la s  N a c io n e s  U n id a s  p a ra  P a le s t in a ,  c re a d a  p o r  la  
u l t im a  re s o lu c iô n  m e n c io n a d a ,
I.  D e c id e
R e s p e c to  a J e ru s a lé n , |
I
E n  la  c o n v ic c iô n  de que lo s  p r in c ip io s  que fu n d a m e n ta n  
sus re s o lu c io n e s  a n te r io re s  s o b re  la  c u e s tiô n , y  e s p e c ia lm e n ­
te  la  re s o lu c iô n  d e l 2 9 de n o v ie m b re  de 1947, c o n s t itu y e n  una 
s o lu c iô n  ju s ta  y  e q u ita t iv a  d e l p ro b le m a ,
1. R e a f i r m a r ,  en co n se c u e n c ia , su in te n c iô n  de que J e ­
ru s a lé n  sea c o lo ca d a  b a jo  un ré g im e n  in te rn a c io n a l p e rm a n e n te , 
que o fre z c a  g a ra n tia s  adecuadas p a ra  la  p ro te c c iô n  a lo s  L u g a ­
re s  S a g ra dos , ta n to  d e n tro  com o fu e ra  de J e ru s a lé n ; y  c o n f i r ­
m a  r  de m odo  e s p e c if ic o  la s  s ig u ie n te s  d is p o s ic io n e s  de la  re s o  
lu c iô n  181 ( I I )  de la  A s a m b le a  G e n e ra l:  1) L a  C iudad  de J e r u s a ­
lé n  s e ra  c o n s t itu id a  com o  c o rp u s  s e p a ra tu m  b a jo  un ré g im e n  in -  
te m a c io n a l e s p e c ia l y  s e râ  a d m in is t ra d a  p o r  la s  N a c io n e s  U n i­
das ; 2) E l  C o n se jo  de A d m in is t r a c iô n  F id u c ia r ia  s e râ  d e s ig n a d o  
p a ra  d e s e m p e n a r la s  fu n c io n e s  de A u to r id a d  A d m in is t r a d o r a ;  y  
3) L a  C iuda d  de J e ru s a lé n  c o m p re n d e râ  e l a c tu a l m u n ic ip io  de 
J e ru s a lé n  y  la s  a ld e a s  y  c iu d a d e s  v e c in a s , de la s  c u a le s  la  m â s  
o r ie n ta l s e râ  A b u  D is ,  la  m â s  m e r id io n a l B e lé n , la  m â s  o c c id e n
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t a l  E in  K a r im  ( in c lu s o  e l p o b la d o  dé M o ts a ), y  la  m a s  s e p te n ­
t r io n a l  S hu ’ fa t,  se gun se in d ic a  en e l m apa  e s q u e m a tic o  a d ju n to ,
2. In v i ta r ,  con e s te  p ro p ô s ito ,  a l C o n se jo  de A d m in is ­
t r a c iô n  F id u c ia r ia  a que, en su p rô x im o  p e r io d o  de s e s io n e s , ya 
sea o r d in a r io  o e x t r a o r d in a r io ,  te rm in e  la  e la b o ra c iô n  d e l E s ­
ta tu to  de J e ru s a lé n , e x c lu y e n d o  de é l la s  d is p o s ic io n e s  a c tu a l­
m e n te  in a p lic a b le s ,  com o  lo s  a r t ic u îo s  32 y  39; y , s in  p e r ju ic io  
de lo s  p r in c ip io s  fu n d a m e n ta le s  d e l r é g im e n  in te rn a c io n a l p a ra  
J e ru s a lé n  e s ta b le c id o  p o r  la  r e s o lu c iô n  181 ( I I )  de la  A s a m b le a  
G e n e ra l e in tro d u c ie n d o  en e l m is m o  m o d if ic a c io n e s  e n c a m in a ­
das a su m a y o r  d e m o c ra t iz a c iô n ,  a p ru e b e  e l E s ta tu to  y  p ro c é d a  
in m e d ia ta m e n te  a a p l ic a r lo .  E l  C o n se jo  de A d m in is t r a c iô n  F id u  
c ia r ia  no p e r m i t i r â  que n ingun a  m e d id a  adop tada  p o r  uno o v a -  
r io s  g o b ie rn o s  in te re s a d o s  le  a p a rté  de a p ro b a r  y  a p l ic a r  e l E s ­
ta tu to  de J e ru s a lé n ;
I I .  In  s ta  a lo s  E s ta d o s  in te re s a d o s  a que , te n ie n d o  en 
cuen ta  sus o b lig a c io n e s  com o M ie m b ro s  de la s  N a c io n e s  U n id a s , 
se c o m p ro m e ta n  fo rm a lm e n te ,  en una fe c h a  p rô x im a ,  a t r a t a r  
e s ta s  c u e s tio n e s  con buena v o lu n ta d  y  gu ia d o s  p o r  lo s  té rm in o s  
de la  p ré s e n te  r e s o lu c iô n .
2 75a. s e s iô n  p le n a r ia ,
9 d ic ie m b re  de 1949.
